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2015 wurde die Version 1.0 des Leistungskatalogs für nicht-medizinische Sup-
portleistungen in Spitälern (LekaS) veröffentlicht (www.zhaw.ch/ifm/fm-health 
care/lekas). Die Publikation war das Resultat einer mehrjährigen interdiszip-
linären Erstellungs-Kooperation des Think Tanks «fm in healthcare». LekaS 
wurde seither als konzeptuelle Grundlage in Projekten in unterschiedlichen 
Kontexten und Organisationen im Gesundheitswesen angewendet. Durch die-
sen praktischen Einsatz haben sich diverse Ergänzungs- und Spezifizierungs- 
und einige wenige Korrekturbedarfe gezeigt. Diese werden in dieser vorliegen-
den Version 2.0 aufgenommen. Insbesondere wurde eine Harmonisierung mit 
dem zwischenzeitlich erstellten Prozessmodell für nicht-medizinische Support-
leistungen in Spitälern (PromoS) vorgenommen (www.zhaw.ch/ifm/fm-health 
care/promos). Hiermit sei allen gedankt, die Feedbacks geliefert haben!
Folgende Aspekte bleiben in Version 2.0 wie gehabt bestehen:
die Einteilung des Dokumentes folgt der gleichen Logik: Einleitung, Katalogta-
bellen, Anhang
die inhaltlichen Grundlagen, basierend auf der Norm «SN EN 15221-4 (2011) 
Facility Management: Taxonomie, Klassifikation und Strukturen im Facility 
Management» mit den entsprechenden Nummerierungs-IDs*
*Nummerierungs-ID:
Die Nummerierung aus der Norm ist leider nicht konsequent logisch/hier-
archisch. Bereits in der Version 1.0 wurde in Betracht gezogen, eine eigene 
Nummerierung zu wählen, was aber aus diversen Gründen verworfen wurde. 
Die Nummerierung ist daher als eindeutige ID zu betrachten und nicht als 
logisches Gliederungselement.
Einleitung Einführung / Ausgangslage
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Zielgruppe von LekaS
LekaS dient als Grundlage für alle strategisch, taktisch und operativ tätigen 
Personen im Bereich der nicht-medizinischen Leistungen in Spitälern und 
weitgehend auch für weitere Gesundheitseinrichtungen.
Zielsetzung und Nutzen von LekaS
LekaS bietet eine klare und umfassende Benennung, Definition und Abgren-
zung der nicht-medizinischen Leistungen in Spitälern.
Diese Informationen fördern ein einheitliches interdisziplinäres, intra- und inter-
organisationales Verständnis von Art und Umfang der Leistungen. Dadurch ist 
die Grundlage gelegt
• eindeutige und vergleichbare Dienstleistungsvereinbarungen (SLAs) zu 
definieren
• detaillierte Prozessbeschreibungen und -verbesserungen vorzunehmen
• Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den strategischen, takti-
schen und operativen Ebenen systematisch zu diskutieren
• die finanzielle Transparenz zu erhöhen und dadurch
• sinnvolle Benchmarking-Ansätze zu entwickeln und umzusetzen
• bei Diskussionen zu Sparmassnahmen fundierte Diskussionsgrundlagen 
verfügbar zu haben
• Good Practice-Ansätze zu erarbeiten
Inhalt von LekaS
LekaS als Katalog listet die Leistungen im nicht-medizinischen Bereich im 
Detail auf, definiert und grenzt sie voneinander ab.
LekaS fokussiert explizit und durchgehend auf:
Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen und -inhalte (ohne Prozessdefi-
nitionen, Organisations- und Finanzierungsaspekte)
Betriebsphase (ohne Bauphase und Projekte)
Einleitung Zielgruppe, Zielsetzung und Inhalt von 
LekaS
Einleitung Änderungen gegenüber Version 1.0
Folgende Aspekte sind in der vorliegenden Version anders als in der 
Vorversion:
• Aufgrund der Tatsache, dass auch die Management (Support) Leistungen 
umfassender aufgeführt werden, wurde der Titel entsprechend angepasst
• Die in Version 1.0 links aufgeführten Originalzitate aus der Norm SN EN 
15221-4 wurden weggelassen. Die Quellen sind selbstverständlich nach 
wie vor referenziert, aber nicht mehr im Originalzitat abgebildet.
• Dadurch konnte die erste Spalte «Kommentare, was in LekaS gegenüber 
der Norm geändert wurde» ebenfalls weggelassen werden.
• In den strategischen Managementleistungen und deren Supportleistungen 
wurde neu allgemeingültig formuliert und somit wurde die Beschränkung 
auf den Bezug zu den nicht-medizinischen Supportleistungen hinfällig.
• Management-Supportleistungen und insb. IT-Services wurden genauer 
definiert.
Folgende Aspekte wurden neu hinzugefügt:
• Auflistung nach inhaltlicher Logik
• Neue, bisher fehlende Leistungen basierend auf PromoS 
(www.zhaw.ch/ifm/fm-healthcare/promos)
• Die Änderungen gegenüber der Version 1.0 sind im Anhang  
rot markiert aufgelistet
Folgende Aspekte wurden korrigiert:
• Inhaltliche/textliche Fehler
Einige Aspekte wurden weggelassen:
• Einige Leistungen konnten weggelassen werden – die jeweiligen  
Begründungen dafür sind im Anhang angegeben
Die Auflistung aller vorgenommenen Anpassungen ist im Anhang ersichtlich.
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Einleitung Abgrenzung, Anwendung und  
Verfügbarkeit von LekaS
Was ist LekaS nicht
LekaS liefert keine Angaben zu Kennzahlen, Kennzahlenparametern und 
ist somit noch keine konkrete KPI-Grundlage für Benchmarkings (s. hierzu 
KenkaS https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ifm/ueber-uns/
hospitality-management-und-consumer-fm/fm-in-healthcare/remos/kenkas/).
• LekaS ist keine Kostensicht und beantwortet keine Fragen zu Kostenallo-
kationen der beschriebenen Leistungen.
• LekaS ist keine Prozesssicht (s. hierzu https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ins-
titute-zentren/ifm/ueber-uns/hospitality-management-und-consumer-fm/
fm-in-healthcare/remos/promos/).
• LekaS gibt keine Empfehlungen für Produktbündelungen, Outsourcing-
möglichkeiten oder zur Gestaltung von Dienstleistungsverträgen (SLAs) ab.
• LekaS ist keine Organisationssicht – wer die beschriebenen Leistungen 
ausführt, wird bewusst nicht definiert.
• LekaS ist ein Katalog und kein Modell.
Anwendung von LekaS
Der Katalog ist als tabellarische Auflistung erfasst. Die Tabellen enthalten 
folgende Spalten:
• Leistungsbezeichnungen im Sinne einer ergebnisorientierten Leistung
• eindeutige Leistungsnummern-ID
• allgemeine Beschreibungen, spezifisch auf die Leistungssicht im Spi-
talumfeld angepasst
• explizit inbegriffene Leistungen
• explizit ausgeschlossene Leistungen
• allfällige Bemerkungen / Ergänzungen zu einer Leistung im 
Healthcare-Kontext
• allfällige öffentlich zugängliche Quellen, auf denen die Inhalte aufgebaut 
wurden
Verfügbarkeit
LekaS 2.0 als Katalog und die entsprechenden Auflistungen im Excel-Format 
sind unter www.zhaw.ch/ifm/fm-healthcare/lekas frei verfügbar, können in der 
Praxis angewendet und an eigene Bedürfnisse angepasst werden.
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Einleitung Feedback, Ausblick, Kontaktstelle
Feedback
Verbesserungs- und Korrekturvorschläge, aber auch positives Feedback 
nimmt das Institut für Facility Management (IFM) der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gerne entgegen (s. Kontaktstelle unten). 
Es ist geplant, den Leistungskatalog regelmässig zu aktualisieren und zu 
verbessern.
Ausblick
Das IFM der ZHAW hat bereits unterschiedliche Projekte in Bezug auf Weiter-
entwicklung von nicht-medizinischen Leistungen in Spitälern initiiert, oder
sie sind in Planung (s. auch Abgrenzung). Interessierte können sich mit spe-
zifischen Fragestellungen oder für Projektinputs gerne beim IFM melden (s. 
Kontaktstelle unten).
Kontaktstelle
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Institut für Facility Management (IFM)
Kompetenzgruppe Hospitality Management und Consumer Science
Nicole Gerber
nicole.gerber@zhaw.ch, 058 934 53 91
Management-Supportleistungen
Medizinische Supportleistungen
Nicht-med. Supportleistungen
Medizinische Kernleistungen
Strat. Managementleistungen
Neugruppierung LemoSSituation im SpitalManagementlehre
Managementleistungen Managementleistungen
Management-Supportleistungen
Supportleistungen Nicht-med. Supportleistungen
Kernleistungen Medizinische Leistungen
Medizinische Supportleistungen
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Um die Systematik der Unterteilung zwischen der unterschiedlichen Leistungsebenen im Spital zu illustrieren, wurde eine entspre-
chende Abgrenzungslogik abgeleitet. Diese wird in Abbildung 1 aufgezeigt und von Gerber & Läuppi (2014) im Detail erläutert. 
Einleitung Grundlage Unterteilung Leistungsebenen im Spital
Abbildung 1: Neugruppierung der Leistungsebenen im Spital (Quelle: Gerber & Läuppi, 2014) 
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Finanzen & Controlling Rechtsberatung & Vertragsmanagement Sekretariatsdienstleistungen ICT-ServicesPersonalwesen / HRM Marketing & Kommunikation 
Asset- / PortfoliomanagementNachhaltigkeit
Management Supportleistungen
Nicht-medizinische Supportleistungen
Strategische Managementleistungen
Logistik
Beschaffung
Lager
Transportleistungen & Bereitstellung
Entsorgung & Recycling
Hotellerie
Verpfl egung
Textilversorgung
Unterkunftsverwaltung & 
 Betrieb Liegenschaften
Hotelleriedienstleistungen Divers
Taktisches Ressourcenmanagement
Infrastruktur
Betrieb & Instandhaltung
Flächenmanagement & 
 -bereitstellung
Energieversorgung &
 Wasserver- / -entsorgung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Aufbereitung von Medizinprodukten
Safety
Security
Medizinische Supportleistungen
Apotheke, Labor, Seelsorge & Sozialdienst, Forschung & Lehre, Patientendispositions-Dienstleistungen (inkl. Patientenadministration, Betten- & Patientendisposition)
Medizinische Kernleistungen 
(nach DIN 13080:2016-06)
Diagnostik und Therapie:
Notfallaufnahme, Klinische Ambulanzen, Arztdienst, Funktionsdiagnostik, Endoskopie, Laboratoriumsmedizin, Bildgebende Diagnostik und Interventionelle radiologische Verfahren, Nuklearmedi-
zin, Operation, Entbindung, Strahlentherapie, Unterstützende Behandlungen, Prosekur / Pathologie 
Pfl ege:
Allgemeinpfl ege, Wöchnerinnen- und Neugeborenenpfl ege, Intensivmedizin, Dialyse, Säuglings- / Kinder- und Jugendkrankenpfl ege, Isolationskrankenpfl ege, Pfl ege psychisch Kranker, 
Pfl ege - Nuklearmedizin, Aufnahmepfl ege, Pfl ege - Geriatrie, Tagesklinik, Palliativemedizin, Rehabilitation, Komfortstation
 Qualitätsmanagement  Risikomanagement Ressourcen- / Sourcingmanagement ICT-Management
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Einleitung Zuordnungsmodell medizinische und nicht-medizinische Leistungen im Spital Version 4.0
Abbildung 2: Zuordnungsmodell medizinische und nicht-medizinische Leistungen im Spital, Version 4.0
Die Darstellung der Unterteilung der Leistungsebenen im Spital wurde bereits mehrfach adaptiert. Hier wird eine weitere Kleinkorrektur in Bezug auf die Bereichs-Bezeichnung vorge-
nommen: Facility Services werden zu Hygiene, Safety & Security umbenannt. Zudem werden die Management-Supportleistungen gemäss den Aktualisierungen im Katalog ergänzt.
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Einleitung Leistungszuordnungsmodell für nicht-medizinische Supportleistungen in Spitälern (LemoS)  
Version 4.0
Abbildung 3: Leistungszuordnungsmodell für nicht-medizinische Supportleistungen in Spitälern (LemoS) Version 4.0
Entsprechend der vorgenommenen Anpassungen in Abbildung 2, erfährt das Leistungszuordnungsmodell für nicht-medizinische Supportleistungen in Spitälern (LemoS) ein Update, 
wie in Abbildung 3 dargestellt.
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Katalog - Inhalte Übersicht Katalog-Struktur Strategische Managementleistungen
Die Katalog-Struktur folgt den in LemoS 4.0 aufgezeigten (Fach-)Bereichen
Strategische Managementleistungen 9000 22
Nachhaltigkeit 9100 24
Lebenszyklusplanung / Life-Cycle-Engineering 9110 24
Umweltmanagementsystem 9180 24
Energiemanagement 9190 24
Umweltschutzaktivitäten 2130 25
Qualitätsmanagement 9200 26
Qualitätsmanagementstrategie 9291 26
Normen- & Richtliniendefinition 9210 27
Prozessqualitätmanagement 9290 27
Struktur- / Potenzialqualitätmanagement 9292 27
Ergebnisqualitätsmanagement 9293 28
Risikomanagement 9300 29
Risikomanagementstrategie 9310 29
Fehlermanagement 9310.10 29
Dispositiv Besondere Lagen 9390 29
Bewältigung von Grossereignissen 9390.10 29
Bewältigung von Besonderen Lagen 9390.20 29
Bewältigung von Ausserordentlichen Lagen (Katastrophen) 
9390.30 30
Bewältigung Externe Gefahrenlagen 9390.40 30
Bewältigung Biologische Gefahrenlagen 9390.50 30
Bewältigung Chemische Gefahrenlagen 9390.60 30
Bewältigung Innere Gefahrenlagen 9390.70 31
Corporate Identity 9400 32
Corporate Identity-Strategie 9490 32
Ressourcen- / Sourcingmanagement 9500 33
Strategisches Ressourcenmanagement 9591 33
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie 9592 33
Innovationsförderung 9410 33
Asset- / Portfoliomanagement 9600 34
Geschäftsmodellentwicklungsstrategie 9690 34
Finanzierungsstrategie 9620 34
Investmentstrategie 9691 34
Portfoliostrategie 9692 34
Multiprojektmanagement- / Projektportfoliomanagement-  
& Programm-Managementstrategie 9693 35
Kooperationenstrategie 9694 35
Forschung- & Entwicklungsstrategie 9695 35
ICT-Management 9700 36
ICT-Managementstrategie 9710 36
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Katalog - Inhalte Übersicht Katalog-Struktur Management Supportleistungen 
Die Katalog-Struktur folgt den in LemoS 4.0 aufgezeigten (Fach-)Bereichen
Management Supportleistungen 2500 37
Finanzen & Controlling 2510 39
Leistungsplanung Finanzen & Controlling 2510.01 39
Auftragsmanagement Finanzen & Controlling 2510.02 39
 
Externes Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung 2511 39
Internes Rechnungswesen / Controlling, Berichtswesen  
2513 40
 
Verrechnung Finanzen- & Controllingleistungen 2510.10 40
Qualitätsmanagement Finanzen- & Controllingleistungen  
2510.20 40
Qualitätsprüfung Finanzen- & Controllingleistungen  
2510.21 40
Qualitätssicherung / -verbesserung Finanzen- &  
Controllingleistungen 2510.22 41
Personalwesen / HRM 2520 42
Leistungsplanung Personalwesen 2520.01 42
Auftragsmanagement Personalwesen 2520.02 42
Personalverwaltung 2521 42
Personalplanung 2520.90 42
Personalcontrolling 2520.91 43
Personalbeschaffung / -entlassung 2522 43
Personalmanagement 2520.92 43
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen 2520.93 43
Personelle Aus- & Weiterbildung  2523 43
Verrechnung Personalwesenleistungen 2520.94 44
Qualitätsmanagement Personalwesenleistungen 2520.95 44
Qualitätsprüfung Personalwesenleistungen 2520.96 44
Qualitätssicherung / -verbesserung Personalwesen- 
leistungen 2520.97 44
Rechtsberatung & Vertragsmanagement 2530 45
Leistungsplanung Rechtsberatung & Vertragsmanagement 
2530.01 45
Auftragsmanagement Rechtsberatung & Vertrags- 
management 2530.02 45
Rechtsberatung 2531 45
Patent- & Urheberrechtebetreuung 2532 45
Versicherungsdienstleistungen 2533 46
Vertragsmanagement 2534 46
Vertretung vor Gerichten und Behörden 2530.10 46
Verrechnung Rechtsberatungs- & Vertragsmanagement- 
leistungen 2530.20 46
Qualitätsmanagement Rechtsberatungs- & Vertrags- 
managementleistungen 2530.30 46
Qualitätsprüfung Rechtsberatungs- & Vertrags- 
managementleistungen 2530.31 47
Qualitätssicherung / -verbesserung Rechtsberatungs- & 
Vertragsmanagementleistungen 2530.32 47
Marketing & Kommunikation 2540 48
Leistungsplanung Marketing & Kommunikation 2540.01 48
Auftragsmanagement Marketing & Kommunikation 2540.02 48
Marketing- & Kommunikationsdienstleistungen 2540.10 48
Verrechnung Marketing- & Kommunikations- 
dienstleistungen 2540.20 49
Qualitätsmanagement Marketing- & Kommunikations- 
dienstleistungen 2540.30 49
Qualitätsprüfung Marketing- & Kommunikations- 
dienstleistungen 2540.31 49
Qualitätssicherung / -verbesserung Marketing- &  
Kommunikationsdienstleistungen 2540.32 49
Sekretariatsdienstleistungen 2560 50
Sekretariatsdienstleistungsplanung 2560.01 50
Auftragsmanagement Sekretariatsdienstleistungen 2560.02 50
Sekretariatsdienste 2560.10 50
Übersetzungen 2560.20 50
Reprographie  2421 50
Reisedienstleistungen 2442 50
Verrechnung Sekretariatsdienstleistungen 2560.30 50
Qualitätsmanagement Sekretariatsdienstleistungen 2560.40 51
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Qualitätsprüfung Sekretariatsdienstleistungen 2560.41 51
Qualitätssicherung / -verbesserung Sekretariats- 
dienstleistungen 2560.42 51
ICT-Services 2300 52
Leistungsplanung ICT-Services 2300.01 52
Auftragsmanagement ICT-Services 2300.02 52
 
ICT-Arbeitsplatz-Services 2360 52
Elektronische Arbeitsplatz-Services 2361 52
Elektronische Standardarbeitsplatz-Services (physisch)  
2361.10 53
Elektronische Spezialarbeitsplatz-Services (physisch)  
2361.20 53
Virtuelle Arbeitsplatz-Services 2361.30 53
IT-Benutzer-Services 2361.40 54
 
Telefonie / Smart Device-Services 2362 54
Telefonie-Services 2362.10 54
 
Device-Services 2363 54
Multifunktionsgeräte-Services 2363.10 55
Einzelplatzdrucker Services 2363.20 55
Sonstige Device-Services 2363.30 55
 
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen- 
Services (KIS) 2370 56
Patientendossierverwaltungs- & - dokumentations- 
Applikationen-Services 2371 56
Patientenaufnahmemodul-Services 2371.10 57
Medizinisch / therapeutisch / pflegerische Behandlungs- 
planung & -dokumentationsmodul-Services 2371.20 57
Medizinischen Leistungserfassung zur Abrechnung  
Modul-Services 2371.30 57
 
Diagnostische Applikationen-Services 2372 58
Radiologie-Informationssystem (RIS) 2372.10 58
Picture Archiving & Communication System (PACS) 2372.20 58
Labor-Informationssystem (LIS) 2372.30 59
 
Patientenbezogene Ressourcenplanungs- 
applikationen-Services 2373 59
Leistungserfassung in der Pflege (LEP) Modul-Services  
2373.10 59
Bettendisposition / -belegungsmanagement  
Modul-Services 2373.20 59
Patiententerminplanungsmodul-Services 2373.30 59
Behandlungsraumplanungsmodul-Services 2373.40 59
Geräteplanungsmodul-Services 2373.50 60
Apothekensystem 2373.60 60
 
Medizinisch / therapeutisch / pflegerische  
Entscheidungsunterstützungsapplikationenservices 
2374 60
Medizinische Entscheidungsunterstützungsmodul-Services 
2374.10 61
Therapeutische Entscheidungsunterstützungsmodul-Services 
2374.20 61
Pflegerischen Entscheidungsunterstützungsmodul-Services 
2374.30 61
 
Nicht-medizinische Management- & Supportapplikationen- 
Services 2380 61
Strategische Management-Entscheidungsunter- 
stützungsapplikationen-Services 2381 61
Betriebsökonomisch-strategische Managementent- 
scheidungsunterstützungsmodul-Services 2381.10 62
Medizinisch-therapeutisch-pflegerisch-strategische  
Managemententscheidungsunterstützungsmodul-Services 
2381.20 62
 
Enterprise Resource Planning Applikationen- 
Services (ERP) 2382 62
Finanzen- & Controllingmodul-Services 2382.01 62
Personalwesenmodul-Services 2382.02 63
Rechtsberatung & Vertragsmanagementmodul-Services  
2382.03 63
Marketing- & Kommunikationmodul-Services 2382.04 63
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog-Struktur Management Supportleistungen 
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Katalog - Inhalte Übersicht Katalog-Struktur Management Supportleistungen 
Sekretariatsmodul-Services 2382.05 63
ICT-Servicemanagementmodul-Services 2382.06 63
Logistikverwaltungsmodul-Services 2382.07 64
Infrastrukturverwaltungsmodul-Services 2382.08 64
Safety- & Securityverwaltungsmodul-Services 2382.09 64
Hygieneverwaltungsmodul-Services 2382.10 65
Hotellerieverwaltungsmodul-Services 2382.11 65
Projektmanagement-Modul-Services 2382.12 65
Verrechnung der ICT-Services 2300.10 65
Qualitätsmanagement der ICT-Services 2300.20 65
Qualitätsprüfung der ICT-Services 2300.21 66
Qualitätssicherung / -verbesserung der  
ICT-Services 2300.22 66
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Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
Die Katalog-Struktur folgt den in LemoS 4.0 aufgezeigten (Fach-)Bereichen
Nicht-medizinische Supportleistungen 1990.01 67
Logistik 2400 69
Beschaffung 2550 71
Beschaffungsleistungsplanung 2550.9 71
Auftragsmanagement Beschaffung 2550.91 71
 
Internes Bestellwesen 2550.92 71
Internes Bestellwesen Material & Dienstleistungen  
medizinisch 2550.93 71
Internes Bestellwesen Material & Dienstleistungen  
nicht-medizinisch 2550.94 71
 
Operative Beschaffung 2551 72
Operative medizinische Beschaffung 2551.1 72
Operative Beschaffung medizinisches Material &  
Arzneimittel 2551.11 72
Operative Beschaffung medizinischer Dienstleistungen  
2551.12 72
Operative nicht-medizinische Beschaffung 2551.2 72
Operative Beschaffung nicht-medizinisches Material  
2551.21 72
Operative Beschaffung nicht-medizinischer  
Dienstleistungen 2551.22 72
 
Taktische Beschaffung 2552 73
Taktische medizinische Beschaffung 2552.1 73
Taktische Beschaffung medizinisches Material und  
Arzneimittel 2552.11 74
Taktische Beschaffung medizinische Dienstleistungen  
2552.12 74
Taktische nicht-medizinische Beschaffung 2552.2 74
Taktische Beschaffung nicht-medizinisches Material  
2552.21 74
Taktische Beschaffung nicht-medizinische  
Dienstleistungen 2552.22 74
 
Verrechnung Beschaffungsleistungen 2550.95 74
Qualitätsmanagement Beschaffungsleistungen 2550.96 75
Qualitätsprüfung Beschaffungssleistungen 2550.97 75
Qualitätssicherung / -verbesserung Beschaffungs- 
leistungen 2550.98 75
Lager 2490 76
Lagerleistungsplanung 2490.01 76
Auftragsmanagement Lager 2490.02 76
 
Wareneingangskontrolle 2490.10 76
 
Lagerbewirtschaftung 2490.20 76
Lagerbewirtschaftung medizinisches Material 2490.21 76
Lagerbewirtschaftung nicht-medizinisches Material  
2490.22 77
Lagerbewirtschaftung Gefahrengut 2490.23 77
 
Kommissionierung 2490.30 77
Kommissionierung medizinisches Material 2490.31 77
Kommissionierung nicht-medizinisches Material 2490.32 78
Kommissionierung Gefahrengut 2490.33 78
 
Verrechnung Lagerleistungen 2490.40 78
Qualitätsmanagement Lagerleistungen 2490.50 78
Qualitätsprüfung Lagerleistungen 2490.51 78
Qualitätssicherung / -verbesserung Lagerleistungen  
2490.52 78
Transportleistungen & Bereitstellung 2443 79
Transportleistungs- & Bereitstellungsplanung 2443.01 79
Auftragsmanagement Transportleistungen &  
Bereitstellung 2443.02 79
 
Personentransport 2443.10 79
Externe Personentransportdienste 2443.11 79
Interne Personentransportdienste 2443.12 79
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Warentransport & -distribution 2443.20 79
Externe(r) Warentransport & -distribution von  
Nicht-Gefahrengütern 2443.21 80
Externe(r) Warentransport & -distribution von  
Gefahrengütern 2443.22 80
Externe(r) Warentransport & -distribution von  
Betäubungsmitteln 2443.23 80
Interne(r) Warentransport & -distribution von  
Nicht-Gefahrengütern 2443.24 80
Interne(r) Warentransport & -distribution von  
Gefahrengütern 2443.25 81
Interne(r) Warentransport & -distribution von  
Betäubungsmitteln 2443.26 81
 
Postdienste 2422 81
Umzüge 2430 81
Fuhrparkmanagement 2441 82
 
Verrechnung Transport- & Bereitstellungsleistungen  
2443.30 82
Qualitätsmanagement Transport- & Bereitstellungs- 
leistungen 2443.40 82
Qualitätsprüfung Transport- & Bereitstellungsleistungen  
2443.41 82
Qualitätssicherung / -verbesserung Transport- &  
Bereitstellungsleistungen 2443.42 82
Entsorgung & Recycling 1173 83
Entsorgungs- & Recyclingleistungsplanung 1173.01 83
Auftragsmanagement Entsorgung & Recycling 1173.02 83
 
Entsorgung von branchenunabhängigen  
Wertstoffen 1173.10 84
Entsorgung von wiederverwertbaren Materialien 1173.11 84
Entsorgung von Grüngut 1173.12 84
Entsorgung von Elektroabfällen 1173.13 84
Entsorgung von Industrieabfällen 1173.14 85
Entsorgung von datenschutzkritischen Dokumenten &  
Datenträger 1173.15 85
Entsorgung von spitalspezifischen Abfällen 1173.20 85
Entsorgung von unproblematischen medizinischen  
Abfällen (Hauskehricht) 1173.21 86
Entsorgung von Nassabfällen 1173.22 86
Entsorgung von Körperteilen, Organen & Geweben  
(„Pathologieabfälle“) 1173.23 86
Entsorgung von Abfällen mit Blut, Exkreten & Sekreten  
mit Kontaminationsgefahr 1173.24 87
Entsorgung von Abfällen mit Verletzungsgefahr / Sharps  
1173.25 87
Entsorgung von Altmedikamenten 1173.26 87
Entsorgung von Zytostatika-Abfällen 1173.27 87
Entsorgung von infektiösen Abfällen 1173.28 88
Entsorgung von chemischen Abfällen 1173.29 88
Entsorgung von radioaktiven Abfällen 1173.30 88
 
Verrechnung Entsorgungs- & Recyclingleistungen 1173.40 88
Qualitätsmanagement Entsorgungs- & Recyclingleistungen 
1173.50 89
Qualitätsprüfung Entsorgungs- & Recyclingleistungen  
1173.51 89
Qualitätssicherung / -verbesserung Entsorgungs- &  
Recyclingleistungen 1173.52 89
Infrastruktur 1000.90 90
Betrieb & Instandhaltung 1160 92
Betriebs- / Instandhaltungsleistungsplanung 1160.01 92
Auftragsmanagement Betrieb & Instandhaltung 1160.02 92
 
Betrieb & Instandhaltung immobiler nicht- 
medizinischer Sachanlagen 1190 92
Betrieb von Gebäuden 1162 92
Instandhaltung Baukonstruktion 1163 93
Betrieb technische Gebäudeausrüstung 1164 93
Instandhaltung technische Gebäudeausrüstung 1165 93
Betrieb & Instandhaltung immobiler medizinischer  
Sachanlagen 1191 94
Betrieb medizin-technischer immobiler Betriebs- 
einrichtungen 1191.10 94
Instandhaltung medizin-technischer immobiler  
Betriebseinrichtungen 1191.11 94
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
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Betrieb & Instandhaltung medizinischer mobiler  
Sachanlagen 1192 94
Betrieb medizinisch mobiler Sachanlagen 1192.1 95
Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen 1990.10 95
Instandhaltung nicht-medizinische mobile  
Sachanlagen 1193 95
Instandhaltung Mobiliar 1430 95
Instandhaltung Innenraumbegrünung 1431 96
Instandhaltung Kunstwerke 1440 96
Instandhaltung Signaletik 1449.10 96
Instandhaltung Raumschmuck 1449.20 96
Betrieb & Instandhaltung Aussenanlagen 1200 97
Betrieb & Instandhaltung von Grundstücken,  
Standorten & Parzellen 1210 97
Betrieb & Instandhaltung von zusätzlicher Fläche  
am Standort 1220 97
Betrieb & Instandhaltung von Parkplätzen 1230 98
 
Help-Desk- & Hausmeisterdienste 1161 98
Mieterausbau 1410 98
 
Verrechnung Instandhaltungs- / Betriebsleistungen 1160.10 98
Qualitätsmanagement Instandhaltungs- / Betriebs- 
leistungen 1160.20 98
Qualitätsprüfung Instandhaltungs- / Betriebsleistungen  
1160.21 99
Qualitätssicherung / -verbesserung Instandhaltungs- /  
Betriebsleistungen 1160.22 99
Flächenmanagement & -bereitstellung 1420 100
Flächenmanagement & -bereitstellungsleistungsplanung  
1420.01 100
Auftragsmanagement Flächenmanagement &  
-bereitstellung 1420.02 100
 
Räumlichkeitenbereitstellung & -verwaltung 1100 100
Liegenschaftenverwaltung 1140 101
Liegenschaftenvermietung an Dritte 1140.10 101
Liegenschaftenanmietung von Dritten 1140.20 101
Internes Mietmanagement 1140.30 101
Objektbuchhaltung 1140.40 102
Arbeitsplatzbereitstellung 1400 102
 
Verrechnung Flächenmanagement & -bereitstellungs- 
leistungen 1420.10 102
Qualitätsmanagement Flächenmanagement &  
-bereitstellungsleistungen 1420.20 102
Qualitätsprüfung Flächenmanagement & -bereitstellungs- 
leistungen 1420.21 102
Qualitätssicherung / -verbesserung Flächenmanagement  
& -bereitstellungsleistungen 1420.22 103
Energieversorgung & Wasserver- / -entsorgung 1170 104
Energieversorgung & Wasserver- / -entsorgungs- 
leistungsplanung 1170.01 104
Auftragsmanagement Energieversorgung & Wasserver- /  
-entsorgung 1170.02 104
 
Medienversorgung 1171 104
Wärmebereitstellung 1171.10 105
Kältebereitstellung 1171.20 105
Strombereitstellung 1171.30 105
 
Wasserver- & -entsorgung 1172 105
Abwasseraufbereitung & -entsorgung 1172.10 106
 
Verrechnung Energieversorgung & Wasserver- /  
-entsorgungsleistungen 1170.10 106
Qualitätsmanagement Energieversorgung & Wasserver- /  
-entsorgungsleistungen 1170.20 106
Qualitätsprüfung Energieversorgung & Wasserver- /  
-entsorgungsleistungen 1170.21 106
Qualitätssicherung / -verbesserung Energieversorgung &  
Wasserver- / -entsorgungsleistungen 1170.22 106
Hygiene, Safety & Security 1300.90 107
Reinigung & Desinfektion 1300 109
Reinigungs- & Desinfektionsplanung 1300.01 109
Auftragsmanagement Reinigung & Desinfektion 1300.02 109
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
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Unterhaltsreinigung (routinemässige Reinigung)  
1310 109
Unterhaltsreinigung patientennahe Flächen 1310.10 109
Unterhaltsreinigung patientenferne Flächen 1310.20 110
Zwischenreinigung (periodische werterhaltende  
Reinigung) 1330 110
Zwischenreinigung patientennahe Flächen 1330.10 110
Zwischenreinigung patientenferne Flächen 1330.20 110
Grundreinigung 1340 110
Grundreinigung patientennahe Flächen 1340.10 111
Grundreinigung patientenferne Flächen 1340.20 111
Spezialreinigung (Sonderreinigung) 1320 111
Spezielle Auftragsreinigung nicht-desinfizierend 1320.10 111
Sonderdesinfektionsmassnahmen 1320.20 112
Bettenreinigung 1320.30 112
Fenster- & Fassadenreinigung 1320.40 112
Reinigung & Desinfektion High Risk Bereiche 1320.50 112
 
Verrechnung Reinigungs- & Desinfektionsleistungen  
1300.10 112
Qualitätsmanagement Reinigungs- & Desinfektions- 
leistungen 1300.20 112
Qualitätsprüfung Reinigungs- & Desinfektionsleistungen  
1300.21 112
Qualitätssicherung / -verbesserung Reinigungs- &  
Desinfektionsleistungen 1300.22 113
Aufbereitung von Medizinprodukten 1390.90 114
Leistungsplanung Aufbereitung von Medizinprodukten  
1390.93 114
Auftragsmanagement Aufbereitung von Medizinprodukten 
1390.94 114
 
Sterilisationsdienstleistungen 1390.91 114
 
Verrechnung Aufbereitung von Medizinprodukten 1390.95 114
Qualitätsmanagement Aufbereitung von Medizinprodukten 
1390.96 115
Qualitätsprüfung Aufbereitung von Medizinprodukten  
1390.97 115
Qualitätssicherung / -verbesserung Aufbereitung von  
Medizinprodukten 1390.98 115
Safety 2110 116
Safetyleistungsplanung 2110.01 116
Auftragsmanagement Safety 2110.02 116
 
Sicherstellung von Arbeitssicherheit 2111 116
Sicherstellung von Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  
am / im / um das Gebäude  2111.10 116
Sicherstellung von Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  
bei Arbeitsplätzen & Einrichtungen 2111.20 117
Sicherstellung von Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  
durch Mensch, Verhalten & Belastungen 2111.30 117
Sicherstellung von Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  
durch Arbeitsorganisation & Sonderschutz 2111.40 117
Arbeitsmedizinische Leistungen 2112 118
 
Verrechnung Safetyleistungen 2110.10 118
Qualitätsmanagement Safetyleistungen 2110.20 118
Qualitätsprüfung Safetyleistungen 2110.21 118
Qualitätssicherung / -verbesserung Safetyleistungen  
2110.22 118
Security 2120 119
Securityleistungsplanung 2120.01 119
Auftragsmanagement Security 2120.02 119
 
Personenschutz 2121 119
Eigentums-, Vermögens- & Wertschutz 2122 119
Brandschutz 2122.10 119
Baulicher & technischer Brandschutz 2122.11 120
Allgemeiner, abwehrender & betrieblicher Brandschutz  
2122.12 120
Objektschutz 2122.20 120
Informationsschutz 2122.30 121
Vertragliche Verpflichtungen & organisatorische  
Massnahmen im Informationsschutz 2122.31 121
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
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Technische Informationsschutz-Massnahmen 2122.32 121
Verrechnung Securityleistungen 2120.10 121
Qualitätsmanagement Securityleistungen 2120.20 121
Qualitätsprüfung Securityleistungen 2120.21 121
Qualitätssicherung / -verbesserung Securityleistungen  
2120.22 122
Hotellerie 2200.01 123
Verpflegung 2220 125
Verpflegungsleistungsplanung 2220.01 125
Auftragsmanagement Verpflegung 2220.02 125
Patienten- & Bewohnerverpflegung  2220.10 125
 
Angebotsplanung von Patienten- & Bewohnerverpflegung 
2220.11 125
Produktion von Patienten- & Bewohnerverpflegung  
2220.12 125
Roomservice von Patienten- & Bewohnerverpflegung  
2220.13 126
Personalverpflegung 2220.20 126
Angebotsplanung von Personalverpflegung 2220.21 126
Produktion von Personalverpflegung 2220.22 126
Service von Personalverpflegung 2220.23 126
Gästeverpflegung 2220.30 126
Angebotsplanung von Gästeverpflegung 2220.31 126
Produktion von Gästeverpflegung 2220.32 126
Service von Gästeverpflegung 2220.33 126
Tischservice im Restaurant 2220.34 126
 
Geschirrreinigung 2220.35 127
Speiseeinlagerung 2220.36 127
Verpflegungsautomatendienste, Kaffeeautomaten,  
Trinkwasserspender 2220.40 127
Externes & Event Catering 2220.50 127
 
Verrechnung Verpflegungsleistungen 2220.60 127
Qualitätsmanagement Verpflegungsleistungen 2220.70 127
Qualitätsprüfung Verpflegungsleistungen 2220.71 127
 
Qualitätssicherung / -verbesserung Verpflegungsleistungen 
2220.72 128
Textilversorgung 2240 129
Textilversorgungsleistungsplanung 2240.01 129
Auftragsmanagement Textilversorgung 2240.02 129
 
Wäschereileistungen 2241 129
Patienten- & Bewohnerwäschebereitstellung 2241.10 129
Berufskleidungsbereitstellung 2241.20 129
Betriebswäschebereitstellung 2241.30 130
Spezialwäschebereitstellung 2241.40 130
Wäscheservice für Dritte 2241.50 130
 
Instandsetzung der Wäsche 2241.60 130
Instandsetzung Patienten- & Bewohnerwäsche 2241.61 131
Instandsetzung Berufskleidung 2241.62 131
Instandsetzung Betriebswäsche 2241.63 131
Instandsetzung Spezialwäsche 2241.64 131
Instandsetzung Wäsche von Dritten 2241.65 131
 
Verrechnung Textilversorgungsleistungen 2240.10 131
Qualitätsmanagement Textilversorgungsleistungen  
2240.20 131
Qualitätsprüfung Textilversorgungsleistungen 2240.21 132
Qualitätssicherung / -verbesserung Textilversorgungs- 
leistungen 2240.22 132
Unterkunftsverwaltung & Betrieb Liegenschaften 2290 133
Leistungsplanung Unterkunftsverwaltung- & Betrieb  
Liegenschaften 2290.01 133
Auftragsmanagement Unterkunftsverwaltung- & Betrieb  
Liegenschaften 2290.02 133
 
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb Personalunterkünfte 
 2290.10 133
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb Gästeunterkünfte   
2290.20 133
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb Patienten- / Gästehotel 
2290.30 134
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
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Unterkunftsverwaltung- & Betrieb Pikettzimmer 2290.40 134
 
Verrechnung Leistungen aus Unterkunftsverwaltung- &  
Betrieb Liegenschaften 2290.50 134
Qualitätsmanagement Unterkunftsverwaltung- &  
Betrieb Liegenschaften 2290.60 134
Qualitätsprüfung Unterkunftsverwaltung- & Betrieb  
Liegenschaften 2290.61 134
Qualitätssicherung / -verbesserung Unterkunfts- 
verwaltung- & Betrieb Liegenschaften 2290.62 135
Hotelleriedienstleistungen Divers 2200 136
Hotelleriedienstleistungsplanung 2200.01 136
Auftragsmanagement Hotelleriedienstleistungen 2200.02 136
 
Empfangs- & Kontaktdienste 2210 136
Garderobenbetrieb & -verwaltung 2209 136
Eventmanagement 2230 137
Eigenbetrieb Kioske & Shops 2990.10 137
Kinderbetreuung 2250 137
Krippendienste 2250.10 137
Hortdienste 2250.20 137
 
Nicht-medizinische Patientenbetreuung 2990.20 137
Nicht-medizinische Mediathek & Archivierung 2423 137
 
Verrechnung Hotelleriedienstleistungen 2200.10 138
Qualitätsmanagement Hotelleriedienstleistungen 2200.20 138
Qualitätsprüfung Hotelleriedienstleistungen 2200.21 138
Qualitätssicherung / -verbesserung Hotellerie- 
dienstleistungen 2200.22 138
Taktisches Ressourcenmanagement 2590 139
Projektmanagement 3000 141
Katalog - Inhalte Übersicht Katalog - Struktur Nicht - medizinische Supportleistungen
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Strategische 
Managementleis-
tungen 
9000 Planung, Umsetzung und Cont-
rolling der Unternehmensstrate-
gie; Definition langfristiger Ziele 
und Massnahmen; Zielsysteme
Nachhaltigkeit; Qualitätsma-
nagement; Risikomanagement; 
Corporate Identity; Ressour-
cen- / Sourcingmanagement; 
Asset- / Portfoliomanagement; 
ICT-Management
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 20; Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Braun 
von Reinersdorff & Rasche (2017) 
Entscheidungsorientiertes Klinikma-
nagement – Vom Zielsystem zum 
Wettbewerbsvorteil; Eichhorn (2008) 
Von der Krankenhausbetriebslehre 
zur Krankenhaus-Managementlehre; 
Eichhorn (2008)  Grundlagen der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Eichhorn & Oswald (2017) Grundla-
gen der Krankenhaus-Management-
lehre; Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre; Gabler 
Wirtschaftslexikon (kein Datum) Stra-
tegisches Management; Haubrock 
(2018) Bedeutung des Managements 
in der Gesundheitswirtschaft; Knoth 
et al. (2012) Exzellenzmanagement 
- Bausteine eines strategischen und 
operativen Managements im Kran-
kenhaus; Lohfert (2017) Manage-
ment und Planungsaufgaben; Lün-
gen & Zluhan (2017) Strategisches 
Krankenhausmanagement -  in der 
Praxis; Oswald et al. (2017) Kranken-
haus-Managementlehre -Theorie und 
Praxis eines integrierten Konzepts; 
Salfeld et al. (2009) Modernes 
Krankenhausmanagement - Kon-
zepte und Lösungen; Töpfer & 
Albrecht (2017) Konsequenzen für 
das strategische und operative 
Management von Kliniken bei sich 
verändernden und verschärfenden 
Rahmenbedingungen
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Bereich Nachhaltigkeit - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC
Quelle(n)
Nachhaltigkeit 9100 Entwicklung einer unterneh-
mensweiten Politik zur Reduzie-
rung des Ressourcenverbrauchs; 
wirtschaftliche Nutzung von Faci-
lities, wie Gebäude und Flächen 
sowie Steigerung der Gesundheit 
und des Wohlergehens der Men-
schen (soziale Verantwortung)
Lebenszyklusplanung / Life-Cyc-
le-Engineering; Umweltmanage-
mentsystem; Energiemanage-
ment; Umweltschutzaktivitäten
Instandhaltung spezieller techni-
scher Ausrüstungen, z. B. Photo-
voltaik; Operative Massnahmen 
und der Nachweis der Einhaltung 
von Gesetzen (s. 2130)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21
Lebenszykluspla-
nung / Life-Cyc-
le-Engineering 
9110 Bereitstellen einer unternehmens-
weiten, langfristigen Perspektive 
bezüglich Vermögenswerten; 
Unterstützung der Entschei-
dungsfindung für Investitionen 
und Instandhaltungsstrategien
In Anlehnung an SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 21; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
Umweltmanage-
mentsystem
9180 Definition und Implementa-
tion eines übergreifenden 
Umweltmanagementsystems
Organisationsstruktur; Zustän-
digkeiten; Verhaltensweisen; 
förmlichen Verfahren; Abläufe 
und Mittel für die Festlegung der 
Durchführung der Umweltpolitik 
In Anlehnung an Günther (kein 
Datum) Umweltmanagementsystem
Energiemanage-
ment
9190 Sicherstellung eines 
unternehmensweiten 
Energiemanagement-Konzepts
Energiestrategie Definition; Ener-
gie-Tarife prüfen und verhandeln; 
Energie-Produktionsmanage-
ment; Energie-Messkonzept; 
Energiebuchhaltung und -analyse 
(inkl. gewerkeübergreifende 
Analyse der Energieverbraucher); 
Ermitteln von Optimierungspo-
tentialen; Planen der Massnah-
men unter betriebswirtschaftli-
chen Aspekten; Berechnen der 
Rentabilität;  Energie-Verbrauch 
optimieren; Nachweisen der 
Einsparungen
In Anlehnung an DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement S. 3; Ingeni-
eur Hospital Schweiz (2012) Energie-
management in Spitälern S. 14
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC
Quelle(n)
Umweltschutzakti-
vitäten 
 
 
2130 Alle Aktivitäten und Mittel, die 
auf die Implementierung und 
Überwachung der Umweltricht-
linien sowie die Durchführung 
rechtlicher Verpflichtungen und 
Verbesserungen in Bezug auf die 
Umwelt gerichtet sind
Nachweis der Einhaltung von 
Gesetzen
Gewässerschutz; 
Umweltschutzge-
setz; Vorgaben betr. 
Entsorgung (s. 1173 
ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Bundesgesetz über 
den Schutz der Gewässer 814.20 
(1991/2017); Bundesgesetz über den 
Umweltschutz 814.01 (1983/2018)
Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Nachhaltigkeit - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Qualitätsmanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Qualitätsmanage-
ment
9200 Sicherstellung des 
unternehmensweiten 
Qualitätsmanagementsystems
Qualitätsmanagementstra-
tegie; Normen- & Richtlini-
endefinition; Prozessquali-
tätmanagement; Struktur- / 
Potenzialqualitätsmanagement; 
Ergebnisqualitätsmanagement
Medizinisches 
Qualitätsmanagement
Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG); 
Krankenversiche-
rungsverordnung 
(KVV); Qualitätsstra-
tegie des Bundes 
KIQ (Nationale 
Koordinations- und 
Informationsstelle für 
Qualitätssicherung); 
IVQ (Interkantonaler 
Verein für Quali-
tätssicherung, und 
-förderung in den 
Spitälern);  
QUALAB (Schweize-
rische Kommission 
für Qualitätssiche-
rung 
im medizinischen 
Labor); Stiftung für 
Patientensicherheit  
Stiftung SanaCERT 
Suisse; Swisspep – 
Institut für Qualität 
und Forschung im 
Gesundheitswesen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21; BAG (2011) Bericht 
an den Bundesrat zur Konkre-
tisierung der Qualitätsstrategie 
des Bundes im Schweizerischen 
Gesundheitswesen; BAG (2009) 
Qualitätsstrategie des Bundes im 
Schweizerischen Gesundheitswei-
sen; Bosshard & Straubhaar (2015) 
Qualität und Qualitätsförderung; 
Illison & Kerner (2009) Praxisleitfaden 
Qualitätsmanagement im Kran-
kenhaus; ISO 9000 (2015) Quality 
management systems — Fundamen-
tals and vocabulary; Meier (2004) 
Qualitätsmanagement im Spital; Wis-
senschaftlicher Beirat (2017) Qualität 
und Sicherheit der Schweizerischen 
Gesundheitsversorgungn verbes-
sern: Empfehlungen und Vorschläge 
für die Bundesstrategie
Qualitätsmanage-
mentstrategie
9291 Definition von unternehmenswei-
ten Qualitätsmanagementzielen 
und -massnahmen auf normati-
ver, strategischer und operativer 
Ebene einschliesslich transzen-
dente, produktorientierte, 
anwenderbezogene, prozess-
bezogene und wertorientierte 
Sichtweisen in Abstimmung mit 
der Risikostrategie
Qualitätsverfassung; Qualitäts-
politik; Qualitätskultur; Quali-
tätsziele; Qualitätsstrukturen; 
Qualitätsplanung; Qualitäts-
bezogene Verhaltensformen; 
Qualitätssicherung; Qualitätslen-
kung; Qualitätsdokumentation / 
-handbuch, Qualitätsaudits
In Anlehnung an Engelke (2008) 
Grundlagen der Aufbau- und 
Ablauforganisation S. 215; Engelke 
& Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche; Haubrock (2018) 
Qualitätsmanagement; Kipperhardt 
et al. (2006) Krankenhausmanage-
mentsysteme; Töpfer (2017) Ansatz 
und Nutzen von Qualitätsinitiativen; 
Töpfer (2017) Ziele und Entwick-
lungsstufen der Qualitäts- und 
Risikosteuerung
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Bereich Qualitätsmanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Normen- & 
Richtliniendefinition
9210 Definition des Umgangs und der 
Implementierung von Normen 
und Richtlinien
Ansätze wie ISO 9000 / 9001; 
Six Sigma-Zyklus; Total Quality 
Management (TQM); SN EN 
15224; European Foundation for 
Qualitäy Management (EFQM)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21; 
Haubrock (2018) Qualitätsmanage-
ment; Illison & Kerner (2009) Praxis-
leitfaden Qualitätsmanagement im 
Krankenhaus; Mansky & Nimptsch 
(2017) Kennzahlengeschütztes 
ergebnisorientiertes Qualitätsma-
nagement im Krankenhaus; Pira 
(2000) Umfassendes Qualitätsma-
nagement im Spital: das EFQM-Mo-
dell als Basis; Töpfer (2017) Ziele und 
Entwicklungsstufen der Qualitäts- 
und Risikosteuerung; Töpfer & Leffler 
(2017) Anforderungen, Konzeption 
und Beispiele für Null-Fehler-Qualität 
im Krankenhaus durch Six Sigma
Prozessqualitätma-
nagement 
9290 Unternehmensweite Planung, 
Organisation, Steuerung, Siche-
rung,  Kontrolle und Verbesse-
rung der Prozessqualität eines 
Unternehmens im Hinblick auf 
die Unternehmensziele
In Anlehnung an Eichhorn & Oswald 
(2017) Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Haubrock 
(2018) Qualitätsmanagement; Illison 
& Kerner (2009) Praxisleitfaden 
Qualitätsmanagement im Kran-
kenhaus; Kipperhardt et al. (2006) 
Krankenhausmanagementsysteme
Struktur- / Potenzi-
alqualitätmanage-
ment
9292 Unternehmensweite Planung, 
Organisation, Steuerung, 
Sicherung, Kontrolle und Ver-
besserung der Struktur- und 
Potenzialqualität
Leistungspotenzial / Fähigkeit mit 
Personal; technischer Einrich-
tung / Ausstattung; physischen / 
organisatorischen Arbeitsbedin-
gungen und Zugang zu Nut-
zungsmöglichkeit von Leistungen 
durch Patienten eine nachge-
fragte Leistung zu erbringen
In Anlehnung an Eichhorn & Oswald 
(2017) Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Haubrock, 
(2018) Qualitätsmanagement S. 558
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Qualitätsmanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Ergebnisqualitäts-
management
9293 Unternehmensweite Planung, 
Organisation, Steuerung, 
Sicherung, Kontrolle und Ver-
besserung der Ergebnisqualität 
aller Bereiche als Ergebnis aus 
Prozess- und Strukturqualität
Alle tatsächlich erbrachten Leis-
tungen resp. produzierten Güter
In Anlehnung an Eichhorn & Oswald 
(2017) Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Haubrock 
(2018) Qualitätsmanagement. S. 558; 
Preusker [Interview mit Mansky, Th.] 
(2012) „Qualitätsindikatoren helfen 
den Krankenhäusern, noch besser 
zu werden“
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Bereich Risikomanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Risikomanagement 9300 Sicherstellung des unterneh-
mensweiten Risikomanagement-
systems zur systematischen 
Erkennung, Analyse, Bewertung, 
Überwachung und Kontrolle von 
Risiken
Risikomanagementstrategie; 
Dispositiv Besondere Lagen
Medizinisches 
Risikomanagement
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21 
Risikomanage-
mentstrategie
9310 Definition einer Risikostrategie 
/ eines Risikomanagementsys-
tems in Abstimmung mit der 
Qualitätsmanagementstrategie
Sicherstellung Gesetzeskonfor-
mität; Risikoidentifikation; Risiko-
analyse / -assessment; Risiko-
bewertung; Risikopriorisierung; 
Definition von Risikobewältigung 
(Risikovermeidung, Risikovermin-
derung, Risikoüberwälzung, Risi-
koakzeptanz); Risikocontrolling 
/ -monitoring; Beschwerdema-
nagement; Identifikation von 
Chancen / Chancenmanagement
In Anlehnung an Buschmann & 
Schüpfer (2017) Risikomanagement 
als integraler Bestandteil der Unter-
nehmenssteuerung im Krankenhaus; 
Haubrock (2018) Ökonomisches Risi-
komanagement; ISO 31000:2018-2 
Risk management - Guidelines.; 
Löber (2017) Beschwerde- und 
Risikomanagement; Schär (2009) 
Bedeutung und Aspekte des Risi-
komanagements am Beispiel der 
Gesundheitswirtschaft
Fehlermanagement 9310.10 Management des Umgangs mit 
Fehlern
Fehlererkennung; Fehlererfas-
sung / -meldung; Fehleranalyse; 
Fehlerkommunikation; Lernen 
aus Fehlern; Entwicklung einer 
Fehlerkultur
In Anlehnung an Utler (2006) Von der 
Schuldzuweisung zum Risikoma-
nage; Utler (2017) Fehler-Manage-
ment im Krankenhaus
Dispositiv Beson-
dere Lagen 
9390 Bewältigung von Grossereignis-
sen; Externen Gefahrenlagen; 
Biologischen Gefahrenlagen;  
Chemischen Gefahrenlagen; 
Inneren Gefahrenlagen
Bewältigung von Grossereigni-
sen; Besonderen Lagen; Ausser-
ordentlichen Lagen; Externen, 
Biologischen, Chemischen und 
Inneren Gefahrenlagen
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Bewältigung von 
Grossereignissen
9390.10 Ereignisse, welche zu ihrer 
Bewältigung eine Unterstützung 
der lokalen Mittel von aussen 
sowie das Zusammenwirken 
mehrerer Partner erfordern. Es 
sind aus sanitätsdienstlicher 
Sicht Ereignisse mit einem grös-
seren Patientenanfall, z. B. mit 
mehr als zehn Schwerverletzten, 
welche einen sehr grossen Hos-
pitalisationsraum erfordern
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
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Bereich Risikomanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Bewältigung von 
Besonderen Lagen
9390.20 Situationen, in denen gewisse 
Aufgaben mit den ordentlichen 
Abläufen nicht bewältigt werden 
können. Typisch ist die rasche 
Konzentration von Mitteln
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Bewältigung von 
Ausserordent-
lichen Lagen 
(Katastrophen)
9390.30 Situationen, in denen zahlreiche 
Aufgaben mit den ordentlichen 
Abläufen nicht mehr bewältigt 
werden können und bei denen 
grosse Gebiete oder sogar das 
ganze Land betroffen sind. Die 
Führung obliegt den Behörden 
(Kantone, Bund)
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Bewälti-
gung Externe 
Gefahrenlagen
9390.40 Bewältigung von Gefahrenlagen, 
welche durch externe Vorkomm-
nisse entstehen
Busunfälle; Nah- / Fernverkehrs-
unfälle; Flugzeugabstürze und 
-notlandungen; Bombenattentate 
und Explosionsunglücke; Haus-
einstürze und Verschüttungen; 
Fabrik- und Hochhausbrände; 
Massenvergiftungen; Blitzeis und 
Massenkarambolagen
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Bewältigung 
Biologische 
Gefahrenlagen
9390.50 Bewältigung von Gefahrenlagen, 
welche durch Bakterien, Viren 
und Pilze entstehen
Seuchenalarm; Management 
eines Einzelfalles bei Verdacht 
auf eine hochkontagiöse, 
lebensbedrohliche Erkrankung; 
Verdacht auf bioterroristisches 
Ereignis; Ausbruch von sons-
tigen Infektionskrankheiten; 
Influenza-Pandemie
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Bewältigung 
Chemische 
Gefahrenlagen
9390.60 Bewältigung von Gefahrenlagen, 
welche durch Kontaminationsver-
dacht entstehen
Akzidentielle Schadstofffrei-
setzung am Arbeitsplatz und 
auf Transportwegen; Terroran-
schläge / kriminelle Angriffe; 
Militärischer Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n)
Bewältigung Innere 
Gefahrenlagen
9390.70 Bewältigung von Gefahrenlagen, 
welche durch innere Vorkomm-
nisse entstehen
Brände; Explosionen; Freisetzun-
gen oder Eindringen gefährlicher 
Stoffe; Naturereignisse; Teil- 
oder Einstürze von Gebäuden; 
Bombendrohungen; kritische 
Infrastrukturen (z. B. Radiolo-
gie); Geiselnahmen; vermisste 
Patienten; Kindesentführungen 
/ Kindesvertauschung; Streike 
der Belegschaft; Sabotagen; 
Amokläufe; Patiententötungen 
(Euthanasie); totaler oder teilwei-
ser ICT-Ausfall
In Anlehnung an Cwojdzinski (2008) 
Leitfaden Krankenhausalarmplanung
Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Risikomanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Corporate Identity - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Corporate Identity 9400 Sicherstellung eines unterneh-
menseigenen, strategischen Kon-
zepts zur Unternehmensidentität
Corporate Identity-Strategie In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 22; Esch (kein Datum) 
Corporate Identity
Corporate 
Identity-Strategie
9490 Definition von unternehmens-
weiten Corporate Identity 
Massnahmen
Corporate Behaviour; Corpo-
rate Communication; Corpo-
rate Design; Markenidentität; 
Managementmethoden (Kaizen, 
Lean, Balanced, etc.); Normatives 
Management (Spitalbetriebspoli-
tik, -kultur, Management- / Füh-
rungsphilosopie, Changekultur)
In Anlehnung an Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced Hos-
pital Management; Eichhorn (2008) 
Grundlagen der Krankenhaus-Ma-
nagementlehre; Eichhorn & Oswald 
(2017) Entwicklung der Kranken-
haus-Managementlehre; Esch (kein 
Datum) Corporate Identity; Flessa 
(2014) Grundzüge der Krankenh-
hausbetriebslehre; Haubrock (2018) 
Relevante Managementkonzepte in 
der Gesundheitswirtschaft; Malik 
(2017) Herausforderung Führung im 
Krankenhaus; Roeder & Bunzen-
meier (2017) Strukturierte Organi-
sationsentwicklung; Töpfer (2017) 
Marktorientierte Ausrichtung und 
Gestaltung aller Klinikaktivitäten S. 
470 ff.; Töpfer (2017) Checkliste für 
erfolgreiches Changemanagement 
im Krankenhaus – 20-Punkte Sofort-
programm für Kliniken
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Ressourcen-/Sourcingmanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Ressourcen- / 
Sourcingmanage-
ment 
9500 Sicherstellen einer unterneh-
mensweiten Ressourcen- / 
Sourcingstrategie
Strategisches Ressourcenma-
nagement; Preis- / Verhand-
lungsgestaltungsstrategie; 
Innovationsförderung
Strategisches 
Ressourcenma-
nagement
9591 Definition eines unternehmens-
weiten Ressourcenmanage-
ment-Konzeptes
Preis- / Verhand-
lungsgestaltungs-
strategie 
9592 Definition der unterneh-
mensweiten Preis- / 
Verhandlungsgestaltungsstrategie
Innovationsförde-
rung 
9410 Massnahmen zur Erleichte-
rung von ergebnisorientierten, 
potenzial- und prozessbezogene 
Innovationen
Innovationen anstreben, wählen, 
erkennen, entwickeln, beschleu-
nigen, skalieren, erweitern, 
mobilisieren
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 22; Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced Hospital 
Management; Eichhorst (2017) Inno-
vationsmanagement im Krankenhaus 
– strategische und organisatori-
sche Erfolgsfaktoren; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhhausbe-
triebslehre; Specht (kein Datum) 
Innovationsstrategie
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Asset- / Portfoliomanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Asset- / Portfolio-
management
9600 Sicherstellung einer unterneh-
mensweiten strategischen Asset- 
und Portfoliomanagement und 
-optimierungsstrategie
Geschäftsmodellentwick-
lungs-; Finanzierungs-; 
Investment-; Portfolio-; Mul-
tiprojektmanagement- / 
Projektportfoliomanagement- 
und Programmmanagement-; 
Kooperationen-; Forschungs- & 
Entwicklungs-Strategie
Kauf- und Verkaufsaktivitäten 
(-> Projekt); interne Umzüge (s. 
2430); Gebäudeverbesserungen 
(-> Projekt); Ausbau durch Nutzer 
(-> Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 25
Geschäftsmodell-
entwicklungsstra-
tegie
9690 Definition einer Geschäftsmodell-
entwicklungsstrategie
In Anlehnung an Braun von Rein-
ersdorff & Rasche (2017) Entschei-
dungsorientiertes Klinikmanagement 
– Vom Zielsystem zum Wettbewerbs-
vorteil; Eichhorn (2008)  Grundlagen 
der Krankenhaus-Managementlehre; 
Freytag (2017) Operatives und strate-
gisches Krankenhausmanagement: 
Von der Erfolgsorientierung zur 
Innovation des Geschäftsmodells
Finanzierungsstra-
tegie
9620 Definition einer unternehmens-
weiten Finanzierungsmanage-
mentstrategie
In Anlehnung an Schmidt-Rettig 
(2018) Managementstrukturen und 
Leitungsorganisation; Schnitzler 
(2017) Finanzmanagement
Investmentstrategie 9691 Definition einer unternehmens-
weiten Investementstrategie
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche; 
Schnitzler (2017) Finanzmanagement
Portfoliostrategie 9692 Definition einer unternehmens-
weiten Portfoliostrategie
In Anlehnung an Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Eichhorn 
& Oswald (2017) Entwicklung der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich Asset- / Portfoliomanagement - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Multiprojekt-
management- / 
Projektportfolio-
management- & 
Programm-Ma-
nagementstrategie
9693 Definition einer unterneh-
mensweiten Multiprojekt-
management- / Projekt-
portfoliomanagement- und 
Programm-Managementstrategie
In Anlehnung an Eichhorn (2008) 
Krankenhausbetriebliche Grund-
lagen; Schmidt-Rettig (2018) 
Managementstrukturen und 
Leitungsorganisation
Kooperationenstra-
tegie
9694 Festlegen der unternehmenswei-
ten Kooperationenstrategie
Mergers und Acquisitions In Anlehnung an Eichhorn (2008) 
Von der Krankenhausbetriebslehre 
zur Krankenhaus-Managementlehre; 
Eichhorn (2008) Grundlagen der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Engelke & Oswald (2017) Leistungen 
der administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche; Lohfert (2017) 
Management und Planungsaufga-
ben; Quante (2017) Das Kranken-
haus in neuen Versorgungs-kon-
stellationen - Kooperationen und 
Netzwerke; Roeder & Bunzenmeier 
(2017) Strukturierte Organisati-
onsentwicklung; Schmidt-Rettig 
(2018) Managementstrukturen und 
Leitungsorganisation; Tecklenburg 
(2017) Strategische Ausrichtung im 
Krankenhaus; Töpfer & Albrecht 
(2017) Konsequenzen für das strate-
gische und operative Management 
von Kliniken bei sich verändernden 
und verschärfenden Rahmenbe-
dingungen; Töpfer (2017) Nutzen 
strategischer und operativer Part-
nerschaften; Töpfer (2017) Mergers 
und Acquisitions (M&A) in Theorie 
und Praxis; Töpfer & Albrecht (2017) 
Umfassende Sichtweise und bes-
sere Akzeptanz durch kooperative 
Analysen
Forschung- & Ent-
wicklungsstrategie
9695 Definition einer unterneh-
mensweiten Forschungs- & 
Entwicklungsstrategie
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Katalog - Inhalte Strategische Managementleistungen
Bereich ICT-Management - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
ICT-Management 9700 Sicherstellen einer 
unternehmensweiten 
IT-Managementstrategie
ICT-Managementstrategie
ICT-Management-
strategie
9710 Definition einer unternehmens-
weiten IT-Strategie
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Katalog - Inhalte Management Supportleistungen - Übersicht
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Management 
Supportleistungen
2500 Dienstleistungen die das 
Management der Organisation 
unterstützen
Finanzen & Controlling; Personal-
wesen / HRM; Rechtsberatung & 
Vertragsmanagement; Marketing 
& Kommunikation; Sekretariats-
dienstleistungen; ICT-Services
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Finanzen & Controlling – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Finanzen & Cont-
rolling 
2510 Dienstleistungen bezüglich 
Finanzen und Rechnungswesen
Externes Rechnungswesen / 
Finanzbuchhaltung; Internes 
Rechnungswesen / Controlling
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48
Leistungspla-
nung Finanzen & 
Controlling
2510.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Finanzen & 
Controlling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Finanzen & 
Controlling
2510.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Finanzen & Controlling
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Externes Rech-
nungswesen / 
Finanzbuchhaltung 
 
2511 Buchhaltungsdienstleistungen; 
Inventar; Jahresabschluss
Finanzbuchhaltung; Betriebs-
buchhaltung; Cashmanagement 
/ Liquiditätsplanung; (Zwischen- / 
Sonder-)Bilanzen; Erfolgs- / 
Vermögensrechnung
Finanzierungsstrategie (s. 9620), 
Liegenschaften-Buchhaltung (s. 
1140.40) 
Medizinische 
Leistungsabrechnung
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 440, 443; Flessa (2014) Grund-
züge der Krankenhhausbetriebslehre
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Finanzen & Controlling – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Internes Rech-
nungswesen 
/ Controlling, 
Berichtswesen 
2513 Controlling-Dienstleistungen und 
auf das Berichtswesen bezogene 
Dienstleistungen
Strategisches, dispositives 
und operatives Controlling aller 
Bereiche; Monitoring; (Voll- / Teil)
Kostenrechnung (Kostenarten- / 
Kostenstellen- / Kostenträger-
rechnung, Prozesskostenrech-
nung); Leistungsrechnung; Plan-
Ist-Rechnung; Kalkulationen; 
Erstellen, Kommunizieren und 
Pflegen von  unternehmenswei-
ten und bereichs- / berufsgrup-
penspezifischen Kennzahlen / 
Controllingsystemen / Berichts- / 
Reporting-Wesen; Benchmar-
king; Budgetierung; Finanz-
planung; Liquiditätscontrolling; 
Investitionscontrolling
Medizinisches Controlling In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 440 - 441, 443; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhhausbe-
triebslehre; Sonntag (2017) Betriebs-
wirtschaftliches Controlling. S. 442 
ff.; Thiede (2017) Bedeutung des 
internen Finanzcontrollings für die 
Strukturentwicklung von Kranken-
häusern S. 279 – 284; Töpfer (2017) 
Ganzheitliche Steuerung der Klinik; 
Zapp (2009) Internes Rechnungswe-
sen S. 366ff.; Zapp (2017) Controlling 
und Management S. 589; Zapp 
(2017) Betriebswirtschaftliches 
Rechnungswesen; Zapp (2018) 
Controlling; Zapp (2018) Informa-
tionsmanagement durch internes 
Rechnungswesen
Verrechnung 
Finanzen- & Cont-
rollingleistungen
2510.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Finanzen & Controlling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Finanzen- & 
Controllingleistun-
gen
2510.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Finanzen & Controlling
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Finanzen- & Cont-
rollingleistungen
2510.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Finan-
zen & Controlling überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Finanzen & Controlling – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Finanzen- & Cont-
rollingleistungen
2510.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Finanzen & Controlling erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Personalwesen / HRM – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Personalwesen / 
HRM 
2520 Auf das Personalwesen bezo-
gene Dienstleistungen
Personalverwaltung; -planung; 
-controlling; -beschaffung/-ent-
lassung; -managagement; 
Mitarbeitendenbeurteilung/-be-
fragungen; Personelle Aus- & 
Weiterbildung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49
Leistungsplanung 
Personalwesen
2520.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Personalwesen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Personalwesen
2520.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Personalwesen
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personalverwaltung 2521 Persondaladministration von per-
sonalbezogenen Massnahmen
Personalaktenführung; Arbeits-
verträge; Eingruppierung;-
Vergütungsberechnungen; 
Gehaltsbabrechnungen; Ferien 
/ Reisekosten; Meldungn an 
Sozialversicherung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 445 - 446; Flessa (2014) Grund-
züge der Krankenhhausbetriebs-
lehre; Nissen (kein Datum) Personal-
verwaltung 
Personalplanung 2520.90 Sicherstellung der Verfügbarkeit 
des benötigten Personals in 
Bezug auf Qualität und Quantität
Personalbedarfsermttlung; Auf-
gaben- / Stellenbeschreibungen; 
Anforderungsprofile; Arbeits-
platzbewertungen; Stellenpläne; 
Geschäftsverteilungsplan
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 445 - 446; Flessa (2014) Grund-
züge der Krankenhhausbetriebs-
lehre; Nissen (kein Datum) Personal-
planung 
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Personalwesen / HRM – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Personalcontrolling 2520.91 Steuerung personeller Vorgänge Statistiken betr. Zusmmenset-
zung der Beschäftigten; Per-
sonalbewegung; etc.; Umgang 
mit Personalausfall / Fehlzeiten; 
Personalbudgetüberwachung
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 445 - 446); Flessa (2014) Grund-
züge der Krankenhhausbetriebslehre
Personalbeschaf-
fung / -entlassung 
2522 Beschaffung des benötigten 
Personals in qualitativer, quanti-
tativer, zeitlicher und räumlicher 
Hinsicht
Ausschreibungen / Personal-
marketing; Vertragsgestaltung; 
Personalauswahl; Einstellung; 
Entlassung; Zeugniserstellung; 
Mahnungen / Kündigungen; Kon-
takt zu Personalvertretungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Bartscher (kein 
Datum) Personalbeschaffung; 
Engelke & Oswald (2017) Leistun-
gen der administrativen Bereiche 
und Versorgungsbereiche S. 445 
- 446); Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
Personalmanage-
ment
2520.92 Gestaltungsfelder und Einzel-
massnahmen der Unternehm-
nesentwicklung in Bezug auf 
Personalfragen
Führungsgrundsätze; Kompe-
tenzbestimmungen; Richtlinien; 
Organisationsanweisungen; 
Workplace Management 
Konzepte; Einarbeitungskon-
zepte; Mitarbeitergespräche; 
Changemanagementumsetzung
In Anlehnung an Bartscher (kein 
Datum) Personalmanagement; 
Chand (kein Datum) Workplace 
Re-Engineering in Hospital; Engelke 
& Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 442 - 445; 
Flessa (2014) Grundzüge der Kran-
kenhhausbetriebslehre; Reijula & 
Ruohomäki (2018) Perception of hos-
pital environment before and after 
relocation; Töpfer (2017) Checkliste 
für erfolgreiches Changemanage-
ment im Krankenhaus – 20-Punkte 
Sofortprogramm für Kliniken 
Mitarbeitenden-
beurteilung / 
-befragungen
2520.93 Beurteilung von Personal resp. 
der Arbeitszufriedenheit
Zielvereinbarungen / Feed-
backsysteme;  Anreiz- / Motiva-
tionssysteme; Vorschlagswesen; 
Mitarbeitendenbefragungen
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 445 - 446; Flessa (2014) Grund-
züge der Krankenhhausbetriebslehre
Personelle Aus- & 
Weiterbildung  
2523 Massnahmen der 
Personalentwicklung
interne und externe Informations-
veranstaltungen; Schulungen; 
Kurse
In Anlehnung an SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 50; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Verrechnung 
Personalwesenleis-
tungen
2520.94 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Personalwesen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Personalwe-
senleistungen
2520.95 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Personalwesen
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Personalwesenleis-
tungen
2520.96 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Personalwesen überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Personalwesenleis-
tungen
2520.97 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Personalwesen erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Personalwesen / HRM – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Rechtsberatung & Vertragsmanagement – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment 
2530 Unterstützung bei Rechtsbera-
tung und Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent-/Urhe-
berrechtebetreuung; Versiche-
rungsdienstleistungen; Vertrags-
management; Vertretung vor 
Gerichten und Behörden
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50; 
Engelke & Oswald (2017) Leistungen 
der administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 447 - 448
Leistungsplanung 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment
2530.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Rechtsberatung & 
Vertragsmanagement
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Rechtsbera-
tung & Vertragsma-
nagement
2530.02 Organisation und Koordina-
tion von Aufträgen im Fach-
bereich Rechtsberatung & 
Vertragsmanagement
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Rechtsberatung 2531 Rechtsberatung, rechtliche 
Gutachten
Unterstützung und Beratung 
sämtlicher Bereiche in Rechts-
fragen; Erstellung von rechtlichen 
Gutachten; Compliance-Dienst; 
Erstellen von rechtsbezogenen 
Informations- / Merkblättern; 
Begleitung von Akquisitionspro-
jekten; Erstellung von Beteili-
gungskonzepten; Kartellrechtli-
che Fragestellungen 
 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 447 - 448
Patent- & Urheber-
rechtebetreuung 
2532 Verwaltung von Patenten- und 
Urheberrechten
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Versicherungs-
dienstleistungen 
2533 Konzeption für Versicherungs-
konzept;  Haftungsrechtliche 
Fragen;  Vertragsgestaltung mit 
Versicherungsträgern; 
Abwicklung von Versicherungs-
fällen; 
Rechtliche Ausgestaltung der 
Risikoabwälzung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 448
Vertragsmanage-
ment 
2534 Erstellen, Gestalten, Abschlies-
sen und Überwachen von zivil- / 
öffentlich-rechtlicher (Standard) 
Verträgen resp. Vertragsänderun-
gen; Überprüfung und Archivie-
rung von Verträgen; Erarbeitung 
und Prüfung von Allgemeinen 
Geschäfts- / Lieferbedigungen
Arbeitsverträge; Kooper-
tations- / Lieferverträge; 
Nutzungsvereinbarungen
Verträge in Zusammenhang mit 
Liegenschaftenvermietung an 
Dritte (s. 1140.10)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51; Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 448
Vertretung vor 
Gerichten und 
Behörden
2530.10 Rerichtliche Geltungmachung 
und Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen; Beauftragung 
/ Kooperation mit externen 
RechtsanwältInnen 
Geltungmachung offener Forde-
rungen; Klagebegründungen
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 448
Verrechnung 
Rechtsberatungs- 
& Vertragsmanage-
mentleistungen
2530.20 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im 
Fachbereich Rechtsberatung & 
Vertragsmanagement
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Rechts-
beratungs- & 
Vertragsmanage-
mentleistungen
2530.30 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fach-
bereich Rechtsberatung & 
Vertragsmanagement
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Rechtsberatung & Vertragsmanagement – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsprüfung 
Rechtsberatungs- 
& Vertragsmanage-
mentleistungen
2530.31 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Rechtsberatung & Vertragsma-
nagement überwachen und im 
Hinblick auf Entwicklung und 
Erfolg resp. Probleme und Ver-
besserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Rechtsberatungs- 
& Vertragsmanage-
mentleistungen
2530.32 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Rechtsberatung & Vertragsma-
nagement erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Rechtsberatung & Vertragsmanagement – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Marketing & Kommunikation – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Marketing & Kom-
munikation 
2540 Unternehmenskommuni-
kation, Promotions- und 
Marketingdienstleistungen
Marketing- & 
Kommunikationsdienstleistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51
Leistungspla-
nung Marketing & 
Kommunikation
2540.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Marketing & 
Kommunikation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Marketing & 
Kommunikation
2540.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Marketing & Kommunikation
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Marketing- & Kom-
munikationsdienst-
leistungen
2540.10 Planung und Umsetzung der 
Marketing- und Kommunikations-
strategie der Unternehmung 
Sämtliche Marketing- und Kom-
munikationsmassnahmen (z. B. 
E-Mail-Verteiler, Intranet, interne / 
externe Zeitschrift, Befragungen, 
Internet, Tag der offenen Tür, 
Informationsveranstaltungen, 
Geschäftsbericht, Gespräche, 
Filme) für interne und externe 
Personen und Institutionen wie 
Beschäftige, Versicherte / Patien-
ten, Zuweiser, andere Gesund-
heitsinstitutionen, Gesundheits-
behörden, Verbände, Medien, 
Öffentlichkeit, Banken Versi-
cherungen etc. mit dem Ziel der 
Information, Sensibilisierung, 
Imagesteigerung, Vertrauensbil-
dung; Kriesenkommunikation. 
In Anlehnung an Engelke & Oswald 
(2017) Leistungen der administrativen 
Bereiche und Versorgungsbereiche 
S. 464 - 466; Töpfer & Leffler (2017) 
Prozess des Krisenmanagements 
und Grundsätze der Krisenkommuni-
kation; Töpfer (2017) Marktorientierte 
Ausrichtung und Gestaltung aller 
Klinikaktivitäten
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Marketing & Kommunikation – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Verrechnung Mar-
keting- & Kommu-
nikationsdienstleis-
tungen
2540.20 Abrechnung und interne 
oder externe Verrechnung 
der erbrachten Leistungen 
im Fachbereich Marketing & 
Kommunikation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Marketing- & 
Kommunikations-
dienstleistungen
2540.30 Umsetzung der Qualitäts-
managementstrategie im 
Fachbereich Marketing & 
Kommunikation
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Marketing- & Kom-
munikationsdienst-
leistungen
2540.31 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Marketing & Kommunikation 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Marketing- & Kom-
munikationsdienst-
leistungen
2540.32 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Marketing & Kommunikation 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Sekretariatsdienstleistungen – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Sekretariatsdienst-
leistungen 
2560 Sekretariats- und 
Übersetzungsdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Über-
setzungen; Reprographie; 
Reisedienstleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 52
Sekretariatsdienst-
leistungsplanung
2560.01 Ziel(setzung) und Erfolgs-
faktoren definieren und Vor-
bereitungen zur Umsetzung 
treffen für die Ausführung von 
Leistungen im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Sekretariats-
dienstleistungen
2560.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Sekretariatsdienste 2560.10 Administrative organisatori-
sche, verwaltungsbezogene 
Massnahmen
Übersetzungen 2560.20 Übersetzung von Texten
Reprographie  2421 Alle Verfahren der dauerhaft 
lichttechnischen Reproduktion 
von Vorlagen und Dokumenten
Kopieren; Scannen; Plotten; Aus-
drucken; Binden von Dokumen-
ten und Grafikdienste
Instandhaltung und Wartung der 
technischen Gebäudeausrüs-
tung (s. 1165), Entsorgung von 
datenschutzkritischen Dokumen-
ten & Datenträgern (s. 1173.15),  
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 45; DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement  S. 6
Reisedienstleis-
tungen 
2442 Arrangieren von Reisen und 
Unterkünften für Personal zu 
Geschäftszwecken
Alle Leistungen in Bezug 
auf Organisation von 
Reisedienstleistungen
Mietwagen (s. 2441) In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
Verrechnung 
Sekretariatsdienst-
leistungen
2560.30 Abrechnung und interne 
oder externe Verrech-
nung der erbrachten Leis-
tungen im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich Sekretariatsdienstleistungen – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsmanage-
ment Sekretariats-
dienstleistungen
2560.40 Umsetzung der Quali-
tätsmanagementstra-
tegie im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Sekretariatsdienst-
leistungen
2560.41 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Sekretariatsdienst-
leistungen
2560.42 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Sekretariatsdienstleistungen 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich ICT - Services – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
ICT-Services 2300 Dienstleistungen im Bereich 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologie (Information and 
Communicatoin Technology) 
ICT-Arbeitspltz Services; Medizi-
nisch-therapeutisch-pflegerische 
Geschäftsprozess-Applikatio-
nen-Services (KIS); Managemen-
tapplikationen-Services
Medizininformatik (-> Med. 
Kerngeschäft); Haustechnik (-> s. 
1160 ff.); Siehe auch untergeord-
nete Leistungen
Leistungsplanung 
ICT-Services
2300.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich ICT-Services
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment ICT-Services
2300.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
ICT-Services
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
ICT-Arbeits-
platz-Services
2360 Unternehmensweite Bereitstel-
lung von ICT für Arbeitsplätze
Elektronische Arbeitsplatz-Ser-
vices; Telefonie / Smart Device 
Services; Device Services
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Elektronische 
Arbeitsplatz-Ser-
vices
2361 Unternehmensweite Bereit-
stellung von elektronischen 
Arbeitsplätzen
Elektronischer Standardar-
beitsplatz Service (physisch); 
Elektronischer Spezialarbeits-
platz Service (physisch); Virtueller 
Arbeitsplatz Service; IT-Benutzer 
Service (Login)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
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Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
Bereich ICT - Services – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Elektronische 
Standardarbeits-
platz-Services 
(physisch)
2361.10 Bereitstellung von elektroni-
schem Standardarbeitsplatz
Hardware: Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus von Thin Client/
Rechner (Desktop, Note-
book), Peripheriegeräten 
(Bildschirm, Tastatur, Maus),  
(W)LAN-Anschlüssen
Beschaffung (s. 2550 ff.); Lager 
(s. 2490 ff.); Entsorgung (s. 
1173.13); IT-Benutzer Service 
(Login) (s. 2361.4)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Elektronische 
Spezialarbeits-
platz-Services 
(physisch)
2361.20 Bereitstellung von elektroni-
schem Spezialarbeitsplatz
Hardware: Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus von Powerstation, 
Dockingstation, Spezialgeräten, 
Leihgeräten, etc. 
Software: Installation und 
Konfiguration von Software im 
Zusammenhang mit erweiter-
ter Hardware, Installation und 
Konfiguration von speziellen 
Individual-/optional Standard-Ap-
plikationen 
Netz-/Systemzugang: Installation 
und Konfiguration von Fernzugriff 
(RAS) 
Support: Spezial-Schulungen
Beschaffung (s. 2550 ff.); Lager 
(s. 2490 ff.); Entsorgung (s. 
1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Virtuelle Arbeits-
platz-Services
2361.30 Bereitstellung von virtuellem 
Arbeitsplatz
Lizenzierung für Arbeitsplatz, 
Bereitstellung notweniger 
Speicher/CPU
IT-Benutzer Service (Login) (s. 
2361.4)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
IT-Benutzer-Ser-
vices
2361.40 Bereitstellung von IT-Benutzer / 
Login
Logon: Einrichten Benutzerac-
count/-profil 
Software: Bereitstellung der 
betriebsnotwendigen Basis 
Software, Standardapplikationen 
(Office-Produkte, E-Mail/Mes-
saging, Virenscanner, u. ä.) inkl. 
Lizenzierung der Software 
Netz-/Systemzugang (intern/
extern): Internet-/Intranet-Zu-
gang, (Drucker-)Server-Zugang, 
Storagezugriff gemäss Benut-
zerprofil 
Support: Nutzer-Support, 
Standard-Schulung
In Anlehnung an Scholderer (2017) 
IT-Servicekatalog - Services in der IT 
professionell designen und erfolg-
reich implementieren 
Telefonie / Smart 
Device-Services
2362 Bereitstellung von Telefonie und 
Smart Devices
Telefonie Service (physisch + 
Login)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Telefonie-Services 2362.10 Bereitstellung von Telefonie (phy-
sisch + Login)
Alle Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem Lebenszyklus von 
Festnetz-, Mobile- Smart Tablet 
Devices 
Logon: Einrichten Benutzerac-
count/-profil 
Support: Nutzer-Support, 
Standard-Schulung
Beschaffung (s. 2550 ff.); Lager 
(s. 2490 ff.); Entsorgung (s. 
1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Device-Services 2363 Bereitstellung von Devices Multifunktionsgeräte-Service; 
Einzelplatzdrucker Service
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Multifunktionsgerä-
te-Services
2363.10 Bereitstellung von 
Multifunktionsgeräten
Hardware: Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus von Mulitfunktions-
geräten 
Software: Installation + Konfigu-
ration von Mulitfunktionsgeräten
Beschaffung (s. 2550 ff.); Lager 
(s. 2490 ff.); Entsorgung (s. 
1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Einzelplatzdrucker 
Services
2363.20 Bereitstellung von 
Einzeplatzdrucker
Hardware: Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus von Arbeits-
platz-Einzeldrucker 
Netz-/Systemzugang: Konfigura-
tion Druckerserver-Zugang 
Support: Nutzer-Support, 
Standard-Schulung
Beschaffung (s. 2550 ff.); Lager 
(s. 2490 ff.); Entsorgung (s. 
1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - Services 
in der IT professionell designen und 
erfolgreich implementieren 
Sonstige 
Device-Services
2363.30 Bereitstellung sonstigen Devices Hardware: Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Lebenszyklus von sonstigen 
Devices 
Netz-/Systemzugang: Konfigura-
tion Druckerserver-Zugang 
Support: Nutzer-Support, 
Schulung
Haus- und Medizinttechnik (s. 
1160 ff. Betrieb & Instandhaltung 
nicht- / medizinische im- / mobile 
Sachanlagen und Aussenflächen; 
1191 ff. Betrieb & Instandhaltung 
immobiler medizinischer Sachan-
lagen; 1192 Betrieb & Instand-
haltung medizinischer mobiler 
Sachanlagen)
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Medizinische 
Geschäftspro-
zess-Applikatio-
nen-Services (KIS)
2370 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen 
für die medizinischen, thera-
peutischen und pflegerischen 
Geschäftsprozesse; Medizini-
sches Informationssystem
Patientendossierverwaltungs- 
und dokumentations-Applikati-
onen-Services; Diagnostische 
Applikations-Services; Patienten-
bezogene Ressourcenplanungs-
applikationen-Services; medizi-
nisch/therapeutisch/pflegerische 
Entscheidungsunterstützung
ehealthsuisse, Kom-
petenz- und Koor-
dinationsstelle von 
Bund und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der Medi-
zinischen Wissen-
schaften; Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte 
FMH (2013) Rechtli-
che Grundlagen im 
medizinischen Alltag; 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
(2015) Patienten-
rechte und Patien-
tenpartizipation in 
der Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis S. 109 ff.; 
Haas (2005) Medizinische Informa-
tionssysteme und Elektronische 
Krankenakte; Winter et al. (2005) 
Krankenhausinformationssysteme. 
S. 552 ff.
Patientendossier-
verwaltungs- & 
- dokumenta-
tions-Applikatio-
nen-Services
2371 Bereitsstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
die Patientendossierverwaltung 
und -dokumentation
Applikationen-Servicse für 
Patientenaufnahme; medizi-
nisch/therapeutisch/pflegeri-
sche Behandlungsplanung und 
-dokumentation und medizini-
sche Leistungserfassung und zur 
Abrechnung
ehealthsuisse, Kom-
petenz- und Koor-
dinationsstelle von 
Bund und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der Medi-
zinischen Wissen-
schaften; Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte 
FMH (2013) Rechtli-
che Grundlagen im 
medizinischen Alltag; 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
(2015) Patienten-
rechte und Patien-
tenpartizipation in 
der Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 81 ff.; Haas 
(2005) Medizinische Informations-
systeme und Elektronische Kranken-
akte; Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Patientenaufnah-
memodul-Services
2371.10 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen im 
Rahmen der Patientenaufnahme
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis; Haas (2005) 
Medizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte; 
Blobel (2005) Elektronische Patien-
tenakte S. 564 ff. 
Medizinisch / the-
rapeutisch / pfle-
gerische Behand-
lungsplanung & 
-dokumentations-
modul-Services
2371.20 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen im 
Rahmen der medizinischen, 
therapeutischen und pflegeri-
schen Behandlungsplanung und 
-dokumentation
Dokumentation und Archivierung 
von medizinisch/therapeutisch/
pflegerischen Patientendaten 
inkl. Behandlungsprozess-, 
Ergebnis-, Diagnose-, Medika-
tions-, Pflege- und Labordaten; 
Operationendokumentation
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis; Haas (2005) 
Medizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte; 
Zaiss et al. (2005) Medizinische 
Dokumentation, Terminologie und 
Linguistik S. 89 ff.; Winter et al. 
(2005) Krankenhausinformationssys-
teme. S. 552 ff.
Medizinischen 
Leistungserfassung 
zur Abrechnung 
Modul-Services
2371.30 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
die medizinische Leistungs-
erfassung im Hinblick auf die 
Abrechnung des Falls
In Anlehnung an Haas (2005) Medi-
zinische Informationssysteme und 
Elektronische Krankenakte; Ingenerf 
& Stausberg (2005) Klinische 
Arbeitsplatzsysteme. S. 640 ff.
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Diagnostische 
Applikationen-Ser-
vices
2372 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
die (apparative) Diagnostik
Radiologie-Informationssystem 
(RIS); Picture Archiving and 
Communication System (PACS); 
Labor-Informationssystem (LIS)
ehealthsuisse, Kom-
petenz- und Koor-
dinationsstelle von 
Bund und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der Medi-
zinischen Wissen-
schaften; Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte 
FMH (2013) Rechtli-
che Grundlagen im 
medizinischen Alltag; 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
(2015) Patienten-
rechte und Patien-
tenpartizipation in 
der Schweiz
Radiologie-Infor-
mationssystem 
(RIS)
2372.10 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Rahmen von radiologischen 
Einrichtungen
Verarbeitung von alphanumeri-
schen Daten im Zusammenhang 
mit radiologischen Untersuchun-
gen und Befundberichten.
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 123, S. 129 
ff.; Haas (2005) Medizinische Infor-
mationssysteme und Elektronische 
Krankenakte; Ingenerf & Stausberg 
(2005) Klinische Arbeitsplatzsys-
teme. S. 640 ff.
Picture Archiving 
& Communication 
System (PACS)
2372.20 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module für 
das Management von bildgeben-
den Verfahren
Sämtliche Methoden um 
Bilddaten zu erzeugen, diese 
zeitnah verfügbar zu machen 
und digital zu archivieren 
/ Bildarchivierungs- und 
Kommunikationssystem
In Anlehnung an Czap (2013) Picture 
Archiving and Communication 
System (PACS); Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 123, S. 129 
ff.; ehealthsuisse (ohne Datum) Pati-
entendatenmanagementsysteme; 
Haas (2005) Medizinische Informa-
tionssysteme und Elektronische 
Krankenakte; Winter et al. (2005) 
Krankenhausinformationssysteme 
S. 573 f.
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Labor-Informati-
onssystem (LIS)
2372.30 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module für die 
Labordiagnostik
Labortests aufgrund von klini-
schen Frage-/Auftragsstellungen 
inkl. Probenentnahme, -mar-
kierung, -transport, -annahme, 
-identifizierung, Probengutver-
teilung, Laboranalyse, Qualitäts-
kontrolle, Validierung, Befun-
dübermittlung, Interpretation, 
Abrechnung
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 123, S. 133 
ff.; Haas (2005) Medizinische Infor-
mationssysteme und Elektronische 
Krankenakte; Winter et al. (2005) 
Krankenhausinformationssysteme 
S. 574 f.
Patientenbezogene 
Ressourcenpla-
nungsapplikatio-
nen-Services
2373 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen 
für die patientenbezogenen 
Ressourcen
Leistungserfassung in der Pflege 
(LEP); Bettendisposition / Bele-
gungsmanagement; Patiententer-
minplanung Applikationen-Ser-
vice; Behandlungsraumplanung 
Applikationen-Service
Beschaffung (s. 2550); Lager (s. 
2490), 
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 119 ff.; Haas 
(2005) Medizinische Informationssys-
teme und Elektronische Krankenakte 
S. 568 f.
Leistungserfassung 
in der Pflege (LEP) 
Modul-Services
2373.10 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen zur 
Erfassung von Leistungen in der 
Pflege
In Anlehnung an Haas (2005) 
Medizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte; 
Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
Bettendisposition 
/ -belegungs-
management 
Modul-Services
2373.20 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen zur 
Disposition von Betten und zum 
Management derer Belegung
Übersichte über Betten-
beleung und zugehörigen 
Verlegungsfunktionen
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis S. 119; Haas 
(2005) Medizinische Informationssys-
teme und Elektronische Krankenakte 
S. 455, S. 630 
Patiententerminpla-
nungsmodul-Ser-
vices
2373.30 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen zur 
Patienten-Terminplanung
In Anlehnung an Haas (2005) Medi-
zinische Informationssysteme und 
Elektronische Krankenakte  S. 455, 
S. 630; Lehmann (2005) Handbuch 
der Medizinischen Informatik
Behandlungs-
raumplanungsmo-
dul-Services
2373.40 Bereitstellung von Soft-
ware Applikationen und 
Modulen zur Planung von 
Behandlungsräumen
Flächenmanagement (s. 1420) In Anlehnung an Haas (2005) Medi-
zinische Informationssysteme und 
Elektronische Krankenakte S. 455, 
S. 630; Lehmann (2005) Handbuch 
der Medizinischen Informatik
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Leistungskatalog für nicht-medizinische Leistungen in Spitälern LekaS 2.0 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Institut für Facility Management (IFM)
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Geräteplanungs-
modul-Services
2373.50 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen zur 
Planung von Geräten
Instandhaltung Geräte (s. 1160) In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 119 ff.; Haas 
(2005) Medizinische Informationssys-
teme und Elektronische Krankenakte 
S. 455, S. 630 
Apothekensystem 2373.60 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
die Apotheke
Internes Bestellwesen Material 
und Dienstleistungen medizinisch 
(s. 2550.93); Operative Beschaf-
fung medizinisches Material 
und Arzneimittel (s. 2551.11); 
Taktische Beschaffung medizini-
sches Material und Arzneimittel 
(s. 2552.11)
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und PraxisS. 120 f.; Haas 
(2005) Medizinische Informations-
systeme und Elektronische Kranken-
akte; Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
Medizinisch / 
therapeutisch 
/ pflegerische 
Entscheidungsun-
terstützungsappli-
kationenservices
2374 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modu-
len zur medizinisch / the-
rapeutisch / pflegerischen 
Entscheidungsunterstützung
Medizinische, thera-
peutische, pflegerische 
Entscheidungsunterstützung
ehealthsuisse, Kom-
petenz- und Koor-
dinationsstelle von 
Bund und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der Medi-
zinischen Wissen-
schaften; Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte 
FMH (2013) Rechtli-
che Grundlagen im 
medizinischen Alltag; 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
(2015) Patienten-
rechte und Patien-
tenpartizipation in 
der Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 209 f.
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Institut für Facility Management (IFM)
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Medizinische 
Entscheidungsun-
terstützungsmo-
dul-Services
2374.10 Bereitstellung von Soft-
ware Applikationen und 
Modulen zur medizinischen 
Entscheidungsunterstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 209 f.; Haas 
(2005) Medizinische Informations-
systeme und Elektronische Kranken-
akte; Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
Therapeutische 
Entscheidungsun-
terstützungsmo-
dul-Services
2374.20 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modu-
len zur therapeutischen 
Entscheidungsunterstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 209 f.; 
Haas (2005) Medizinische Informati-
onssysteme und Elektronische Kran-
kenakte; Lehmann (2005) Handbuch 
der Medizinischen Informatik
Pflegerischen 
Entscheidungsun-
terstützungsmo-
dul-Services
2374.30 Bereitstellung von Soft-
ware Applikationen und 
Modulen zur pflegerischen 
Entscheidungsunterstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 209 f.; Haas 
(2005) Medizinische Informations-
systeme und Elektronische Kranken-
akte; Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
Nicht-medizinische 
Management- & 
Supportapplikatio-
nen-Services
2380 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
Software Applikationen und 
Module zum strategischen 
Management eines Spitals
Applikationen und Module für 
medizinisches und nicht-medizi-
nisches Nachhaltigkeitsmanage-
ment; Qualitätsmanagement; 
Risikomanagement; Identity 
Management; Ressourcen-/
Sourcingmanagement; Asset-/
Portfoliomanagement; IT-Ma-
nagement; Managementinforma-
tionssystem; Enterprise Resource 
Planning Applikationen-Services
Strategische 
Management-Ent-
scheidungsunter-
stützungsapplikati-
onen-Services
2381 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen für 
die strategische Informationsge-
nerierung- und Aufarbeitung für 
das Management
Betriebsökonomisch-strategi-
sche und medizinisch-therapeu-
tisch-pflegerisch-strategische 
Managemententscheidungsun-
terstützung 
In Anlehnung an Laudon et al. 
(2016) Wirtschaftsinformatik - Eine 
Einführung
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betriebsökono-
misch-strategische 
Managementent-
scheidungsun-
terstützungsmo-
dul-Services
2381.10 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen zum 
nicht-medizinisch-strategischen 
Management eines Spitals
Applikationen und Module für  
nicht-medizinische(s) Nachhal-
tigkeitsmanagement; Qualitäts-
management; Risikomanage-
ment; Identity Management; 
Ressourcen-/Sourcingstrategie; 
Asset-/Portfoliomanagement; 
IT-Management; Managementin-
formationssystem MIS; Entschei-
dungssunterstützungssysteme 
EUS/Decision Support Systems 
DSS; Führungsunsterstützungs-
systeme FUS/Executive Support 
Systems ESS
In Anlehnung an Gabriel (2016) 
Managementinformationssystem; 
Laudon et al. (2016) Wirtschaftsin-
formatik - Eine Einführung S. 410 ff., 
S. 718 ff.
Medizinisch-the-
rapeutisch-pflege-
risch-strategische 
Managementent-
scheidungsun-
terstützungsmo-
dul-Services
2381.20 Bereitstelllung von Software 
Applikationen und Modulen zum 
medizinisch-therapeutisch-pfle-
gerisch-strategischen Manage-
ment eines Spitals; Planung, 
Überwachung, Steuerung  und 
Auswertung von medizinischen 
und pflegerischen Behandlungen 
auf strategischer Ebene
Applikationen und Module für 
medizinische(s) Nachhaltigkeits-
management; Qualitätsmanage-
ment; Risikomanagement; Iden-
tity Management; Ressourcen-/
Sourcingstrategie; Asset-/Portfo-
liomanagement; IT-Management
In Anlehnung an Haas (2005) Medi-
zinische Informationssysteme und 
Elektronische Krankenakte S. 549 
Enterprise 
Resource Planning 
Applikationen-Ser-
vices (ERP)
2382 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen in 
den Bereichen Finanzen & Con-
trolling, Personalwesen/HRM, 
Rechtsberatung, Marketing & 
Kommunikation, Sekretariat/
Verwaltung, IT-Servicesmanage-
ment, Logistik, Infrastruktur, 
Hygiene, Safety & Security, 
Hotellerie und Projekt(portfolio)
management
Modul Services für Finanzen- & 
Controlling; HRM; Legal; Kom-
munikation & Marketing; Admi-
nistration/Verwaltung; ICT-Ser-
vicemanagement; Logistik; 
Infrastrukturverwaltung; Safety 
& Security; Hygiene; Hotellerie; 
Projektmanagement
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 120 
f.; Gabriel (2016) Planungssystem; 
Gronau (2018). Enterprise Resource 
Planning; Laudon et al. (2016) Wirt-
schaftsinformatik - Eine Einführung 
S. 450 ff.; 
Winkelmann (2013). Enterprise 
Resource Planning 
Finanzen- & Con-
trollingmodul-Ser-
vices
2382.01 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Modulen im 
Fachbereich Finanzwesen und 
Controlling (s. 2510 ff.)
Medizinisches und nicht-medizi-
nisches Finanzwesen
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 122; Laudon 
et al. (2016) Wirtschaftsinformatik - 
Eine Einführung S. 416 f., S. 620
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Personalwesenmo-
dul-Services
2382.02 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Fachbereich Personalwesen/
HRM (s. 2520 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis S. 120 ff.; 
Laudon et al. (2016) Wirtschaftsin-
formatik - Eine Einführung S. 417 f., 
S. 620
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
mentmodul-Ser-
vices
2382.03 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Fachbereich Rechtsberatung (s. 
2530 ff.)
In Anlehnung an GEFMA 400 (2013) 
Computer Aided Facility Manage-
ment CAFM - Begriffsbestimmun-
gen, Leistungsmerkmale
Marketing- & Kom-
munikationmo-
dul-Services
2382.04 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Fachbereich Marketing & Kom-
munikation (s. 2544 ff.)
CRM In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompendium 
für Studium und Praxis S. 120 ff.; 
Laudon et al. (2016) Wirtschaftsin-
formatik - Eine Einführung S. 421, 
S. 620
Sekretariatsmo-
dul-Services
2382.05 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Fachbereich Sekretariat/Verwal-
tung (s. 2560 ff.)
Kaufmännische 
Standardsoftware
ICT-Servicema-
nagementmo-
dul-Services
2382.06 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Fachbereich IT-Servicemanage-
ment (s. 2300 ff.)
Unterstützung von geschäftlichen 
Prozessen und Funktionen durch 
ICT
In Anlehnung an Zarnekow (2012) 
Management von IT-Dienstleistungen
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Logistikverwal-
tungsmodul-Ser-
vices
2382.07 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Bereich Logistik
Software Applikationen und 
Module im in den Fachbereichen 
Beschaffung medizinisch + 
nicht-medizinische inkl. Apotheke 
(s. 2550 ff.); Lieferantenmanage-
ment; Lagerhaltung (s. 2490 ff.); 
Transport (s. 2590 ff.); Entsor-
gung & Recycling (s. 1170 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 120 
ff.; GEFMA 400:2013 Computer 
Aided Facility Management CAFM 
- Begriffsbestimmungen, Leis-
tungsmerkmale; Koch et al. (2013) 
CAFM-Software und CAFM-Systeme 
S. 251 - 267; Laudon et al. (2016) 
Wirtschaftsinformatik - Eine Einfüh-
rung S. 420, S. 620; Marchionini et 
al. (2013) Zum Verhältnis von Facility 
Management und CAFM S. 5 - 8 
 
Infrastrukturverwal-
tungsmodul-Ser-
vices
2382.08 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Bereich Infrastruktur
Software Applikationen und 
Module im in den Fachberei-
chen Instandhaltung (s. 1410 ff., 
1990.10 ff, 1200 ff.); Flächenma-
nagement (s. 1420 ff. 1100 ff., 
1140 ff., 1400); Energie (s. 1170 
ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 122; GEFMA 
400:2013 Computer Aided Facility 
Management CAFM - Begriffsbe-
stimmungen, Leistungsmerkmale S. 
1 - 2; Koch et al. (2013) CAFM-Soft-
ware und CAFM-Systeme S. 251 
- 267; Marchionini et al. (2013) Zum 
Verhältnis von Facility Management 
und CAFM S. 5 - 8
Safety- & Securi-
tyverwaltungsmo-
dul-Services
2382.09 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Bereich Sicherheit
Software Applikationen und 
Module im in den Fachbereichen 
Safety & Security (s. 2110 ff., 
2120 ff.)
In Anlehnung an GEFMA 400:2013 
Computer Aided Facility Manage-
ment CAFM - Begriffsbestimmun-
gen, Leistungsmerkmale; Marchio-
nini et al. (2013) Zum Verhältnis von 
Facility Management und CAFM S. 
5 - 8 
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Hygieneverwal-
tungsmodul-Ser-
vices
2382.10 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Bereich Hygiene
Software Applikationen und 
Module im in den Fachbereichen 
Reinigung; Desinfektion (s. 1300 
ff.); Aufbereitung von Medizinpro-
dukten (s. 1390.91)
In Anlehnung an GEFMA 400:2013 
Computer Aided Facility Manage-
ment CAFM - Begriffsbestimmun-
gen, Leistungsmerkmale; Koch 
et al. (2013) CAFM-Software und 
CAFM-Systeme S. 251 - 267; Mar-
chionini et al. (2013) Zum Verhältnis 
von Facility Management und CAFM 
S. 5 - 8
Hotellerieverwal-
tungsmodul-Ser-
vices
2382.11 Bereitstellung von Software 
Applikationen und Module im 
Bereich Hotellerie
Software Applikationen und 
Module im in den Fachbereichen 
Verpflegung (s. 2219 ff.); Textilien 
(2240 ff.); Unterkunftsverwaltung/
Betrieb Liegenschaften (s. 2290); 
Hotellerie Divers (s. 2200 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) Medi-
zininformatik - Ein Kompendium für 
Studium und Praxis S. 120 ff.
Projektmanage-
ment-Modul-Ser-
vices
2382.12 Bereitstellung von Soft-
ware Applikationen und 
Module im Projekt- und 
Projektportfoliomanagement
Software Applikationen 
und Module zur Planung 
und Kontrolle von Projek-
ten (Projektstrukturierung, 
Änderungsmanagement, 
Risikomanagement,  Meilen-
steinplanung, Projektbudget, 
Projekt-Controlling/-Reporting)
In Anlehnung an Mor-
groth (kein Datum) 
Projektmanagement-Werkzeug
Verrechnung der 
ICT-Services
2300.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich ICT-Services
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement der 
ICT-Services
2300.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich ICT-Services
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung/Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsprüfung 
der ICT-Services
2300.21 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
ICT-Services überwachen und 
im Hinblick auf Entwicklung und 
Erfolg resp. Probleme und Ver-
besserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
der ICT-Services
2300.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
ICT-Services erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Katalog - Inhalte Teil Management Supportleistungen
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Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Nicht-medizinische 
Supportleistungen
1990.01 Dienstleistungen im nicht-medizi-
nischen Supportbereich
Logistik; Infrastruktur; Hygiene, 
Safety & Security; Hotellerie
Siehe untergeordnete Leistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Übersicht
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Leistungskatalog für nicht-medizinische Leistungen in Spitälern LekaS 2.0 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Logistik 
 
2400 Beschaffen; Transportieren; 
Umschlagen/Kommissionie-
ren; Lagern und Entsorgen von 
Material und Transportieren von 
Personen
Beschaffung; Lager; Trans-
portleistungen & Bereitstellung; 
Entsorgung & Recycling
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 45; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhausbe-
triebslehre; Gerber (2016) LemoS 
3.0 – Leistungszuordnungsmodell für 
nicht-medizinische Supportleistun-
gen in Spitälern angepasst an neue 
Erkenntnisse; Krieger (kein Datum) 
Logistik
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Beschaffung 2550 Versorgung des Unternehmens 
mit Material, Dienstleistungen, 
Betriebs- und Arbeitsmitteln 
sowie Rechten und Informationen
Beschaffungsplanung; Auf-
tragsmanagement Beschaf-
fung; Operative und taktische 
Beschaffung; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Beschaffungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an Krieger (kein Datum) 
Beschaffung
Beschaffungsleis-
tungsplanung
2550.90 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Beschaffung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Beschaffung
2550.91 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Beschaffung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Internes 
Bestellwesen
2550.92 Alle Vorgänge im Zusammen-
hang mit betriebsinternen 
Bestellungen von Material und 
Deinstleistungen  z.B. beim Zent-
rallager / zentralen Einkauf
Internes Bestell-
wesen Material & 
Dienstleistungen 
medizinisch
2550.93 Alle Vorgänge im Zusammen-
hang mit betriebsinternen 
Bestellungen von medizinischen 
Materialien und Deinstleistungen  
z.B. beim Zentrallager /  zentra-
len Einkauf
Internes Bestell-
wesen Material & 
Dienstleistungen 
nicht-medizinisch
2550.94 Alle Vorgänge im Zusammen-
hang mit betriebsinternen Bestel-
lungen von nicht-medizinischen 
Materialien und Deinstleistungen  
z.B. beim Zentrallager /  zentra-
len Einkauf
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Beschaffung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Operative 
Beschaffung
2551 Sicherstellung der anforde-
rungsgerechten Versorgung 
gemäss Beschaffungsstrategie 
und strategischen / taktischen 
Beschaffungs-Vorgaben
Operative nicht- / medizinische 
Beschaffung
In Anlehnung an DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement S. 7; Krieger 
(kein Datum) Beschaffung
Operative medizini-
sche Beschaffung
2551.10 Operative Beschaffung von 
medizinischem Material / Arz-
neimitteln und medizinischen 
Dienstleistungen 
Medizinisches Material; Arz-
neimitteln und medizinische 
Dienstleistungen
Operative Beschaf-
fung medizinisches 
Material & Arznei-
mittel 
2551.11 Operative Beschaffung von 
medizinischem Material und 
Arzneimitteln
Beschaffung jeglichen Materials 
und aller Arzneimittel, welche 
unter die Medizinprodukteverord-
nung oder das Heilmittelgesetz 
fallen
Logistik (s. 2400), Lagerung (s. 
2490), Taktische Beschaffung 
(s. 2552 ff.), Ressourcen- und 
Sourcingstrategie (s. 9500)
In Anlehnung an Bundesgesetz über 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
812.21 (2000/2018); Medizinproduk-
teverordnung 812.213 (2001/2017); 
Mittel- und Gegenständeliste 
832.112.31 (2018) 
Operative Beschaf-
fung medizinischer 
Dienstleistungen
2551.12 Operative Beschaffung von 
medizinischen Dienstleistungen
Beschaffung jeglicher medizini-
scher Dienstleistungen
Taktische Beschaffung (s. 2552 
ff.), Ressourcen- und Sourcings-
trategie (s. 9500)
Operative 
nicht-medizinische 
Beschaffung
2551.20 Operative Beschaffung von 
nicht-medizinischem Mate-
rial und nicht-medizinischen 
Dienstleistungen
Nicht-medizinisches Mate-
rial und nicht-medizinische 
Dienstleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen
Operative Beschaf-
fung nicht-medizi-
nisches Material 
2551.21 Operative Beschaffung von 
nicht-medizinischem Material
Beschaffung jeglichen Materials, 
welches nicht unter die Medizin-
produkteverordnung fällt (z. B. 
Mobiliar, Kunst, Kosmetik- und 
Pflegeprodukte, Lebensmittel, 
Textilien, Wasch-, Reinigungsmit-
tel, Chemikalien)
Logistik (s. 2400), Lagerung (s. 
2490), Taktische Beschaffung 
(s. 2552 ff.), Ressourcen- und 
Sourcingstrategie (s. 9500)
Operative 
Beschaffung 
nicht-medizinischer 
Dienstleistungen
2551.22 Operative Beschaffung 
von nicht-medizinischen 
Dienstleistungen
Beschaffung jeglicher nicht-me-
dizinischer Dienstleistungen (z. B. 
Beratungsleistungen)
Taktische Beschaffung (s. 2552 
ff.), Ressourcen- und Sourcings-
trategie (s. 9500), 
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Beschaffung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Taktische 
Beschaffung
2552 Langfristige Sicherstellung der 
anforderungsgerechten Versor-
gung zu vorteilhaften Konditionen
Beschaffungsmarktforschung; 
Festlegung über zentrale und / 
oder dezentrale Beschaffung; 
Materialgruppenmanagement 
(Materialanalyse, -bewertung 
und -auswahl); Ermittlung der 
Umschlaghäufigkeit; Beschaf-
fungscontrolling; Lieferantenana-
lyse; -bewertung (Einhaltung und 
Gewährleistung von Auflagen 
für Akutspitäler in Bezug auf 
Leistungsauftrag und Pande-
mielager) und -auswahl; Bezie-
hungsmanagement zu Lieferan-
ten; Beschaffungsmarketing; 
Verhandlung; Abschluss sowie 
Kontrolle von Rahmenverein-
barungen; Planung und Einsatz 
geeigneter informatorischer 
Unterstützungssysteme; Erstel-
lung von Beschaffungsportfolios; 
Evaluation und Bewertung des 
Portfolios; Schnittstellenmanage-
ment von medizinischen und 
nicht-medizinischen Bedarf-
strägern; Produktspezifikation; 
Preis- und Konditionsgestal-
tung; Bestellungsplanung und 
Wertanalyse; Bündelung von 
Bedarfen; Prozessdefinitionen 
Leistungskette; Submissionie-
rung; Kooperationsverhandlun-
gen; Formularwesen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an Engelke & Oswald, 
J. (2017) Leistungen der administ-
rativen Bereiche und Versorgungs-
bereiche S. 455 - 459; Krieger (kein 
Datum) Beschaffung
Taktische medizini-
sche Beschaffung
2552.10 Taktische Beschaffung von 
medizinischem Material;  Arz-
neimitteln und medizinischen 
Dienstleistungen 
Medizinischem Material; 
Arzneimittel und medizinische 
Dienstleistungen 
Siehe untergeordnete Leistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Beschaffung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Taktische Beschaf-
fung medizinisches 
Material und 
Arzneimittel 
2552.11 Taktische Beschaffung von 
medizinischem Material und 
Arzneimitteln
Taktische Belange der Beschaf-
fung von Arzneimitteln und jegli-
chen Materials, welches unter die 
Medizinprodukteverordnung oder 
das Heilmittelgesetz fällt 
Logistik (s. 2400), Lagerung (s. 
2490), Operative Beschaffung 
(s. 2551 ff.), Ressourcen- und 
Sourcingstrategie (s. 9500),
In Anlehnung an Bundesgesetz über 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
812.21 (2000/2018); Medizinproduk-
teverordnung 812.213 (2001/2017); 
Mittel- und Gegenständeliste 
832.112.31 (2018) 
Taktische Beschaf-
fung medizinische 
Dienstleistungen
2552.12 Taktische Beschaffung von medi-
zinischen Dienstleistungen
Taktische Belange der Beschaf-
fung jeglicher medizinischer 
Dienstleistungen; Kooperations-
vertragsverhandlungen
Operative Beschaffung (s. 2551 
ff.), Ressourcen- und Sourcings-
trategie (s. 9500)
Taktische 
nicht-medizinische 
Beschaffung 
2552.20 Taktische Beschaffung von 
nicht-medizinischem Mate-
rial und nicht-medizinischen 
Dienstleistungen
Nicht-medizinisches Mate-
rial und nicht-medizinische 
Dienstleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen
Taktische Beschaf-
fung nicht-medizi-
nisches Material 
2552.21 Taktische Beschaffung von 
nicht-medizinischem Material
Taktische Belange der Beschaf-
fung jeglichen Materials, welches 
nicht unter die Medizinproduk-
teverordnung fällt (z. B. Mobiliar, 
Kunst, Kosmetik- und Pflegepro-
dukte, Lebensmittel, Textilien, 
Wasch-, Reinigungsmittel, 
Chemikalien)
Logistik (s. 2400), Lagerung (s. 
2490), Operative Beschaffung 
(s. 2551 ff.), Ressourcen- und 
Sourcingstrategie (s. 9500)
Taktische 
Beschaffung 
nicht-medizinische 
Dienstleistungen
2552.22 Taktische Beschaffung 
von nicht-medizinischen 
Dienstleistungen
Taktische Belange der Beschaf-
fung jeglicher nicht-medizini-
scher Dienstleistungen (z. B. 
Beratungsleistungen)
Operative Beschaffung (s. 2551 
ff.), Ressourcen- und Sourcings-
trategie (s. 9500)
Verrechnung 
Beschaffungsleis-
tungen
2550.95 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Beschaffung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Beschaffung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsmanage-
ment Beschaf-
fungsleistungen
2550.96 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Beschaffung
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / -verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Beschaffungssleis-
tungen
2550.97 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Beschaffung überwachen und 
im Hinblick auf Entwicklung und 
Erfolg resp. Probleme und Ver-
besserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Beschaffungsleis-
tungen
2550.98 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Beschaffung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Beschaffung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Lager 2490 Sicherstellung der Lagerbewirt-
schaftung von medizinischem 
und nicht-medizinischem Material
Lagerbewirtschaftungsplanung; 
Auftragsmanagement Lagerbe-
wirtschaftung;  Wareneingangs-
kontrolle; Lagerbewirtschaftung; 
Kommissionierung; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Lagerbewirtschaftungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen
Lagerleistungspla-
nung
2490.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Lager
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Lager
2490.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Lager
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Wareneingangs-
kontrolle
2490.10 Warenannahme; Wareneingangs-
kontrolle und Entpacken von 
medizinischem und nicht-medizi-
nischem Material
Wareneingangskontrolle 
nicht-medizinisches Mate-
rial (Mobiliar, Lebensmittel, 
Textilien etc.) sowie medi-
zinisches Material gemäss 
Medizinalprodukteverordnung
Warentransport & -distribution (s. 
2443 ff.); Beschaffung (s. 2550)
Lagerbewirtschaf-
tung
2490.20 Sicherstellung der Zwischenlage-
rung und Lagerung von medizini-
schem und nicht-medizinischem 
Material sowie Gefahrengut
Lagerbewirtschaftung nicht- / 
medizinisches Material und 
Gefahrengut
Siehe untergeordnete Leistungen Chemikaliengesetz; 
Chemikalienver-
ordnung; Medizin-
produkteverord-
nung; Mittel- und 
Gegenstände-Liste
In Anlehnung an Medizinprodukte-
verordnung 812.213 (2001/2017); 
Mittel- und Gegenständeliste 
832.112.31 (2018)
Lagerbewirtschaf-
tung medizinisches 
Material
2490.21 Sicherstellung der Zwischen-
lagerung und Lagerung von 
medizinischem Material
Lagerung medizinisches 
Material: Medikamente und 
Medizinalprodukte gemäss 
Medizinprodukteverordnung
Warentransport & -distribution 
(s. 2443 ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerung von nicht-medizini-
schem Material (2490.22); Lage-
rung von Gefahrengut (2490.23)
Chemikaliengesetz; 
Chemikalienver-
ordnung; Medizin-
produkteverord-
nung; Mittel- und 
Gegenstände-Liste
In Anlehnung an Medizinprodukte-
verordnung 812.213 (2001/2017); 
Mittel- und Gegenständeliste 
832.112.31 (2018)
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Fachbereich Lager - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Lagerbewirtschaf-
tung nicht-medizi-
nisches Material
2490.22 Sicherstellung der Zwischenla-
gerung von nicht-medizinischem 
Material
Lagerung nicht-medizinisches 
Material: z. B. Mobiliar, Kunst, 
Kosmetik- und Pflegeprodukte, 
Lebensmittel, Textilien, Wasch-, 
Reinigungsmittel, Chemikalien
Warentransport & -distribution 
(s. 2443 ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerung von medizinischem 
Material (2490.22); Lagerung von 
Gefahrengut (2490.23)
Chemikaliengesetz; 
Chemikalienver-
ordnung; Medizin-
produkteverord-
nung; Mittel- und 
Gegenstände-Liste
In Anlehnung an Medizinprodukte-
verordnung 812.213 (2001/2017); 
Mittel- und Gegenständeliste 
832.112.31 (2018)
Lagerbewirtschaf-
tung Gefahrengut
2490.23 Sicherstellung der Zwischen-
lagerung und Lagerung von 
Gefahrengut
Verflüssigte oder unter Druck ste-
hende Gase/Lagerklasse 2; Ent-
zündbare Flüssigkeiten/Lager-
klasse 3; Entzündbare Feststoffe/
Lagerklasse 4.1; Selbstentzünd-
liche Stoffe/Lagerklasse 4.2; Mit 
Wasser brennbare Gase bildende 
Stoffe/Lagerklasse 4.3; Brand-
fordernde Stoffe/Lagerklasse 5; 
Giftige Stoffe/Lagerklasse 6.1; 
Atzende und korrosive Stoffe/
Lagerklasse 8; Flüssige Stoffe/
Lagerklasse 10/12; Feste Stoffe/
Lagerklasse 11/13
Warentransport & -distribution 
(s. 2443 ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerung medizinisches und 
nicht-medizinisches Material 
(2490.21, 2490.22)
Chemikaliengesetz; 
Chemikalienver-
ordnung; Medizin-
produkteverord-
nung; Mittel- und 
Gegenstände-Liste
In Anlehnung an Beutler et al. (2018) 
Lagerung gefährlicher Stoffe; EKAS 
Richtlinie 1825 (2005) Brennbare 
Flüssigkeiten; EKAS Richtlinie 6501 
(1990) Säuren und Laugen
Kommissionierung 2490.30 Zusammenstellen von medizini-
schem und nicht-medizinischem 
Material sowie Gefahrengut nach 
vorgegebenen Aufträgen
Kommissionierung nicht- / 
medizinisches Material und 
Gefarhengut
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an Krieger (kein Datum) 
Kommissionierung
Kommissionierung 
medizinisches 
Material
2490.31 Kommissionierung von medizini-
schem Material
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport & -dis-
tribution (s. 2443 ff.); Beschaffung 
(2550); Lagerbewirtschaftung 
(2490.20); Kommissioinierung 
nicht-medizinisches Material 
(2490.32); Kommissionierung 
Gefahrengut (2490.31)
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Kommissionierung 
nicht-medizini-
sches Material
2490.32 Kommissionierung von nicht-me-
dizinischem Material
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport & -dis-
tribution (s. 2443 ff.); Beschaffung 
(2550); Lagerbewirtschaftung 
(2490.20); Kommissioinierung 
medizinisches Material (2490.31); 
Kommissionierung Gefahrengut 
(2490.31)
Kommissionierung 
Gefahrengut
2490.33 Kommissionierung von 
Gefahrengut
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport & -dis-
tribution (s. 2443 ff.); Beschaffung 
(2550); Lagerung medizinisches 
und nicht-medizinisches Material 
(2490.20); Kommissionierung 
medizinisches und nicht-medizi-
nisches Material (2490.31)
Verrechnung 
Lagerleistungen
2490.40 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Lager
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Lagerleistungen
2490.50 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Lager
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Lagerleistungen
2490.51 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Lager 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Lagerleistungen
2490.52 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Lager erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Transport-
leistungen & 
Bereitstellung
2443 Transport und Bereitstellung von 
Gütern und Personal innerhalb 
eines Standorts oder zwischen 
Standorten
Transportleistungs- & Bereit-
stellungsplanung; Auftragsma-
nagement Transportleistungen 
& Bereitstellung; Personentrans-
porte; Warentransporte und -dis-
tribution; Fuhrparkmanagement; 
Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der Transportleistun-
gen- & Bereitstellungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
Transportleistungs- 
& Bereitstellungs-
planung
2443.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Transportleistungen 
& Bereitstellung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Transport-
leistungen & 
Bereitstellung
2443.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbe-
reich Transportleistungen & 
Bereitstellung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personentransport 2443.10 Beförderung von Personen ohne 
medizinische Betreuung
Externe und interne 
Personentransporte
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
Externe Personen-
transportdienste 
2443.11 Beförderung von Personen vom 
Standort zur Destination und 
wieder zurück
Fahrten für Patienten, Mitarbei-
tende und Gäste ausserhalb des 
Standorts; Fahrbereitschaft / 
Fahrpersonalmanagement
Medizinische Betreuung; 
Rettungsdienste
In Anlehnung an  Mittel- und Gegen-
ständeliste 832.112.31 (2018)
Interne Personen-
transportdienste 
2443.12 Beförderung von Personen inkl. 
medizinische Hilfsmittel innerhalb 
des Standorts
Fahrten für Patienten, Mitarbei-
tende und Gäste inkl. medizini-
sche Hilfsmittel innerhalb des 
Standorts, Fahrbereitschaft / 
Fahrpersonalmanagement
Medizinische Betreuung; Fahr-
zeuge, die zum ausschliesslichen 
Gebrauch durch Mitarbeitende 
bereitgestellt werden (s. 2441)
Warentransport & 
-distribution 
2443.20 Transport und Distribution von 
Waren und Material
Externe und interne Warentrans-
porte und -distribution 
Postdienste (s. 2422); Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Externe(r) 
Warentransport & 
-distribution von 
Nicht-Gefahren-
gütern 
2443.21 Externer Transport und Distri-
bution von Ware und Material 
welche nicht als Gefahrengut 
gelten
z. B. Lebensmittel / Catering; 
Wäsche; Mobiliar; Büromaterial
GDP-Regulative 
Temperaturkontrolle
In Anlehnung an GMP Naviga-
tor (ohne Datum) GMP und GDP 
Guidelines
Externe(r) 
Warentransport & 
-distribution von 
Gefahrengütern 
2443.22 Externer Transport und Distri-
bution von Ware und Material 
welche als Gefahrengut gelten
Ware und Material, welche als 
Gefahrengut gelten
Nationale und inter-
national Vorgaben 
zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Absender haftet 
gemäss Gesetz
In Anlehnung an Europäisches Über-
einkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Strasse 0.741.621 (1957/2017); 
IATA (2018) IATA Gefahrengutvor-
schriften; Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Strasse 741.622 (2002/2017) Art. 
7; Verordnung über Gefahrgutbeauf-
tragte für die Beförderung gefährli-
cher Güter auf Strasse, Schiene und 
Gewässern 741.622 (2001/2016)
Externe(r) 
Warentransport & 
-distribution von 
Betäubungsmitteln 
2443.23 Externer Transport und Distri-
bution von Betäubungsmitteln 
unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen
Sämtliche Betäubungsmittel Betäubungsmittel-
gesetz
In Anlehnung an Bundesgesetz 
über die Betäubungsmittel und die 
psychotropen Stoffe 812.121. (1951/ 
2018)
Interne(r) Waren-
transport & 
-distribution von 
Nicht-Gefahren-
gütern 
2443.24 Interner Transport und Distri-
bution von Waren und Material 
welche nicht als Gefahrengut 
gelten
z. B. Lebensmittel / Catering; 
Wäsche; Mobiliar; Büromaterial; 
Betten; Laborproben
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Interne(r) Waren-
transport & 
-distribution von 
Gefahrengütern 
2443.25 Interner Transport und Distri-
bution von Waren und Material 
welche als Gefahrengut gelten
Ware und Material, welche als 
Gefahrengut gelten
Verordnung über die 
Beförderung gefähr-
licher Güter auf der 
Strasse, Verordnung 
über Gefahrgut-
beauftragte für 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf Strasse, Schiene 
Gewässer; Absen-
der haftet gemäss 
Gesetz
In Anlehnung an Verordnung über 
die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse 741.622 (2002/2007) 
Art. 7; Verordnung über Gefahr-
gutbeauftragte für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf Strasse, 
Schiene und Gewässern 741.622 
(2001/2016)
Interne(r) Waren-
transport & 
-distribution von 
Betäubungsmitteln 
2443.26 Interner Transport und Distri-
bution von Betäubungsmitteln 
unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen
Betäubungsmittel Betäubungsmittel-
gesetz
In Anlehnung an Bundesgesetz 
über die Betäubungsmittel und die 
psychotropen Stoffe 812.121. (1951/ 
2018)
Postdienste 2422 Betreiben der Postlogistik, Aus-
führen von internen und externen 
Boten- und Verteilungsdiensten 
Empfang; Öffnen; Zusammen-
tragen; Verteilen; Sammeln; 
Verpacken; Stempeln; Franki-
eren; Scannen; Aufzeichnen 
und Versenden von Brief- und 
Waren-Post inkl. Lieferunterla-
gen; Rohrpost 
Externe Warentransporte (s. 
2443 ff.); Beschaffung von Mate-
rial (s. 2550 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46; DIN 32736 (2000) 
Gebäudemanagement  S. 6
Umzüge 2430 Planung und Durchführung von 
Umzügen
Ermittlung der erforderlichen 
Transport- und Installations-
leistungen; Festlegung sowie 
Koordination der Umzugs- und 
Installationstermine; Demontage; 
Transport; Aufbau und Inbetrieb-
nahme von Mobiliar; ICT-Geräten 
und persönliche Gegenstände; 
Abnahme der Transport- und Ins-
tallationsleistungen; Kleinstauf-
träge Gebäudeverbesserungen
Gebäudeverbesserungen (-> 
Projekt); Portfolio-Optimierung (s. 
9600); Umzugsprojekte, welche 
über den Betrieb hinausgehen (-> 
Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46; DIN 32736 (2000) 
Gebäudemanagement S. 6
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Fuhrparkmanage-
ment 
2441 Management von Personen-, 
Transport- und Nutzfahrzeugen 
(motorisiert und nicht motorisiert)
Instandhaltung und Verwal-
tung aller Fahrzeuge; Brenn- / 
Kraftstoffmanagement; 
Fahrzeugreinigung; Sicher-
stellung von Fahrzeugversi-
cherungen und transportbe-
zogenes Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagement
Fahrbereitschaft / Fahrperso-
nalmanagement (s. 2443 ff.); 
Ambulanzdienst (-> medizinische 
Leistung); Fahrzeugbeschaffung 
(s. 2550 ff.); Fahrzeugfinanzierung 
(s. 9620)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
Verrechnung Trans-
port- & Bereitstel-
lungsleistungen
2443.30 Abrechnung und interne 
oder externe Verrechnung 
der erbrachten Leistungen 
im Fachbereich Transport- & 
Bereitstellungsleistungen
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung, Auslösen der 
Verrechnung, Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Transport- & 
Bereitstellungsleis-
tungen
2443.40 Umsetzung der Qualitäts-
managementstrategie im 
Fachbereich Transport- & 
Bereitstellungsleistungen
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Transport- & 
Bereitstellungsleis-
tungen
2443.41 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Trans-
port- & Bereitstellungsleistungen 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Transport- & 
Bereitstellungsleis-
tungen
2443.42 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Transport- & Bereitstellungsleis-
tungen erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung & 
Recycling 
1173 Entsorgung und Recycling von 
festen und flüssigen Wertstoffen 
/ Abfällen
Entsorgungs- & Recyclingpla-
nung; Auftragsmanagement 
Entsorgung & Recycling; Ent-
sorung inkl. Einsammeln gefüllter 
Sammelbehälter und Austausch 
durch leere Sammelbehälter; 
Beschriftung; Zwischenlage-
rung an zentraler Sammelstelle; 
Sortierung und Entsorgung 
resp. Recycling im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen; 
Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der Entsorgungs- & 
Recyclingplanungsleistungen
Vorsortierung von Abfall an der 
Quelle durch Mitarbeitende, die 
ansonsten nicht mit Wertstoffen / 
Abfall befasst sind, Abwasserent-
sorgung (s. 1172.10); Sonder-
abfall, welcher im Sinne der 
Aufbereitung von Medizinproduk-
ten zu behandlen ist (s. 1390.90 
ff.); Siehe auch untergeordnete 
Leistungen
Umweltschutzge-
setz; Verordnung 
über die Rückgabe, 
die Rücknahme und 
die Entsorgung elek-
trischer und elek-
tronischer Geräte; 
Gewässerschutz-
gesetz; Technische 
Verordnung über 
Abfälle; Verordnung 
über den Verkehr mit 
Abfällen; Verord-
nung über Gefahr-
gutbeauftragte für 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf Strasse, Schiene 
und Gewässern, gilt 
für alle Sonderabfälle 
über bestimmten 
Grenzen (i.d.R. wenn 
>333kg pro Fahrt 
und Sonderabfall; 
Spital übernimmt 
Haftung als „Absen-
der“ des Abfalls
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28;  Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer 
814.20 (1991/2017); DIN 32736 
(2000) Gebäudemanagement S. 6; 
Technische Verordnung über Abfälle 
(TVA) 814.600 (1990/2011); Verord-
nung über den Verkehr mit Abfällen 
814.610 (2005/ 2018); Verordnung 
über Gefahrgutbeauftragte für die 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
Strasse, Schiene und Gewässern 
741.622 (2001/2016); Verordnung 
über die Rückgabe, die Rücknahme 
und die Entsorgung elektrischer 
und elektronischer Geräte 814.620. 
(1998/2005)
Entsorgungs- & 
Recyclingleistungs-
planung
1173.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Entsorgung & 
Recycling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Entsorgung & 
Recycling
1173.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Entsorgung & Recycling
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung von 
branchenunabhän-
gigen Wertstoffen
1173.10 Fachgerechte Entsorgung von 
branchenunabhängigen Wert-
stoffen / Abfällen
Wiederverwertbare Materialien; 
Grüngut; Elektroabfälle; Indust-
rieabfälle; datenschutzkritische 
Dokumente 
Entsorgung von spitalspezi-
fischen Abfällen (s. 1173.20); 
Abwasseraufbereitung und -ent-
sorgung (s. 1172.10); Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
Entsorgung von 
wiederverwertba-
ren Materialien
1173.11 Fachgerechte Entsorgung von 
verwertbaren Materialien
Papier; Karton; Zeitungen; Blech-
dosen; Aluminium; Altmetalle; 
Glas; Plastik; Pet; Polystyrol 
(Styropor); Batterien; Leuchtstoff-
lampen; Glühbirnen; Speiseöl; 
Toner; magnetische Datenträger; 
Schreibmaschinenbänder; Elekt-
roschrott; Beschriftung 
Verordnung über 
die Rückgabe, die 
Rücknahme und die 
Entsorgung elektri-
scher und elektro-
nischer Geräte; bei 
grösserer Stückzahl 
gelten Leuchtstoff-
lampen als Sonder-
abfall; Datenschutz
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 8; Verordnung 
über die Rückgabe, die Rücknahme 
und die Entsorgung elektrischer 
und elektronischer Geräte 814.620. 
(1998/2005)
Entsorgung von 
Grüngut
1173.12 Fachgerechte Entsorgung von 
Kompostmaterial
Gemähte Wiesen; Gräser; Äste; 
Mähgut; Baumschnitte; Erde; 
Rüstabfälle; Kaffeesatz; Blumen; 
gekochte Lebensmittel; Biogas-
herstellung; Beschriftung 
In Anlehnung an CUSSTR (2005, S. 
9) Abfallentsorgung
Entsorgung von 
Elektroabfällen
1173.13 Fachgerechte Entsorgung elekt-
rischer und elektronischer Geräte 
im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen
Kabel; Zähler; Schalter; Motoren; 
elektrisch betriebene Geräte der 
Unterhaltungselektronik; Büro-; 
Informations- und Kommunika-
tionstechnik; Haushaltgeräte; 
Leuchten; Leuchtmittel; Werk-
zeuge; Sport- und Freizeitgeräte 
wie Spielzeug; Beschriftung 
Glühbirnen (s. 1173.11) Verordnung über 
die Rückgabe, die 
Rücknahme und 
Entsorgung elektri-
scher und elektroni-
scher Geräte
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 9; Verordnung 
über die Rückgabe, die Rücknahme 
und die Entsorgung elektrischer 
und elektronischer Geräte 814.620. 
(1998/2005)
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Entsorgung & Recycling - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung von 
Industrieabfällen
1173.14 Fachgerechte Entsorgung von 
Industrieabfällen
Isolationsmaterial; Bau- oder 
Abbruchholz; giftstoffhaltiges 
Holz; Industrieöle; Sprays; 
Blitzableiter mit radioaktiver 
Quelle; Pflanzenschutzmittel; 
Beton; Ziegelsteine; Gummi; 
Pneus; Gips; Kies; Teer / Asphalt; 
Abwasserschlamm; Kunststoffe; 
Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung, S. 9; Verord-
nung über den Verkehr mit Abfällen 
814.610 (2005/ 2018)
Entsorgung von 
datenschutzkriti-
schen Dokumenten 
& Datenträger
1173.15 Fachgerechte Entsorgung 
von datenschutzkritischen 
Dokumenten
Physische Personal- und Medizi-
nakten inkl. Datenträger / Papier; 
Beschriftung 
Elektronische Akten, sensible 
Daten die nicht archiviert werden 
Entsorgung von 
spitalspezifischen 
Abfällen
1173.20 Fachgerechte Entsorgung von 
spitalspezifischen Wertstoffen / 
Abfällen
Unproblematische medizi-
nische Abfälle; Nassabfälle; 
Körperteie; Organe; Gewebe; 
Blut; Exkremente; Sekrete mit 
Kontaminationsgefahr; Abfälle 
mit Verletzungsgefahr / Sharps; 
Altmedikamente; Zytostatika-Ab-
fälle; infektiöse Abfälle; chemi-
sche Abfälle; radioaktive Abfälle
Siehe untergeordnete Leistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
Fachbereich Entsorgung & Recycling - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung von 
unproblemati-
schen medizini-
schen Abfällen 
(Hauskehricht)
1173.21 Fachgerechte Entsorgung von 
unproblematischen medizini-
schen Abfällen
Nicht recyklierbare Haushaltab-
fälle (brennbar und nicht brenn-
bar); Heftpflaster; Tupfer; Kom-
pressen; Gipsverbände; wenig 
verschmutztes Verbandsmaterial; 
Hautfetzen oder -lappen; kleinere 
Gewebeteile; Nekrosen; kleinere 
Tumore; leere 
Infusionsflaschen; Infusionsbe-
stecke ohne Dorn; leere Spritzen 
ohne Kanülen; entleerte Einweg-
behälter (z. B. Urinbecher); leere 
Medikamentenbehältnisse; Plas-
tikschürzen; Mund- und Nasen-
schutz; ausserhalb des Fachhan-
dels erhältliche Medikamente (z. 
B. Medizinaltee, Vitamintabletten, 
Magnesiumtabletten, Spezia-
lernährungen, bekannte und 
identifizierbare Arzneimittel der 
Homöopathie und Alternativme-
dizin); Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(A) S. 72
Entsorgung von 
Nassabfällen
1173.22 Fachgerechte Entsorgung von 
Speiseretouren (Nassabfälle)
Speiseretouren von Patien-
ten-, Personal-, Besucher- und 
Kundenplateaus
Verpackte Speiseretouren wie 
z. B. Butter oder Konfitüre 
Portionen; Ovomaltinebeutel (s. 
1173.21)
Entsorgung von 
Körperteilen, Orga-
nen & Geweben 
(„Pathologieabfälle“)
1173.23 Fachgerechte Entsorgung von 
Pathologieabfällen
Gewebeabfälle; Plazenten; 
Körperteile; entfernte Organe; 
Amputate etc.; 
geeignete dichte Behälter; 
kontrollierte Zwischenlagerung, 
ab zentraler Lagerung in kühlem 
Raum; Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(B1.1) S. 72
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Fachbereich Entsorgung & Recycling - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung von 
Abfällen mit Blut, 
Exkreten & Sekre-
ten mit Kontamina-
tionsgefahr
1173.24 Fachgerechte Entsor-
gung von Abfällen mit Blut, 
Exkreten und Sekreten mit 
Kontaminationsgefahr
Nicht entleerte oder nicht 
entleerbare Urin- und Bluttrans-
fusionsbeutel; Blutpräparate; 
Blutproben; Abszessdrainagen; 
Dialyse-Filter; stark verblutete 
Verbände; geeignete Verpackung 
(reissfest, flüssigkeitsdicht); 
kontrollierte Zwischenlagerung, 
ab zentraler Lagerung in kühlem 
Raum; Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(B1.2) S. 72
Entsorgung von 
Abfällen mit Ver-
letzungsgefahr / 
Sharps
1173.25 Fachgerechte Entsorgung von 
Abfällen mit Verletzungsgefahr
Kanülen und Nadeln aller Art; 
Einsteckdome; Ampullen; 
Skalpellklingen; Glasröhrchen 
und Inhalt; Objektglasträger; 
Stichfeste Behälter; Kontrollierte 
Zwischenlagerung; Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(B2) S. 72
Entsorgung von 
Altmedikamenten
1173.26 Fachgerechte Entsorgung von 
Altmedikamenten
Medikamentenprodukte, die nur 
über den Fachhandel erhältlich 
sind (z. B. in Apotheken, Praxen, 
Pharmaindustrie); geeignete 
Behälter; kontrollierte Zwischen-
lagerung; Beschriftung
Betäubungsmittel (s. 2443.23, 
2443.26)
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(B3) S. 72
Entsorgung von 
Zytostatika-Abfällen
1173.27 Fachgerechte Entsorgung von 
Zytostatika Abfällen
Medikamente mit zytostati-
schen Substanzen; überlagerte 
Zytostatika und mit Zytostatika 
stark kontaminierte Materia-
lien (Anwendung, Herstellung, 
Zubereitung); geeignete Behälter 
(kompakt, flüssigkeitsdicht); 
kontrollierte und abgeschlossene 
Zwischenlagerung; Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(B4) S. 72
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Entsorgung von 
infektiösen Abfällen
1173.28 Fachgerechte Entsorgung von 
infektiösen Abfällen
Abfälle mit Materialien, Stoffen 
oder Medien in erheblicher 
Menge mit Gefahr der Weiterver-
breitung von Infektionserregern; 
Kontaminierte Abfälle; UN-ge-
prüfte Gebinde; kontrollierte 
Zwischenlagerung, ab zentraler 
Lagerung abgeschlossen in 
kühlem Raum; Beschriftung
In Anlehnung an BUWAL (2004) Ent-
sorgung von medizinischen Abfällen 
(C) S. 72
Entsorgung von 
chemischen 
Abfällen
1173.29 Fachgerechte Entsorgung von 
chemischen Abfällen
Chemisch kontaminierte und 
nicht kontaminierte Abfälle; 
Beschriftung
Chemikalienverord-
nung
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 7-8; Verordnung 
über den Schutz vor gefährlichen 
Stoffen und Zubereitungen 813.11 
(2015/2018)
Entsorgung von 
radioaktiven 
Abfällen
1173.30 Fachgerechte Trennung, 
Sammlung und Ablieferung von 
radioaktiven Abfällen im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen
Abfälle mit künstlichen Radioele-
menten; geschlossene Quellen 
und Geräte mit geschlossenen 
Quellen; Abfälle mit natürlichen 
Radioelementen; Abfälle mit 
Kernmaterial; Innenverpackun-
gen: Behälter wie Polyäthylen-
säcke oder Büchsen, in denen 
ablieferungspflichtige radioak-
tive Abfälle abgelegt werden; 
Verpackung: Behälter, in denen 
Innenverpackungen mit abliefe-
rungspflichtigem radioaktivem 
Abfall abgelegt werden 
Rohabfall: unkonditionierter 
Abfall, wie er an das Paul-Scher-
rer Institut (PSI) abgeliefert wird; 
Beschriftung
Strahlenschutz In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 8; Strahlen-
schutzgesetz 814.50 (1991/2017); 
Verordnung des EDI über die abliefe-
rungspflichtigen radioaktiven Abfälle 
814.557 (2017/2018); Verordnung 
über die Gebühren im Strahlen-
schutz 814.56 (2017/2018)
Verrechnung 
Entsorgungs- & 
Recyclingleistungen
1173.40 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Entsorgung & Recycling
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Logistik
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsma-
nagement 
Entsorgungs- & 
Recyclingleistungen
1173.50 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Entsorgung & Recycling
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Entsorgungs- & 
Recyclingleistungen
1173.51 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Entsor-
gung & Recycling überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Entsorgungs- & 
Recyclingleistungen
1173.52 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbesse-
rungs-Zyklus im Fachbereich Ent-
sorgung & Recycling erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Fachbereich Entsorgung & Recycling - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Infrastruktur 1000.90 Gebäude; technische 
Gebäudeinstallationen; nicht- / 
medizinische mobile Sach-
anlagen; medizin-technische 
Betriebseinrichtungen
Betrieb & Instandhaltung; 
Flächenmanagement & -bereit-
stellung; Energieversorgung & 
Wasserver- / -entsorgung
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medizinische 
Supportleistungen in Spitälern ange-
passt an neue Erkenntnisse
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betrieb & 
Instandhaltung
1160 Betrieb und Instandhaltung 
von Gebäuden, technischen 
Installationen, (nicht-) medizini-
schen mobilen Sachanlagen und 
Aussenanlagen
Instandhaltungs- / Betriebspla-
nung; Auftragsmanagement; 
Betrieb & Instandhaltung 
immobiler und mobiler nicht- / 
medizinischer Sachanlage 
und Aussenflächen; Help-
Desk- / Hausmeisterdienste; 
Mieterausbau; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Instandhaltungs- / Betriebspla-
nungsleistungen 
Zu aktivierende Investitionen in 
Instandsetzung und Modernisie-
rung (-> Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26  
Betriebs- / Instand-
haltungsleistungs-
planung
1160.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Betrieb & 
Instandhaltung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Betrieb & 
Instandhaltung
1160.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Betrieb & Instandhaltung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Betrieb & Instand-
haltung immobiler 
nicht-medizinischer 
Sachanlagen
1190 Betrieb und Instandhaltung 
immobiler nicht-medizinischer 
Sachanlagen
Gebäude; Baukonstruktion; tech-
nische Gebäudeausrüstung
Siehe untergeordnete Leistungen
Betrieb von Gebäu-
den 
1162 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen, die gemäss 
Standards / Service Level Agree-
ment(s) zum optimalen Betrieb 
von Gebäuden führen
Überwachen; Messen / Stellen 
/ Regeln / Parametrieren; 
Verbrauchsmaterial nachfüllen; 
Verschleissteile ersetzen; Able-
sen; Störungen nachverfolgen in 
Bezug auf Gebäude
Unterhalt von Mobiliar (s. 1430); 
Aufhängen von Bildern (s. 1440)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26; Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Facility 
Management S. 111; IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management (ProLeMo) S. 
73; SN EN 13306:2010 (D) S. 6 
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Instandhaltung 
Baukonstruktion 
1163 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administ-
rativen Massnahmen während 
des Lebenszyklus der Baukon-
struktion, die dem Erhalt oder 
der Wiederherstellung ihres 
funktionsfähigen Zustands dient, 
sodass sie die geforderte Funk-
tion erfüllen kann
Inspektion; Wartung / Service; 
finanztechnisch nicht aktivierbare 
Instandsetzungen / Reparaturen 
an der Baukonstruktion
Finanztechnisch aktivierbare 
Instandsetzungen; Modernisie-
rungen; Sanierung; Renovation 
(-> Projekt)
In Anlehnung an EN 15221-4:2011 (D) 
S. 26; Hubbuch (2016) Normierung 
und Begriffe im Facility Management 
S. 111; SN EN 13306:2010 (D) S. 5
Betrieb technische 
Gebäudeausrüs-
tung 
1164 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen, die gemäss 
Standards / Service Level Agree-
ment(s) zum optimalen Betrieb 
der technischen Gebäudeaus-
rüstung führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwa-
chen, Messen / Stellen / Regeln 
/ Parametrieren, Verbrauchsma-
terial nachfüllen, Verschleissteile 
ersetzen, Ablesen, Störungen 
nachverfolgen); Abnahme; Ver-
wertung (Verkauf / Entsorgung)  
von, und Beratung betr. techni-
scher Gebäudeausrüstung (z. B. 
Reinräume; Help-Desk-System; 
Abwasser-, Wasser-, Gasanla-
gen; Wärmeversorgungsanlagen; 
Lufttechnische Anlagen; Stark-
stromanlagen; Fernmelde- und 
informationstechnische Anlagen; 
Förderanlagen wie, z. B. Auf-
züge, Fahrtreppen, Hebebühnen; 
Nutzungsspezifische Anlagen, 
wie z. B. Küchenanlagen; 
Gebäudeautomation; automati-
sierte Türen; Rauchgasklappen; 
Entrauchungsklappen)
Verbesserungen; Versorgungsin-
frastruktur vor Hauptzähler und 
interner Verteilung
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 27; Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Facility 
Management S. 111; IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management (ProLeMo) S. 
73; SN EN 13306:2010 (D) S. 6
Instandhaltung 
technische Gebäu-
deausrüstung 
1165 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus der technischen 
Gebäudeausrüstung, die dem 
Erhalt oder der Wiederherstellung 
ihres funktionsfähigen Zustands 
dient, sodass sie die geforderte 
Funktion erfüllen kann
Inspektion; Wartung / Service; 
finanztechnisch nicht akti-
vierbare Instandsetzungen / 
Reparaturen an der technischen 
Gebäudeausrüstung
Finanztechnisch aktivierbare 
Instandsetzungen (Austausch 
defekter Bauteile); Moderni-
sierungen; Sanierungen und 
Renovationen (-> Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 27; Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management S. 111; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betrieb & Instand-
haltung immobiler 
medizinischer 
Sachanlagen
1191 Betrieb und Instandhalung immo-
biler medizinischer Sachanlagen
Medizin-technische immobile 
Betriebseinrichtungen
Betrieb medi-
zin-technischer 
immobiler Betriebs-
einrichtungen
1191.10 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen, die gemäss 
Standards / Service Level Agree-
ment(s) zum optimalen Betrieb 
der medizinisch-technischen 
Betriebseinrichtung führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwa-
chen, Messen / Stellen / Regeln 
/ Parametrieren, Verbrauchsma-
terial nachfüllen, Verschleissteile 
ersetzen, Ablesen, Störungen 
nachverfolgen); Abnahme; 
Verwertung (Verkauf / Entsor-
gung) von, und Beratung betr. 
medizin-technischer Betriebsein-
richtungen, z. B. Medizin- oder 
labortechnische Anlagen
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Facility 
Management S. 111; IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management (ProLeMo) S. 
73; SN EN 13306:2010 (D) S. 6
Instandhaltung 
medizin-techni-
scher immobiler 
Betriebseinrich-
tungen
1191.11 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus der medizin-tech-
nischen Betriebseinrichtung, die 
dem Erhalt oder der Wiederher-
stellung ihres funktionsfähigen 
Zustands dient, sodass sie die 
geforderte Funktion erfüllen kann
Inspektion; Wartung / Service; 
finanztechnisch nicht aktivierbare 
Instandsetzungen/Reparaturen 
an medizin-technischer Betriebs-
einrichtungen 
z. B. Medizin- oder labortechni-
sche Anlagen
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Faci-
lity Management S. 111; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
Betrieb & Instand-
haltung medizi-
nischer mobiler 
Sachanlagen
1192 Betrieb und Instandhaltung medi-
zinischer mobiler Sachanlagen
Alle medizinisch-technischen 
Geräte gemäss Medizinproduk-
teverordnung wie z. B. EKG, 
Beatmungsmaschinen, MRI, 
Patientenbetten
Siehe untergeordnete Leistungen Lärmschutz; Strah-
lenschutz; Sicherheit 
bei medizinischen 
elektrischen 
Geräten; 
In Anlehnung an BAG (kein Datum) 
Wegleitungen für Röntgenanla-
gen und radioaktive Stoffe; DIN 
EN 60601-1; DIN EN 62353; 
Lärmschutz-Verordnung 814.41 
(1986/2018); Medizinprodukteverord-
nung 812.213 (2001/2017);  Strahlen-
schutzgesetz 814.50. (1991/2017); 
Strahlenschutzverordnung 814.501 
(2017/2018); Verordnung des EDI 
über den Strahlenschutz bei medizi-
nischen Röntgensystemen 814.542.1 
(2017/2018)
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betrieb medizinisch 
mobiler Sachan-
lagen 
1192.10 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen, die gemäss 
Standards / Service Level 
Agreement(s) zum optimalen 
Betrieb der medizinisch mobilen 
Sachanlagen führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwa-
chen, Messen / Stellen / Regeln 
/ Parametrieren, Verbrauchsma-
terial nachfüllen, Verschleissteile 
ersetzen, Ablesen, Störungen 
nachverfolgen); Abnahme; Ver-
wertung (Verkauf / Entsorgung)  
von, und Beratung betr. Mobilien 
und Anlagen, welche für den 
medizinischen Bereich eingesetzt 
werden
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Facility 
Management, S. 111; IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management (ProLeMo) S. 
73; SN EN 13306:2010 (D) S. 6; SR 
812.213 Medizinprodukteverordnung 
(2001/2017)
Instandhaltung 
medizinisch mobi-
ler Sachanlagen 
1990.10 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus der medizinisch 
mobilen Sachanlagen, die dem 
Erhalt oder der Wiederherstellung 
ihres funktionsfähigen Zustands 
dient, sodass sie die geforderte 
Funktion erfüllen kann
Inspektion; Wartung / Service; 
finanztechnisch nicht aktivierbare 
Instandsetzungen / Reparatu-
ren an allen medizinisch-tech-
nischen Geräten gemäss 
Medizinprodukteverordnung
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management S. 111; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 5; Medizin-
produkteverordnung SR 812.213 
(2001/2017)
Instandhaltung 
nicht-medizi-
nische mobile 
Sachanlagen
1193 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus von nicht-medizini-
schen mobilen Sachanlagen, die 
dem Erhalt oder der Wiederher-
stellung dessen funktionsfähigen 
Zustands dient, sodass es die 
geforderte Funktion erfüllen kann
Mobiliar; Innenraumbegrü-
nung; Kunstwerke; Signaletik; 
Raumschmuck
Siehe untergeordnete Leistungen Lärmschutz In Anlehnung an Lärmschutz-Verord-
nung 814.41 (1986/2018)
Instandhaltung 
Mobiliar
1430 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus des Mobiliars, die 
dem Erhalt oder der Wiederher-
stellung dessen funktionsfähigen 
Zustands dient, sodass es die 
geforderte Funktion erfüllen kann
Bereitstellung für Umzugs-
management; Instandhaltung 
und Pflege nicht-medizinischer 
mobiler Sachanlagen, welche für 
den nicht-medizinischen Bereich 
eingesetzt werden; Nicht-medi-
zinische Betriebseinrichtungen 
und Geräte
Betrieb und Instandhaltung tech-
nische Gebäudeausrüstung (s. 
1164, 1165); Sicherheitseinrich-
tungen (s. 2120); ICT (s. 2300); 
Fuhrparkmanagement (s. 2441)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 33; SN EN 13306:2010 
(D) S. 5
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Instandhaltung 
Innenraumbegrü-
nung
1431 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administ-
rativen Massnahmen während 
des Lebenszyklus der Innen-
raumbegründung, die dem Erhalt 
oder der Wiederherstellung ihres 
funktionsfähigen Zustands dient, 
sodass sie die geforderte Funk-
tion erfüllen kann
Pflege von Zimmerpflanzen 
und Blumenarrangements; 
Austausch alter Pflanzen und 
Blumenarrangements
Pflanzen auf Aussenflächen (s. 
1210)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 33; SN EN 13306:2010 
(D) S. 5
Instandhaltung 
Kunstwerke 
1440 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus der Kunstwerke, 
die dem Erhalt oder der Wieder-
herstellung ihres funktionsfähigen 
Zustands dient, sodass sie die 
geforderte Funktion erfüllen kann
Pflege von Gemälden, Skulpturen 
o. ä.
Allgemeiner Raumschmuck und 
Dekorationsarrangements (s. 
1449.20); Beschaffung (s. 2550)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 33; SN EN 13306:2010 
(D) S. 5
Instandhaltung 
Signaletik 
1449.10 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administra-
tiven Massnahmen während des 
Lebenszyklus der Signaletik, die 
dem Erhalt oder der Wiederher-
stellung ihres funktionsfähigen 
Zustands dient, sodass sie die 
geforderte Funktion erfüllen kann
Sämtliche Beschriftungen und 
Beschilderungen zur räumlichen 
Orientierung von Menschen; 
Pflege von Signaletik-Material 
und Aktualisierung Wegleitung
In Anlehnung an SN EN 13306:2010 
(D) S. 5
Instandhaltung 
Raumschmuck 
1449.20 Kombination aller technischen, 
handwerklichen und administ-
rativen Massnahmen während 
des Lebenszyklus des Raum-
schmucks, die dem Erhalt oder 
der Wiederherstellung dessen 
funktionsfähigen Zustands dient, 
sodass er die geforderte Funk-
tion erfüllen kann
Pflege von Raumschmuck und 
Dekorationen
Zimmerpflanzen und Blumenar-
rangements (s. 1431)
In Anlehnung an SN EN 13306:2010 
(D) S. 5
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betrieb & Instand-
haltung Aussenan-
lagen 
1200 Betrieb und Instandhaltung von 
Grundstücken, Standorten, Par-
zellen, zusätzlichen Flächen und 
Parkplätzen
Grundstücke; Standorte; Par-
zellen; zusätzliche Flächen am 
Standort; Parkplätze 
 
Siehe untergeordnete Leistungen Definitionen von 
Aussenflächen 
s. GEFMA 812, 
SIAd0165, SIA416
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29-30; GEFMA 
(2011-03) Richtlinie GEFMA 812 
Gliederungsstruktur für FM-Kos-
ten im Gesundheitswesen; SIA D 
0165:2000 Kennzahlen im Immo-
bilienmanagement; SIA 416:2003 
Flächen und Volumen von Gebäuden
Betrieb & Instand-
haltung von Grund-
stücken, Standor-
ten & Parzellen 
 
1210 Bewirtschaftung, Gestaltung 
und Instandhaltung einer oder 
mehreren Grundstücksparzellen, 
auf denen sich ein oder meh-
rere Gebäude befinden sowie 
Nebengebäude und Lagermög-
lichkeiten, Strassen, Grünflächen 
und Untergrund-Infrastruktur 
vorhanden sein können 
 
 
Bewirtschaftung, Gestaltung und 
Instandhaltung (Wartung, Ins-
pektion) / finanztechnisch nicht 
aktivierbare Instandsetzung der 
Aussenanlage und des Aussen-
geländes, was im Wesentlichen 
Aussen-, Umgebungs- und 
Gartenarbeiten, Planung, 
Anpflanzung und Pflege von 
Bäumen, Blumen, Gräsern sowie 
Instandhaltung von Aussenflä-
chen, Springbrunnen, Bordstei-
nen, Fusswegen, Gehsteigen, 
Entwässerungseinrichtungen und 
Einfriedungen umfasst; Herbst- 
und Winterdienst; (Therapie-)
Tiergehege
Verwaltung (s. 1140); Verwaltung 
von Aussenanlagen (s. 1140); 
Abfallentsorgung (s. 1173); 
finanztechnisch aktivierbare 
Instandsetzungen, Sanierungen, 
Modernisierungen; Sicherheit (s. 
2100)
Tierschutz In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29; Tierschutzverord-
nung 455.1 (2008/2018). 
Betrieb & Instand-
haltung von 
zusätzlicher Fläche 
am Standort 
1220 Betrieb und Instandhaltung von 
sekundären Räumlichkeiten und 
Lagermöglichkeiten neben den 
genannten Gebäuden auf einer 
der Grundstücksparzellen, inkl. 
teilweise überdachte (überbaute) 
Konstruktionen
Betrieb und Instandhaltung von 
Konstruktionen und Wartungen, 
die die sekundäre Konstruktion 
unterstützen; Nebengebäude 
wie Trafostation, Pumpen-
haus, gedeckte Raucherecke, 
Laderampe, etc.
Verwaltung (s. 1140); Verwaltung 
von Aussenanlagen (s. 1140); 
finanztechnisch aktivierbare 
Instandsetzungen, Sanierungen, 
Modernisierungen, Ver- und 
Entsorgung von Wasser & Strom 
(s. 1171); Sicherheit (s. 2100) 
 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29
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Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betrieb & Instand-
haltung von Park-
plätzen 
1230 Betrieb und Instandhaltung von 
Gebäude(teilen), überdachten 
oder teilweise überdachten 
Konstruktionen und Flächen, die 
für das Parken von Fahrzeugen 
vorgesehen sind, einschliess-
lich Parkplätzen für Fahrräder, 
Mopeds, Autos, Boote, etc. 
Wartung, Inspektion und finanz-
technisch nicht aktivierbare 
Instandsetzungen von Konst-
ruktionen und Zugangs- Sicher-
heits- und Schutzvorrichtungen; 
Parkier-Kassenverwaltung und 
Parkkontrollen; grosse ebener-
dige und / oder doppelstöckige 
Parkplätze
Verwaltung (s. 1140); Verwaltung 
von Aussenanlagen (s. 1140); 
finanztechnisch aktivierbare 
Instandsetzungen, Sanierungen, 
Modernisierungen, Ver- und 
Entsorgung von Wasser & Strom 
(s. 1171); Sicherheit (s. 2100). 
EN 15221-4 grenzt 
grosse ebener-
dige und / oder 
doppelstöckige 
Parkplätze ab: um 
ein Benchmarking 
zu ermöglichen, 
wird empfohlen, 
diese als eigenstän-
dige Objekte und 
nicht als Teil der 
Aussenanlagen zu 
betrachten
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29
Help-Desk- & 
Hausmeister-
dienste 
1161 Betrieb eines Help-Desks (elek-
tronisch, physisch) zur Kommu-
nikation zwischen NutzerInn und 
der Organisation in Bezug auf 
Aufträge, Fehler, Beschwerden, 
Feedback, Dokumentation und 
Berichtswesen
Störungsmanagement, Zustand-
süberwachung, Einhalten der 
Hausordnung, Freihalten von 
Fluchtwegen, Beaufsichtigen von 
Dienstleistungspersonal (z. B. 
Schornsteinfeger), und Behörden
ICT-Helpdesk (s. 2360 ff,) In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26
Mieterausbau 1410 Finanztechnisch nicht akti-
vierbare Veränderungen eines 
Standortes (Grundstücks oder 
Gebäudes), um den Geschäfts-
bedürfnissen zu entsprechen
Anfängliche Ausbauaktivitäten, 
um die Fläche an die Bedürfnisse 
des Nutzers anzupassen (-> 
Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32 
Verrechnung 
Instandhaltungs- / 
Betriebsleistungen
1160.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Betrieb & Instandhaltung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Instandhaltungs- / 
Betriebsleistungen
1160.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Betrieb & Instandhaltung
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Betrieb & Instandhaltung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsprüfung 
Instandhaltungs- / 
Betriebsleistungen
1160.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Betrieb 
& Instandhaltung überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Instandhaltungs- / 
Betriebsleistungen
1160.22 Erkenntnisse aus der Quali-
tätsprüfung in Form von Ziel- 
oder Methodenanpassungen 
integrieren resp. den Lern-Ver-
besserungs-Zyklus im Fachbe-
reich Betrieb & Instandhaltung 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Betrieb & Instandhaltung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstellung
1420 Optimierung und Planung von 
Fläche innerhalb des Standortes 
gemäss Asset- und Portfoliostra-
tegie und Leistungsmessung als 
Basis für Verbesserungen
Flächenmanagement & -bereit-
stellungsplanung; Auftragsma-
nagement Flächenmanagement 
& -bereitstellung; Räumlichkei-
tenbereitstellung & -verwaltung; 
Liegenschaftenverwaltung; 
Internes Mietmanagement; 
Objektbuchhaltung & Arbeits-
platzbereitstellung; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement 
der Flächenmanagement & 
-bereitstellungsleistungen
Internes Mietmanagement (s. 
1140.30); Umzüge (s. 2430);  
Asset- und Portfoliostrategie (s. 
9600 ff.); Siehe auch untergeord-
nete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32 
Flächenmanage-
ment & -bereitstel-
lungsleistungspla-
nung
1420.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Flächenmanage-
ment & -bereitstellung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Flächen-
management & 
-bereitstellung
1420.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbe-
reich Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Räumlichkeiten-
bereitstellung & 
-verwaltung 
1100 Bereitstellung und Verwaltung 
von Leistungen im Zusammen-
hang mit bestehenden Räum-
lichkeiten 
Liegenschaftenverwaltung; 
Arbeitsplatzbereitstellung
Leistung der Phasen vor und 
nach dem Betrieb (z. B. Planung, 
Bau, Rückbau)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 23
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Flächenmanagement & -bereitstellung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Liegenschaftenver-
waltung 
1140 Verwaltung von Grundstücken 
und Immobilien
Liegenschaftenvermietung an 
Dritte; Liegenschaftenanmietung 
von Dritten; Internes Mietma-
nagement; Objektbuchhaltung; 
Handhabung von Gebühren; 
Steuern; sicherstellen von 
Versicherungen; Mietverwaltung 
usw. im Zusammenhang mit der 
Liegenschaft
Ausbau durch Nutzer, interne 
Umzüge (s. 2430); Portfolio-Op-
timierung (s. 9600); Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 25
Liegenschaftenver-
mietung an Dritte
1140.10 Vermietung von Liegenschaften 
an Dritte
Mietfläche ausschreiben, Miet-
verhandlung Vermietung führen, 
Mietverträge und Beilagen 
erstellen, Mietflächen abnehmen 
und übergeben, Mieterausbauten 
koordinieren und abnehmen, 
Vertragsanpassung Vermietung, 
Kündigung Mietvertrag, Mietzin-
sinkasso, Heiz- / Nebenkoste-
nadministration, Mieterbetreuung
In Anlehnung an IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management S. 13
Liegenschaftenan-
mietung von Dritten 
1140.20 Anmieten von Liegenschaften 
von Dritten
Mietflächen suchen; Mietver-
handlungen Anmiete führen; 
Mietvertragsentwurf prüfen; 
Mieterausbauten Anmiete koor-
dinieren; Mietflächen ab- und 
übernehmen; Vertragsanpas-
sungen Anmietung; Kündigung 
Anmietung; Mietzinszahlung
In Anlehnung an IFMA Schweiz 
(2007) Prozess- / Leistungsmodell im 
Facility Management S. 14
Internes 
Mietmanagement
1140.30 Verwaltung von internen Flächen Verwaltung von Nutzflächen; 
Zuordnung von internen 
Mietenden; Ausarbeitung von 
Dienstleistungsvereinbarungen
Optimierung und Planung von 
Flächen (s. 1420); Asset- und 
Portfoliostrategie (s. 9600 ff.)
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Flächenmanagement & -bereitstellung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Objektbuchhaltung 1140.40 Bereitstellung und Führen der 
Objektbuchhaltung
Erfassen und Pflegen aller 
Bestandes- und Vertragsdaten; 
Führen von Liegenschaften-Kon-
ten; Erstellen von Abschlüs-
sen (Miete, Mietnebenkosten, 
sonstige Kosten); Veranlassen 
und Überwachen der Zahlungs-
vorgänge / Mahnwesen
In Anlehnung an DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement 
Begriffe und Leistungen S. 7
Arbeitsplatzbereit-
stellung  
 
1400 Nutzbare Arbeitsplätze und 
-flächen dort bereitstellen, wo 
Arbeiten ausgeführt werden, 
resp. werden sollen 
Umsetzung Workplace Manage-
ment Massnahmen
ICT-Arbeitsplatzbereitstellung (s. 
2360 ff.); Umzugsmanagement 
(s. 2430)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32; Chand (kein Datum) 
Workplace Re-Engineering in 
Hospital; Reijula & Ruohomäki (2018) 
Perception of hospital environment 
before and after relocation
Verrechnung Flä-
chenmanagement 
& -bereitstellungs-
leistungen
1420.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Flächen-
management & 
-bereitstellungsleis-
tungen
1420.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Flächenmanage-
ment & -bereitstel-
lungsleistungen
1420.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Flä-
chenmanagement & -bereitstel-
lung überwachen und im Hinblick 
auf Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Flächenmanagement & -bereitstellung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Flächenmanage-
ment & -bereitstel-
lungsleistungen
1420.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Flächenmanagement & -bereit-
stellung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Flächenmanagement & -bereitstellung – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung
1170 Versorgung mit Medien / Ener-
gie(trägern) und Wasserver- und 
-entsorgung
Energieversorgung & Wasser-
ver- / -entsorgungsplanung;  
Auftragsmanagement Ener-
gieversorgung & Wasserver- / 
-entsorgung;  Medienversorgung; 
Wasserver- und -entsorgung; 
Verrechnung und Qualitäts-
management der Energie-
versorgung & Wasserver- / 
-entsorgungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgungsleis-
tungsplanung
1170.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Energieversorgung 
& Wasserver- / -entsorgung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Energiever-
sorgung & Wasser-
ver- / -entsorgung
1170.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Energieversorgung & Wasserver- 
/ -entsorgung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Medienversorgung 1171 Bereitstellung von Energieträ-
gern (Elektrizität, Erdölprodukte, 
Erdgas, Kohle, Fernwärme, 
Holzenergie, übrige erneuerbare 
Energien)
Alle Energieträger zur Wärme-, 
Kälte- und Stromerzeugung inkl. 
Energiespeicherung und eigene 
Photovoltaikanlagen; CO2 für 
Küche; Gasversorgung; Druckluft
Instandhaltung und Betrieb der 
dazugehörigen Infrastruktur (s. 
1160); Entsorgung von Wert-
stoffen (s. 1173); Beschaffung (s. 
2550 ff.); medizinische Gase (s. 
2551.11)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Energieversorgung & Wasserver-/ -entsorgung - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Wärmebereitstel-
lung
1171.10 Bereitstellung von Raumwärme 
(für statische Heizung und 
Lüftung); Warmwasser; Pro-
zesswärme (für gewerbliche 
Arbeitsprozesse; Küche und 
Sterilisation); Dampf (für Steri-
lisation, Küche, Befeuchtung); 
Wärmerückgewinnung (inkl. 
Wärmeerzeugung, Verteilung, 
Abgabe, ggf. Wärme-Speiche-
rung, Zirkulation, Hygienemass-
nahmen, Steuerung)
Energie für die Bereitstellung 
von Raumwärme, Warmwasser, 
Prozesswärme, wie z. B. Brenn-
stoffe, Fernwärme, Abwärme, 
Umweltwärme, elektrische 
Energie
Instandhaltung und finanztech-
nisch nicht aktivierbare Ver-
besserungen der zugehörigen 
Infrastruktur (s. 1160 ff.); Hilfse-
nergie (Strom) für Umwälzung, 
Steuerung sowie Heizkissen, 
Wärmedecken, Wärmeschränke 
(s. 1171.30); finanztechnisch 
aktivierbare Verbesserungen der 
dazugehörigen Infrastruktur (-> 
Projekt); Beschaffung (s. 2550 ff.)
Kältebereitstellung 1171.20 Bereitstellung von Klimakälte 
(für Raumklimatisierung und 
Kühlung von Spezialräumen, 
Serverräumen) und gewerblicher 
Kälte (für Küche, Restaurant und 
Medikamentenaufbewahrung) (je 
inkl. Kälteerzeugung, Verteilung, 
Abgabe, ggf. Kälte-Speicherung, 
inkl. Rückkühlung, Steuerung)
Energie für die Bereitstellung 
von Klimakälte und gewerblicher 
Kälte, wie z. B. elektrische Ener-
gie, Fernwärme, Umweltwärme / 
Free-Cooling
Instandhaltung und finanztech-
nisch nicht aktivierbare Ver-
besserungen der zugehörigen 
Infrastruktur (s. 1160 ff.); Strom 
für Kühlschränke (s. 1171.30); 
finanztechnisch aktivierbare 
Verbesserungen der dazugehö-
rigen Infrastruktur (-> Projekt); 
Beschaffung (s. 2550 ff.)
Strombereitstellung 1171.30 Bereitstellung von elektrischer 
Energie für Beleuchtung (Innen- 
und Aussenbeleuchtung); 
Hilfsenergie Heizung; Lüftung; 
ICT (für Unterhaltungsgeräte, 
Informations- und Kommuni-
kationsgeräte, Server etc.); fest 
installierte Apparate; gesteckte 
Apparate sowie sonstige Strom-
verbraucher (Aufzüge, Antriebe, 
Prozesse etc.)
Innen- und Aussenbeleuch-
tung; Notstromversorgung; 
Unterhaltungselektronik; 
Reinraum-Luftaufbereitung
Instandhaltung und finanztech-
nisch nicht aktivierbare Verbes-
serungen der zugehörigen Inf-
rastruktur (s. 1160 ff.); Strom für 
Wärme- und Kälteerzeugung (s. 
1171.10, 1171.20); finanztechnisch 
aktivierbare Verbesserungen der 
dazugehörigen Infrastruktur (-> 
Projekt); Beschaffung (s. 2550 ff.)
Wasserver- & 
-entsorgung
1172 Wasserversorgung; Abwasser-
aufbereitung und -entsorgung
Kaltwasser; Trinkwasser; ev. 
Regen- oder Grauwasser; Was-
seraufbereitung / Osmose für 
Labor, Reinigung etc.
Energie für die Bereitstellung von 
Warmwasser (s. 1171.10)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Infrastruktur
Fachbereich Energieversorgung & Wasserver-/ -entsorgung - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Abwasseraufberei-
tung & -entsorgung
1172.10 Aufbereitung und Entsorgung 
von Abwasser
Schmutzabwasser; Regenab-
wasser; Abwasserbehandlung, 
wie z. B. Fettabscheider, Koales-
zenzabscheider, Abklinganlage
Instandhaltung, Betrieb und 
finanztechnisch nicht aktivierbare 
Verbesserungen der zugehörigen 
Infrastruktur (s. 1160 ff.); finanz-
technisch 
aktivierbare Verbesserungen der 
dazugehörigen 
Infrastruktur (-> Projekt); 
Beschaffung (s. 2550 ff.)
Gewässerschutz In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28; Bundesgesetz über 
den Schutz der Gewässer (814.20 
(1991/2017)
Verrechnung 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgungsleis-
tungen
1170.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Energieversorgung & 
Wasserver- / -entsorgung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Energie-
versorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungsleis-
tungen
1170.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fach-
bereich Energieversorgung & 
Wasserver- / -entsorgung
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgungsleis-
tungen
1170.21 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Energieversorgung & Wasser-
ver- / -entsorgung überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgungsleis-
tungen
1170.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Energieversorgung & Wasserver- 
/ -entsorgung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Fachbereich Energieversorgung & Wasserver-/ -entsorgung - Übersicht
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Leistungskatalog für nicht-medizinische Leistungen in Spitälern LekaS 2.0 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare-
Branche (HC)
Quelle(n) 
Hygiene, Safety & 
Security
1300.90 Hygiene und Sicherheit Reinigung & Desinfektion; Auf-
bereitung von Medizinprodukten; 
Safety; Security
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 35; Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medizinische 
Supportleistungen in Spitälern 
angepasst an neue Erkenntnisse
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Reinigung & 
Desinfektion
1300 Reinigen und desinfizieren von 
Flächen
Unterhaltsreinigung; Zwischen-
reinigung; Grundreinigung; 
Spezialreinigung
In Küchen sind 
zusätzlich die 
Bestimmungen betr. 
Lebensmittelhygiene 
zu beachten
In Anlehnung an SN EN 15221- 
1:2011 (D) S. 31
Reinigungs- & Des-
infektionsplanung
1300.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Reinigung & 
Desinfektion
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Reinigung & 
Desinfektion
1300.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Reinigung & Desinfektion
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Unterhaltsreinigung 
(routinemässige 
Reinigung)
1310 In regelmässigen Zeitabständen 
erfolgende Enfernung des lau-
fend anfallenden Schmutzes und 
der Abfälle sowie die laufende 
Pflege der Bodenbeläge und 
anderer Oberflächen
Kontroll- / Sichtreinigung; Unter-
haltreinigung patientennaher und 
patientenferner Flächen
In Anlehnung an SN EN 15221- 
1:2011 (D) S. 31; fmpro et al. (kein 
Datum) Terminologie der Reinigung 
S. 3
Unterhaltsreinigung 
patientennahe 
Flächen
1310.10 Vollflächige oder punktuelle 
Unerhaltsreinigung von patien-
tennahen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
Reinigung von Isolationszimmern 
auf Abteilungen
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
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Leistungskatalog für nicht-medizinische Leistungen in Spitälern LekaS 2.0 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Reinigung & Desinfektion - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Unterhaltsreinigung 
patientenferne 
Flächen
1310.20 Vollflächige oder punktuelle 
Unerhaltsreinigung von patien-
tenfernen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Zwischenreini-
gung (periodische 
werterhaltende 
Reinigung)
1330 Intensivere, über die Unterhalt-
reinigung hinausgehende, oft 
unregelmässig durchgeführte 
Reinigungs- und Pflegearbeiten 
Zwischenreinigung patientenna-
her und patientenferner Flächen
In Anlehnung an fmpro et al. Termi-
nologie der Reinigung (kein Datum) 
S. 2 - 3
Zwischenreinigung 
patientennahe 
Flächen
1330.10 Vollflächige oder punktuelle 
Zwischenreinigung von patien-
tennahen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Zwischenreinigung 
patientenferne 
Flächen
1330.20 Vollflächige oder punktuelle 
Zwischenreinigung von patien-
tenfernen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Grundreinigung 1340 Intensive Reinigung mit dem 
Ziel, nach Bedarf alte, abge-
nützte Pflegefilme und sämtliche 
Schmutzrückstände gründlich 
zu enfernen und neue Schutzbe-
handlungen aufzutragen
Grundreinigung patientennaher 
und patientenferner Flächen
In Anlehung an fmpro et al. (kein 
Datum) Terminologie der Reinigung 
S. 3
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Reinigung & Desinfektion - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Grundreinigung 
patientennahe 
Flächen
1340.10 Vollflächige oder punktuelle 
Grundreinigung von patienten-
nahen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Grundreinigung 
patientenferne 
Flächen
1340.20 Vollflächige oder punktuelle 
Grundreinigung von patienten-
fernen Flächen mit oder ohne 
beabsichtigte Abtötung / Inak-
tivierung von Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Spezialreinigung 
(Sonderreinigung)
1320 Objektspezifische erteilte 
(Sonder-) Reinigungsauf-
träge aufgrund besonderer 
Ereignisse oder bei Bedarf an 
Spezialkenntnissen
Spezielle Auftragsreinigung 
nicht-desinfizierend; Sonder-
desinfektionsmassnahmen; 
Bettenreinigung; Fenster- und 
Fassadenreinigung; Reinigung & 
Desinfektion High Risk Bereiche
Vergl. zu SN EN: 
Spitalspezifische 
Definition von „All-
gemeine Beschrei-
bung“, Leistungs- 
und spitalspezifische 
Definition von „Inbe-
griffen“ und „Nicht 
inbegriffen“
In Anlehnung an SN EN 15221-
1:2011 (D) S. 31; fmpro (kein Datum) 
Terminologie der Reinigung S. 3
Spezielle Auf-
tragsreinigung 
nicht-desinfizierend
1320.10 Objektspezifisch erteilter 
(Sonder-) Reinigungsauftag 
nicht-desinfizierend
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Reinigung & Desinfektion - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Sonderdesinfekti-
onsmassnahmen
1320.20 Aufgrund besonderer Ereignisse 
erteilte Desinfktionsaufträge 
Vollflächige oder punktuelle 
Desinfektion oder desinfizierende 
Reinigung von Flächen sowie 
Handkontaktflächen (Schal-
ter, Tür-  und Schrankgriffe, 
Handläufe) bei Ausbrüchen oder 
anderen speziellen Ereignissen / 
Entseuchung
In Anlehnung an Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut 
(2004) Anforderungen an die Hygi-
ene bei der Reinigung und Desinfek-
tion von Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesundheits-
wesen - Gütesicherung
Bettenreinigung 1320.30 Dezentrale Reinigung und Desin-
fektion von Betten
Zentrale Aufbereitung / Sterilisa-
tion von Betten als Medizinpro-
dukt (s. 1390.91)
Fenster- & 
Fassadenreinigung
1320.40 Reinigung von Fenstern und 
Fassaden
Reinigung & Des-
infektion High Risk 
Bereiche
1320.50 Reinigung und Desinfektion 
von Flächen und Einrichtun-
gen in Eingriffsräumen und 
Intensivstationen
OP Zwischen- und Endreinigung Reinigung von Isolationszimmern 
auf Abteilungen
In Anlehnung an fmpro et al. Termi-
nologie der Reinigung S. 4
Verrechnung Reini-
gungs- & Desinfek-
tionsleistungen
1300.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Reinigung & Desinfektion
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Reinigungs- 
& Desinfektionsleis-
tungen
1300.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Reinigung & Desinfektion
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Reinigungs- & 
Desinfektionsleis-
tungen
1300.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Reini-
gung & Desinfektion überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Reinigung & Desinfektion - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Reinigungs- & 
Desinfektionsleis-
tungen
1300.22 Erkenntnisse aus der Quali-
tätsprüfung in Form von Ziel- 
oder Methodenanpassungen 
integrieren resp. den Lern-Ver-
besserungs-Zyklus im Fachbe-
reich Reinigung & Desinfektion 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Reinigung & Desinfektion - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.90 Vorbereitung (z. B. Vorbehan-
deln, Sammeln, Vorreinigen, 
Zerlegen), Prüfung auf Sauberkeit 
und Unversehrtheit, Pflege und 
Instandsetzung, Funktionsprü-
fung (und je nach Erfordernis 
Kennzeichnung, Verpackung und 
Sterilisation) und Freigabe von 
Medizinprodukten
Sonderabfälle; Vorreinigung; Rei-
nigung / Desinfektion; Kontrolle 
der Sauberkeit und Funktions-
prüfung; Verpackung; Sterilisa-
tion von Medizinprodukten; 
Planung und Auftragsma-
nagement Aufbereitung von 
Medizinprodukten; Sterilisati-
onsdienstleistungen; Verrech-
nung und Qualitätsmanage-
ment der Aufbereitung von 
Medizinprodukteleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen Bei Ausführung zu 
berücksichtigen: 
Heilmittelgesetz; 
Medizinproduktever-
ordnung
In Anlehnung an Bundesgesetz über 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
812.21 (2000/2018); Cavin et al. 
(2016) Gute Praxis zur Aufberei-
tung von Medizinprodukten – Für 
Gesundheitseinrichtungen, die 
Medizinprodukte aufbereiten; 
Medizinprodukteverordnung 812.213 
(2001/2017); Mittel- und Gegenstän-
deliste 832.112.31 (2018); Robert 
Koch-Institut (2012) Anforderungen 
an die Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten
Leistungsplanung 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.93 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen 
im Fachbereich Aufbereitung 
Medizinprodukte
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.94 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Aufbereitung Medizinprodukte
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Sterilisationsdienst-
leistungen 
1390.91 Aufbereitung von sterilen 
Medizinprodukten
Validierung der Sterilisations-
verfahren; Routinekontrollen 
bei Sterilisationsprozessen; 
Freigabe der Sterilisationscharge; 
Sterilisationsdossier; zentrale 
Bettenaufbereitung
Dezentrale Bettenreinigung (s. 
1320.30)
Speziell für HC: 
Bei Ausführung zu 
berücksichtigen: 
Heilmittelgesetz; 
Medizinproduktever-
ordnung
In Anlehnung an Cavin et al. (2016) 
Gute Praxis zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten – Für Gesund-
heitseinrichtungen, die Medizinpro-
dukte aufbereiten S. 44 ff.
Verrechnung 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.95 Abrechnung und interne 
oder externe Verrechnung 
der erbrachten Leistungen 
im Fachbereich Aufbereitung 
Medizinprodukte
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Fachbereich Aufbereitung von Medizinprodukten - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsma-
nagement 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.96 Umsetzung der Qualitäts-
managementstrategie im 
Fachbereich Aufbereitung 
Medizinprodukte
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.97 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Aufbereitung Medizinprodukte 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Aufbereitung von 
Medizinprodukten
1390.98 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Aufbereitung Medizinprodukte 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Aufbereitung von Medizinprodukten - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Safety 2110 Sicherstellen von Gesundheits-
schutz und Arbeitssicherheit
Safetyplanung; Auftragsmanage-
ment Safety; Arbeitssicherheit; 
Arbeitsmedizinische Leistungen; 
Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der Safetyleistungen
Security / Sicherheitsdienste (s. 
2120)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 35
Safetyleistungspla-
nung
2110.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Safety
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Safety
2110.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Safety
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Sicherstellung von 
Arbeitssicherheit
2111 Bewahrung der Sicherheit an den 
Arbeitsplätzen
Sicherstellung von 
Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz 
am / im / um das 
Gebäude 
2111.10 Sicherstellen von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz am / 
im / um das Gebäude 
Vermeiden von Stolperstellen 
und Rutschgefahr; Sichern von 
Glastüren; Sicherstellen von 
Fluchtwegen und Notausgängen; 
Sichern von Reinigungsperso-
nal und Technischem Dienst 
bei gefährdenden Arbeitsein-
sätzen; Zur Verfügung stellen 
von zumutbarer persönlicher 
Schutzausrüstung
In Anlehnung EKAS (2012) Gefähr-
dungsermittlung S. 7-8
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Safety – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Sicherstellung von 
Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz 
bei Arbeitsplätzen 
& Einrichtungen 
2111.20 Sicherstellen von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz bei 
Arbeitsplätzen und Einrichtungen
Vermeidung von Blendung / 
Reflexionen an Bildschirmarbeits-
plätzen; Reduktion von Belastun-
gen durch Fotokopierer/Laser-
drucker; Berücksichtigung von 
Ergonomie Aspekten; Sicherung 
von Mobiliar und elektrischen, 
unter Spannung stehenden Tei-
len; Optimierung von Raumklima 
(Lüftung, Klimaanlage, Heizung, 
Luftfeuchtigkeit, Zugluft)
Wegleitung zu Ver-
ordnungen 3 und 4 
zum Arbeitsgesetz, 
SECO
In Anlehnung an EKAS (2012) 
Gefährdungsermittlung S. 9-10; 
SECO (2018) Wegleitung zu den 
Verordnungen 3 und 4 zum Arbeits-
gesetz 
Sicherstellung von 
Arbeitssicherheit 
& Gesundheits-
schutz durch 
Mensch, Verhalten 
& Belastungen
2111.30 Sicherstellen von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz 
durch Mensch, Verhalten und 
Belastungen
Vermeiden von dauernder 
sitzender Tätigkeit; Störfaktoren; 
Lärm; Gerüchen und Rauch; 
Aggressivität bei Kunden- / 
Patientenkontakt; Vereinsamung 
von allein arbeitenden Personen; 
Sicherstellen von Steighilfen und 
korrektem Verhalten bei Heben 
und Tragen von Lasten
Verordnung über 
die Unfallverhü-
tung, Abschnitt: 
Arbeitsumgebung
In Anlehnung an EKAS (2012) 
Gefährdungsermittlung S. 11; 
Verordnung über die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten 
832.30 (1983/2018) 
Sicherstellung von 
Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz 
durch Arbeits-
organisation & 
Sonderschutz  
2111.40 Sicherstellen von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz 
durch Arbeitsorganisation und 
Sonderschutz
Sicherstellen der Einhaltung 
von Arbeitszeiten; Pausen; 
Ruhezeiten durch geeignete 
Schichtsysteme; Sonderschutz-
bestimmungen bei Mutterschaft 
und für Jugendliche resp. 
Auszubildende; Reduktion von 
Stress und Optimierung der 
Arbeitsorganisation; Schutz vor 
Mobbing und sexuellen Belästi-
gungen; korrekter Umgang mit 
Mitarbeitenden-Überwachung
Arbeitsgesetz 
Arbeits- und 
Ruhezeit; Sonder-
schutzvorschriften 
Unfallverhütung; 
Verordnung über 
die Unfallverhü-
tung Abschnitt 
Arbeitsorganisation
In Anlehnung an Bundesgesetz über 
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel 822.11. (1964/2013); EKAS 
(2012) Gefährdungsermittlung S. 
12-13; Verordnung über die Verhü-
tung von Unfällen und Berufskrank-
heiten 832.30 (1983/2018)
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Safety – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Arbeitsmedizini-
sche Leistungen
2112 Sicherstellung der Gesundheit 
und des Wohlergehens des 
Personals
Gesundheitsversorgung 
(Betriebsarzt, Physio- oder 
manuelle Therapeutinnen); 
sichere Arbeitspraktiken; Firmen-
richtlinien in Bezug auf Gesund-
heits- und Wellness-Einrichtun-
gen und besondere/s Essen und 
Getränke
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 36
Verrechnung 
Safetyleistungen
2110.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Safety
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Safetyleistungen
2110.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Safety
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Safetyleistungen
2110.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Safety 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Safetyleistungen
2110.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Safety erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Safety – Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Security 
 
 
2120 Sicherheitsdienste; Schutz der 
Menschen und der Vermö-
genswerte; Sicherstellung und 
Gewährleistung der Sicherheit 
 
Securityplanung; Auftrags-
management Security; Per-
sonenschutz; Brandschut; 
Informationsschutz; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Securityleistungen
Safety / Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit (s. 2110 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 36
Securityleistungs-
planung
2120.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Security
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Security
2120.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Security
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personenschutz 2121 Präventive, betriebliche und 
interventive Massnahmen zum 
Schutz von Personen 
Personenbezogene Leis-
tungen wie Bewachung und 
Noteinsatzplan
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 36
Eigentums-, 
Vermögens- & 
Wertschutz
2122 Präventive, betriebliche und 
interventive Massnahmen zum 
Schutz von (physischen und 
intellektuellen) Vermögenswerten 
und Wertgegenständen
Sicherheitstechnische Aus-
rüstung des Gebäudes, z. B. 
Schlösser und Schlüssel, Karten-
leser, Drehkreuze und Kameras
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 36
Brandschutz 2122.10 Siehe untergeordnete Leistungen Baulicher, technischer, all-
gemeiner, abwehrender und 
betrieblicher Branschutz und 
Objektschutz
Branschutzvor-
schriften; Kanto-
nale Gesetze und 
Richtlinien
In Anlehnung an VKF (2015) Brand-
schutzvorschriften 2015
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Security - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Baulicher & techni-
scher Brandschutz 
2122.11 Vorbeugende Massnahmen zum 
Schutz von Personen, Tieren und 
Sachen vor den Gefahren und 
Auswirkungen von Bränden und 
Explosionen
Betrieb von technischem Brand-
schutz: Löscheinrichtungen; 
Brand- und Gasmeldeanlagen; 
Sprinkleranlagen; Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen; Blitz-
schutzanalgen; Sicherheitsbe-
leuchtung und Sicherheitsstrom-
versorgung; Feuerwehraufzüge; 
Explosionsschutzvorkehrungen; 
integrale Tests
Instandhaltung (s. 1165)
Allgemeiner, 
abwehrender 
& betrieblicher 
Brandschutz 
2122.12 Organisatorische und personelle 
Massnahmen zur Gewährleistung 
der Brandsicherheit
Allgemeiner Brandschutz: 
Sorgfaltspflicht; Unterhaltspflicht; 
Aufsichtspflicht und Meldepflicht; 
Abwehrender Brandschutz: 
Ungehinderter Zugang für die 
Feuerwehr; Alarmierungs- und 
Einsatzkonzepte; Organisation 
der Betriebsfeuerwehr oder 
betriebseigener Interventions-
gruppe (Ersatz Betriebsfeuer-
wehr) 
Betrieblicher Brandschutz: 
Sicherheitsbeauftragte(r); Brand-
schutz- und Feuerwehreinsatz-
pläne; Sicherheit auf Baustellen; 
Überwachung von Dekorationen; 
Instruktionen (Löschkurse) 
 
Objektschutz 2122.20 Präventive, betriebliche und inter-
ventive Massnahmen zum Schutz 
vor gezielten, gegen Objekte, 
Einrichtungen, Materialien und 
Güter gerichteten Handlungen 
böswilliger Personen («aktiven 
Gefahren») und Naturereignis-
sen, technischen Ausfällen oder 
unbeabsichtigten Handlungen 
(«passiven Gefahren»)
Kantonale Gesetze 
und Richtlinien
In Anlehnung an Eidg. Departement 
für Verteidigung Bevölkerungsschutz 
und Sport (2014) Objektsicherheit 
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Security - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Informationsschutz 2122.30 Siehe untergeordnete Leistungen Vertragliche Verpflichtungen und 
organisatorische Massnahmen 
im Informationsschutz; techni-
scher Informationsschutz
Kantonale Gesetze 
und Richtlinien
Vertragliche 
Verpflichtungen & 
organisatorische 
Massnahmen im 
Informationsschutz
2122.31 Massnahmen zum Schutz vor 
Irrtum und Nachlässigkeit eige-
ner Mitarbeitender und Externer; 
unbefugter Kenntnisnahme; Infor-
mationsdiebstahl; Manipulation 
zum Zweck der Bereicherung
Arbeitsverträge; Geheimhal-
tungsvereinbarungen; Policies; 
Schulungen; Erstellung von 
Merkblättern
In Anlehnung an Hartmann & Bitz 
(2008) Enterprise Security - Infor-
mationsschutz im Unternehmen S. 
125 -126
Technische 
Informations-
schutz-Massnah-
men
2122.32 Massnahmen zum Schutz vor 
Malware (Viren, Würmer, Troja-
nische Pferde etc.) und Hacking 
(Vandalismus, Probing, Miss-
brauch etc..)
Network Access Control; Antivi-
rensoftware; Firewalls; Intrusion 
Detection-Systeme; Intrusi-
on-Prevention-Systeme; Identity 
und Access Management 
Systeme; etc.
In Anlehnung an Hartmann & Bitz 
(2008) Enterprise Security - Infor-
mationsschutz im Unternehmen S. 
125 -126
Verrechnung 
Securityleistungen
2120.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Security
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Securityleistungen
2120.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Security
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Securityleistungen
2120.21 Die Ergebnisse, Strukturen und 
Prozesse im Fachbereich Secu-
rity überwachen und im Hinblick 
auf Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Security - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Securityleistungen
2120.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Security erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hygiene, Safety & Security
Fachbereich Security - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Institut für Facility Management (IFM)
Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie - Übersicht
Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Hotellerie 2200.01 Verpflegungs-, Beherbergungs- 
und Hospitalityleistungen
Verpflegung; Textilversorgung; 
Unterkunftsverwaltung & Betrieb 
Liegenschaften; Hotelleriedienst-
leistungen Divers
In Anlehnung an Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medizinische 
Supportleistungen in Spitälern ange-
passt an neue Erkenntnisse
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Verpflegung 2220 Verarbeitung und Anbieten von 
Lebensmitteln
Verpflegungsplanung; Auf-
tragsmanagement Verpflegung; 
Patienten- / Bewohnerverpfle-
gung; Personalverpflegung; 
Gästeverpflegung; Verpflegungs-
automatendienste; Externes / 
Event Catering; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Verpflegungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Verpflegungsleis-
tungsplanung
2220.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Verpflegung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Verpflegung
2220.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Verpflegung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Patienten- & 
Bewohnerverpfle-
gung  
2220.10 Bereitstellung der Verpfle-
gung für die Patienten resp. 
Bewohnerinnen
Produktion und Fertigung der 
Patienten- und Bewohnerverpfle-
gung; Room Service; Hotellerie 
Service; Betrieb von Stationskü-
chen; Geschirrreinigung
Verteilung der Verpflegung und 
Rücktransport von Geschirr 
(s. 2443 ff.); Beschaffung der 
Lebensmittel (s. 2550 ff.)
In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Angebotsplanung 
von Patienten- & 
Bewohnerverpfle-
gung
2220.11
Produktion von 
Patienten- & 
Bewohnerverpfle-
gung
2220.12
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Verpflegung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Roomservice 
von Patienten- & 
Bewohnerverpfle-
gung
2220.13
Personalverpfle-
gung 
2220.20 Bereitstellung der Verpflegung für 
das Personal
Produktion und Fertigung der 
Personalverpflegung; Betrieb von 
Personalrestaurant inkl. Inkasso; 
Cafeteria; Bereitstellung von 
Sitzungsverpflegung; Handling 
von Verpflegungsgutscheinen; 
Geschirrreinigung
Catering für Personalevents (s. 
2220.50); Verteilung der Verpfle-
gung und Rücktransport von 
Geschirr (s. 2443 ff.); Beschaf-
fung der Lebensmittel (s. 2550 ff.)
Verpflegungsleis-
tungen zu internen 
Preisen
In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Angebotsplanung 
von Personalver-
pflegung
2220.21 Planung des 
Personalverpflegungsangebots
Produktion von 
Personalverpfle-
gung
2220.22 Produktion der 
Personalverpflegung
Service von Perso-
nalverpflegung
2220.23 Bedienung des Personals mit 
Verpflegung
Schöpfen von Personalverpfle-
gung und Einkassieren
Gästeverpflegung 2220.30 Bereitstellung der Verpflegung 
für Gäste
Produktion und Fertigung der 
Gästeverpflegung; Betrieb von 
Cafeteria / Restaurant inkl. 
Inkasso; Geschirrreinigung
Verteilung der Verpflegung und 
Rücktransport von Geschirr 
(s. 2443 ff.); Beschaffung der 
Lebensmittel (s. 2550 ff.)
Verpflegungsleis-
tungen zu externen 
Preisen
In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Angebots-
planung von 
Gästeverpflegung
2220.31 Planung des 
Gästeverpflegungsangebots
Produktion von 
Gästeverpflegung
2220.32 Produktion der Gästeverpflegung
Service von 
Gästeverpflegung
2220.33 Bedienung der Gäste mit 
Verpflegung
Schöpfen von Gästeverpflegung 
und Einkassieren
Tischservice im 
Restaurant
2220.34 Bedienung in Restaurant
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Verpflegung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Geschirrreinigung 2220.35 Reinigung des Geschirrs Einsammeln von schmutzi-
gem Geschirr; Reinigung des 
Geschirrs; Einräumen von saue-
rem Geschirr
Speiseeinlagerung 2220.36 Einlagerungen von Speisen Teil- oder vollständig zubereitete 
Speisen
Lagerung von essbarem Rohma-
terial (s. 2490.22)
Verpflegungsau-
tomatendienste, 
Kaffeeautomaten, 
Trinkwasserspen-
der 
2220.40 Bereitstellung von Verpflegungs-
automaten; Kaffeeautomaten; 
Trinkwasserspender
Dienstleistungen für 
Verpflegungsautomaten
Betrieb und Instandhaltung 
technische Gebäudeausrüstung 
(s. 1164, 1165); Verteilung der 
Verpflegung und Rücktrans-
port von Geschirr (s. 2443 ff.); 
Beschaffung der Lebensmittel (s. 
2550 ff.)
In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Externes & Event 
Catering 
2220.50 Bereitstellung von externen oder 
Event-Caterings
Produktion und Fertigung der 
Verpflegung für Mittagstisch; 
interne oder externe Events
Verteilung der Verpflegung und 
Rücktransport von Geschirr 
(s. 2443 ff.); Beschaffung der 
Lebensmittel (s. 2550 ff.)
In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Verrechnung 
Verpflegungsleis-
tungen
2220.60 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Verpflegung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Verpflegungs-
leistungen
2220.70 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Verpflegung
Qualitätsprüfung, Qualitäts-
sicherung / Verbesserung, 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Verpflegungsleis-
tungen
2220.71 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Verpflegung überwachen und 
im Hinblick auf Entwicklung und 
Erfolg resp. Probleme und Ver-
besserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Verpflegung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Verpflegungsleis-
tungen
2220.72 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Verpflegung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Verpflegung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Textilversorgung 2240 Sicherstellen der Bereitstellung, 
Reinigung und Pflege sämtlicher 
Textilien
Textilversorgungsplanung; 
Auftragsmanagement Tex-
tilversorgung; Wäschereil-
eistungen; Instandsetzung 
Wäsche; Verrechnung und 
Qualitätsmanagement der  
Textilversorgungsleistungen
Sterile Textilien (s. 1390.91); 
Beschaffung der Textilien (s. 
2550 ff.); Logistik (s. 2400); Siehe 
auch untergeordnete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Textilversorgungs-
leistungsplanung
2240.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Textilversorgung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Textilversorgung
2240.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Textilversorgung
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung, Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Wäschereileistun-
gen
2241 Reinigung; Desinfektion; Aufbe-
reitung; Konfektionierung und 
Identifikation von Textilien
Beretistellung von Patienten- / 
Bewohner-, Berufs-, Betriebs-, 
Spezialwäsche und Wäscheser-
vice an Dritte
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Patienten- & 
Bewohnerwäsche-
bereitstellung 
2241.10 Reinigung; Desinfektion; Aufbe-
reitung; Konfektionierung und 
Identifikation von privater Patien-
ten- und Bewohnerwäsche
Private Wäsche der Patienten 
und Bewohnerinnen 
(Oberbekleidung, Leibwäsche, 
Nachtwäsche und Heimtextilien 
sowie Spezialtextilien wie Protek-
toren, Korsetts etc.)
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Wäsche, 
Waschmittel und Maschinen (s. 
2550 ff.)
Berufskleidungsbe-
reitstellung 
2241.20 Reinigung; Desinfektion; Auf-
bereitung; Konfektionierung 
und Identifikation von Dienst- / 
Schutz- / Bereichskleidung resp. 
Persönliche Schutzausrüstung
Berufskleidung Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Wäsche, 
Waschmittel und Maschinen (s. 
2550 ff.)
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Fachbereich Textilversorgung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Betriebswäschebe-
reitstellung
2241.30 Reinigung; Desinfektion; Aufbe-
reitung; Konfektionierung und 
Identifikation von Betriebswäsche
Heimtextilien  
- Flachwäsche: Tisch- und 
Bettwäsche 
- Frottierwäsche: Handtücher, 
Bademantel etc.; 
- Bettinhalte: Kissen, Decken, 
Auflagen 
- Matratzenschutz: Inkontinen-
zunterlagen, Encasings 
- Raumtextilien: Gardinen, 
Vorhänge, Paravents, Teppiche; 
Sofakissenbezüge, Wolldecken 
etc.  
Funktionstextilien 
- Patientenbekleidung wie Pati-
entenhemden, Babywäsche  
- Textile Medizinprodukte: 
Abdecktücher, Schutzkleidung, 
Masken, Hauben, Verbände, 
Inkontinenzhilfen, etc. 
- Küchenwäsche: Geschirrhand-
tücher, Torchons, Küchenhand-
schuhe etc. 
- Reinigungstextilien: Reinigungs-
tücher, Mopps etc.
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1164); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Wäsche, 
Waschmittel und Maschinen (s. 
2550 ff.)
Spezialwäschebe-
reitstellung
2241.40 Reinigung; Desinfektion; Aufbe-
reitung; Konfektionierung und 
Identifikation von Spezialwäsche
Alle übrigen Textilien wie 
Handtuchrollen, Therapieartikel, 
Plüschtiere, etc.
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165), Logistik (s. 2400), 
Beschaffung von Wäsche, 
Waschmittel und Maschinen (s. 
2550 ff.)
Wäscheservice für 
Dritte 
2241.50 Reinigung; Desinfektion; Aufbe-
reitung; Konfektionierung und 
Identifikation von Privatwäsche
Privatwäsche Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Wäsche, 
Waschmittel und Maschinen (s. 
2550 ff.)
Instandsetzung der 
Wäsche
2241.60 Beseitigung von Schäden und 
Änderungsarbeiten an Wäsche
Instandsetzung von Patienten- / 
Bewohnerwäsche; Berufsklei-
dung; Betriebswäsche; Spezial-
wäsche und Wäsche von Drittten
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Textilversorgung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Instandsetzung 
Patienten- & 
Bewohnerwäsche 
2241.61 Beseitigung von Schäden und 
Änderungsarbeiten an Patienten- 
und Bewohnerwäsche 
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
Instandsetzung 
Berufskleidung 
2241.62 Beseitigung von Schäden 
und Änderungsarbeitenan 
Berufskleidung 
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
Instandsetzung 
Betriebswäsche 
2241.63 Beseitigung von Schäden 
und Änderungsarbeiten an 
Betriebswäsche 
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
Instandsetzung 
Spezialwäsche
2241.64 Beseitigung von Schäden 
und Änderungsarbeiten an 
Spezialwäsche 
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
Instandsetzung 
Wäsche von Dritten 
2241.65 Beseitigung von Schäden und 
Änderungsarbeiten an Wäsche 
von Dritten
Instandhaltung der Maschinen 
(s. 1165); Logistik (s. 2400); 
Beschaffung von Material (s. 
2550 ff.)
Verrechnung 
Textilversorgungs-
leistungen
2240.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Textilversorgung
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Textilversor-
gungsleistungen
2240.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Textilversorgung
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Fachbereich Textilversorgung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätsprüfung 
Textilversorgungs-
leistungen
2240.21 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Textilversorgung überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Textilversorgungs-
leistungen
2240.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Textilversorgung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Textilversorgung - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Unterkunftsver-
waltung & Betrieb 
Liegenschaften
2290 Betreiben und Verwalten von 
verschiedenen Unterkünften
Planung und Auftragsmanage-
ment Planung Unterkunftsverwal-
tung & Betrieb Liegenschaften; 
Betrieb Personal- / Gästeunter-
künfte; Patienten / Gästehotel; 
Pikettzinmer; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der 
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb 
Liegenschaftenleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen
Leistungsplanung 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Unterkunftsverwal-
tung- & Betrieb Liegenschaften
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Unter-
kunftsverwal-
tung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb 
Liegenschaften
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Personalunter-
künfte 
2290.10 Betreuung des 
Personalunterkünfte-Betriebes
Kontaktstelle für Personalunter-
künfteanfragen; Betreuung von 
Personal; welches in den Perso-
nalunterkünften wohnt
Liegenschaftenverwaltung (s. 
1140); Abnahmeprotokoll (s. 
1140.10); Mietvertrag (s. 1140.10); 
Unterhaltsarbeiten (s. 1163); 
Medienver- und -entsorgung 
(s. 1171); Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textilversor-
gung (s. 2240)
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Gästeunterkünfte  
2290.20 Betreuung des 
Gästeunterkünfte-Betriebes
Kontaktstelle für Gästeunter-
kunftsanfragen; Reservationen; 
Inkasso; Organisation / Koordina-
tion von Reinigung; Textilversor-
gung; Schlüsselverkehr in Bezug 
auf Gästeunterkünfte
Liegenschaftenverwaltung (s. 
1140); Mietvertrag (s. 1140.10); 
Unterhaltsarbeiten (s. 1163); 
Medienver- und -entsorgung 
(s. 1171); Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textilversor-
gung (s. 2240)
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Fachbereich Unterkunftsverwaltung & Betrieb Liegenschaften - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Patienten- / Gäste-
hotel  
2290.30 Betreuung des Patienten- / 
Gästehotel-Betriebes
Kontaktstelle für Hotelanfra-
gen; Reservationen; Inkasso; 
Organisation / Koordination von 
Reinigung; Textilversorgung; 
Schlüsselverkehr in Bezug auf 
Patienten- / Gästehotel
Liegenschaftenverwaltung (s. 
1140); Mietvertrag (s. 1140.10); 
Unterhaltsarbeiten (s. 1163); 
Medienver- und -entsorgung 
(s. 1171); Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textilversor-
gung (s. 2240)
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Pikettzimmer
2290.40 Betreuung des 
Pikettzimmer-Betriebes
Kontaktstelle für Pikettzimmeran-
fragen; Organisation / Koordina-
tion von Reinigung; Textilversor-
gung; Schlüsselverkehr in Bezug 
auf Pikettzimmer
Liegenschaftenverwaltung (s. 
1140); Mietvertrag (s. 1140.10); 
Unterhaltsarbeiten (s. 1163); 
Medienver- und -entsorgung 
(s. 1171); Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textilversor-
gung (s. 2240)
Verrechnung 
Leistungen aus 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.50 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Unterkunftsverwaltung- & 
Betrieb Liegenschaften
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung, Auslösen der 
Verrechnung, Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.60 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Unterkunftsverwaltung- & 
Betrieb Liegenschaften
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.61 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb 
Liegenschaften überwachen 
und im Hinblick auf Entwicklung 
und Erfolg resp. Probleme und 
Verbesserungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Unterkunftsverwaltung & Betrieb Liegenschaften - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
2290.62 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Unterkunftsverwaltung- & Betrieb 
Liegenschaften erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Unterkunftsverwaltung & Betrieb Liegenschaften - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Hotelleriedienstleis-
tungen Divers 
2200 Hospitality, Anbieten und 
Erbringen von zusätzlichen 
Hotellerieleistungen
Hotelleriedienstleistungsplanung; 
Auftragsmanagement Hotelle-
riedienstleistungen; Empfangs- / 
Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmanagement; Eigenbetrieb 
Kioske/Shops; Kinderbetreuung; 
nicht-medizinische Patienten-
betreuung; nicht-medizinische 
Mediathek / Archivierung; 
Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der Hotelleriedienst-
leistungsleistungen
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medizinische 
Supportleistungen in Spitälern 
angepasst an neue Erkenntnisse
Hotelleriedienstleis-
tungsplanung
2200.01 Ziel(setzung) und Erfolgsfaktoren 
definieren und Vorbereitungen 
zur Umsetzung treffen für die 
Ausführung von Leistungen im 
Fachbereich Hotelleriedienstleis-
tungen Divers
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsmanage-
ment Hotellerie-
dienstleistungen
2200.02 Organisation und Koordination 
von Aufträgen im Fachbereich 
Hotelleriedienstleistungen Divers
Entgegennahme von Aufträgen; 
Klärung spezifischer Auftrags-
inhalte und -anforderungen; 
Koordination der Auftragsaus-
führung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Empfangs- & Kon-
taktdienste 
2210 Empfang, Registrierung und 
Beratung von Personen
Interne und externe Anlauf-
stelle/Rezeption für allgemeine 
Informationen; Empfangs- und 
Kontaktdienste; Telefondienste; 
Auskunftserteilung; Telefonzen-
trale / zentraler Kommunikati-
onsdienst; Concierge Service; 
Inkasso; Ein- und Ausgabe von 
abzugebenden Gegenständen
Sicherheitsdienste (s. 2120); 
Beschilderung an anderen 
Facilities als dem Empfangs-
raum / den Rezeptionsräumen 
(s. 1449.10); Concierge-Service 
spezial (s. 2990.20)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37 und DIN 32736: 
2000 Gebäudemanagement S. 7
Garderobenbetrieb 
& -verwaltung
2209 Betreiben & verwalten von 
Garderoben
Sicherheitstechnische Ausrüs-
tung (s. 2122)
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Hotelleriedienstleistungen Divers - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Eventmanagement 
 
 
2230 Organisation und Durchführung 
von Anlässen aller Art
Raumreservation / -organisation 
und -herrichtung; Organisation 
von Schulungen; Konferenzen; 
Catering und Unterhaltung
Bereitstellung und Verteilung der 
Verpflegung (s. 2220.50, 2443 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Eigenbetrieb 
Kioske & Shops
2990.10 Betrieb von Kiosken und Shops 
 
Vermietung an Dritte (s. 1140.10) In Anlehnung an Forschungsgruppe 
„Good Practice Gemeinschaftsgast-
ronomie“ (2009) Schweiz. Qualitäts-
standards für eine gesundheitsför-
dernde Gemeinschaftsgastronomie
Kinderbetreuung 2250 Sicherstellen der Betreuung 
von Kindern tagsüber oder 
stundenweise
Krippen- / Hortdienste
Krippendienste 2250.10 Betreiben einer Krippe Pädagogische Erziehung und 
Betreuung von Kindern tagsüber
Pflegekinderverord-
nung
In Anlehnung an Verordnung über 
die Aufnahme von Pflegekindern 
211.222.338 (1977/2017)
Hortdienste 2250.20 Betreiben eines Hortes Erziehung und Betreuung von 
Kindern stundenweise
Pflegekinderverord-
nung
In Anlehnung an Verordnung über 
die Aufnahme von Pflegekindern 
211.222.338 (1977/2017)
Nicht-medizinische 
Patientenbetreuung 
2990.20 Betreuen von Patienten und 
Bewohnerinnen in nicht-me-
dizinischer Hinsicht; Hotellerie 
Dienstleistungen vom Eintritt bis 
zum Austritt
Gastgeberfunktion: Blumenser-
vice; Medienservice; VIP-Service; 
Besucherwünsche-Koordination; 
Concierge-Service spezial
Verpflegung (s. 2220 ff.); Perso-
nentransport 
(s. 2443.10); Empfangs- und 
Kontaktdienste 
(s. 2210)
Nicht-medizinische 
Mediathek & Archi-
vierung 
2423 Betreiben eines Mediathek-Ange-
botes und Koordination; Verwal-
tung und Kontrolle der Archive 
Bereitstellung von Büchern; 
Journalen und audiovisuellen 
Medien; Mediathekverzeichnis; 
Ausleihe Handling; Interne und 
ausgelagerte Archivierung; 
Beschaffen und Bedienen von 
Archivierungssystemen; geeignet 
zur Arbeit und zum Abrufen von 
Aufzeichnungen; CAD-Plan-
archiv; Baupläne; HR-Archiv; 
Buchhaltungsarchiv; Medizini-
sches Archiv
Vernichtung und Entsorgung (s. 
1173 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Hotelleriedienstleistungen Divers - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Verrechnung 
Hotelleriedienstleis-
tungen
2200.10 Abrechnung und interne oder 
externe Verrechnung der 
erbrachten Leistungen im Fach-
bereich Hotelleriedienstleistun-
gen Divers
Sicherstellung der Administ-
ration der nötigen Inhalte für 
die Verrechnung; Auslösen der 
Verrechnung; Überwachung und 
Sicherstellung der Begleichung / 
Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsmanage-
ment Hotellerie-
dienstleistungen
2200.20 Umsetzung der Qualitätsma-
nagementstrategie im Fachbe-
reich Hotelleriedienstleistungen 
Divers
Qualitätsprüfung; Qualitäts-
sicherung / Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung 
der Qualitätsziele; Führen der 
Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprüfung 
Hotelleriedienstleis-
tungen
2200.21 Die Ergebnisse, Strukturen 
und Prozesse im Fachbereich 
Hotelleriedienstleistungen Divers 
überwachen und im Hinblick auf 
Entwicklung und Erfolg resp. 
Probleme und Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssicherung 
/ -verbesserung 
Hotelleriedienstleis-
tungen
2200.22 Erkenntnisse aus der Qualitäts-
prüfung in Form von Ziel- oder 
Methodenanpassungen integ-
rieren resp. den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im Fachbereich 
Hotelleriedienstleistungen Divers 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Bereich Hotellerie
Fachbereich Hotelleriedienstleistungen Divers - Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Taktisches Ressourcenmanagement - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Taktisches Res-
sourcenmanage-
ment 
2590 Interdisziplinäre Leistungsab-
hängigkeitsbetrachtungen und 
Optimierungsbestrebungen im 
Bereich der nicht-medizinischen 
Ressourcen
Interdisziplinäre Leistungsab-
hängigkeitsbetrachtung und 
Optimierungsbestrebungen aller 
nicht-medizinischen Ressourcen 
wie z. B. Gebäudeinfrastruktur, 
Energie und Medien, nicht-me-
dizinische (mobile) Geräte und 
deren Wartung, hoch- und 
niederinstallierte Räume, Nah-
rungsmittel, Wäsche; nicht-medi-
zinische Ver- / Gebrauchsgüter, 
finanzielle Mittel, IT Hardware, IT 
Software, Personal, Zeit (Slots), 
medizinisches und nicht-medizi-
nisches Know-how (am richtigen 
Ort), Transportressourcen 
(Fahrzeuge, Container, etc.), 
Betriebsbereitschaft, Sauberkeit 
/ Hygiene, Entsorgungsgut / 
Wertstoffe; Kennen und Aufzei-
gen der Zusammenhänge und 
Auswirkungen der nicht-medizi-
nischen Ressourcen untereinan-
der, wie auch in Bezug auf das 
Kerngeschäft, Controlling der 
nicht-medizinischen Ressour-
cen durch Kennzahlen mithilfe  
geeigneter Software-Applikatio-
nen, Berechnen von Szenarien 
und Varianten bei Veränderungen 
von Ressourcenparametern und 
im Hinblick auf Investitions- und 
Ressourcenstrategieentschei-
dungen
Liegenschaftenverwaltung (s. 
1100 ff.); Flächenmanagement 
(s. 1420); Logistik (s. 2400); 
Finanzen & Controlling (s. 2510); 
Beschaffung (s. 2550 ff.); HRM (s. 
2520); Ressourcen- / Sourcings-
trategie (s. 9500)
In Anlehnung an Gerber (2014) 
Umfang und Anforderungen eines 
IT-gestützten, nicht-medizini-
schen, operativen Ressourcen-
managements im Spital - Quali-
tative Vorstudie; Haubrock (2018) 
Materialmanagement
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Taktisches Ressourcenmanagement – 
Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen
Nachhaltigkeit
Lebenszyklusplanung /
Life-Cycle Engineering;
Umweltmgmt.system;
Energiemgmt.;
Umweltschutzaktivitäten
Risikomanagement
Risikomgmt.strategie;
Dispositiv Besondere Lagen;
Fehlermgmt.
ICT-Management
ICT-Mgmt.strategie
Finanzen & Controlling
Externes Rechnungswesen /
Finanzbuchhaltung; Internes
Rechnungswesen / Controlling,
Berichtswesen
Rechtsberatung & Vertragsmanagement
Rechtsberatung; Patent- & Urheberrechtebetreuung;
Versicherungsdienstl.; Vertragsmgmt.;
Vertretung vor Gerichten und Behörden
Sekretariatdienstleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen;
Reprographie; Reisedienstl.
ICT-Services
ICT-Arbeitsplatz-Services
Elektron. Arbeitsplatz-; Telefonie/(Smart) Device-Serv.
Medizinische Geschäftsprozess-Applikationen-
Services (KIS)
Patientendossierverw.-/-dokum.; Diagnostische Appl.-Serv.; 
Patientenbez. Ressourcenplanungsappl.-Serv.; Med./therap./pfl .
Entscheidungsunterst.appl.-Serv.
Nicht-medizinische Management & Support-
Applikationen-Services
Strat. Mgmt-Entscheidungsunterst.appl.-Serv.; ERP Appl.-Serv.
Personalwesen / HRM
Personalverw.; -planung; -controlling;
-beschaffung; -entlassung; -mgmt.;
Mitarbeitendenbeurteilung / -befragungen;
Personelle Aus- & Weiterbildung
Qualitäts management
Qualitätsmgmt.strategie;
Normen- & Richtliniendefi nition;
Prozess-; Struktur- / Potenzial-; 
Ergebnisqualitätsmgmt.
Corporate Identity
Corporate Identity-Strategie
Ressourcen- / 
Sourcingmanagement
Strategisches Ressourcenmgmt.;
Preis- / Verhandlungsgestaltungsstrategie;
Innovationsförderung
Asset- / Portfoliomanagement
Geschäftsmodellentwicklungs-; 
Finanzierungs-; Investment-; Portfolio-;
Multirojektmgmt.- / Projektportfoliomgmt.-
& Programm-Mgmt.-; Kooperationen-;
F & E -strategie
 Strategische Managementleistungen
 Management Supportleistungen
Marketing & Kommunikation
Marketing- und Komm.dienstl.
Taktisches Ressourcen managementLogistik
Beschaffung
Internes Bestellwesen;
Operative & taktische Beschaffung
Lager
Wareneingangskontrolle; Lagerbe-
wirtschaftung; Kommissionierung
Transportleistungen & 
Bereitstellung
Externe / Interne Personentransport-
dienste; Warentransport & -distribution;
Postdienste; Umzüge; Fuhrparkmgmt.
Entsorgung & Recycling
Hotellerie 
Verpfl egung
Patienten- / Bewohner-; Personal- & 
Gästeverpfl .; Verpfl egungsautomaten;
Externes- / Eventcatering
Textilversorgung
Wäschereileistungen & Instandsetzung
Patienten-; Bewohner-; Betriebs-; Spezial-
wäsche; Berufskleidung & Spezialwäsche; 
Wäscheservice für Dritte
Unterkunftsverwaltung
& Betrieb Liegenschaften
Personal- / Gästeunterk.; Patienten- / 
Gästehotel; Pikettzimmer
Hotelleriedienstleistungen Divers
Empfangs- & Kontaktdienste; Garderobe; 
Eventmgmt.; Eigenbetrieb Kioske & Shops;
Kinderbetreuung; Nicht-med. Patientenbe-
treuung; Nicht-med. Mediathek & Archivierung
Hygiene, Safety & Security
Reinigung & Desinfektion
Unterhalts-; Zwischen-; Grund-;
Spezialreinigung
Aufbereitung von Medizin-
produkten
Sterilisationsdienstl.
Safety
Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Security
Personen-; Brand-; Objekt-;
Informationsschutz
Infrastruktur 
Betrieb & Instandhaltung
Nicht- / medizinische im- / mobile Sach-
anlagen & Aussenfl ächen;
Help-Desk- & Hausmeisterdienste;
Mieterausbau
Flächenmanagement & 
-bereitstellung
Räumlichkeitenbereitstellung & -verw.;
Liegenschaftenverw.; Arbeitsplatz-
bereitstellung
Energieversorgung &
Wasserver- / -entsorgung
 Nicht-medizinische Supportleistungen
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Katalog - Inhalte Nicht-medizinische Supportleistungen - Projektmanagement - Übersicht
Leistungs- 
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine Beschrei-
bung der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene oder 
andersweitig beschrie-
bene Leistungen
Hinweise / zu 
beachten für 
Healthcare- 
Branche (HC)
Quelle(n) 
Projektmanage-
ment
3000 Initialisierung; Planung; 
Durchführung; Cont-
rolling und Abschluss 
von Projekten
Projektmanagement-Wissensgebiete: 
1. Integration, Reporting & Änderungen (Pro-
jektklassifizierung anhand interner Definitionen 
inkl. entspr. Anforderungen an Reporting und 
Änderungsprozesse und -kompetenzen, Sicher-
stellung Projekt(leitungs)-Unterstützung durch 
Management / Leitunsgremium, Diskussion 
über Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen 
und Sinnhaftigkeit mit klaren Entscheiden 
2. Umfeld & Stakeholder (Eruierung aller 
Betroffenen und Involvierten, Klärung der Rollen 
(Aufgabe / Kompetenzen / Verantwortungen)) 
3. Kommunikation & Dokumentation (Klärung, 
wer wann wie informiert resp. informiert wird, 
Einrichten zentrale Projektablage mit entspre-
chenden Berechtigungen) 
4. Ziele (Definition von Muss- und Kann-Zielen 
möglichst nach dem SMART-Prinzip (spezifisch, 
messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert)) 
5. Inhalt / Umfang / Scope & Projektstrukturie-
rung (Definition von Output in Abstimmung mit 
Zielsetzung, Meilensteinen und Qualität) 
6. Personal-Ressourcen & Organisation (sinn-
volle und interdisziplinäre Zusammensetzung 
des Projektteams, Freigabe nötiger Personal-
ressourcen, Klärung Rollen (Aufgabe / Kompe-
tenzen / Verantwortungen)) 
7. Termine & Meilensteine (Klärung wichtige 
Ecktermine wie Lenkungsausschuss- und/oder 
Reportingtermine und allfällige Teilleistungsmei-
lensteine und Endtermine) 
8. Kosten / Finanzen (Klärung Budget (inkl. 
Personalressourcen)) 
9. Risiken (Bedrohung & Chancen) (Klärung 
Hauptrisiken mit entsprechenden Massnahmen) 
10. Qualität (Klärung Verständnis der Qualitäts-
kriterien (in Abstimmung mit Ziel und Budget)) 
11. Beschaffung & Vertragswesen (Klärung 
Beschaffungs- / Vertragsprozesse und –kompe-
tenzen in Abstimmung mit allfällig vorhandenem 
zentralem Einkauf) 
Alle Aktivitäten ausserhalb 
des definierten Projektes
In Anlehnung an DIN 69901:2009 
Projektmanagementsysteme, Teil 
2: Prozesse, Prozessmodell; Teil 3: 
Methoden; Teil 4: Daten, Dtenmodell; 
Teil 5: Begriffe; Gerber (2017, S. 13) 
Projektmanagement in Spitälern 
(PM in HC) - Bestandsaufnahme 
und Handlungsempfehlungen; ISO 
21500:2013 Leitlinien Projektma-
nagement; Project Management 
Institute (2017) Project Management 
Body of Knowledge - (PMBOK 
Guide) 
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A
Abfälle mit Verletzungsgefahr/Sharps 1173.25, 
S. 87
Abfällen mit Blut, Exkreten und Sekrete mit Kon-
taminationsgefahr 1173.24, S. 87
Abwasser
1171, S. 104
1172.10, S. 106
Abwasseranlage 1664, S. 93
Abwasseraufbereitung 1172.10, S. 106
Abwasserentsorgung 1172.10, S. 106
Altmedikamenten 1173.26, S. 87
Anlaufstelle 2210, S. 136
Anmieten von Liegenschaften 1140.20, S. 101
Anwerbung von Personal 2522, S. 43
Applikationen
2361.20, S. 53
2361.40, S. 54
2370, S. 56
2371, S. 56
2372, S. 58
2373, S. 59
2374, S. 60
2380, S. 61
2381, S. 61
2382, S. 62
Arbeitsbekleidung 2240, S. 129
Arbeitsmedizinische Leistungen 2112, S. 118
Arbeitsplatzbereitstellung 1400, S. 102
Arbeitssicherheit 2110, S. 116
Arbeitssicherheit 2111, S. 116
Archive 2423, S. 137
Archivierung 2423, S. 137
Archivierungssysteme 2423, S. 137
Arzneimittel
2551.11, S. 72
2552.11, S. 74
Assetstrategie 9600, S. 34
Asset- und Portfoliostrategie 9600, S. 34
Audiovisuelle Medien 2423, S. 137
Aufbereitung von Medizinprodukten 1390.90, 
S. 114
Auftragsmanagement Finanzen & Controlling 
2510.02, S. 39
Ausbildung 2523, S. 43
Ausdrucken 2421, S. 50
Auskunftserteilung 2210, S. 136
Aussenanlagen 2210, S. 97
Aussenarbeiten 1210, S. 97
Aussenbeleuchtung 1171.30, S. 105
Aussenflächen 1210, S. 97
Aussenwirkung 9400, S. 32
Automatenverkauf 2220, S. 125
B
Baukonstruktion 1163, S. 93
Baumpflanzung 1210, S. 97
Baumpflege 1210, S. 97
Baupläne 2423, S. 137
Bedarfsbündelung 2552, S. 73
Bedarfsermittlung 2551, S. 72
Befeuchtung 1171.10, S. 105
Beförderung von Personen
2443.10, S. 79
2443.11, S. 79
2443.12, S. 79
Benutzeraccount
2361.40, S. 54
2362.10, S. 54
Benutzerprofil 2361.40, S. 54
Berichtswesen 2513, S. 40
Berufstextilienpflege 2241.20, S. 129
Beschaffung
2550, S. 71
2551, S. 72
2551.10, S. 72
2551.11, S. 72
2551.12, S. 72
2551.20, S. 72
2551.21, S. 72
2551.22, S. 72
2552, S. 73
2552.10, S. 73
2552.11, S. 74
2552.12, S. 74
2552.20, S. 74
2552.22, S. 74
Beschaffungscontrolling 2552, S. 73
Beschaffungslogistik 2551, S. 72
Beschaffungsmarktforschung 2552, S. 73
Beschaffungsportfolios 2552, S. 73
Beschilderungen 1449.10, S. 96
Beschriftungen 1449.10, S. 96
Bestandskontrolle 2551, S. 72
Bestellung 2551, S. 72
Bestellungsplanung 2552, S. 73
Besucherwünsche 2990.20, S. 137
Betäubungsmittel
2443.23, S. 80
2443.26, S. 81
Betrieb
Gästehotel 2290.30, S. 134
Gästeunterkünfte 2290.20, S. 133
Patientenhotel 2290.30, S. 134
Personalunterkünfte 2290.10, S. 133
Pikettzimmer 2290.40, S. 134
technische Gebäudeausrüstungen 1164, S. 93
technische Infrastruktur 1664, S. 93
Unterkünfte 2290, S. 133
Betriebsbereitschaft 2590, S. 140
Betriebsbuchhaltung 2511, S. 39
Betriebswäschepflege 2241.30, S. 130
Betrieb und Instandhaltung von
Baukonstruktionen 1163, S. 93
Betrieb und Instandhaltung 1160, S. 92
Grundstücken, Standorten und Parzellen 
1210, S. 97
medizinisch mobiler Sachanlagen 1990.10, 
S. 95
Parkplätzen 1230, S. 98
technischen Gebäudeausrüstungen 1164, 
S. 93
zusätzlicher Fläche am Standort 1220, S. 97
Bettenaufbereitung 1390.91, S. 114
Bewachung 2121, S. 119
Bewältigung von
Ausserordentlichen Lagen (Katastrophen) 
9390.30, S. 30
Besonderen Lagen 9390.20, S. 30
Biologische Gefahrenlagen 9390.50, S. 30
Chemische Gefahrenlagen 9390.60, S. 30
Externe Gefahrenlagen 9390.40, S. 30
Grossereignissen 9390.10, S. 29
Innere Gefahrenlagen 9390.70, S. 31
Bewohnerverpflegung 2220.10, S. 125
Bewohnerwäschepflege 2241.10, S. 129
Binden von Dokumenten 2421, S. 50
Blumenarrangements 1431, S. 96
Blumenpflege 1210, S. 97
Blumenplanzung 1210, S. 97
Blumenservice 2990.20, S. 137
Blut 1173.24, S. 87
Botendienste 2422, S. 81
Branchenunabhängige Wertstoffe 1173.10, S. 84
Brandschutz
2122.10, S. 119
abwehrender 2122.12, S. 120
baulicher 2122.11, S. 120
betrieblicher 2122.12, S. 120
technischer 2122.11, S. 120
Brennstoffmanagement 2441, S. 82
Brief-Post 2422, S. 81
Bücher 2423, S. 137
Buchhaltung 2511, S. 39
Buchhaltungsarchiv 2423, S. 137
C
CAD-Planarchiv 2423, S. 137
Cafeteria 2220.20, S. 126
CAFM 2382.08, S. 64
Cashmanagement 2511, S. 39
Catering 2220, S. 125
Catering und Automatenverkauf 2220, S. 125
Chemische Abfälle 1173.29, S. 88
CO2 1171, S. 104
Concierge Service 2210, S. 136
Controlling 2513, S. 40
Corporate Identity 9400, S. 32
Corporate Identity-Strategie 9490, S. 32
CRM 2382.04, S. 63
D
Dampf 1171.10, S. 105
Datenschutzkritische Dokumente 1173.15, S. 85
Dekorationen 1449.20, S. 96
Desinfektion 1300, S. 109
Desktop 2361.10, S. 53
Device-Services 2363, S. 54
Diagnostische Applikationen-Services 2372, 
S. 58
Dispositiv Besondere Lagen 9390, S. 29
Distribution von Waren und Material
2443.20, S. 79
2443.21, S. 80
2443.22, S. 80
2443.23, S. 80
2443.24, S. 80
2443.25, S. 81
2443.26, S. 81
Drehkreuze 2122, S. 119
Drucker
2111.20, S. 117
2361.40, S. 54
2363, S. 54
DSS 2381.10, S. 62
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E
Eigentumsschutz 2122, S. 119
Elektrischer Energie 1171.30, S. 105
Elektrizität 1171, S. 104
Elektroabfälle 1173.13, S. 84
Elektronische Arbeitsplatz-Services 2361, S. 52
E-Mail
2361.40, S. 54
2540.10, S. 48
Empfang 2210, S. 136
Empfangsdienste 2210, S. 136
Energie 2590, S. 140
Energiemanagement 9190, S. 24
Energiestrategie 9190, S. 24
Energieträger 1171, S. 104
Energieversorgung & Wasserver- / -entsorgung 
1170, S. 104
Enterprise Resource Planning Applikationen-Ser-
vices (ERP) 2382, S. 62
Entscheidungsunterstützung
2370, S. 56
2374, S. 60
2381, S. 61
Entsorgung
1170, S. 104
1173, S. 83
Entsorgungsgut, S. 140
Entsorgung von
Abfällen mit Blut, Exkreten und Sekreten mit 
Kontaminationsgefahr 1173.24, S. 87
Abfällen mit Verletzungsgefahr/Sharps 
1173.25, S. 87
Altmedikamenten 1173.26, S. 87
branchenunabhängigen Wertstoffen 1173.10, 
S. 84
chemischen Abfällen 1173.29, S. 88
datenschutzkritischen Dokumenten 1173.15, 
S. 85
Elektroabfällen 1173.13, S. 84
Grüngut 1173.12, S. 84
Industrieabfällen 1173.14, S. 85
infektiösen Abfällen 1173.28, S. 88
Körperteilen, Organen und Geweben («Patho-
logieabfälle») 1173.23, S. 86
Nassabfällen 1173.22, S. 86
radioaktiven Abfällen 1173.20, S. 88
spitalspezifischen Abfällen 1173.20, S. 85
unproblematischen medizinischen Abfällen 
(Hauskehricht) 1173.21, S. 86
wiederverwertbaren Materialien 1173.11, S. 84
Zytostatika-Abfällen 1173.27, S. 87
Entwicklungsstrategie 9695, S. 35
Erdgas 1171, S. 104
Erdölprodukte 1171, S. 104
Ergebnisqualitätsmanagement 9293, S. 28
Erneuerbare Energien 1171, S. 104
ERP 2382, S. 62
ESS 2381.10, S. 62
EUS 2381.10, S. 62
Event Catering 2220.50, S. 127
Eventmanagement 2230, S. 137
Exkrete 1173.24, S. 87
Externes Catering 2220.50, S. 127
F
Fahrbereitschaft 2443.11, S. 79
Fahrpersonalmanagement 2443.11, S. 79
Fahrzeuginstandhaltung 2441, S. 82
Fahrzeugreinigung 2441, S. 82
Fahrzeugversicherungen 2441, S. 82
Fahrzeugverwaltung 2441, S. 82
Fassadenreinigung 1320, S. 111
Fehlermanagement 9310.10, S. 29
Fernmeldeanlagen 1164, S. 93
Fernwärme 1171, S. 104
Fernzugriff 2361.20, S. 53
Feste Wertstoffen 1173, S. 83
Festnetz 2362.10, S. 54
Finanzbuchhaltung 2511, S. 39
Finanzen und Controlling 2510, S. 39
Finanzielle Mittel 2590, S. 140
Finanzierungsstrategie 9620, S. 34
Flächenmanagement & -bereitstellung 1420, 
S. 100
Fluchtwege freihalten 1161, S. 98
Flüssige Wertstoffe 1173, S. 83
Förderanlagen 1164, S. 93
Forschungsstrategie 9695, S. 35
Fuhrparkmanagement 2441, S. 82
G
Garderobenbetrieb & -verwaltung 2209, S. 136
Gartenarbeiten 1210, S. 97
Gasanlagen 1164, S. 93
Gasen 1171, S. 104
Gästehotel-Betrieb 2290.30, S. 134
Gästeunterkünfte-Betrieb 2290.20, S. 133
Gebäudeausrüstung
1164, S. 93
1165, S. 93
Gebäudebetrieb 1162, S. 92
Gebäudeinfrastruktur 2590, S. 140
Gebäudekonstruktion 1162, S. 92
Gebäude(teile) 1230, S. 98
Gebühren 1140, S. 101
Gefahrengüter
2443.22, S. 80
2443.25, S. 81
Gehälterverwaltung 2521, S. 42
Geheimhaltungsvereinbarungen 2122.31, S. 121
Gemälde 1440, S. 96
Geräte 2590, S. 140
Geschäftsmodellentwicklungsstrategie 9690, 
S. 34
Geschirrreinigung 2220.10, S. 125
Gesundheitsschutz
2110, S. 116
2111, S. 116
2112, S. 118
Gewerbliche Arbeitsprozesse 1171.10, S. 105
Gewerbliche Kälte 1171.20, S. 105
Grafikdienste 2421, S. 50
Grauwasser 1172, S. 105
Grossereignisse 9390.10, S. 29
Grundreinigung 1340, S. 110
Grundstücke
1140, S. 101
1210, S. 97
Grünflächen 1210, S. 97
Grüngut 1173.12, S. 84
H
Hardware 2361, S. 52
Hardware 2363, S. 54
Hauskehricht 1173.21, S. 86
Hausmeisterdienste 1161, S. 98
Hausordnung 1161, S. 98
Heiz- / Nebenkostenadministration 1140.10, 
S. 101
Help-Desk-Dienste 1161, S. 98
Help-Desk-System 1164, S. 93
Herbstdienst 1210, S. 97
Holzenergie 1171, S. 104
Hortdienste 2250.20, S. 137
Hotelleriedienstleistungen Divers 2200, S. 136
Hotellerie Service 2220.10, S. 125
HR-Archiv 2423, S. 137
HRM 2520, S. 42
Hygiene 1300, S. 109
Hygiene 1300.90, S. 108
Hygienemassnahmen
1171.10, S. 105
2382.10, S. 65
I
ICT 2300, S. 52
ICT-Arbeitsplatz-Services 2360, S. 52
ICT-Management 9700, S. 36
ICT-Managementstrategie 9710, S. 36
ICT-Services 2300, S. 52
Identity 9400, S. 32
Immobilie 1140, S. 101
Industrieabfälle 1173.14, S. 85
Infektiöse Abfälle 1173.28, S. 88
Informationsschutz
2122.30, S. 121
organisatorisch 2122.31, S. 121
technisch 2122.32, S. 121
vertraglich 2122.31, S. 121
Informationstechnische Anlagen 1164, S. 93
Infrastruktur
1000.90, S. 91
1210, S. 97
Infrastruktur Management
2382, S. 62
2382.08, S. 64
Innenbeleuchtug 1171.30, S. 105
Innovationsförderung 9410, S. 33
Inspektion
1163, S. 93
1165, S. 93
Installation
1000.90, S. 91
1160, S. 92
2361.20, S. 53
2363.10, S. 55
2430, S. 81
Instandhaltung 1165, S. 93
Instandhaltungsstrategien 9110, S. 24
Instandhaltung und Betrieb 1160, S. 92
Instandsetzung der Wäsche 2241.60, S. 130
Interne Flächen 1140.30, S. 101
Internes Mietmanagement 1140.30, S. 101
Internet
2361.40, S. 54
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2540.10, S. 48
Intranet
2361.40, S. 54
2540.10, S. 48
Investitionen 9110, S. 24
Investmentstrategie 9691, S. 34
IT-Benutzer-Services 2361.40, S. 54
IT Hardware 2590, S. 140
IT Managementstrategie 9700, S. 36
IT Software 2590, S. 140
IT-Strategiedefinition 9710, S. 36
J
Journale 2423, S. 137
K
Kälte 1171.20, S. 105
Kälteabgabe 1171.20, S. 105
Kälteerzeugung 1171.20, S. 105
Kälte-Speicherung 1171.20, S. 105
Kälteverteilung 1171.20, S. 105
Kaltwasser 1172, S. 105
Kameras 2122, S. 119
Kartenleser 2122, S. 119
Kinderbetreuung 2250, S. 137
Kioske 2990.10, S. 137
KIS (Medizinische Geschäftsprozess-Applikatio-
nen-Services) 2370, S. 56
Klimakälte 1171.20, S. 105
Know-how 2590, S. 140
Kohle 1171, S. 104
Kommissionierung 2490.30, S. 77
Kommunikation 2540, S. 48
Kommunikationstechnologie 2300, S. 52
Kompostmaterial 1173.12, S. 84
Konditionsgestaltung 2552, S. 73
Konfektionierung der Wäsche 2241.60, S. 130
Konferenzen 2230, S. 137
Konfiguration
2361.20, S. 53
2363.10, S. 55
2363.20, S. 55
2363.30, S. 55
Kontaktdienste 2210, S. 136
Kooperationenstrategie 9694, S. 35
Kooperationsverhandlungen 2552, S. 73
Kopieren 2421, S. 50
Körperteilen Organen & Geweben („Pathologie-
abfälle“) 1173.23, S. 86
Kraftstoffmanagement 2441, S. 82
Krippendienste 2250.10, S. 137
Küche
1171, S. 104
1171.10, S. 105
1171.20, S. 105
Kühlung von Spezialräumen 1171.20, S. 105
L
Lager 2490, S. 76
Lagerbewirtschaftung 2490.20, S. 76
LAN 2361.10, S. 53
Lebenszyklusplanung 9110, S. 24
Leistungsabhängigkeitsbetrachtungen 2590, 
S. 140
Leistungskette 2552, S. 73
Leistungsplanung Finanzen & Controlling 
2510.01, S. 39
Leistungspotenzial 9292, S. 27
Lieferantenanalyse 2552, S. 73
Lieferantenauswahl 2552, S. 73
Lieferantenbewertung 2552, S. 73
Liegenschaften 1140, S. 101
Liegenschaftenanmietung von Dritten 1140.20, 
S. 101
Liegenschaftenvermietung an Dritte 1140.10, 
S. 101
Liegenschaftenverwaltung 1140, S. 101
Life-Cycle-Engineering 9110, S. 24
Lizenzierung
2361.30, S. 53
2361.40, S. 54
Login 2361.40, S. 54
Logistik 2400, S. 70
Lufttechnische Anlagen 1164, S. 93
Lüftung 1171.10, S. 105
M
Management Supportleistungen 2500, S. 38
Managementunterstützung 2500, S. 38
Markenbildung 9400, S. 32
Marketing 2540, S. 48
Materialgruppenmanagement 2552, S. 73
Maus 2361.10, S. 53
Mediathek 2423, S. 137
Medien 2590, S. 140
Medienentsorgung 1171, S. 104
Medienservice 2990.20, S. 137
Medienversorgung 1171, S. 104
Medizinalgasversorgung 1171, S. 104
Medizinische Dienstleistungen
2551.12, S. 72
2552.12, S. 74
Medizinisches Archiv 2423, S. 137
Medizinisches Material
2551.11, S. 72
2552.11, S. 74
Medizinisches Material und Arzneimittel 2551.11, 
S. 72
Medizinisch mobile Sachanlagen 1990.10, S. 95
Medizinisch-technische Geräte 1990.10, S. 95
Medizinisch / therapeutisch / pflegerische Ent-
scheidungsunterstützungsapplikationenservices 
2374, S. 60
Medizinprodukte 1390.90, S. 114
Messaging 2361.40, S. 54
Mieterausbau
1140.10, S. 101
1140.20, S. 101
1410, S. 98
Mieterbetreuung 1140.10, S. 101
Mieterzuordnung 1140.30, S. 101
Mietfläche
1140.10, S. 101
1140.20, S. 101
Mietmanagement 1140.30, S. 101
Mietverhandlung
1140.10, S. 101
1140.20, S. 101
Mietverträge
1140.10, S. 101
1140.20, S. 101
Mietverwaltung 1140, S. 101
Mietzinsinkasso 1140.10, S. 101
MIS 2381.10, S. 62
Mittagstisch 2220.50, S. 127
Mobile Devices 2362.10, S. 54
Mobiliar 1430, S. 95
Module
2370, S. 56
2371, S. 56
2372, S. 58
2373, S. 59
2374, S. 60
2380, S. 61
2381, S. 61
2382, S. 62
Multifunktionsgeräte 2363, S. 54
Multiprojektmanagement 9600, S. 34
Multiprojektmanagementstrategie 9693, S. 35
N
Nachhaltigkeit 9100, S. 24
Nahrungsmittel 2590, S. 140
Nassabfälle 1173.22, S. 86
Nebengebäude 1210, S. 97
Nicht-Gefahrengüter
2443.21, S. 80
2443.24, S. 80
Nicht-medizinische Beschaffung
2551.20, S. 72
2552.20, S. 74
Nicht-medizinische Dienstleistungen
2551.22, S. 72
2552.22, S. 74
Nicht-medizinische Management- & Supportap-
plikationen-Services 2380, S. 61
Nicht-medizinische Patientenbetreuung 2990.20, 
S. 137
Nicht-medizinisches Material
2551.21, S. 72
2552.21, S. 74
Nicht-medizinische Supportleistungen 1990.01, 
S. 68
Normendefinition 9210, S. 27
Notebook 2361.10, S. 53
Notstromversorgung 1171.30, S. 105
Nutzer-Support 2361.40, S. 54
Nutzfahrzeuge 2441, S. 82
Nutzflächenverwaltung 1140.30, S. 101
Nutzungsspezifische Anlagen 1164, S. 93
O
Objektbuchhaltung 1140.40, S. 102
Objektschutz 2122.20, S. 120
Operative Beschaffung
2551, S. 72
2551.10, S. 72
2551.11, S. 72
2551.12, S. 72
2551.20, S. 72
2551.21, S. 72
2551.22, S. 72
Osmose 1171, S. 104
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P
Parken von Fahrzeugen 1230, S. 98
Parkier-Kassenverwaltung 1230, S. 98
Parkkontrollen 1230, S. 98
Parkplätze 1230, S. 98
Parzelle 1210, S. 97
Patente 2532, S. 45
Pathologieabfälle 1173.23, S. 86
Patientenbezogene Ressourcenplanungsappli-
kationen-Services 2373, S. 59
Patientendossierverwaltungs- & - dokumenta-
tions-Applikationen-Services 2371, S. 56
Patientenhotel-Betrieb 2290.30, S. 134
Patientenverpflegung 2220.10, S. 125
Patientenwäschepflege 2241.10, S. 129
Peripheriegeräte 2361.10, S. 53
Personal 2590, S. 140
Personalbeschaffung / -entlassung 2522, S. 43
Personalrestaurant 2220.20, S. 126
Personalunterkünfte-Betrieb 2290.10, S. 133
Personalverwaltung 2521, S. 42
Personalwesen 2520, S. 42
Personelle Aus- & Weiterbildung 2523, S. 43
Personenfahrzeuge 2441, S. 82
Personenschutz 2121, S. 119
Personentransport 2443.10, S. 79
Pikettzimmer-Betrieb 2290.40, S. 134
Plotten 2421, S. 50
Portfoliomanagement
9600, S. 34
9693, S. 35
Portfoliostrategie 9692, S. 34
Postdienste 2422, S. 81
Potenzialqualitätmanagement 9292, S. 27
Preisgestaltung 2552, S. 73
Preisgestaltungsstrategie 9592, S. 33
Privatwäsche 2241.50, S. 130
Produktauswahl 2551, S. 72
Produktspezifikation 2552, S. 73
Programm-Managementstrategie 9693, S. 35
Projektmanagement 3000, S. 142
Projektportfoliomanagementstrategie 9693, 
S. 35
Prozessqualitätmanagement 9290, S. 27
Prozesswärme 1171.10, S. 105
Q
Qualitätsmanagement 9200, S. 26
Qualitätsmanagementstrategie 9291, S. 26
Qualitätssysteme 9210, S. 27
R
Radioaktive Abfälle 1173.30, S. 88
Rahmenvereinbarungen 2552, S. 73
RAS 2361.20, S. 53
Räume 2590, S. 140
Raumklimatisierung 1171.20, S. 105
Räumlichkeiten 1100, S. 100
Räumlichkeitenbereitstellung & -verwaltung 
1100, S. 100
Raumwärme 1171.10, S. 105
Rechnungswesen 2510, S. 39
Rechtsberatung
2530, S. 45
2531, S. 45
Recycling 1173, S. 83
Regenabwasser 1172.10, S. 106
Regenwasser 1172, S. 105
Registrierung 2210, S. 136
Reinigung 1300, S. 109
Reinräume 1164, S. 93
Reinraum-Luftaufbereitung 1171.30, S. 105
Reisedienstleistungen 2442, S. 50
Rentenverwaltung 2521, S. 42
Reparaturen
1162, S. 92
1163, S. 93
1165, S. 93
Reprographie 2421, S. 50
Ressourcen 2590, S. 140
Ressourcenmanagement 9500, S. 33
Ressourcenstrategie 9500, S. 33
Ressourcenverbrauch 9100, S. 24
Restaurant 2220.30, S. 126
Rezeption 2210, S. 136
Richtliniendefinition 9210, S. 27
Risikomanagement 9300, S. 29
Risikomanagementstrategie 9310, S. 29
Risikostrategie 9310, S. 29
Rohrpost 2422, S. 81
Room Service 2220.10, S. 125
Rückkühlung 1171.20, S. 105
S
Safety 1300.90, S. 108
Sammelbehälter 1173, S. 83
Sammelstelle 1173, S. 83
Sauberkeit/Hygiene
1300.90, S. 108
2590, S. 140
Scannen 2421, S. 50
Schlösser 2122, S. 119
Schlüssel 2122, S. 119
Schmutzabwasser 1172.10, S. 106
Schulungen
2122.31, S. 121
2230, S. 137
2361.20, S. 53
2523, S. 43
Security 1300.90, S. 108
Sekretariatsdienstleistungen 2560, S. 50
Sekrete 1173.24, S. 87
Sekundären Räumlichkeiten 1220, S. 97
Server
2361.40, S. 54
2363.20, S. 55
2363.30, S. 55
Service
1163, S. 93
1165, S. 93
Sharps 1173.25, S. 87
Shops 2990.10, S. 137
Sicherheit 1300.90, S. 108
Sicherheitsdienste 2120, S. 119
Sicherheitstechnische Ausrüstung des Gebäu-
des 2122, S. 119
Sicherstellen von Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit
2110, S. 116
2111, S. 116
am / im / um das Gebäude 2111.10, S. 116
bei Arbeitsplätzen & Einrichtungen 2111.20, 
S. 117
durch Arbeitsorganisation & Sonderschutz 
2111.40, S. 117
durch Mensch, Verhalten und Belastungen 
2111.30, S. 117
Sitzungsverpflegung 2220.20, S. 126
Skulpturen 1440, S. 96
Smart Device-Services 2362, S. 54
Software
2122.32, S. 121
2361.20, S. 53
2361.40, S. 54
2363.10, S. 55
2370, S. 56
2371, S. 56
2372, S. 58
2373, S. 59
2374, S. 60
2380, S. 61
2381, S. 61
2382, S. 62
2590, S. 140
Sourcingmanagement 9500, S. 33
Speiseretouren 1173.22, S. 86
Spezialreinigung 1320, S. 111
Spezialwäschepflege 2241.40, S. 130
Spitalspezifische Abfälle 1173.20, S. 85
Standorte 1210, S. 97
Starkstromanlagen 1164, S. 93
Stationsküchen 2220.10, S. 125
Statische Heizung 1171.10, S. 105
Sterile Medizinprodukte 1390.91, S. 114
Sterilisation 1171.10, S. 105
Sterilisationsdienstleistungen 1390.91, S. 114
Steuern 1140, S. 101
Storagezugriff 2361.40, S. 54
Störungsmanagement 1161, S. 98
Strassen 1210, S. 97
Strategische Management-Entscheidungsunter-
stützungsapplikationen-Services 2381, S. 61
Strategische Managementleistungen 9000, S. 23
Strategisches Ressourcenmanagement 9591, 
S. 33
Strom 1171.30, S. 105
Strukturqualitätsmanagement 9292, S. 27
Submissionierung 2552, S. 73
Systemzugang
2361.20, S. 53
2361.40, S. 54
2363.20, S. 55
2363.30, S. 55
T
Tablet 2362.10, S. 54
Taktische Beschaffung
2551.21, S. 72
2552, S. 73
2552.10, S. 73
2552.11, S. 74
2552.12, S. 74
2552.20, S. 74
2552.22, S. 74
Taktisches Ressourcenmanagement 2590, 
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S. 140
Technische Gebäudeausrüstung
Betrieb 1164, S. 93
Instandhaltung 1165, S. 93
Technische Infrastruktur
1164, S. 93
Betrieb 1164, S. 93
Wiederherstellung 1165, S. 93
Technische Installationen 1160, S. 92
Teilweise überdachte (überbaute) Konstruktionen 
1220, S. 97
Telefondienste 2210, S. 136
Telefonie Services 2362, S. 54
Telefonie / Smart Device-Services 2363, S. 54
Telefonzentrale 2210, S. 136
Textilien
2241, S. 129
2241.10, S. 129
2241.20, S. 129
2241.30, S. 130
2241.40, S. 130
2241.50, S. 130
2241.60, S. 130
Textilversorgung 2240, S. 129
Transport 2590, S. 140
Transportdienste
extern 2443.11, S. 79
intern 2443.12, S. 79
Transportfahrzeuge 2441, S. 82
Transportleistungen 2443, S. 79
Transport von Waren und Material
2443.20, S. 79
2443.21, S. 80
2443.22, S. 80
2443.23, S. 80
2443.24, S. 80
2443.25, S. 81
2443.26, S. 81
Trinkwasser 1172, S. 105
U
Umgebungsarbeiten 1210, S. 97
Umweltmanagementsystem 9180, S. 24
Umweltpolitik 9180, S. 24
Umweltschutzaktivitäten 2130, S. 25
Umzüge 2430, S. 81
Unproblematische medizinische Abfälle (Haus-
kehricht) 1173.21, S. 86
Untergrund-Infrastruktur 1210, S. 97
Unterhalt
Innenraumbegründung 1431, S. 96
Kunstwerke 1440, S. 96
Mobiliar 1430, S. 95
Raumschmuck 1449.20, S. 96
Signaletik 1449.10, S. 96
Unterhaltsreinigung 1310, S. 109
Unterhaltungselektronik 1171.30, S. 105
Unterkünfte-Betrieb 2290, S. 133
Unternehmensstrategie 9000, S. 23
Urheberrechte 2532, S. 45
V
Ver- / Gebrauchsgüter 2590, S. 140
Verhandlungsgestaltungsstrategie 9592, S. 33
Vermietung von Liegenschaften 1140.10, S. 101
Vermögensschutz 2122, S. 119
Vermögenswerte 9110, S. 24
Verpflegung
Gästeverpflegung 2220.30, S. 126
Patienten- und Bewohnerverpflegung 2220.10, 
S. 125
Personalverpflegung 2220.20, S. 126
Verpflegungsautomatendienste 2220.40, S. 127
Verpflegungsgutscheinen 2220.20, S. 126
Versicherungen 1140, S. 101
Versicherungsdienstleistungen 2533, S. 46
Versorgung 1170, S. 104
Verteilungsdiensten 2422, S. 81
Vertragsmanagement
2530, S. 45
2534, S. 46
Verwaltung von
Grundstücken und Immobilien 1140, S. 101
internen Flächen 1140.30, S. 101
VIP-Service 2990.20, S. 137
W
Warendistribution 2443.20, S. 79
Wareneingangskontrolle
2490, S. 76
2490.10, S. 76
Waren-Post 2422, S. 81
Warentransport und -distribution-extern
2443.21, S. 80
2443.22, S. 80
2443.23, S. 80
Warentransport und -distribution-intern
2443.24, S. 80
2443.25, S. 81
2443.26, S. 81
Wärme 1171.10, S. 105
Wärmeabgabe 1171.10, S. 105
Wärmeerzeugung 1171.10, S. 105
Wärmerückgewinnung 1171.10, S. 105
Wärme-Speicherung 1171.10, S. 105
Wärmesteuerung 1171.10, S. 105
Wärmeversorgungsanlagen 1164, S. 93
Wärmeverteilung 1171.10, S. 105
Warmwasser 1171.10, S. 105
Wartung
1163, S. 93
1165, S. 93
2590, S. 140
Wäsche 2590, S. 140
Wäscherei 2241, S. 129
Wäscheversorgung an Dritte 2241.50, S. 130
Wasser 1172, S. 105
Wasseranlage 1164, S. 93
Wasseraufbereitung 1172, S. 105
Wasserversorgung 1172, S. 105
Weiterbildung 2523, S. 43
Wertanalyse 2552, S. 73
Wertschutz 2122, S. 119
Wertstoffe 2590, S. 140
Wiederverwertbare Materialien 1173.11, S. 84
Winterdienst 1210, S. 97
WLAN 2361.10, S. 53
Workplace 1400, S. 102
Z
Zentraler Kommunikationsdienst 2210, S. 136
Zertifizierung 9210, S. 27
Zimmerpflanzen 1431, S. 96
Zirkulation 1171.10, S. 105
Zusätzliche Fläche 1220, S. 97
Zustandsüberwachung 1161, S. 98
Zwischenlagerung 2490.20, S. 76
Zwischenreinigung 1330, S. 110
Zytostatika 1173.27, S. 87
Zytostatika-Abfällen 1173.27, S. 87
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Fläche & Infra-
struktur 
1000.00 Leistungen für die 
Serviceabwicklung 
sämtlicher unterge-
ordneter Leistungen 
resp. Produkte in 
Bezug auf Fläche 
und Infrastruktur 
Taktisches und operatives Flächen- und Infra-
struktur-Management, interne Verwaltung, alle 
mit Fläche und Infrastruktur zusammenhängende 
Dienstleistungen
Investitionen, welche 
buchhalterisch aktiviert 
werden
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 20
Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Infrastruktur 1000.90 Gebäude; techni-
sche Gebäudeins-
tallationen; nicht- / 
medizinische mo-
bile Sachanlagen; 
medizin-technische 
Betriebseinrich-
tungen
Betrieb & Instandhaltung; Flächenmanagement & 
-bereitstellung; Energieversorgung & Wasserver- / 
-entsorgung
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medi-
zinische Supportleistungen in 
Spitälern angepasst an neue 
Erkenntnisse
Räumlich-
keitenbereit-
stellung & 
-verwaltung 
1100.00 Bereitstellung und 
Verwaltung von 
Leistungen im 
Zusammenhang 
mit bestehenden 
Räumlichkeiten 
Liegenschaftenverwaltung; Arbeitsplatzbereitstel-
lung Siehe untergeordnete Leistungen
Leistung der Phasen vor 
und nach dem Betrieb (z. 
B. Planung, Bau, Rück-
bau) Investitionen, welche 
buchhalterisch aktiviert 
werden, 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 23
Gebäudeaus-
gangsperfor-
mance
1110.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Eigentümer/
Nutzer
1111.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Ersatz und 
Sanierung von 
Vermögens-
werten
1120.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Gebäudehülle 
und Tragwerk
1121.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Interne Rau-
maufteilung 
und Innenaus-
bau
1122.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Technische 
Gebäudeaus-
rüstung
1123.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Verbesserung 
der Gebäude-
performance
1130.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Liegenschaf-
tenverwaltung 
1140.00 Verwaltung von 
Grundstücken und 
Immobilien
Liegenschaftenvermietung an Dritte; Liegen-
schaftenanmietung von Dritten; Internes Mietma-
nagement; Objektbuchhaltung; Handhabung von 
Gebühren; Steuern; sicherstellen von Versiche-
rungen; Mietverwaltung usw. im Zusammenhang 
mit der Liegenschaft Siehe auch untergeordnete 
Leistungen
Ausbau durch Nutzer, 
interne Umzüge (s. 2430); 
Portfolio-Optimierung (s. 
9600); Siehe auch unter-
geordnete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 25
CAFM Be-
reitstellung & 
Betrieb 
1141.00 Bereitstellung 
und Betrieb eines 
modularen Ba-
sis-CAFM-Systems 
 
Gebäudetechnik-Datenverwaltung und -pflege, 
Dokumentation Technikanlagen und Geräte 
(Inventar/Anlagedatei, Betriebsanleitungen, Pro-
tokolle, Betriebsjournal), Raumdatenverwaltung 
(Nutzungsdatenerfassung, Nutzenänderungser-
fassung, Raumbuch), Flächendatenverwaltung 
(Flächenbeschreibung), Gebäudepläneverwal-
tung, CAD
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 25
Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Portfolioent-
wicklung
1150.00 Integriert in Asset- 
& Portfolioma-
nagement
Immobilienop-
timierung
1151.00 Integriert in Res-
sourcen-/Sour-
cingmanagement
Betrieb & 
Instandhaltung 
und Betrieb
1160.00 Betrieb und 
Instandhaltung von 
Gebäuden, tech-
nischen Installatio-
nen, (nicht-) medi-
zinischen mobilen 
Sachanlagen und 
Aussenanlagen
Instandhaltungs- / Betriebsplanung; Auftragsma-
nagement; Betrieb & Instandhaltung immobiler 
und mobiler nicht- / medizinischer Sachanlage und 
Aussenflächen; Help-Desk- / Hausmeisterdienste; 
Mieterausbau; Verrechnung und Qualitätsmanage-
ment der Instandhaltungs- / Betriebsplanungsleis-
tungen  Siehe untergeordnete Leistungen 
Zu aktivierende Investiti-
onen in Instandsetzung 
und Modernisierung (-> 
Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26  
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betriebs- / In-
standhaltungs-
leistungspla-
nung
1160.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Betrieb 
& Instandhaltung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Betrieb & 
Instandhaltung
1160.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Betrieb & 
Instandhaltung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Instand-
haltungs- / 
Betriebsleis-
tungen
1160.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Betrieb & Instand-
haltung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Instand-
haltungs- / 
Betriebsleis-
tungen
1160.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Betrieb 
& Instandhaltung
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Instand-
haltungs- / 
Betriebsleis-
tungen
1160.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Betrieb 
& Instandhaltung 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Instand-
haltungs- / 
Betriebsleis-
tungen
1160.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Betrieb 
& Instandhaltung 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Help-Desk- & 
und Haus-
meisterdienste 
1161.00 Betrieb eines Help-
Desks (elektronisch, 
physisch) zur 
Kommunikation 
zwischen NutzerInn 
und der Organisati-
on von nicht-medi-
zinischen Sup-
portleistungen in 
Bezug auf Aufträge, 
Fehler, Beschwer-
den, Feedback, 
Dokumentation und 
Berichtswesen
Störungsmanagement, Zustandsüberwachung, 
Einhalten der Hausordnung, Freihalten von Flucht-
wegen, Beaufsichtigen von Dienstleistungspersonal 
(z. B. Schornsteinfeger), und Behörden
ICT-Helpdesk (s. 2360 ff,) 
(Technisches) Help-Desk 
System (s. 1164)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26
Betrieb von 
GebäudenGe-
bäudebetrieb 
1162.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen, die 
gemäss Standards 
/ Service Level 
Agreement(s) zum 
optimalen Betrieb 
von Gebäuden 
führen 
Betrieb der Gebäu-
dekonstruktion
Überwachen; Messen / Stellen / Regeln / 
Parametrieren; Verbrauchsmaterial nachfüllen; 
Verschleissteile ersetzen; Ablesen; Störungen 
nachverfolgen in Bezug auf Gebäude Reparaturen 
von Türen, Fenstern, Mobiliar
Unterhalt von Mobiliar (s. 
1430); Aufhängen von 
Bildern (s. 1440)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 26; Hubbuch 
(2016) Normierung und Begriffe 
im Facility Management S. 111; 
IFMA Schweiz (2007) Prozess- / 
Leistungsmodell im Facility Ma-
nagement (ProLeMo) S. 73; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 6 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhaltung 
Baukonstruk-
tion 
1163.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen wäh-
rend des Lebenszy-
klus der Baukon-
struktion, die dem 
Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Massnahmen, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
der Baukonstrukti-
on dienen
Inspektion; Wartung / Service; finanztechnisch 
nicht aktivierbare Instandsetzungen / Reparaturen 
an der Baukonstruktion
Finanztechnisch akti-
vierbare Instandsetzun-
gen; Modernisierungen; 
Sanierung; Renovation (-> 
Projekt)
In Anlehnung an EN 15221-
4:2011 (D) S. 26; Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management S. 111; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 5
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betrieb 
technische 
Gebäudeaus-
rüstung 
1164.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen, die 
gemäss Standards 
/ Service Level 
Agreement(s) zum 
optimalen Betrieb 
der technischen 
Gebäudeausrüs-
tung Infrastruktur 
führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwachen, Messen / 
Stellen / Regeln / Parametrieren, Verbrauchsmate-
rial nachfüllen, Verschleissteile ersetzen, Ablesen, 
Störungen nachverfolgen); Abnahme; Verwertung 
(Verkauf / Entsorgung)  von, und Beratung betr. 
technischer Gebäudeausrüstung (z. B. Reinräume; 
Help-Desk-System; Abwasser-, Wasser-, Gasan-
lagen; Wärmeversorgungsanlagen; Lufttechnische 
Anlagen; Starkstromanlagen; Fernmelde- und 
informationstechnische Anlagen; Förderanlagen 
wie, z. B. Aufzüge, Fahrtreppen, Hebebühnen; 
Nutzungsspezifische Anlagen, wie z. B. Küchen-
anlagen-, Medizin- oder Labortechnische Anlagen; 
Gebäudeautomation; automatisierte Türen; Rauch-
gasklappen; Entrauchungsklappen)
Verbesserungen; Versor-
gungsinfrastruktur vor 
Hauptzähler und interner 
Verteilung
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 27; Hubbuch 
(2016) Normierung und Begriffe 
im Facility Management S. 111; 
IFMA Schweiz (2007) Prozess- / 
Leistungsmodell im Facility Ma-
nagement (ProLeMo) S. 73; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 6
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhaltung 
technische 
Gebäudeaus-
rüstung 
1165.00 Kombination aller 
technischen, hand-
werklichen und ad-
ministrativen Mass-
nahmen während 
des Lebenszyklus 
der technischen 
Gebäudeausrüs-
tung, die dem 
Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Massnahmen, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
der technischen 
Infrastruktur dienen
Inspektion; Wartung / Service; finanztechnisch 
nicht aktivierbare Instandsetzungen / Reparaturen 
an der technischen Gebäudeausrüstung 
Wartung/Service, Inspektionen, Reparaturen  
(vgl. 1164) und finanztechnisch nicht aktivierbare 
Instandsetzungen
Finanztechnisch aktivier-
bare Instandsetzungen 
(Austausch defekter 
Bauteile); Modernisierun-
gen; Sanierungen und 
Renovationen (-> Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 27; Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management S. 111; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 5
Energie-
ver- und 
Entsorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgung
1170.00 Versorgung mit 
Medien / Ener-
gie(trägern) und 
Wasserver- und 
-entsorgung 
Ver- und Entsor-
gung von Medien 
sowie Wertstoff-
behandlung und 
-entsorgung
Energieversorgung & Wasserver- / -entsorgungs-
planung;  Auftragsmanagement Energieversorgung 
& Wasserver- / -entsorgung;  Medienversorgung; 
Wasserver- und -entsorgung; 
Verrechnung und Qualitätsmanagement der 
Energieversorgung & Wasserver- / -entsorgungs-
leistungen Leistungen in Bezug auf Bereitstellung 
und Erzeugung von Energie und Wasser, Wertstoff-
behandlung und -entsorgung sowie Betrieb der 
entsprechenden Infrastruktur
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Energiever-
sorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungs-
leistungspla-
nung
1170.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Energiever-
sorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgung
1170.02 Organisation und 
Koordination 
von Aufträgen 
im Fachbereich 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Energiever-
sorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungs-
leistungen
1170.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Energiever-
sorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungs-
leistungen
1170.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Energie-
versorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungs-
leistungen
1170.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Energiever-
sorgung & Wasser-
ver- / -entsorgung 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Energiever-
sorgung & 
Wasserver- / 
-entsorgungs-
leistungen
1170.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Energieversorgung 
& Wasserver- / 
-entsorgung erwei-
tern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Medienver-
sorgung uns 
-entsorgung
1171.00 Bereitstellung von 
Energieträgern 
(Elektrizität, Erdöl-
produkte, Erdgas, 
Kohle, Fernwärme, 
Holzenergie, übrige 
erneuerbare Ener-
gien), Wasser und 
Gasen sowie Ab-
wasseraufbereitung 
und -entsorgung
Alle Energieträger zur Wärme-, Kälte- und Stro-
merzeugung inkl. Energiespeicherung und eigene 
Photovoltaikanlagen; CO2 für Küche; (Medizinal)
Gasversorgung; Druckluft. Siehe auch untergeord-
nete Leistungen
Instandhaltung und 
Betrieb der dazugehörigen 
Infrastruktur (s. 1160); 
Entsorgung von Wertstof-
fen (s. 1173); Beschaffung 
(s. 2550 ff.); medizinische 
Gase (s. 2551.11)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Wärmebereit-
stellung
1171.10 Bereitstellung von 
Raumwärme (für 
statische Heizung 
und Lüftung); 
Warmwasser; 
Prozesswärme 
(für gewerbliche 
Arbeitsprozesse; 
Küche und Sterili-
sation); Dampf (für 
Sterilisation, Küche, 
Befeuchtung); Wär-
merückgewinnung 
(inkl. Wärmeerzeu-
gung, Verteilung, 
Abgabe, ggf. 
Wärme-Speiche-
rung, Zirkulation, 
Hygienemassnah-
men, Steuerung)
Energie für die Bereitstellung von Raumwärme, 
Warmwasser, Prozesswärme, wie z. B. Brennstoffe, 
Fernwärme, Abwärme, Umweltwärme, elektrische 
Energie
Instandhaltung und finanz-
technisch nicht aktivier-
bare Verbesserungen der 
zugehörigen Infrastruktur 
(s. 1160 ff.); Hilfsenergie 
(Strom) für Umwälzung, 
Steuerung sowie Heiz-
kissen, Wärmedecken, 
Wärmeschränke (s. 
1171.30); finanztechnisch 
aktivierbare Verbesserun-
gen der dazugehörigen 
Infrastruktur (-> Projekt); 
Beschaffung (s. 2550 ff.)
Kältebereitstel-
lung
1171.20 Bereitstellung von 
Klimakälte (für 
Raumklimatisierung 
und Kühlung von 
Spezialräumen, 
Serverräumen) 
und gewerblicher 
Kälte (für Küche, 
Restaurant und 
Medikamentenauf-
bewahrung) (je inkl. 
Kälteerzeugung, 
Verteilung, Abgabe, 
ggf. Kälte-Speiche-
rung, inkl. Rückküh-
lung, Steuerung)
Energie für die Bereitstellung von Klimakälte und 
gewerblicher Kälte, wie z. B. elektrische Energie, 
Fernwärme, Umweltwärme / Free-Cooling
Instandhaltung und finanz-
technisch nicht aktivier-
bare Verbesserungen der 
zugehörigen Infrastruktur 
(s. 1160 ff.); Strom für 
Kühlschränke (s. 1171.30); 
finanztechnisch aktivierba-
re Verbesserungen der da-
zugehörigen Infrastruktur 
(-> Projekt); Beschaffung 
(s. 2550 ff.)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Strombereit-
stellung
1171.30 Bereitstellung von 
elektrischer Energie 
für Beleuchtung (In-
nen- und Aussen-
beleuchtung); Hilf-
senergie Heizung; 
Lüftung; ICT (für 
Unterhaltungsge-
räte, Informations- 
und Kommunikati-
onsgeräte, Server 
etc.); fest installierte 
Apparate; gesteck-
te Apparate sowie 
sonstige Stromver-
braucher (Aufzüge, 
Antriebe, Prozesse 
etc.)
Innen- und Aussenbeleuchtung; Notstromversor-
gung; Unterhaltungselektronik; Reinraum-Luftauf-
bereitung
Instandhaltung und finanz-
technisch nicht aktivier-
bare Verbesserungen der 
zugehörigen Infrastruktur 
(s. 1160 ff.); Strom für 
Wärme- und Kälteer-
zeugung (s. 1171.10, 
1171.20); finanztechnisch 
aktivierbare Verbesserun-
gen der dazugehörigen 
Infrastruktur (-> Projekt); 
Beschaffung (s. 2550 ff.)
Wasserver- & 
-entsorgung
1172.00 Wasserversorgung; 
Abwasseraufberei-
tung und -entsor-
gung
Kaltwasser; Trinkwasser; ev. Regen- oder Grau-
wasser; Wasseraufbereitung / Osmose für Labor, 
Reinigung etc.
Energie für die Bereitstel-
lung von Warmwasser (s. 
1171.10)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
Abwasserauf-
bereitung & 
und -entsor-
gung
1172.10 Aufbereitung und 
Entsorgung von 
Abwasser
Schmutzabwasser; Regenabwasser; Abwasserbe-
handlung, wie z. B. Fettabscheider, Koaleszenzab-
scheider, Abklinganlage
Instandhaltung, Betrieb 
und finanztechnisch nicht 
aktivierbare Verbesse-
rungen der zugehörigen 
Infrastruktur (s. 1160 ff.); 
finanztechnisch 
aktivierbare Verbesserun-
gen der dazugehörigen 
Infrastruktur (-> Projekt); 
Beschaffung (s. 2550 ff.)
Bei Ausführung 
zu berücksichti-
gen: Gewässer-
schutzgesetz, 
Gewässerschutz-
verordnung
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28; Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer 
(814.20 (1991/2017)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung & 
Recycling 
1173.00 Entsorgung und 
Recycling von 
festen und flüssigen 
Wertstoffen / 
Abfällen
Entsorgungs- & Recyclingplanung; Auftragsma-
nagement Entsorgung & Recycling; Entsorung 
inkl. Einsammeln gefüllter Sammelbehälter und 
Austausch durch leere Sammelbehälter; Beschrif-
tung; Zwischenlagerung an zentraler Sammelstelle; 
Sortierung und Entsorgung resp. Recycling im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der Entsorgungs- & 
Recyclingplanungsleistungen Siehe untergeordnete 
Leistungen
Vorsortierung von Abfall an 
der Quelle durch Mitarbei-
tende, die ansonsten nicht 
mit Wertstoffen / Abfall 
befasst sind, Abwasse-
rentsorgung (s. 1172.10); 
Sonderabfall, welcher im 
Sinne der Aufbereitung 
von Medizinprodukten zu 
behandlen ist (s. 1390.90 
ff.); Siehe auch unterge-
ordnete Leistungen
Umweltschutz-
gesetz; Verord-
nung über die 
Rückgabe, die 
Rücknahme und 
die Entsorgung 
elektrischer und 
elektronischer 
Geräte; Gewäs-
serschutzgesetz; 
Technische 
Verordnung über 
Abfälle; Verord-
nung über den 
Verkehr mit Abfäl-
len; Verordnung 
über Gefahrgut-
beauftragte für 
die Beförderung 
gefährlicher 
Güter auf Strasse, 
Schiene und Ge-
wässern, gilt für 
alle Sonderabfälle 
über bestimmten 
Grenzen (i.d.R. 
wenn >333kg 
pro Fahrt und 
Sonderabfall; 
Spital übernimmt 
Haftung als 
„Absender“ des 
Abfalls
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28;  Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer 
814.20 (1991/2017); DIN 32736 
(2000) Gebäudemanagement 
S. 6; Technische Verordnung 
über Abfälle (TVA) 814.600 
(1990/2011); Verordnung über 
den Verkehr mit Abfällen 814.610 
(2005/ 2018); Verordnung über 
Gefahrgutbeauftragte für die Be-
förderung gefährlicher Güter auf 
Strasse, Schiene und Gewässern 
741.622 (2001/2016); Verord-
nung über die Rückgabe, die 
Rücknahme und die Entsorgung 
elektrischer und elektronischer 
Geräte 814.620. (1998/2005)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgungs- 
& Recycling-
leistungspla-
nung
1173.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Entsorgung & 
Recycling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Entsorgung & 
Recycling
1173.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Entsorgung 
& Recycling
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Entsorgung 
von bran-
chenunab-
hängigen 
Wertstoffen
1173.10 Fachgerechte 
Entsorgung von 
branchenunabhän-
gigen Wertstoffen / 
Abfällen
Wiederverwertbare Materialien; Grüngut; Elekt-
roabfälle; Industrieabfälle; datenschutzkritische 
Dokumente Siehe untergeordnete Leistungen 
Entsorgung von spital-
spezifischen Abfällen (s. 
1173.20); Abwasseraufbe-
reitung und -entsorgung 
(s. 1172.10); Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 28
Entsorgung 
von wieder-
verwertbaren 
Materialien
1173.11 Fachgerechte 
Entsorgung von 
verwertbaren Ma-
terialien
Papier; Karton; Zeitungen; Blechdosen; Aluminium; 
Altmetalle; Glas; Plastik; Pet; Polystyrol (Styropor); 
Batterien; Leuchtstofflampen; Glühbirnen; Speiseöl; 
Toner; magnetische Datenträger; Schreibmaschi-
nenbänder; Elektroschrott; Beschriftung 
Verordnung über 
die Rückgabe, die 
Rücknahme und 
die Entsorgung 
elektrischer und 
elektronischer 
Geräte; bei grös-
serer Stückzahl 
gelten Leucht-
stofflampen als 
Sonderabfall; 
Datenschutz
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 8; Verord-
nung über die Rückgabe, die 
Rücknahme und die Entsorgung 
elektrischer und elektronischer 
Geräte 814.620. (1998/2005)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung 
von Elektroab-
fällen
1173.13 Fachgerech-
te Entsorgung 
elektrischer und 
elektronischer 
Geräte im Rahmen 
der gesetzlichen 
Bestimmungen
Kabel; Zähler; Schalter; Motoren; elektrisch 
betriebene Geräte der Unterhaltungselektronik; 
Büro-; Informations- und Kommunikationstechnik; 
Haushaltgeräte; Leuchten; Leuchtmittel; Werk-
zeuge; Sport- und Freizeitgeräte wie Spielzeug; 
Beschriftung 
Glühbirnen (s. 1173.11) Verordnung über 
die Rückgabe, 
die Rücknahme 
und Entsorgung 
elektrischer und 
elektronischer 
Geräte
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 9; Verord-
nung über die Rückgabe, die 
Rücknahme und die Entsorgung 
elektrischer und elektronischer 
Geräte 814.620. (1998/2005)
Entsorgung 
von Industrie-
abfällen
1173.14 Fachgerechte 
Entsorgung von 
Industrieabfällen
Isolationsmaterial; Bau- oder Abbruchholz; gift-
stoffhaltiges Holz; Industrieöle; Sprays; Blitzablei-
ter mit radioaktiver Quelle; Pflanzenschutzmittel; 
Beton; Ziegelsteine; Gummi; Pneus; Gips; Kies; 
Teer / Asphalt; Abwasserschlamm; Kunststoffe; 
Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung, S. 9; Verord-
nung über den Verkehr mit Abfäl-
len 814.610 (2005/ 2018)
Entsorgung 
von da-
tenschutz-
kritischen 
Dokumenten & 
Datenträger
1173.15 Fachgerechte 
Entsorgung von da-
tenschutzkritischen 
Dokumenten
Physische Personal- und Medizinakten inkl. Daten-
träger / Papier; Beschriftung 
Elektronische Akten, 
sensible Daten die nicht 
archiviert werden 
Entsorgung 
von spital-
spezifischen 
Abfällen
1173.20 Fachgerechte 
Entsorgung von 
spitalspezifischen 
Wertstoffen / 
Abfällen
Unproblematische medizinische Abfälle; Nassab-
fälle; Körperteie; Organe; Gewebe; Blut; Exkre-
mente; Sekrete mit Kontaminationsgefahr; Abfälle 
mit Verletzungsgefahr / Sharps; Altmedikamente; 
Zytostatika-Abfälle; infektiöse Abfälle; chemische 
Abfälle; radioaktive Abfälle Siehe untergeordnete 
Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung 
von Abfällen 
mit Blut, Ex-
kreten & und  
Sekreten mit 
Kontaminati-
onsgefahr
1173.24 Fachgerechte 
Entsorgung von 
Abfällen mit Blut, 
Exkreten und 
Sekreten mit Konta-
minationsgefahr
Nicht entleerte oder nicht entleerbare Urin- und 
Bluttransfusionsbeutel; Blutpräparate; Blutproben; 
Abszessdrainagen; Dialyse-Filter; stark verblutete 
Verbände; geeignete Verpackung (reissfest, flüs-
sigkeitsdicht); kontrollierte Zwischenlagerung, ab 
zentraler Lagerung in kühlem Raum; Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr 
mit Abfällen, 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an BUWAL (2004) 
Entsorgung von medizinischen 
Abfällen (B1.2) S. 72
Entsorgung 
von Abfällen 
mit Verlet-
zungsgefahr / 
Sharps
1173.25 Fachgerechte 
Entsorgung von 
Abfällen mit Verlet-
zungsgefahr
Kanülen und Nadeln aller Art; Einsteckdome; 
Ampullen; Skalpellklingen; Glasröhrchen und Inhalt; 
Objektglasträger; Stichfeste Behälter; Kontrollierte 
Zwischenlagerung; Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen (auch 
wenn Abfall 
inaktiviert wurde), 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an BUWAL (2004) 
Entsorgung von medizinischen 
Abfällen (B2) S. 72
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung 
von Altmedika-
menten
1173.26 Fachgerechte 
Entsorgung von 
Altmedikamenten
Medikamentenprodukte, die nur über den Fach-
handel erhältlich sind (z. B. in Apotheken, Praxen, 
Pharmaindustrie); geeignete Behälter; kontrollierte 
Zwischenlagerung; Beschriftung
Betäubungsmittel (s. 
2443.23, 2443.26)
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen (auch 
wenn Abfall 
inaktiviert wurde), 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an BUWAL (2004) 
Entsorgung von medizinischen 
Abfällen (B3) S. 72
Entsorgung 
von Zytostati-
ka-Abfällen
1173.27 Fachgerechte 
Entsorgung von 
Zytostatika Abfällen
Medikamente mit zytostatischen Substanzen; 
überlagerte Zytostatika und mit Zytostatika stark 
kontaminierte Materialien (Anwendung, Herstel-
lung, Zubereitung); geeignete Behälter (kompakt, 
flüssigkeitsdicht); kontrollierte und abgeschlossene 
Zwischenlagerung; Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen (auch 
wenn Abfall 
inaktiviert wurde), 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an BUWAL (2004) 
Entsorgung von medizinischen 
Abfällen (B4) S. 72
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung 
von infektiösen 
Abfällen
1173.28 Fachgerechte 
Entsorgung von 
infektiösen Abfällen
Abfälle mit Materialien, Stoffen oder Medien in 
erheblicher Menge mit Gefahr der Weiterverbrei-
tung von Infektionserregern; Kontaminierte Abfälle; 
UN-geprüfte Gebinde; kontrollierte Zwischenla-
gerung, ab zentraler Lagerung abgeschlossen in 
kühlem Raum; Beschriftung
Verordnung über 
den Verkehr mit 
Abfällen (auch 
wenn Abfall 
inaktiviert wurde), 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an BUWAL (2004) 
Entsorgung von medizinischen 
Abfällen (C) S. 72
Entsorgung 
von chemi-
schen Abfällen
1173.29 Fachgerechte Ent-
sorgung von chemi-
schen Abfällen
Chemisch kontaminierte und nicht kontaminierte 
Abfälle; Beschriftung
Chemikalien-
verordnung, 
Verordnung über 
den Verkehr 
mit Abfällen, 
Verordnung über 
die Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkommen 
über die interna-
tionale Beförde-
rung gefährlicher 
Güter auf der 
Strasse
In Anlehnung an CUSSTR (2005) 
Abfallentsorgung S. 7-8; Verord-
nung über den Schutz vor gefähr-
lichen Stoffen und Zubereitungen 
813.11 (2015/2018)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Entsorgung 
von radioakti-
ven Abfällen
1173.30 Fachgerechte Tren-
nung, Sammlung 
und Ablieferung 
von radioaktiven 
Abfällen im Rahmen 
der gesetzlichen 
Bestimmungen
Abfälle mit künstlichen Radioelementen; geschlos-
sene Quellen und Geräte mit geschlossenen Quel-
len; Abfälle mit natürlichen Radioelementen; Abfälle 
mit Kernmaterial; Innenverpackungen: Behälter wie 
Polyäthylensäcke oder Büchsen, in denen abliefe-
rungspflichtige radioaktive Abfälle abgelegt werden; 
Verpackung: Behälter, in denen Innenverpackungen 
mit ablieferungspflichtigem radioaktivem Abfall 
abgelegt werden 
Rohabfall: unkonditionierter Abfall, wie er an das 
Paul-Scherrer Institut (PSI) abgeliefert wird; Be-
schriftung
Strahlen-
schutzgesetz, 
Strahlenschutz-
verordnung, 
Verordnung über 
die Gebühren im 
Strahlenschutz, 
BAG Weisungen 
im Strahlen-
schutz: radioakti-
ve Stoffe
In Anlehnung an CUSSTR 
(2005) Abfallentsorgung S. 8; 
Strahlenschutzgesetz 814.50 
(1991/2017); Verordnung des EDI 
über die ablieferungspflichtigen 
radioaktiven Abfälle 814.557 
(2017/2018) ; Verordnung über 
Gefahrgutbeauftragte für die Be-
förderung gefährlicher Güter auf 
Strasse, Schiene und Gewässern 
741.622 (2001); Verordnung über 
die Gebühren im Strahlenschutz 
814.56 (2017/2018)
Verrechnung 
Entsorgungs- 
& Recycling-
leistungen
1173.40 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Entsorgung & 
Recycling
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Entsorgungs- 
& Recycling-
leistungen
1173.50 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Entsorgung & 
Recycling
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Ent-
sorgungs- & 
Recyclingleis-
tungen
1173.51 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Entsor-
gung & Recycling 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Entsorgungs- 
& Recycling-
leistungen
1173.52 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Entsorgung & 
Recycling erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Betrieb & 
Instandhaltung 
immobiler 
nicht-me-
dizinischer 
Sachanlagen
1190.00 Betrieb und 
Instandhaltung im-
mobiler nicht-medi-
zinischer Sachan-
lagen
Gebäude; Baukonstruktion; technische Gebäude-
ausrüstung
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Betrieb & 
Instandhaltung 
immobiler 
medizinischer 
Sachanlagen
1191.00 Betrieb und In-
standhalung immo-
biler medizinischer 
Sachanlagen
Medizin-technische immobile Betriebseinrichtungen
Betrieb medi-
zin-technischer 
immobiler 
Betriebsein-
richtungen
1191.10 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen, die 
gemäss Stan-
dards / Service 
Level Agreement(s) 
zum optimalen 
Betrieb der medizi-
nisch-technischen 
Betriebseinrichtung 
führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwachen, Messen / 
Stellen / Regeln / Parametrieren, Verbrauchsmate-
rial nachfüllen, Verschleissteile ersetzen, Ablesen, 
Störungen nachverfolgen); Abnahme; Verwertung 
(Verkauf / Entsorgung) von, und Beratung betr. 
medizin-technischer Betriebseinrichtungen, z. B. 
Medizin- oder labortechnische Anlagen
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management S. 111; 
IFMA Schweiz (2007) Prozess- / 
Leistungsmodell im Facility Ma-
nagement (ProLeMo) S. 73; SN 
EN 13306:2010 (D) S. 6
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhaltung 
medizin-tech-
nischer immo-
biler Betriebs-
einrichtungen
1191.11 Kombination aller 
technischen, hand-
werklichen und ad-
ministrativen Mass-
nahmen während 
des Lebenszyklus 
der medizin-tech-
nischen Betriebs-
einrichtung, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann
Inspektion; Wartung / Service; finanztechnisch 
nicht aktivierbare Instandsetzungen/Reparaturen 
an medizin-technischer Betriebseinrichtungen z. B. 
Medizin- oder labortechnische Anlagen
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Faci-
lity Management S. 111; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
Betrieb & 
Instandhaltung 
medizinischer 
mobiler Sach-
anlagen
1192.00 Betrieb und 
Instandhaltung me-
dizinischer mobiler 
Sachanlagen
Alle medizinisch-technischen Geräte gemäss Medi-
zinprodukteverordnung wie z. B. EKG, Beatmungs-
maschinen, MRI, Patientenbetten
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Lärmschutz; 
Strahlenschutz; 
Sicherheit bei 
medizinischen 
elektrischen 
Geräten; 
In Anlehnung an BAG (kein Da-
tum) Wegleitungen für Röntgen-
anlagen und radioaktive Stoffe; 
DIN EN 60601-1; DIN EN 62353; 
Lärmschutz-Verordnung 814.41 
(1986/2018); Medizinprodukte-
verordnung 812.213 (2001/2017); 
Strahlenschutzgesetz 814.50. 
(1991/2017); Strahlenschutzver-
ordnung 814.501 (2017/2018); 
Verordnung des EDI über den 
Strahlenschutz bei medizinischen 
Röntgensystemen 814.542.1 
(2017/2018)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betrieb & 
Instandhaltung 
medizinisch 
mobiler Sach-
anlagen 
1192.10 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen, die 
gemäss Standards 
/ Service Level 
Agreement(s) zum 
optimalen Betrieb 
der medizinisch 
mobilen Sachanla-
gen führen
Bereitstellung; Betrieb (Überwachen, Messen / 
Stellen / Regeln / Parametrieren, Verbrauchsmate-
rial nachfüllen, Verschleissteile ersetzen, Ablesen, 
Störungen nachverfolgen); Abnahme; Verwertung 
(Verkauf / Entsorgung)  von, und Beratung betr. 
Mobilien und Anlagen, welche für den medizini-
schen Bereich eingesetzt werden
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im 
Facility Management, S. 111; 
IFMA Schweiz (2007) Prozess- 
/ Leistungsmodell im Facility 
Management (ProLeMo) S. 73; 
SN EN 13306:2010 (D) S. 6; SR 
812.213 Medizinprodukteverord-
nung (2001/2017)
Instandhaltung 
nicht-medizi-
nische mobile 
Sachanlagen
1193.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen wäh-
rend des Lebenszy-
klus von nicht-me-
dizinischen mobilen 
Sachanlagen, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
dessen funktions-
fähigen Zustands 
dient, sodass es die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann
Mobiliar; Innenraumbegrünung; Kunstwerke; Signa-
letik; Raumschmuck
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Lärmschutz In Anlehnung an Lärmschutz-Ver-
ordnung 814.41 (1986/2018)
Betrieb & 
Instandhaltung 
Aussenanla-
gen 
1200.00 Betrieb und 
Instandhaltung von 
Grundstücken, 
Standorten, Par-
zellen, zusätzli-
chen Flächen und 
Parkplätzen Siehe 
untergeordnete 
Leistungen
Grundstücke; Standorte; Parzellen; zusätzliche 
Flächen am Standort; Parkplätze Siehe untergeord-
nete Leistungen 
 
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Definitionen von 
Aussenflächen 
s. GEFMA 812, 
SIAd0165, 
SIA416
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29-30; GEFMA 
(2011-03) Richtlinie GEFMA 812 
Gliederungsstruktur für FM-Kos-
ten im Gesundheitswesen; SIA 
D 0165:2000 Kennzahlen im 
Immobilienmanagement; SIA 
416:2003 Flächen und Volumen 
von Gebäuden
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betrieb & 
Instandhal-
tung von 
Grundstücken, 
Standorten & 
Parzellen 
 
1210.00 Bewirtschaftung, 
Gestaltung und 
Instandhaltung 
einer oder mehre-
ren Grundstücks-
parzellen, auf 
denen sich ein oder 
mehrere Gebäude 
befinden sowie 
Nebengebäude 
und Lagermöglich-
keiten, Strassen, 
Grünflächen und 
Untergrund-Infra-
struktur vorhanden 
sein können 
 
 
Bewirtschaftung, Gestaltung und Instandhaltung 
(Wartung, Inspektion) / finanztechnisch nicht 
aktivierbare Instandsetzung der Aussenanlage und 
des Aussengeländes, was im Wesentlichen Aus-
sen-, Umgebungs- und Gartenarbeiten, Planung, 
Anpflanzung und Pflege von Bäumen, Blumen, 
Gräsern sowie Instandhaltung von Aussenflächen, 
Springbrunnen, Bordsteinen, Fusswegen, Gehstei-
gen, Entwässerungseinrichtungen und Einfriedun-
gen umfasst; Herbst- und Winterdienst; (Therapie-)
Tiergehege
Verwaltung (s. 1140); 
Verwaltung von Aus-
senanlagen (s. 1140); 
Abfallentsorgung (s. 1173); 
finanztechnisch aktivier-
bare Instandsetzungen, 
Sanierungen, Moderni-
sierungen; Sicherheit (s. 
2100)
Tierschutz In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 29; Tierschutzver-
ordnung 455.1 (2008/2018). 
Reinigung & 
Desinfektion
1300.00 Reinigen und 
desinfizieren von 
Flächen
Unterhaltsreinigung; Zwischenreinigung; Grundrei-
nigung; Spezialreinigung
In Küchen sind 
zusätzlich die Be-
stimmungen betr. 
Lebensmittelhygi-
ene zu beachten
In Anlehnung an SN EN 15221- 
1:2011 (D) S. 31
Reinigungs- & 
Desinfektions-
planung
1300.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Reini-
gung & Desinfektion
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Reinigung & 
Desinfektion
1300.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Reinigung & 
Desinfektion
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verrechnung 
Reinigungs- & 
Desinfektions-
leistungen
1300.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbe-
reich Reinigung & 
Desinfektion
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Reinigungs- & 
Desinfektions-
leistungen
1300.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Reini-
gung & Desinfektion
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitäts-
prüfung 
Reinigungs- & 
Desinfektions-
leistungen
1300.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Reinigung 
& Desinfektion 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Reinigungs- & 
Desinfektions-
leistungen
1300.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Reini-
gung & Desinfektion 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Hygiene, Safe-
ty & Security
1300.90 Hygiene und 
Sicherheit
Reinigung & Desinfektion; Aufbereitung von Medi-
zinprodukten; Safety; Security
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 35; Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medi-
zinische Supportleistungen in 
Spitälern angepasst an neue 
Erkenntnisse
Unterhaltsrei-
nigung (rou-
tinemässige 
Reinigung)
1310.00 In regelmässigen 
Zeitabständen erfol-
gende Enfernung 
des laufend anfal-
lenden Schmutzes 
und der Abfälle 
sowie die laufende 
Pflege der Boden-
beläge und anderer 
Oberflächen
Kontroll- / Sichtreinigung; Unterhaltreinigung pati-
entennaher und patientenferner Flächen
In Anlehnung an SN EN 15221- 
1:2011 (D) S. 31; fmpro et al. 
(kein Datum) Terminologie der 
Reinigung S. 3
Unterhalts-
reinigung 
patientennahe 
Flächen
1310.10 Vollflächige oder 
punktuelle Uner-
haltsreinigung von 
patientennahen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
Reinigung von Isolationszimmern auf Abteilungen In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
Unterhalts-
reinigung 
patientenferne 
Flächen
1310.20 Vollflächige oder 
punktuelle Uner-
haltsreinigung von 
patientenfernen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Spezialreini-
gung (Sonder-
reinigung)
1320.00 Objektspezifische 
erteilte (Sonder-) 
Reinigungsaufträge 
aufgrund beson-
derer Ereignisse 
oder bei Bedarf an 
Spezialkenntnissen  
Reinigung beson-
derer Oberflächen 
oder Geräte, 
Reinigung nach 
Anlässen; spezielle 
Auftragsreinigung
Spezielle Auftragsreinigung nicht-desinfizierend; 
Sonderdesinfektionsmassnahmen; Bettenreinigung; 
Fenster- und Fassadenreinigung; Reinigung & Des-
infektion High Risk Bereiche Fassadenreinigung
Reinigungen definiert nach 
1390 ff.
Vergl. zu SN EN: 
Spitalspezifische 
Definition von 
„Allgemeine 
Beschreibung“, 
Leistungs- und 
spitalspezifische 
Definition von 
„Inbegriffen“ und 
„Nicht inbegriffen“
In Anlehnung an SN EN 15221-
1:2011 (D) S. 31; fmpro (kein 
Datum) Terminologie der Reini-
gung S. 3
Spezielle Auf-
tragsreinigung 
nicht-desinfi-
zierend
1320.10 Objektspezifisch 
erteilter (Sonder-) 
Reinigungsauftag 
nicht-desinfizierend
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
Sonderdesin-
fektionsmass-
nahmen
1320.20 Aufgrund beson-
derer Ereignisse 
erteilte Desinfkti-
onsaufträge 
Vollflächige oder punktuelle Desinfektion oder 
desinfizierende Reinigung von Flächen sowie Hand-
kontaktflächen (Schalter, Tür-  und Schrankgriffe, 
Handläufe) bei Ausbrüchen oder anderen speziellen 
Ereignissen / Entseuchung
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
Bettenreini-
gung
1320.30 Dezentrale Reini-
gung und Desinfek-
tion von Betten
Zentrale Aufbereitung / 
Sterilisation von Betten 
als Medizinprodukt (s. 
1390.91)
Fenster- & 
Fassadenreini-
gung
1320.40 Reinigung von 
Fenstern und Fas-
saden
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Reinigung & 
Desinfektion 
High Risk 
Bereiche
1320.50 Reinigung und 
Desinfektion von 
Flächen und 
Einrichtungen in 
Eingriffsräumen und 
Intensivstationen
OP Zwischen- und Endreinigung Reinigung von Isolations-
zimmern auf Abteilungen
In Anlehnung an fmpro et al. Ter-
minologie der Reinigung S. 4
Zwischen-
reinigung 
(periodische 
werterhaltende 
Reinigung)
1330.00 Intensivere, über 
die Unterhaltreini-
gung hinausgehen-
de, oft unregelmäs-
sig durchgeführte 
Reinigungs- und 
Pflegearbeiten 
Zwischenreinigung patientennaher und patienten-
ferner Flächen
In Anlehnung an fmpro et al. 
Terminologie der Reinigung (kein 
Datum) S. 2 - 3
Zwischen-
reinigung 
patientennahe 
Flächen
1330.10 Vollflächige oder 
punktuelle Zwi-
schenreinigung von 
patientennahen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
Zwischen-
reinigung 
patientenferne 
Flächen
1330.20 Vollflächige oder 
punktuelle Zwi-
schenreinigung von 
patientenfernen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Grundreini-
gung
1340.00 Intensive Reini-
gung mit dem Ziel, 
nach Bedarf alte, 
abgenützte Pflege-
filme und sämtliche 
Schmutzrückstän-
de gründlich zu 
enfernen und neue 
Schutzbehandlun-
gen aufzutragen
Grundreinigung patientennaher und patientenferner 
Flächen
In Anlehung an fmpro et al. (kein 
Datum) Terminologie der Reini-
gung S. 3
Grund-
reinigung 
patientennahe 
Flächen
1340.10 Vollflächige oder 
punktuelle Grun-
dreinigung von 
patientennahen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
Grund-
reinigung 
patientenferne 
Flächen
1340.20 Vollflächige oder 
punktuelle Grun-
dreinigung von 
patientenfernen 
Flächen mit oder 
ohne beabsich-
tigte Abtötung / 
Inaktivierung von 
Mikroorganismen 
(Desinfektion)
In Anlehnung an Kommission 
für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut (2004) Anforde-
rungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von 
Flächen; RAL-GZ 903 (2015) 
Gebäudereinigung im Gesund-
heitswesen - Gütesicherung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Hygiene 1390.00 Dienstleistungen in 
Bezug auf Hygiene 
und Sauberkeit, um 
Infektionskrankhei-
ten vorzubeugen, 
die Arbeitsumge-
bung ordentlich zu 
halten und Vermö-
genswerte in einem 
guten Zustand zu 
halten 
Siehe untergeordnete Leistungen Entsorgung und Recycling 
(s. 1173)
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 31
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung der 
Bettenstation
1390.01 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
der Bettenstation
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungsge-
räte-Management; Patientenzimmer, Patientenbä-
der und Stationsbäder, Stationsküchen, zugehörige 
Flure, Stationsdienstzimmer, medizinische Arbeits-
räume, Aufenthaltsräume, einfach ausgestattete 
Untersuchungs- und Behandlungsräume ohne 
besondere infrastrukturelle Anforderung 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Reinigung von 
intensivthe-
rapeutischen 
Räumen
1390.02 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von intensivthera-
peutischen Räumen
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungsge-
räte-Management; Anästhesie und Intensivtherapie, 
IMC Intermediate Care, Verbrennungseinheiten, 
Isoliereinheiten (infektiös, Schutz), Geräteaufberei-
tung und -wartung, Sterillager zugehörige allgemei-
ne Räume und Flure wie Bettenstation 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung von 
Operationsräu-
men 
1390.03 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von Operationsräu-
men 
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungsge-
räte-Management; Einleitung, Ausleitung, prä- und 
postoperative Behandlungsräume, Geräteaufberei-
tung und -wartung, ggf. Aufwachraum, Sterillager/
Flur, Ver- und Entsorgungsräume, Umkleide im OP 
und Pausenräume im OP sowie Schleusen und 
zugehörige allgemeine Räume und Flure 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Reinigung des 
Kreisssaals
1390.04 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
des Kreisssaals
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; Zwischenreinigung und 
Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Sectio-OP mit 
Büro-, Warte- und Sozialräumen, Verkehrsflächen 
und zugehörige allgemeine Räume und Flure 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung 
von thera-
peutischen 
Räumen, 
Aufnahme und 
Notfallversor-
gung
1390.05 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von therapeuti-
schen Räumen, 
Aufnahme und 
Notfallversorgung
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; Medizinische Aufnahme, 
Funktionsdiagnostik, Kardiologische u. endoskopi-
sche Diagnostik/Therapie, Radiologie, Magnetreso-
nanztomographie (MR), Nuklearmedizinische und 
strahlentherapeutische Räume, Räume der Notfall-
aufnahmen, Dermatologie, Hämatologie, Räume 
der Pathologie, Dialyse, Tagesklinische Räume mit 
Büro-, Warte- und Sanitärräume 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung von 
Bädern und 
physikalischer 
Therapie
1390.06 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreini-
gung von Bädern 
und physikalischer 
Therapie
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; Bäder und physikalische 
Therapie
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung von 
Büroräumen 
und einfachen 
therapeuti-
schen Räumen
1390.07 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von  Büroräumen 
und einfachen 
therapeutischen 
Räumen
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungsge-
räte-Management; einfache Veranstaltungsräume, 
Arztdienst, Psychiatrie und Psychotherapie, Ergo-, 
Arbeits-, Beschäftigungstherapie, Bereitschafts-
dienst, Leitung und Verwaltung, Serviceeinrich-
tungen, Eingang / Empfang, Patientenbetreuung, 
Institutsambulanz, Besprechungsräume/Mehr-
fachnutzung, Tagesstrukturierende Massnahmen, 
Seelsorge und Sozialdienst, Kinderbetreuung, Kitas 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Reinigung von 
nicht-medizini-
schen Räumen 
mit hohem 
technischen 
Anspruch
1390.08 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von nicht-medizini-
schen Räumen mit 
hohem technischen 
Anspruch
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; Veranstaltungsräume mit 
komplexer Technikausstattung, Telefonzentralen 
und Empfangsbereiche mit bedeutender techni-
scher Ausstattung, Fotobearbeitung, Dunkelkam-
mer, elektronische Datenverarbeitung, Forschung, 
Lehre, Hörsäle, Ausbildung und Schulung, Schule 
für Krankenpflege 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Reinigung von 
allgemeinen 
Verkehrsflä-
chen
1390.09 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von allgemeinen 
Verkehrsflächen
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; nicht zuordenbare Flure, 
Treppenhäuser, Aufzüge, Eingangsbereiche, Hallen, 
Besucher-WC, Pforten und Empfangsbereiche 
ohne bedeutende technische Ausstattung 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Reinigung von 
Technikräumen 
und Werkstät-
ten
1390.10 Zwischenreinigung, 
Unterhaltsreinigung 
und Grundreinigung 
von Technikräumen 
und Werkstätten
Reinigungsverbrauchsmaterial- und Reinigungs-
geräte-Management; Werkstätten, Technikräume, 
Flure, zugehörige Büros und allgemeine Räume 
Instandsetzung der Reini-
gungsgeräte (s. 1430)
In Anlehnung an GEFMA (2011) 
812 Gliederungsstruktur für 
FM-Kosten im Gesundheitswesen 
Anhang B S. B.1
Neue Systematik 
im Kontext Reini-
gung & Desinfek-
tion
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.90 Vorbereitung (z. 
B. Vorbehandeln, 
Sammeln, Vorreini-
gen, Zerlegen), Prü-
fung auf Sauberkeit 
und Unversehrtheit, 
Pflege und Instand-
setzung, Funkti-
onsprüfung (und 
je nach Erfordernis 
Kennzeichnung, 
Verpackung und 
Sterilisation) und 
Freigabe von Medi-
zinprodukten
Sonderabfälle; Vorreinigung; Reinigung / Desinfekti-
on; Kontrolle der Sauberkeit und Funktionsprüfung; 
Verpackung; Sterilisation von Medizinprodukten; 
Planung und Auftragsmanagement Aufbereitung 
von Medizinprodukten; Sterilisationsdienstleis-
tungen; Verrechnung und Qualitätsmanagement 
der Aufbereitung von Medizinprodukteleistungen 
Sterilisationsdienstleistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Bei Ausführung 
zu berücksich-
tigen: 
Heilmittelgesetz; 
Medizinprodukte-
verordnung
In Anlehnung an Bundesgesetz 
über Arzneimittel und Medizinpro-
dukte 812.21 (2000/2018); Cavin 
et al. (2016) Gute Praxis zur Auf-
bereitung von Medizinprodukten 
– Für Gesundheitseinrichtungen, 
die Medizinprodukte aufbereiten; 
Medizinprodukteverordnung 
812.213 (2001/2017); Mittel- und 
Gegenständeliste 832.112.31 
(2018); Robert Koch-Institut 
(2012) Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Sterilisations-
dienstleistun-
gen 
1390.91 Aufbereitung von 
sterilen Medizinpro-
dukten
Validierung der Sterilisationsverfahren; Routine-
kontrollen bei Sterilisationsprozessen; Freigabe der 
Sterilisationscharge; Sterilisationsdossier; zentrale 
Bettenaufbereitung 
Vorbehandlung, Reinigungs-Desinfektion, Kontrolle 
der Sauberkeit, Funktionsprüfung, Verpackung, 
Sterilisation, Validierung und Kontrolle des Sterili-
sationsprozesses, Lagerung und Bereitstellung von 
wieder aufbereitbaren Medizinprodukte 
Dezentrale Bettenreini-
gung (s. 1320.30)
Speziell für HC: 
Bei Ausführung 
zu berücksichti-
gen: Heilmittelge-
setz; Medizinpro-
dukteverordnung
In Anlehnung an Cavin et al. 
(2016) Gute Praxis zur Aufberei-
tung von Medizinprodukten – Für 
Gesundheitseinrichtungen, die 
Medizinprodukte aufbereiten S. 
44 ff.; 
Cavin et al. Swissmedic (2005), 
Gute Praxis zur Aufbereitung von 
sterilen Medizinprodukten S. 4
Leistungs-
planung 
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.93 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Aufbe-
reitung Medizinpro-
dukte
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.94 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im 
Fachbereich Aufbe-
reitung Medizinpro-
dukte
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.95 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbe-
reich Aufbereitung 
Medizinprodukte
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsma-
nagement 
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.96 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Aufbe-
reitung Medizinpro-
dukte
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Aufbe-
reitung von 
Medizinpro-
dukten
1390.97 Die Ergebnisse, 
Strukturen und Pro-
zesse im Fachbe-
reich Aufbereitung 
Medizinprodukte 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Aufbereitung 
von Medizin-
produkten
1390.98 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Aufbe-
reitung Medizinpro-
dukte erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Arbeitsplatz-
bereitstellung  
 
1400.00 Nutzbare Arbeits-
plätze und -flächen 
dort bereitstellen, 
wo Arbeiten ausge-
führt werden, resp. 
werden sollen 
Umsetzung Workplace Management Massnahmen; 
intern und extern angesiedelte Arbeitsplätze. Siehe 
auch untergeordnete Leistungen
ICT-Arbeitsplatzbereitstel-
lung (s. 2360 ff.); Umzugs-
management (s. 2430)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32; Chand (kein 
Datum) Workplace Re-En-
gineering in Hospital; Reijula & 
Ruohomäki (2018) Perception of 
hospital environment before and 
after relocation
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Mieterausbau 1410.00 Finanztechnisch 
nicht aktivierbare 
Veränderungen 
eines Standortes 
(Grundstücks oder 
Gebäudes), um den 
Geschäftsbedürf-
nissen zu entspre-
chen
Anfängliche Ausbauak-
tivitäten, um die Fläche 
an die Bedürfnisse des 
Nutzers anzupassen (-> 
Projekt), finanztechnisch 
aktivierbare Investitionen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstellung
1420.00 Optimierung und 
Planung von 
Fläche innerhalb 
des Standortes 
gemäss Asset- und 
Portfoliostrategie 
und Leistungsmes-
sung als Basis für 
Verbesserungen
Flächenmanagement & -bereitstellungsplanung; 
Auftragsmanagement Flächenmanagement & 
-bereitstellung; Räumlichkeitenbereitstellung & 
-verwaltung; Liegenschaftenverwaltung; Internes 
Mietmanagement; Objektbuchhaltung & Arbeits-
platzbereitstellung; Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der Flächenmanagement & -bereitstel-
lungsleistungen
Internes Mietmanagement 
(s. 1140.30); Umzüge (s. 
2430);  Asset- und Port-
foliostrategie (s. 9600 ff.); 
Siehe auch untergeordne-
te Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 32 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstel-
lungsleistungs-
planung
1420.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Flä-
chenmanagement 
& -bereitstellung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstellung
1420.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Flächen-
management & 
-bereitstellung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verrechnung 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstel-
lungsleistun-
gen
1420.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Flächenmanage-
ment & -bereitstel-
lung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstel-
lungsleistun-
gen
1420.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Flä-
chenmanagement 
& -bereitstellung
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Flächen-
management 
& -bereitstel-
lungsleistun-
gen
1420.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im 
Fachbereich Flä-
chenmanagement 
& -bereitstellung 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Flächenma-
nagement & 
-bereitstel-
lungsleistun-
gen
1420.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Flä-
chenmanagement 
& -bereitstellung 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhal-
tung Unterhalt 
Mobiliar
1430.00 Kombination aller 
technischen, hand-
werklichen und ad-
ministrativen Mass-
nahmen während 
des Lebenszyklus 
des Mobiliars, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
dessen funktions-
fähigen Zustands 
dient, sodass es die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann Bereit-
stellung, Instand-
haltung und Pflege 
nichtmedizinischer 
mobiler Sachanla-
gen, welche für den 
nicht-medizinischen 
Bereich eingesetzt 
werden
Bereitstellung für Umzugsmanagement; Instand-
haltung und Pflege nicht-medizinischer mobiler 
Sachanlagen, welche für den nicht-medizinischen 
Bereich eingesetzt werden; Nicht-medizinische 
Betriebseinrichtungen und Geräte Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
Betrieb und Instandhal-
tung technische Gebäu-
deausrüstung (s. 1164, 
1165); Sicherheitseinrich-
tungen (s. 2120); ICT (s. 
2300); Fuhrparkmanage-
ment (s. 2441)
Lärmschutz-Ver-
ordnung
In Anlehnung an SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 33; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhaltung 
Innenraumbe-
grünungsun-
terhalt 
1431.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen wäh-
rend des Lebenszy-
klus der Innenraum-
begründung, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Bereitstellung, 
Instandhaltung 
und Pflege von 
Zimmerpflanzen 
und Blumenarran-
gements
Pflege von Zimmerpflanzen und Blumenarrange-
ments; Austausch alter Pflanzen und Blumenarran-
gements
Pflanzen auf Aussenflä-
chen (s. 1210)
In Anlehnung an SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 33; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
Instandhaltung 
Kunstwer-
keunterhalt 
1440.00 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrati-
ven Massnahmen 
während des 
Lebenszyklus der 
Kunstwerke, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Bereitstellung, 
Instandhaltung und 
Pflege von Gemäl-
den, Skulpturen 
o. ä.
Pflege von Gemälden, Skulpturen o. ä. Allgemeiner Raum-
schmuck und Dekora-
tionsarrangements (s. 
1449.20); Beschaffung (s. 
2550)
In Anlehnung an SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 33; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandhaltung 
Signaletikun-
terhalt 
1449.10 Kombination aller 
technischen, hand-
werklichen und ad-
ministrativen Mass-
nahmen während 
des Lebenszyklus 
der Signaletik, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Bereitstellung, 
Instandhaltung, 
Pflege von Signale-
tik-Material
Sämtliche Beschriftungen und Beschilderungen zur 
räumlichen Orientierung von Menschen; Pflege von 
Signaletik-Material und Aktualisierung Wegleitung
In Anlehnung an SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
Instandhaltung 
Raumschmu-
ckunterhalt 
1449.20 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrativen 
Massnahmen wäh-
rend des Lebenszy-
klus des Raum-
schmucks, die dem 
Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
dessen funktions-
fähigen Zustands 
dient, sodass er die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann 
Bereitstellung, 
Instandhaltung 
und Pflege von 
Raumschmuck und 
Dekorationen
Pflege von Raumschmuck und Dekorationen Zimmerpflanzen und 
Blumenarrangements (s. 
1431)
In Anlehnung an SN EN 
13306:2010 (D) S. 5
Hausaktivi-
täts-spezifisch
1900.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Hauptpro-
zessbezogene 
Ver- und 
Entsorgung
1910.00 Integriert in Ener-
giever- & Wasser-
ver-/-entsorgung
Externe 
Arbeitsplätze 
(ausserhalb 
des Standor-
tes befindliche 
Facilities)
1920.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Branchenspe-
zifische 
Produkte (z. B. 
Gesundheits-
wesen)
1990.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Nicht-medizini-
sche Support-
leistungen
1990.01 Dienstleistungen im 
nicht-medizinischen 
Supportbereich
Logistik; Infrastruktur; Hygiene, Safety & Security; 
Hotellerie
Siehe untergeordnete 
Leistungen
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betrieb & 
Instandhaltung 
medizinisch 
mobiler Sach-
anlagen 
1990.10 Kombination 
aller technischen, 
handwerklichen 
und administrati-
ven Massnahmen 
während des Le-
benszyklus der me-
dizinisch mobilen 
Sachanlagen, die 
dem Erhalt oder der 
Wiederherstellung 
ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, 
sodass sie die 
geforderte Funktion 
erfüllen kann Be-
reitstellung, Betrieb 
und Instandhaltung 
von Mobilien und 
Anlagen, welche für 
den medizinischen 
Bereich eingesetzt 
werden
Inspektion; Wartung / Service; finanztechnisch 
nicht aktivierbare Instandsetzungen / Reparaturen 
an 
allen medizinisch-technischen Geräten gemäss 
Medizinprodukteverordnung wie z. B. EKG, Beat-
mungsmaschinen, MRI, Patientenbetten
Nicht-medizinisch mobile 
Sachanlagen (s. 1430 ff.)
Lärmschutz-Ver-
ordnung, Strah-
lenschutzgesetz, 
Strahlenschutz-
verordnung, DIN 
EN 60601-1 Me-
dizinische Elektri-
sche Geräte - Teil 
1: Allgemeine 
Festlegungen für 
die Sicherheit 
einschliesslich 
der wesentlichen 
Leistungsmerk-
male, Verord-
nung über den 
Strahlenschutz 
bei medizinischen 
Röntgengeräten, 
BAG R Weisun-
gen im Strahlen-
schutz: Röntgen-
anlagen, DIN EN 
62353_Medizini-
sche elektrische 
Geräte - Wieder-
holungsprüfungen 
und Prüfung nach 
Instandsetzung 
von medizini-
schen elektri-
schen Geräten, 
Verordnung über 
die Gebühren im 
Strahlenschutz
In Anlehnung an Hubbuch (2016) 
Normierung und Begriffe im Faci-
lity Management S. 111; SN EN 
13306:2010 (D) S. 5; Medizin-
produkteverordnung SR 812.213 
(2001/2017)
Mensch & 
Organisation
2000.00 Leistungen für die 
Serviceabwick-
lung sämtlicher 
Leistungen resp. 
Produkte in Bezug 
auf Mensch und 
Organisation
Taktisches und operatives Management, interne 
Verwaltung , alle mit Mensch und Organisation 
zusammenhängenden Dienstleistungen
Investitionen, welche 
finanztechnisch aktiviert 
werden
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 20
Keine ergebnisori-
entierte Leistung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Gesund-
heitsschutz, 
Arbeitsschutz 
und Sicherheit 
und Umwelt 
(HSSE) 2100
2100.00 Gesundheitsschutz, 
Arbeitsschutz und 
Sicherheit und 
Umwelt (HSSE)
Schutz vor externen Gefahren und/oder internen 
Risiken und Schutz der Vermögenswerte und der 
Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen 
und Sicherstellung einer sicheren und nachhaltigen 
Umwelt. Umsetzung gesetzlicher und organisato-
rischer Verpflichtungen, Nachweis der Einhaltung 
von Gesetzen
 
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Siehe untergeord-
nete Leistungen
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 35
Integriert in 
Hygiene, Safety & 
Security
Safety 2110.00 Sicherstellen von 
Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicher-
heit
Safetyplanung; Auftragsmanagement Safety; 
Arbeitssicherheit; Arbeitsmedizinische Leistun-
gen; Verrechnung und Qualitätsmanagement der 
Safetyleistungen 
Security / In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 35
Safetyleis-
tungsplanung
2110.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Safety
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Safety
2110.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Safety
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Safetyleistun-
gen
2110.1 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Safety
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement Saf-
etyleistungen
2110.2 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Safety
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Safety-
leistungen
2110.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im 
Fachbereich Safety 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Safetyleistun-
gen
2110.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Safety 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Sicherstellung 
von Arbeits-
sicherheit & 
Gesundheits-
schutz bei 
Arbeitsplätzen 
& und Einrich-
tungen 
2111.20 Sicherstellen von 
Arbeitssicherheit 
und Gesund-
heitsschutz bei 
Arbeitsplätzen und 
Einrichtungen
Vermeidung von Blendung / Reflexionen an Bild-
schirmarbeitsplätzen; Reduktion von Belastungen 
durch Fotokopierer/Laserdrucker; Berücksichtigung 
von Ergonomie Aspekten; Sicherung von Mobili-
ar und elektrischen, unter Spannung stehenden 
Teilen; Optimierung von Raumklima (Lüftung, 
Klimaanlage, Heizung, Luftfeuchtigkeit, Zugluft)
Wegleitung zu 
Verordnungen 
3 und 4 zum 
Arbeitsgesetz, 
SECO
In Anlehnung an EKAS (2012) 
Gefährdungsermittlung S. 9-10; 
SECO (2018) Wegleitung zu 
den Verordnungen 3 und 4 zum 
Arbeitsgesetz 
Sicherstellung 
von Arbeits-
sicherheit & 
Gesundheits-
schutz durch 
Mensch, Ver-
halten & und 
Belastungen
2111.30 Sicherstellen von 
Arbeitssicherheit 
und Gesund-
heitsschutz durch 
Mensch, Verhalten 
und Belastungen
Vermeiden von dauernder sitzender Tätigkeit; Stör-
faktoren; Lärm; Gerüchen und Rauch; Aggressivität 
bei Kunden- / Patientenkontakt; Vereinsamung 
von allein arbeitenden Personen; Sicherstellen von 
Steighilfen und korrektem Verhalten bei Heben und 
Tragen von Lasten
Verordnung über 
die Unfallverhü-
tung, 
In Anlehnung an EKAS (2012) 
Gefährdungsermittlung S. 11; 
Verordnung über die Verhütung 
von Unfällen und Berufskrankhei-
ten 832.30 (1983/2018) 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Sicherstellung 
von Arbeits-
sicherheit & 
Gesundheits-
schutz durch 
Arbeitsorgani-
sation & und 
Sonderschutz  
2111.40 Sicherstellen von 
Arbeitssicherheit 
und Gesund-
heitsschutz durch 
Arbeitsorganisation 
und Sonderschutz
Sicherstellen der Einhaltung von Arbeitszeiten; Pau-
sen; Ruhezeiten durch geeignete Schichtsysteme; 
Sonderschutzbestimmungen bei Mutterschaft und 
für Jugendliche resp. Auszubildende; Reduktion 
von Stress und Optimierung der Arbeitsorganisati-
on; Schutz vor Mobbing und sexuellen Belästigun-
gen; korrekter Umgang mit Mitarbeitenden-Über-
wachung
Arbeitsgesetz In Anlehnung an Bundesgesetz 
über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel 822.11. 
(1964/2013); EKAS (2012) 
Gefährdungsermittlung S. 12-13; 
Verordnung über die Verhütung 
von Unfällen und Berufskrankhei-
ten 832.30 (1983/2018)
Security 
(Sicherheits-
dienste) 
 
 
2120.00 Sicherheitsdiens-
te; Schutz der 
Menschen und der 
Vermögenswerte; 
Sicherstellung und 
Gewährleistung der 
Sicherheit 
 
Securityplanung; Auftragsmanagement Security; 
Personenschutz; Brandschut; Informationsschutz; 
Verrechnung und Qualitätsmanagement der Secu-
rityleistungen 
Siehe untergeordnete Leistungen
Safety / Gesundheits-
schutz und Arbeitssicher-
heit (s. 2110 ff.)
Bei Ausführung 
zu berücksich-
tigen: Brand-
schutzvorschriften 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 36
Securityleis-
tungsplanung
2120.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Security
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Security
2120.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Security
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Securityleis-
tungen
2120.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Security
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsma-
nagement 
Securityleis-
tungen
2120.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Security
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Security-
leistungen
2120.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Security 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Securityleis-
tungen
2120.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Securi-
ty erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Brandschutz 2122.10 Siehe untergeord-
nete Leistungen
Baulicher, technischer, allgemeiner, abwehrender 
und betrieblicher Branschutz und Objektschutz 
Siehe untergeordnete Leistungen
Branschutzvor-
schriften; Kanto-
nale Gesetze und 
Richtlinien
In Anlehnung an VKF (2015) 
Brandschutzvorschriften 2015
Baulicher & 
und techni-
scher Brand-
schutz 
2122.11 Vorbeugende 
Massnahmen 
zum Schutz von 
Personen, Tieren 
und Sachen vor 
den Gefahren und 
Auswirkungen 
von Bränden und 
Explosionen
Betrieb von technischem Brandschutz: Löschein-
richtungen; Brand- und Gasmeldeanlagen; Sprink-
leranlagen; Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; 
Blitzschutzanalgen; Sicherheitsbeleuchtung und 
Sicherheitsstromversorgung; Feuerwehraufzüge; 
Explosionsschutzvorkehrungen; integrale Tests
Instandhaltung (s. 1165) Kantonale Geset-
ze und Richtlinien
In Anlehnung an Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen 
(2003) Brandschutznorm 1-03d 
S. 16-18
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Allgemeiner, 
abwehren-
der & und 
betrieblicher 
Brandschutz 
2122.12 Organisatorische 
und personelle 
Massnahmen zur 
Gewährleistung der 
Brandsicherheit
Allgemeiner Brandschutz: Sorgfaltspflicht; Un-
terhaltspflicht; Aufsichtspflicht und Meldepflicht; 
Abwehrender Brandschutz: Ungehinderter Zugang 
für die Feuerwehr; Alarmierungs- und Einsatz-
konzepte; Organisation der Betriebsfeuerwehr 
oder betriebseigener Interventionsgruppe (Ersatz 
Betriebsfeuerwehr) 
Betrieblicher Brandschutz: Sicherheitsbeauftrag-
te(r); Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpläne; 
Sicherheit auf Baustellen; Überwachung von Deko-
rationen; Instruktionen (Löschkurse) 
 
Kantonale Geset-
ze und Richtlinien
In Anlehnung an Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen 
(2003) Brandschutznorm 1-03d 
S. 16-18
Informations-
schutz 
2122.30 Siehe untergeord-
nete Leistungen
Vertragliche Verpflichtungen und organisatorische 
Massnahmen im Informationsschutz; technischer 
Informationsschutz Siehe untergeordnete Leistun-
gen
Kantonale Geset-
ze und Richtlinien
Vertragliche 
Verpflichtun-
gen & und or-
ganisatorische 
Massnahmen 
im Informati-
onsschutz
2122.31 Massnahmen zum 
Schutz vor Irrtum 
und Nachlässigkeit 
eigener Mitarbeiten-
der und Exter-
ner; unbefugter 
Kenntnisnahme; 
Informationsdieb-
stahl; Manipulation 
zum Zweck der 
Bereicherung
Arbeitsverträge; Geheimhaltungsvereinbarungen; 
Policies; Schulungen; Erstellung von Merkblättern
Kantonale Geset-
ze und Richtlinien
In Anlehnung an Hartmann & Bitz 
(2008) Enterprise Security - Infor-
mationsschutz im Unternehmen 
S. 125 -126
Technische 
Informations-
schutz-Mass-
nahmen
2122.32 Massnahmen zum 
Schutz vor Malware 
(Viren, Würmer, 
Trojanische Pferde 
etc.) und Hacking 
(Vandalismus, Pro-
bing, Missbrauch 
etc..)
Network Access Control; Antivirensoftware; Fi-
rewalls; Intrusion Detection-Systeme; Intrusion-Pre-
vention-Systeme; Identity und Access Manage-
ment Systeme; etc.
Kantonale Geset-
ze und Richtlinien
In Anlehnung an Hartmann & Bitz 
(2008) Enterprise Security - Infor-
mationsschutz im Unternehmen 
S. 125 -126
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Umwelt-
schutzaktivi-
täten 
 
 
2130.00 Alle Aktivitäten und 
Mittel im Bereich 
nicht-medizinische 
Supportleistungen, 
die auf die Imple-
mentierung und 
Überwachung der 
Umweltrichtlinien 
sowie die Durch-
führung rechtlicher 
Verpflichtungen und 
Verbesserungen in 
Bezug auf die Um-
welt gerichtet sind
Nachweis der Einhaltung von Gesetzen Bei Ausführung 
zu 
berücksichtigen: 
Gewässer-
schutz;gesetz, 
Gewässerschutz-
verordnung; 
Umweltschutz-
gesetz; Vorgaben 
betr. Entsorgung 
(s. 1173 ff.) 
Verordnung über 
die Rückgabe, die 
Rücknahme und 
die Entsorgung 
elektrischer und 
elektronischer 
Geräte, Techni-
sche Verordnung 
über Abfälle, Ver-
ordnung über den 
Verkehr mit Abfäl-
len, Verordnung 
über Gefahrgut-
beauftragte für 
die Beförderung 
gefährlicher 
Güter auf Strasse, 
Schiene und 
Gewässern
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer 
814.20 (1991/2017); Bundes-
gesetz über den Umweltschutz 
814.01 (1983/2018)
Hotellerie-
dienstleistun-
gen Divers 
(Hospitality) 
2200.00 Hospitality, Anbie-
ten und Erbringen 
von zusätzlichen 
Hotellerieleistungen 
Bereitstellung einer 
freundlichen Um-
gebung, die dazu 
beiträgt, dass sich 
die Menschen wohl 
fühlen
Hotelleriedienstleistungsplanung; Auftragsma-
nagement Hotelleriedienstleistungen; Empfangs- / 
Kontaktdienste; Garderobe; Eventmanagement; 
Eigenbetrieb Kioske/Shops; Kinderbetreuung; 
nicht-medizinische Patientenbetreuung; nicht-me-
dizinische Mediathek / Archivierung; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der Hotelleriedienstleis-
tungsleistungen Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medi-
zinische Supportleistungen in 
Spitälern angepasst an neue 
Erkenntnisse
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Hotellerie 2200.01 Verpflegungs-, 
Beherbergungs- 
und Hospitalityleis-
tungen
Verpflegung; Textilversorgung; Unterkunftsverwal-
tung & Betrieb Liegenschaften; Hotelleriedienstleis-
tungen Divers
In Anlehnung an Gerber (2016) 
LemoS 3.0 – Leistungszuord-
nungsmodell für nicht-medi-
zinische Supportleistungen in 
Spitälern angepasst an neue 
Erkenntnisse
Hotellerie-
dienstleis-
tungsplanung
2200.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Hotelleriedienstleis-
tungen Divers
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement Ho-
telleriedienst-
leistungen
2200.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Hotellerie-
dienstleistungen 
Divers
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Hotellerie-
dienstleistun-
gen
2200.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Hotelleriedienstleis-
tungen Divers
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement Ho-
telleriedienst-
leistungen
2200.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Hotelleriedienstleis-
tungen Divers
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Hotelle-
riedienstleis-
tungen
2200.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Hotellerie-
dienstleistungen 
Divers überwachen 
und im Hinblick auf 
Entwicklung und 
Erfolg resp. Proble-
me und Verbesse-
rungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Hotellerie-
dienstleistun-
gen
2200.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Hotelleriedienst-
leistungen Divers 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Gardero-
benbetrieb & 
-verwaltung
2209.00 Betreiben & verwal-
ten von Garderoben
Sicherheitstechnische 
Ausrüstung (s. 2122)
Verpflegung 
Catering und 
Automatenver-
kauf 
2220.00 Verarbeitung und 
Anbieten von 
Lebensmitteln 
Siehe untergeord-
nete Leistungen
Verpflegungsplanung; Auftragsmanagement 
Verpflegung; Patienten- / Bewohnerverpflegung; 
Personalverpflegung; Gästeverpflegung; Ver-
pflegungsautomatendienste; Externes / Event 
Catering; Verrechnung und Qualitätsmanagement 
der Verpflegungsleistungen 
Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
LeistungenBetrieb und 
Instandhaltung technische 
Gebäudeausrüstung (s. 
1164, 1165)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 37; Forschungs-
gruppe „Good Practice Ge-
meinschaftsgastronomie“ (2009) 
Schweiz. Qualitätsstandards 
für eine gesundheitsfördernde 
Gemeinschaftsgastronomie
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verpflegungs-
leistungspla-
nung
2220.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Verpflegung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Verpflegung
2220.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Verpflegung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Angebots-
planung von 
Patienten- & 
Bewohnerver-
pflegung
2220.11
Produktion von 
Patienten- & 
Bewohnerver-
pflegung
2220.12
Roomservice 
von Patienten- 
& Bewohner-
verpflegung
2220.13
Angebots-
planung von 
Personalver-
pflegung
2220.21 Planung des Perso-
nalverpflegungsan-
gebots
Produktion 
von Personal-
verpflegung
2220.22 Produktion der Per-
sonalverpflegung
Service von 
Personalver-
pflegung
2220.23 Bedienung des 
Personals mit 
Verpflegung
Schöpfen von Personalverpflegung und Einkassie-
ren
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Angebots-
planung von 
Gästeverpfle-
gung
2220.31 Planung des 
Gästeverpflegungs-
angebots
Produktion 
von Gästever-
pflegung
2220.32 Produktion der 
Gästeverpflegung
Service von 
Gästeverpfle-
gung
2220.33 Bedienung der 
Gäste mit Verpfle-
gung
Schöpfen von Gästeverpflegung und Einkassieren
Tischservice 
im Restaurant
2220.34 Bedienung in Res-
taurant
Geschirrreini-
gung
2220.35 Reinigung des 
Geschirrs
Einsammeln von schmutzigem Geschirr; Reinigung 
des Geschirrs; Einräumen von sauerem Geschirr
Speiseeinlage-
rung
2220.36 Einlagerungen von 
Speisen
Teil- oder vollständig zubereitete Speisen Lagerung von essbarem 
Rohmaterial (s. 2490.22)
Verpflegungs-
automa-
tendienste, 
Kaffeeautoma-
ten, Trinkwas-
serspender 
2220.40 Bereitstellung von 
Verpflegungsauto-
maten; Kaffeeau-
tomaten; Trinkwas-
serspender
Produktion und Fertigung der Verpflegung Dienst-
leistungen für Verpflegungsautomaten
Betrieb und Instandhal-
tung technische Gebäu-
deausrüstung (s. 1164, 
1165); Verteilung der 
Verpflegung und Rückt-
ransport von Geschirr (s. 
2443 ff.); Beschaffung der 
Lebensmittel (s. 2550 ff.)
In Anlehnung an Forschungs-
gruppe „Good Practice Ge-
meinschaftsgastronomie“ (2009) 
Schweiz. Qualitätsstandards 
für eine gesundheitsfördernde 
Gemeinschaftsgastronomie
Verrechnung 
Verpflegungs-
leistungen
2220.60 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Verpflegung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Verpflegungs-
leistungen
2220.70 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Verpflegung
Qualitätsprüfung, Qualitätssicherung / Verbesse-
rung, Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Verpfle-
gungsleistun-
gen
2220.71 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Verpflegung 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Verpflegungs-
leistungen
2220.72 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Ver-
pflegung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Eventmanage-
ment 
 
 
2230.00 Organisation und 
Durchführung von 
Anlässen aller Art
Raumreservation / -organisation und -herrichtung; 
Organisation von Schulungen; Konferenzen; Cate-
ring und Unterhaltung
Bereitstellung und Vertei-
lung der Verpflegung (s. 
2220.50, 2443 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Arbeitsklei-
dungs- und 
sonstige Textil-
versorgung 
2240.00 Sicherstellen der 
Bereitstellung, Rei-
nigung und Pflege 
sämtlicher Textilien
Textilversorgungsplanung; Auftragsmanagement 
Textilversorgung; Wäschereileistungen; Instand-
setzung Wäsche; Verrechnung und Qualitätsma-
nagement der  Textilversorgungsleistungen Siehe 
untergeordnete Leistungen
Sterile Textilien (s. 
1390.91); Beschaffung 
der Textilien (s. 2550 ff.); 
Logistik (s. 2400); Siehe 
auch untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Textilversor-
gungsleis-
tungsplanung
2240.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Textil-
versorgung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Auftragsma-
nagement Tex-
tilversorgung
2240.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Textilversor-
gung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung, Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
Textilversor-
gungsleistun-
gen
2240.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Textilversorgung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement Tex-
tilversorgungs-
leistungen
2240.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Textil-
versorgung
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Textilver-
sorgungsleis-
tungen
2240.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Textilversor-
gung überwachen 
und im Hinblick auf 
Entwicklung und 
Erfolg resp. Proble-
me und Verbesse-
rungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Textilversor-
gungsleistun-
gen
2240.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Textilversorgung 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Wäschereileis-
tungen
2241.00 Reinigung; Des-
infektion; Aufbe-
reitung; Konfek-
tionierung und 
Identifikation von 
Textilien
Beretistellung von Patienten- / Bewohner-, Berufs-, 
Betriebs-, Spezialwäsche und Wäscheservice an 
Dritte Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 38
Patienten- & 
und Bewoh-
nerwäsche-
bereitstellung-
pflege 
2241.10 Bereitstellung, Rei-
nigung; Desinfek-
tion; Aufbereitung; 
Konfektionierung 
und Identifikation 
und Pflege von 
privater Patienten- 
und Bewohnerwä-
sche
Private Wäsche der Patienten und Bewohnerinnen 
(Oberbekleidung, Leibwäsche, Nachtwäsche und 
Heimtextillien sowie Spezialtextilien wie Protekto-
ren, Korsetts etc.) Planung und Organisation
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Wäsche, Waschmittel und 
Maschinen (s. 2550 ff.)
Berufstextilklei-
dungsbereit-
stellungpflege 
2241.20 Bereitstellung, Rei-
nigung; Desinfek-
tion; Aufbereitung; 
Konfektionierung 
und Identifikation 
und Pflege von 
Dienst- / Schutz- / 
Bereichskleidung 
resp. Persönliche 
Schutzausrüstung
Berufskleidung, Planung und Organisation Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Wäsche, Waschmittel und 
Maschinen (s. 2550 ff.)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betriebswä-
schebereitstel-
lungpflege 
2241.30 Bereitstellung, Rei-
nigung; Desinfek-
tion; Aufbereitung; 
Konfektionierung 
und Identifikation 
und Pflege von 
Betriebswäsche
Heimtextilien  
- Flachwäsche: Tisch- und Bettwäsche 
- Frottierwäsche: Handtücher, Bademantel etc.; 
- Bettinhalte: Kissen, Decken, Auflagen 
- Matratzenschutz: Inkontinenzunterlagen, Enca-
sings 
- Raumtextilien: Gardinen, Vorhänge, Paravents, 
Teppiche; Sofakissenbezüge, Wolldecken etc.  
Funktionstextilien 
- Patientenbekleidung wie Patientenhemden, 
Babywäsche  
- Textile Medizinprodukte: Abdecktücher, Schutz-
kleidung, Masken, Hauben, Verbände, Inkontinenz-
hilfen, etc. 
- Küchenwäsche: Geschirrhandtücher, Torchons, 
Küchenhandschuhe etc. 
- Reinigungstextilien: Reinigungstücher, Mopps etc. 
Nassraum-, Küchen-, Reinigungs-, Bewohner- und 
Patientenzimmertextilien wie z. B. Bettwäsche, 
Nachthemden, Frotteewäsche, Tischwäsche, 
Planung und Organisation
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1164); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Wäsche, Waschmittel und 
Maschinen (s. 2550 ff.)
Spezialwäsch-
ebereitstel-
lungpflege
2241.40 Bereitstellung, Rei-
nigung; Desinfek-
tion; Aufbereitung; 
Konfektionierung 
und Identifikation 
und Pflege von 
Spezialwäsche
Alle übrigen Textilien wie Handtuchrollen, Therapie-
artikel, Plüschtiere, etc. 
 (Vorhänge, Teppiche, Türmatten), Planung und 
Organisation
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165), Logistik 
(s. 2400), Beschaffung von 
Wäsche, Waschmittel und 
Maschinen (s. 2550 ff.)
Wäscheservice 
für versorgung 
an Dritte 
2241.50 Bereitstellung, Rei-
nigung; Desinfek-
tion; Aufbereitung; 
Konfektionierung 
und Identifikation 
und Pflege von 
Privatwäsche
Privatwäsche, Planung und Organisation Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Wäsche, Waschmittel und 
Maschinen (s. 2550 ff.)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Instandset-
zung und Kon-
fektionierung 
der Wäsche
2241.60 Beseitigung von 
Schäden und Än-
derungsarbeiten an 
Wäsche und spe-
zifische Anpassun-
gen (z. B. Hosen- / 
Armlänge)
Instandsetzung von Patienten- / Bewohnerwäsche; 
Berufskleidung; Betriebswäsche; Spezialwäsche 
und Wäsche von Drittten textilien Privatwäsche
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Instand-
setzung 
Patienten- & 
Bewohnerwä-
sche 
2241.61 Beseitigung von 
Schäden und 
Änderungsarbeiten 
an Patienten- und 
Bewohnerwäsche 
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Instandset-
zung Berufs-
kleidung 
2241.62 Beseitigung von 
Schäden und Än-
derungsarbeitenan 
Berufskleidung 
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Instandset-
zung Betriebs-
wäsche 
2241.63 Beseitigung von 
Schäden und Än-
derungsarbeiten an 
Betriebswäsche 
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Instandset-
zung Spezial-
wäsche
2241.64 Beseitigung von 
Schäden und Än-
derungsarbeiten an 
Spezialwäsche 
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Instandset-
zung Wäsche 
von Dritten 
2241.65 Beseitigung von 
Schäden und Än-
derungsarbeiten an 
Wäsche von Dritten
Instandhaltung der Ma-
schinen (s. 1165); Logistik 
(s. 2400); Beschaffung von 
Material (s. 2550 ff.)
Kinderbetreu-
ung 
2250.00 Sicherstellen der 
Betreuung von Kin-
dern tagsüber oder 
stundenweise
Krippen- / Hortdienste Siehe untergeordnete 
Leistungen
Krippendienste 2250.10 Betreiben einer 
Krippe
Pädagogische Erziehung und Betreuung von 
Kindern tagsüber
Bei Ausführung 
zu berücksich-
tigen:
In Anlehnung an Verordnung über 
die Aufnahme von Pflegekindern 
211.222.338 (1977/2017)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Hortdienste 2250.20 Betreiben eines 
Hortes
Erziehung und Betreuung von Kindern stunden-
weise
Bei Ausführung 
zu berücksich-
tigen:
In Anlehnung an Verordnung über 
die Aufnahme von Pflegekindern 
211.222.338 (1977/2017)
Unterkunfts-
verwaltung & 
Betrieb Lie-
genschaften 
Unterkünfte 
2290.00 Betreiben und 
Verwalten von 
verschiedenen 
Unterkünften
Planung und Auftragsmanagement Planung 
Unterkunftsverwaltung & Betrieb Liegenschaften; 
Betrieb Personal- / Gästeunterkünfte; Patienten / 
Gästehotel; Pikettzinmer; Verrechnung und Qua-
litätsmanagement der Unterkunftsverwaltung- & 
Betrieb Liegenschaftenleistungen Siehe unterge-
ordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Leistungs-
planung 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im 
Fachbereich Unter-
kunftsverwaltung- & 
Betrieb Liegen-
schaften
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Perso-
nalunterkünfte 
2290.10 Betreuung des 
Personalunterkünf-
te-Betriebes
Kontaktstelle für Personalunterkünfteanfragen; 
Betreuung von Personal; welches in den Personal-
unterkünften wohnt
Liegenschaftenverwaltung 
(s. 1140); Abnahme-
protokoll (s. 1140.10); 
Mietvertrag (s. 1140.10); 
Unterhaltsarbeiten (s. 
1163); Medienver- und 
-entsorgung (s. 1171); 
Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textil-
versorgung (s. 2240)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb 
Gästeunter-
künfte  
2290.20 Betreuung des 
Gästeunterkünf-
te-Betriebes
Kontaktstelle für Gästeunterkunftsanfragen; Reser-
vationen; Inkasso; Organisation / Koordination von 
Reinigung; Textilversorgung; Schlüsselverkehr in 
Bezug auf Gästeunterkünfte
Liegenschaftenverwaltung 
(s. 1140); Mietvertrag (s. 
1140.10); Unterhaltsarbei-
ten (s. 1163); Medienver- 
und -entsorgung (s. 1171); 
Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textil-
versorgung (s. 2240)
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb 
Patienten- / 
Gästehotel  
2290.30 Betreuung des 
Patienten- / Gäste-
hotel-Betriebes
Kontaktstelle für Hotelanfragen; Reservationen; In-
kasso; Organisation / Koordination von Reinigung; 
Textilversorgung; Schlüsselverkehr in Bezug auf 
Patienten- / Gästehotel
Liegenschaftenverwaltung 
(s. 1140); Mietvertrag (s. 
1140.10); Unterhaltsarbei-
ten (s. 1163); Medienver- 
und -entsorgung (s. 1171); 
Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textil-
versorgung (s. 2240)
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Pikett-
zimmer
2290.40 Betreuung des 
Pikettzimmer-Be-
triebes
Kontaktstelle für Pikettzimmeranfragen; Organisati-
on / Koordination von Reinigung; Textilversorgung; 
Schlüsselverkehr in Bezug auf Pikettzimmer
Liegenschaftenverwaltung 
(s. 1140); Mietvertrag (s. 
1140.10); Unterhaltsarbei-
ten (s. 1163); Medienver- 
und -entsorgung (s. 1171); 
Reinigung (s. 1390 ff.); 
Schlüssel (s. 2122); Textil-
versorgung (s. 2240)
Verrechnung 
Leistungen aus 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.50 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung, Auslösen der Verrechnung, 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.60 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitäts-
prüfung 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.61 Die Ergebnis-
se, Strukturen 
und Prozesse 
im Fachbereich 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Unterkunfts-
verwaltung- & 
Betrieb Lie-
genschaften
2290.62 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Unterkunftsver-
waltung- & Betrieb 
Liegenschaften 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
ICT-Services 
(Informations- 
und Kommuni-
kationstechno-
logie)
2300.00 Dienstleistungen im 
Bereich Informa-
tions- und Kommu-
nikationstechnolo-
gie (Information and 
Communicatoin 
Technology) 
ICT-Arbeitspltz Services; Medizinisch-therapeu-
tisch-pflegerische Geschäftsprozess-Applikatio-
nen-Services (KIS); Managementapplikationen-Ser-
vices
Medizininformatik (-> Med. 
Kerngeschäft); Haustech-
nik (-> s. 1160 ff.); Siehe 
auch untergeordnete 
Leistungen
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Leistungspla-
nung ICT-Ser-
vices
2300.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
ICT-Services
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
ICT-Services
2300.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich ICT-Ser-
vices
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Verrechnung 
der ICT-Ser-
vices
2300.1 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
ICT-Services
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement der 
ICT-Services
2300.2 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
ICT-Services
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung/Verbesserung; 
Massnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele; 
Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitäts-
prüfung der 
ICT-Services
2300.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und Pro-
zesse im Fachbe-
reich ICT-Services 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätssiche-
rung / -ver-
besserung der 
ICT-Services
2300.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
ICT-Services er-
weitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Service Desk 
IT
2310.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
IT-Dienstleis-
tungen für 
Endnutzer
2320.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Informations-
technologie für 
Nutzer
2321.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Client-Soft-
ware
2322.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
On-Site-Sup-
port
2323.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Managed Cli-
ent Service
2324.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
IMAC 2325.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Verpackung 
und Versand
2326.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Spezielle Cli-
ent-Hardware
2327.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Zentrale und 
dezentrale 
Dienste
2330.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
File Services 2331.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
E-Mail-Dienste 2332.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Print Services 2333.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Verzeichnis-
dienste
2334.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Netzwerk und 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2340.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Verbindungs-
dienste für 
Informations-
technologie
2341.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Anschlussbe-
reitstellung für 
Kommunika-
tionstechno-
logie
2342.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Kommunikati-
onstechnolo-
gie für Nutzer
2343.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Aus- und 
Weiterbildung 
(ICT)
2350.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
ICT-Arbeits-
platz-Services
2360 Unternehmensweite 
Bereitstellung von 
ICT für Arbeits-
plätze
Elektronische Arbeitsplatz-Services; Telefonie / 
Smart Device Services; Device Services
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Elektronische 
Arbeits-
platz-Services
2361 Unternehmensweite 
Bereitstellung von 
elektronischen 
Arbeitsplätzen
Elektronischer Standardarbeitsplatz Service (phy-
sisch); Elektronischer Spezialarbeitsplatz Service 
(physisch); Virtueller Arbeitsplatz Service; IT-Benut-
zer Service (Login)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Elektronische 
Standardar-
beits-
platz-Services 
(physisch)
2361.1 Bereitstellung von 
elektronischem 
Standardarbeits-
platz
Hardware: Alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus von Thin Client/Rechner (Desk-
top, Notebook), Peripheriegeräten (Bildschirm, 
Tastatur, Maus),  (W)LAN-Anschlüssen
Beschaffung (s. 2550 
ff.); Lager (s. 2490 ff.); 
Entsorgung (s. 1173.13); 
IT-Benutzer Service (Login) 
(s. 2361.4)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Elektronische 
Spezialarbeits-
platz-Services 
(physisch)
2361.2 Bereitstellung von 
elektronischem 
Spezialarbeitsplatz
Hardware: Alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus von Powerstation, Dockingstati-
on, Spezialgeräten, Leihgeräten, etc. 
Software: Installation und Konfiguration von Soft-
ware im Zusammenhang mit erweiterter Hardware, 
Installation und Konfiguration von speziellen Indivi-
dual-/optional Standard-Applikationen 
Netz-/Systemzugang: Installation und Konfiguration 
von Fernzugriff (RAS) 
Support: Spezial-Schulungen
Beschaffung (s. 2550 ff.); 
Lager (s. 2490 ff.); Entsor-
gung (s. 1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Virtuelle Ar-
beitsplatz-Ser-
vices
2361.3 Bereitstellung von 
virtuellem Arbeits-
platz
Lizenzierung für Arbeitsplatz, Bereitstellung notwe-
niger Speicher/CPU
IT-Benutzer Service (Login) 
(s. 2361.4)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
IT-Benut-
zer-Services
2361.4 Bereitstellung von 
IT-Benutzer / Login
Logon: Einrichten Benutzeraccount/-profil 
Software: Bereitstellung der betriebsnotwendigen 
Basis Software, Standardapplikationen (Office-Pro-
dukte, E-Mail/Messaging, Virenscanner, u. ä.) inkl. 
Lizenzierung der Software 
Netz-/Systemzugang (intern/extern): Internet-/Intra-
net-Zugang, (Drucker-)Server-Zugang, Storagezu-
griff gemäss Benutzerprofil 
Support: Nutzer-Support, Standard-Schulung
In Anlehnung an Scholderer 
(2017) IT-Servicekatalog - 
Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Telefonie / 
Smart De-
vice-Services
2362 Bereitstellung von 
Telefonie und Smart 
Devices
Telefonie Service (physisch + Login) In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Telefonie-Ser-
vices
2362.1 Bereitstellung von 
Telefonie (physisch 
+ Login)
Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lebens-
zyklus von Festnetz-, Mobile- Smart Tablet Devices 
Logon: Einrichten Benutzeraccount/-profil 
Support: Nutzer-Support, Standard-Schulung
Beschaffung (s. 2550 ff.); 
Lager (s. 2490 ff.); Entsor-
gung (s. 1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Device-Ser-
vices
2363 Bereitstellung von 
Devices
Multifunktionsgeräte-Service; Einzelplatzdrucker 
Service
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Multifunktions-
geräte-Ser-
vices
2363.1 Bereitstellung von 
Multifunktionsge-
räten
Hardware: Alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus von Mulitfunktionsgeräten 
Software: Installation + Konfiguration von Mulitfunk-
tionsgeräten
Beschaffung (s. 2550 ff.); 
Lager (s. 2490 ff.); Entsor-
gung (s. 1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Einzelplatzdru-
cker Services
2363.2 Bereitstellung von 
Einzeplatzdrucker
Hardware: Alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus von Arbeitsplatz-Einzeldrucker 
Netz-/Systemzugang: Konfiguration Druckerser-
ver-Zugang 
Support: Nutzer-Support, Standard-Schulung
Beschaffung (s. 2550 ff.); 
Lager (s. 2490 ff.); Entsor-
gung (s. 1173.13)
In Anlehnung an Kleiner (2013) IT 
Service Management - Aus der 
Praxis für die Praxis; Schol-
derer (2017) IT-Servicekatalog 
- Services in der IT professionell 
designen und erfolgreich imple-
mentieren 
Sonstige De-
vice-Services
2363.3 Bereitstellung sons-
tigen Devices
Hardware: Alle Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Lebenszyklus von sonstigen Devices 
Netz-/Systemzugang: Konfiguration Druckerser-
ver-Zugang 
Support: Nutzer-Support, Schulung
Haus- und Medizinttech-
nik (s. 1160 ff. Betrieb & 
Instandhaltung nicht- / 
medizinische im- / 
mobile Sachanlagen und 
Aussenflächen; 1191 ff. 
Betrieb & Instandhaltung 
immobiler medizinischer 
Sachanlagen; 1192 
Betrieb & Instandhaltung 
medizinischer mobiler 
Sachanlagen)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Medizinische 
Geschäftspro-
zess-Applikati-
onen-Services 
(KIS)
2370 Bereitstellung 
von Software 
Applikationen und 
Modulen für die 
medizinischen, 
therapeutischen 
und pflegerischen 
Geschäftsprozesse; 
Medizinisches Infor-
mationssystem
Patientendossierverwaltungs- und dokumenta-
tions-Applikationen-Services; Diagnostische Ap-
plikations-Services; Patientenbezogene Ressour-
cenplanungsapplikationen-Services; medizinisch/
therapeutisch/pflegerische Entscheidungsunter-
stützung
ehealthsuisse, 
Kompetenz- und 
Koordinations-
stelle von Bund 
und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der 
Medizinischen 
Wissenschaf-
ten; Schweizer 
Ärztinnen und 
Ärzte FMH 
(2013) Rechtliche 
Grundlagen im 
medizinischen 
Alltag; Schweize-
rische Eidgenos-
senschaft (2015) 
Patientenrechte 
und Patientenpar-
tizipation in der 
Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
109 ff.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elektro-
nische Krankenakte; Winter et al. 
(2005) Krankenhausinformations-
systeme. S. 552 ff.
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Patienten-
dossierver-
waltungs- & 
- dokumenta-
tions-Applikati-
onen-Services
2371.00 Bereitsstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die Patienten-
dossierverwaltung 
und -dokumen-
tation
Applikationen-Servicse für Patientenaufnahme; me-
dizinisch/therapeutisch/pflegerische Behandlungs-
planung und -dokumentation und medizinische 
Leistungserfassung und zur Abrechnung
ehealthsuisse, 
Kompetenz- und 
Koordinations-
stelle von Bund 
und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der 
Medizinischen 
Wissenschaf-
ten; Schweizer 
Ärztinnen und 
Ärzte FMH 
(2013) Rechtliche 
Grundlagen im 
medizinischen 
Alltag; Schweize-
rische Eidgenos-
senschaft (2015) 
Patientenrechte 
und Patientenpar-
tizipation in der 
Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
81 ff.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elekt-
ronische Krankenakte; Lehmann 
(2005) Handbuch der Medizini-
schen Informatik
Patientenauf-
nahmemo-
dul-Services
2371.1 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
im Rahmen der 
Patientenaufnahme
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis; 
Haas (2005) Medizinische Infor-
mationssysteme und Elektroni-
sche Krankenakte; Blobel (2005) 
Elektronische Patientenakte S. 
564 ff. 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Medizinisch / 
therapeutisch 
/ pflegerische 
Behandlungs-
planung & 
-dokumentati-
onsmodul-Ser-
vices
2371.2 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
im Rahmen der 
medizinischen, 
therapeutischen 
und pflegerischen 
Behandlungspla-
nung und -doku-
mentation
Dokumentation und Archivierung von medizinisch/
therapeutisch/pflegerischen Patientendaten inkl. 
Behandlungsprozess-, Ergebnis-, Diagnose-, 
Medikations-, Pflege- und Labordaten; Operatio-
nendokumentation
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis; 
Haas (2005) Medizinische Infor-
mationssysteme und Elektroni-
sche Krankenakte; Zaiss et al. 
(2005) Medizinische Dokumenta-
tion, Terminologie und Linguistik 
S. 89 ff.; Winter et al. (2005) 
Krankenhausinformationssyste-
me. S. 552 ff.
Medizinischen 
Leistungser-
fassung zur 
Abrechnung 
Modul-Ser-
vices
2371.3 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die medizinische 
Leistungserfassung 
im Hinblick auf die 
Abrechnung des 
Falls
In Anlehnung an Haas (2005) 
Medizinische Informationssyste-
me und Elektronische Kranken-
akte; Ingenerf & Stausberg (2005) 
Klinische Arbeitsplatzsysteme. S. 
640 ff.
Diagnostische 
Applikatio-
nen-Services
2372 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die (apparative) 
Diagnostik
Radiologie-Informationssystem (RIS); Picture 
Archiving and Communication System (PACS); 
Labor-Informationssystem (LIS)
ehealthsuisse, 
Kompetenz- und 
Koordinations-
stelle von Bund 
und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der 
Medizinischen 
Wissenschaf-
ten; Schweizer 
Ärztinnen und 
Ärzte FMH 
(2013) Rechtliche 
Grundlagen im 
medizinischen 
Alltag; Schweize-
rische Eidgenos-
senschaft (2015) 
Patientenrechte 
und Patientenpar-
tizipation in der 
Schweiz
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Radiologie-In-
formationssys-
tem (RIS)
2372.1 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Rahmen von 
radiologischen 
Einrichtungen
Verarbeitung von alphanumerischen Daten im Zu-
sammenhang mit radiologischen Untersuchungen 
und Befundberichten.
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kom-
pendium für Studium und Praxis 
S. 123, S. 129 ff.; Haas (2005) 
Medizinische Informationssyste-
me und Elektronische Kranken-
akte; Ingenerf & Stausberg (2005) 
Klinische Arbeitsplatzsysteme. S. 
640 ff.
Picture 
Archiving & 
Communica-
tion System 
(PACS)
2372.2 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
für das Manage-
ment von bildge-
benden Verfahren
Sämtliche Methoden um Bilddaten zu erzeugen, 
diese zeitnah verfügbar zu machen und digital zu 
archivieren / Bildarchivierungs- und Kommunikati-
onssystem
In Anlehnung an Czap (2013) Pic-
ture Archiving and Communicati-
on System (PACS); Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
123, S. 129 ff.; ehealthsuisse 
(ohne Datum) Patientendaten-
managementsysteme; Haas 
(2005) Medizinische Informati-
onssysteme und Elektronische 
Krankenakte; Winter et al. (2005) 
Krankenhausinformationssysteme 
S. 573 f.
Labor-Informa-
tionssystem 
(LIS)
2372.3 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
für die Labordiag-
nostik
Labortests aufgrund von klinischen Frage-/Auf-
tragsstellungen inkl. Probenentnahme, -markie-
rung, -transport, -annahme, -identifizierung, Pro-
bengutverteilung, Laboranalyse, Qualitätskontrolle, 
Validierung, Befundübermittlung, Interpretation, 
Abrechnung
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
123, S. 133 ff.; Haas (2005) Me-
dizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte; 
Winter et al. (2005) Krankenhau-
sinformationssysteme S. 574 f.
Patienten-
bezogene 
Ressourcen-
planungsappli-
kationen-Ser-
vices
2373 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die patientenbe-
zogenen Ressour-
cen
Leistungserfassung in der Pflege (LEP); Bettendi-
sposition / Belegungsmanagement; Patiententer-
minplanung Applikationen-Service; Behandlungs-
raumplanung Applikationen-Service
Beschaffung (s. 2550); 
Lager (s. 2490), 
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
119 ff.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elektro-
nische Krankenakte  S. 568 f.
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Leistungser-
fassung in der 
Pflege (LEP) 
Modul-Ser-
vices
2373.1 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur Erfassung von 
Leistungen in der 
Pflege
In Anlehnung an Haas (2005) Me-
dizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte; 
Lehmann (2005) Handbuch der 
Medizinischen Informatik
Bettendis-
position / 
-belegungs-
management 
Modul-Ser-
vices
2373.2 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur Disposition von 
Betten und zum 
Management derer 
Belegung
Übersichte über Bettenbeleung und zugehörigen 
Verlegungsfunktionen
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
119; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elek-
tronische Krankenakte S. 455, 
S. 630 
Patiententer-
minplanungs-
modul-Ser-
vices
2373.3 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur Patienten-Ter-
minplanung
In Anlehnung an Haas (2005) Me-
dizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte  
S. 455, S. 630; Lehmann (2005) 
Handbuch der Medizinischen 
Informatik
Behandlungs-
raumplanungs-
modul-Ser-
vices
2373.4 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur Planung von 
Behandlungsräu-
men
Flächenmanagement (s. 
1420)
In Anlehnung an Haas (2005) Me-
dizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte 
S. 455, S. 630; Lehmann (2005) 
Handbuch der Medizinischen 
Informatik
Gerätepla-
nungsmo-
dul-Services
2373.5 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur Planung von 
Geräten
Instandhaltung Geräte (s. 
1160)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
119 ff.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elek-
tronische Krankenakte S. 455, 
S. 630 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Apothekensys-
tem
2373.6 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die Apotheke
Internes Bestellwesen 
Material und Dienstleis-
tungen medizinisch (s. 
2550.93); Operative Be-
schaffung medizinisches 
Material und Arzneimittel 
(s. 2551.11); Taktische Be-
schaffung medizinisches 
Material und Arzneimittel 
(s. 2552.11)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und PraxisS. 
120 f.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elekt-
ronische Krankenakte; Lehmann 
(2005) Handbuch der Medizini-
schen Informatik
Medizinisch / 
therapeutisch 
/ pflegerische 
Entschei-
dungsunter-
stützungsap-
plikationenser-
vices
2374 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur medizinisch 
/ therapeutisch 
/ pflegerischen 
Entscheidungsun-
terstützung
Medizinische, therapeutische, pflegerische Ent-
scheidungsunterstützung
ehealthsuisse, 
Kompetenz- und 
Koordinations-
stelle von Bund 
und Kantonen; 
Schweizerische 
Akademie der 
Medizinischen 
Wissenschaf-
ten; Schweizer 
Ärztinnen und 
Ärzte FMH 
(2013) Rechtliche 
Grundlagen im 
medizinischen 
Alltag; Schweize-
rische Eidgenos-
senschaft (2015) 
Patientenrechte 
und Patientenpar-
tizipation in der 
Schweiz
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
209 f.
Medizinische 
Entschei-
dungsunter-
stützungsmo-
dul-Services
2374.1 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur medizinischen 
Entscheidungsun-
terstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
209 f.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elekt-
ronische Krankenakte; Lehmann 
(2005) Handbuch der Medizini-
schen Informatik
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Therapeuti-
sche Entschei-
dungsunter-
stützungsmo-
dul-Services
2374.2 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur therapeutischen 
Entscheidungsun-
terstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
209 f.; 
Haas (2005) Medizinische Infor-
mationssysteme und Elektro-
nische Krankenakte; Lehmann 
(2005) Handbuch der Medizini-
schen Informatik
Pflegerischen 
Entschei-
dungsunter-
stützungsmo-
dul-Services
2374.3 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zur pflegerischen 
Entscheidungsun-
terstützung
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
209 f.; Haas (2005) Medizinische 
Informationssysteme und Elekt-
ronische Krankenakte; Lehmann 
(2005) Handbuch der Medizini-
schen Informatik
Nicht-medi-
zinische Ma-
nagement- & 
Supportappli-
kationen-Ser-
vices
2380 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modu-
len für Software 
Applikationen und 
Module zum strate-
gischen Manage-
ment eines Spitals
Applikationen und Module für medizinisches und 
nicht-medizinisches Nachhaltigkeitsmanagement; 
Qualitätsmanagement; Risikomanagement; Identity 
Management; Ressourcen-/Sourcingmanagement; 
Asset-/Portfoliomanagement; IT-Management; Ma-
nagementinformationssystem; Enterprise Resource 
Planning Applikationen-Services
Strategische 
Manage-
ment-Ent-
scheidungsun-
terstützungs-
applikatio-
nen-Services
2381 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
für die strategische 
Informationsge-
nerierung- und 
Aufarbeitung für 
das Management
Betriebsökonomisch-strategische und medi-
zinisch-therapeutisch-pflegerisch-strategische 
Managemententscheidungsunterstützung 
In Anlehnung an Laudon et al. 
(2016) Wirtschaftsinformatik - 
Eine Einführung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Betriebsöko-
nomisch-stra-
tegische 
Managemen-
tentschei-
dungsunter-
stützungsmo-
dul-Services
2381.1 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
zum nicht-medizi-
nisch-strategischen 
Management eines 
Spitals
Applikationen und Module für  nicht-medizinische(s) 
Nachhaltigkeitsmanagement; Qualitätsmanage-
ment; Risikomanagement; Identity Management; 
Ressourcen-/Sourcingstrategie; Asset-/Portfoli-
omanagement; IT-Management; Managementin-
formationssystem MIS; Entscheidungssunterstüt-
zungssysteme EUS/Decision Support Systems 
DSS; Führungsunsterstützungssysteme FUS/
Executive Support Systems ESS
In Anlehnung an Gabriel (2016) 
Managementinformationssystem; 
Laudon et al. (2016) Wirtschafts-
informatik - Eine Einführung S. 
410 ff., S. 718 ff.
Medizi-
nisch-thera-
peutisch-pfle-
gerisch-stra-
tegische 
Managemen-
tentschei-
dungsunter-
stützungsmo-
dul-Services
2381.2 Bereitstelllung 
von Software 
Applikationen und 
Modulen zum 
medizinisch-the-
rapeutisch-pflege-
risch-strategischen 
Management eines 
Spitals; Planung, 
Überwachung, 
Steuerung  und 
Auswertung von 
medizinischen 
und pflegerischen 
Behandlungen auf 
strategischer Ebene
Applikationen und Module für medizinische(s) 
Nachhaltigkeitsmanagement; Qualitätsmanage-
ment; Risikomanagement; Identity Management; 
Ressourcen-/Sourcingstrategie; Asset-/Portfolio-
management; IT-Management
In Anlehnung an Haas (2005) Me-
dizinische Informationssysteme 
und Elektronische Krankenakte 
S. 549 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Enterprise 
Resource 
Planning Appli-
kationen-Ser-
vices (ERP)
2382 Bereitstellung 
von Software 
Applikationen und 
Modulen in den 
Bereichen Finanzen 
& Controlling, 
Personalwesen/
HRM, Rechtsbe-
ratung, Marketing 
& Kommunikation, 
Sekretariat/Verwal-
tung, IT-Services-
management, Lo-
gistik, Infrastruktur, 
Hygiene, Safety & 
Security, Hotellerie 
und Projekt(portfo-
lio)management
Modul Services für Finanzen- & Controlling; HRM; 
Legal; Kommunikation & Marketing; Administration/
Verwaltung; ICT-Servicemanagement; Logistik; 
Infrastrukturverwaltung; Safety & Security; Hygiene; 
Hotellerie; Projektmanagement
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
120 f.; Gabriel (2016) Planungs-
system; Gronau (2018). Enterpri-
se Resource Planning; Laudon et 
al. (2016) Wirtschaftsinformatik 
- Eine Einführung S. 450 ff.; 
Winkelmann (2013). Enterprise 
Resource Planning 
Finanzen- & 
Controllingmo-
dul-Services
2382.01 Bereitstellung von 
Software Applikati-
onen und Modulen 
im Fachbereich 
Finanzwesen und 
Controlling (s. 2510 
ff.)
Medizinisches und nicht-medizinisches Finanzwe-
sen
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
122; Laudon et al. (2016) Wirt-
schaftsinformatik - Eine Einfüh-
rung S. 416 f., S. 620
Personalwe-
senmodul-Ser-
vices
2382.02 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Fachbereich 
Personalwesen/
HRM (s. 2520 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kom-
pendium für Studium und Praxis 
S. 120 ff.; Laudon et al. (2016) 
Wirtschaftsinformatik - Eine Ein-
führung S. 417 f., S. 620
Rechtsbe-
ratung & 
Vertragsma-
nagementmo-
dul-Services
2382.03 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Fachbereich 
Rechtsberatung (s. 
2530 ff.)
In Anlehnung an GEFMA 400 
(2013) Computer Aided Facility 
Management CAFM - Begriffsbe-
stimmungen, Leistungsmerkmale
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Marketing- & 
Kommunikati-
onmodul-Ser-
vices
2382.04 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Fachbereich 
Marketing & 
Kommunikation (s. 
2544 ff.)
CRM In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kom-
pendium für Studium und Praxis 
S. 120 ff.; Laudon et al. (2016) 
Wirtschaftsinformatik - Eine Ein-
führung S. 421, S. 620
Sekretariats-
modul-Ser-
vices
2382.05 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Fachbereich 
Sekretariat/Verwal-
tung (s. 2560 ff.)
Kaufmännische Standardsoftware
ICT-Service-
management-
modul-Ser-
vices
2382.06 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Fachbereich 
IT-Servicemanage-
ment (s. 2300 ff.)
Unterstützung von geschäftlichen Prozessen und 
Funktionen durch ICT
In Anlehnung an Zarnekow (2012) 
Management von IT-Dienstleis-
tungen
Logistikver-
waltungsmo-
dul-Services
2382.07 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Bereich Logistik
Software Applikationen und Module im in den 
Fachbereichen Beschaffung medizinisch + 
nicht-medizinische inkl. Apotheke (s. 2550 ff.); 
Lieferantenmanagement; Lagerhaltung (s. 2490 ff.); 
Transport (s. 2590 ff.); Entsorgung & Recycling (s. 
1170 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
120 ff.; GEFMA 400:2013 Com-
puter Aided Facility Management 
CAFM - Begriffsbestimmungen, 
Leistungsmerkmale; Koch et 
al. (2013) CAFM-Software und 
CAFM-Systeme S. 251 - 267; 
Laudon et al. (2016) Wirtschafts-
informatik - Eine Einführung S. 
420, S. 620; Marchionini et al. 
(2013) Zum Verhältnis von Facility 
Management und CAFM S. 5 - 8 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Infrastruktur-
verwaltungs-
modul-Ser-
vices
2382.08 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Bereich Infra-
struktur
Software Applikationen und Module im in den 
Fachbereichen Instandhaltung (s. 1410 ff., 1990.10 
ff, 1200 ff.); Flächenmanagement (s. 1420 ff. 1100 
ff., 1140 ff., 1400); Energie (s. 1170 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
122; GEFMA 400:2013 Computer 
Aided Facility Management CAFM 
- Begriffsbestimmungen, Leis-
tungsmerkmale S. 1 - 2; Koch et 
al. (2013) CAFM-Software und 
CAFM-Systeme S. 251 - 267; 
Marchionini et al. (2013) Zum Ver-
hältnis von Facility Management 
und CAFM S. 5 - 8
Safety- & 
Securityver-
waltungsmo-
dul-Services
2382.09 Bereitstellung 
von Software 
Applikationen und 
Module im Bereich 
Sicherheit
Software Applikationen und Module im in den 
Fachbereichen Safety & Security (s. 2110 ff., 2120 
ff.)
In Anlehnung an GEFMA 
400:2013 Computer Aided 
Facility Management CAFM - 
Begriffsbestimmungen, Leis-
tungsmerkmale; Marchionini et al. 
(2013) Zum Verhältnis von Facility 
Management und CAFM S. 5 - 8 
Hygienever-
waltungsmo-
dul-Services
2382.1 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Bereich Hygiene
Software Applikationen und Module im in den 
Fachbereichen Reinigung; Desinfektion (s. 1300 ff.); 
Aufbereitung von Medizinprodukten (s. 1390.91)
In Anlehnung an GEFMA 
400:2013 Computer Aided 
Facility Management CAFM - Be-
griffsbestimmungen, Leistungs-
merkmale; Koch et al. (2013) 
CAFM-Software und CAFM-Sys-
teme S. 251 - 267; Marchionini 
et al. (2013) Zum Verhältnis von 
Facility Management und CAFM 
S. 5 - 8
Hotelleriever-
waltungsmo-
dul-Services
2382.11 Bereitstellung 
von Software 
Applikationen und 
Module im Bereich 
Hotellerie
Software Applikationen und Module im in den 
Fachbereichen Verpflegung (s. 2219 ff.); Textilien 
(2240 ff.); Unterkunftsverwaltung/Betrieb Liegen-
schaften (s. 2290); Hotellerie Divers (s. 2200 ff.)
In Anlehnung an Dugas (2017) 
Medizininformatik - Ein Kompen-
dium für Studium und Praxis S. 
120 ff.
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Projektma-
nagement-Mo-
dul-Services
2382.12 Bereitstellung von 
Software Applika-
tionen und Module 
im Projekt- und 
Projektportfolioma-
nagement
Software Applikationen und Module zur Planung 
und Kontrolle von Projekten (Projektstrukturierung, 
Änderungsmanagement, Risikomanagement,  
Meilensteinplanung, Projektbudget, Projekt-Cont-
rolling/-Reporting)
In Anlehnung an Morgroth 
(kein Datum) Projektmanage-
ment-Werkzeug
Logistik 
 
2400.00 Beschaffen; Trans-
portieren; Um-
schlagen/Kommis-
sionieren; Lagern 
und Entsorgen 
von Material und 
Transportieren von 
Personen 
Transport von Per-
sonen, Transport 
und Lagerung von 
Waren / Material
Beschaffung; Lager; Transportleistungen & Bereit-
stellung; Entsorgung & Recycling Siehe unterge-
ordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 45; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhausbe-
triebslehre; Gerber (2016) LemoS 
3.0 – Leistungszuordnungsmodell 
für nicht-medizinische Support-
leistungen in Spitälern angepasst 
an neue Erkenntnisse; Krieger 
(kein Datum) Logistik
Büromaterial 2410.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Dokumenten-
management 
2420.00 Koordination und 
Steuerung des 
Flusses (Speiche-
rung, Abrufung, 
Verarbeitung, 
Drucken, Kopieren, 
Leiten und Vertei-
len) elektronischer 
und in Papierform 
vorliegender Doku-
mente
Siehe untergeordnete Leistungen Medizinische Dokumen-
tation
In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 45
Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Postdienste 2422.00 Betreiben der Post-
logistik Poststelle, 
Ausführen von 
internen und ex-
ternen Boten- und 
Verteilungsdiensten 
Empfang; Öffnen; Zusammentragen; Verteilen; 
Sammeln; Verpacken; Stempeln; Frankieren; Scan-
nen; Aufzeichnen und Versenden von Brief- und 
Waren-Post inkl. Lieferunterlagen; Rohrpost 
Externe Warentransporte 
(s. 2443 ff.); Beschaffung 
von Material (s. 2550 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46; DIN 32736 
(2000) Gebäudemanagement  
S. 6
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Nicht-medizi-
nische Medi-
athek & und 
Archivierung 
2423.00 Betreiben eines 
Mediathek-Angebo-
tes und Koordina-
tion; Verwaltung 
und Kontrolle der 
Archive 
Bereitstellung von Büchern; Journalen und audio-
visuellen Medien; Mediathekverzeichnis; Ausleihe 
Handling; Interne und ausgelagerte Archivierung; 
Beschaffen und Bedienen von Archivierungssyste-
men; geeignet zur Arbeit und zum Abrufen von Auf-
zeichnungen; CAD-Planarchiv; Baupläne; HR-Ar-
chiv; Buchhaltungsarchiv; Medizinisches Archiv
Vernichtung und Entsor-
gung (s. 1173 ff.)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46
Umzüge 2430.00 Planung und 
Durchführung von 
Umzügen
Ermittlung der erforderlichen Transport- und Instal-
lationsleistungen; Festlegung sowie Koordination 
der Umzugs- und Installationstermine; Demontage; 
Transport; Aufbau und Inbetriebnahme von Mo-
biliar; ICT-Geräten und persönliche Gegenstände; 
Bewegung von Personen, Abnahme der Trans-
port- und Installationsleistungen; Kleinstaufträge 
Gebäudeverbesserungen
Gebäudeverbesserungen 
(-> Projekt); Portfolio-Op-
timierung (s. 9600); Um-
zugsprojekte, welche über 
den Betrieb hinausgehen 
(-> Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 46; DIN 32736 
(2000) Gebäudemanagement S. 6
Mobilität 2440.00 Aus Sicht der Orga-
nisation notwendige 
Beförderung von 
Personen und 
Gütern
Siehe untergeordnete Leistungen In Anlehnung an SNV SN EN 
15221-4:2011 (D) S. 47
Integriert in Perso-
nentransport
Transport-
leistungen & 
Bereitstellung
2443.00 Transport und 
Bereitstellung von 
Gütern und Perso-
nal innerhalb eines 
Standorts oder zwi-
schen Standorten
Transportleistungs- & Bereitstellungsplanung; 
Auftragsmanagement Transportleistungen & Bereit-
stellung; Personentransporte; Warentransporte und 
-distribution; Fuhrparkmanagement; Verrechnung 
und Qualitätsmanagement der Transportleistungen- 
& Bereitstellungsleistungen Siehe untergeordnete 
Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Transport-
leistungs- & 
Bereitstel-
lungsplanung
2443.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Transportleistungen 
& Bereitstellung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Transport-
leistungen & 
Bereitstellung
2443.02 Organisation und 
Koordination 
von Aufträgen 
im Fachbereich 
Transportleistungen 
& Bereitstellung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personen-
transport 
2443.10 Beförderung von 
Personen ohne 
medizinische Be-
treuung
Externe und interne Personentransporte Siehe 
untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 47
Externe Perso-
nentransport-
dienste 
2443.11 Beförderung von 
Personen vom 
Standort zur Desti-
nation und wieder 
zurück
Fahrten für Patienten, Mitarbeitende und Gäste 
ausserhalb des Standorts; Fahrbereitschaft / Fahr-
personalmanagement
Medizinische Betreuung; 
Rettungsdienste
In Anlehnung an  Mittel- und Ge-
genständeliste 832.112.31 (2018) 
Kommentierte Mittel- und 
Gegenstände- Liste (2013) Art. 
26 & 27
Warentrans-
port & -distri-
bution 
2443.20 Transport und Dis-
tribution von Waren 
und Material
Externe und interne Warentransporte und -dis-
tribution Versand und Verteilung von Waren und 
Material intern und extern 
Postdienste (s. 2422); 
Siehe auch untergeordne-
te Leistungen
Externe(r) Wa-
rentransport 
& -distribution 
von Nicht-Ge-
fahrengütern 
2443.21 Externer Transport 
und Distribution von 
Ware und Material 
welche nicht als 
Gefahrengut gelten
z. B. Lebensmittel / Catering; Wäsche; Mobiliar; 
Büromaterial
Bei Ausführung 
zu berücksichti-
gen: GDP-Regu-
lative Temperatur-
kontrolle
In Anlehnung an GMP Navigator 
(ohne Datum) GMP und GDP 
Guidelines
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Externe(r) Wa-
rentransport 
& -distribution 
von Gefahren-
gütern 
2443.22 Externer Transport 
und Distribution von 
Ware und Material 
welche als Gefah-
rengut gelten
Ware und Material, welche als Gefahrengut gelten Bei Ausführung 
zu berücksichti-
gen: Verordnung 
über die Nationale 
und international 
Vorgaben zur 
Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Europäisches 
Übereinkom-
men über die 
internationale 
Beförderung 
gefährlicher Güter 
auf der Strasse, 
Verordnung über 
Gefahrgutbeauf-
tragte für die Be-
förderung gefähr-
licher Güter auf 
Strasse, Schiene 
und Gewässern, 
IATA Gefahren-
gutvorschriften; 
Absender haftet 
gemäss Gesetz
In Anlehnung an Europäisches 
Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Strasse 0.741.621 
(1957/2017); IATA (2018) IATA 
Gefahrengutvorschriften; Ver-
ordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse 
741.622 (2002/2017) Art. 7; 
Verordnung über Gefahrgutbe-
auftragte für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf Strasse, 
Schiene und Gewässern 741.622 
(2001/2016)
Externe(r) Wa-
rentransport 
& -distribution 
von Betäu-
bungsmitteln 
2443.23 Externer Transport 
und Distribution von 
Betäubungsmitteln 
unter Einhaltung 
der gesetzlichen 
Bestimmungen
Sämtliche Betäubungsmittel Bei Ausführung 
zu berücksichti-
gen: Betäubungs-
mittelgesetz
In Anlehnung an Bundesgesetz 
über die Betäubungsmittel und 
die psychotropen Stoffe 812.121. 
(1951/ 2018)
Interne(r) Wa-
rentransport 
& -distribution 
von Nicht-Ge-
fahrengütern 
2443.24 Interner Transport 
und Distribution von 
Waren und Material 
welche nicht als 
Gefahrengut gelten
z. B. Lebensmittel / Catering; Wäsche; Mobiliar; 
Büromaterial; Betten; Laborproben
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verrechnung 
Transport- & 
Bereitstel-
lungsleistun-
gen
2443.3 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Transport- & Bereit-
stellungsleistungen
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung, Auslösen der Verrechnung, 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Transport- & 
Bereitstel-
lungsleistun-
gen
2443.4 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Trans-
port- & Bereitstel-
lungsleistungen
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitäts-
prüfung 
Transport- & 
Bereitstel-
lungsleistun-
gen
2443.41 Die Ergebnisse, 
Strukturen und Pro-
zesse im Fachbe-
reich Transport- & 
Bereitstellungsleis-
tungen überwachen 
und im Hinblick auf 
Entwicklung und 
Erfolg resp. Proble-
me und Verbesse-
rungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Transport- & 
Bereitstel-
lungsleistun-
gen
2443.42 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Transport- & Bereit-
stellungsleistungen 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Lagerbewirt-
schaftung & 
Warenein-
gangskontrolle 
2490.00 Sicherstellung der 
Lagerbewirtschaf-
tung und Ware-
neingangskontrolle 
von medizinischem 
und nicht-medizini-
schem Material
Lagerbewirtschaftungsplanung; Auftragsmanage-
ment Lagerbewirtschaftung;  Wareneingangskon-
trolle; Lagerbewirtschaftung; Kommissionierung; 
Verrechnung und Qualitätsmanagement der Lager-
bewirtschaftungsleistungen Siehe untergeordnete 
Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Lagerleis-
tungsplanung
2490.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Lager
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Lager
2490.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Lager
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Lagerbewirt-
schaftung 
medizinisches 
und nicht-me-
dizinisches 
Material
2490.20 Sicherstellung der 
Zwischenlagerung 
und Lagerung von 
medizinischem 
und nicht-medizi-
nischem Material 
sowie Gefahrengut
Lagerbewirtschaftung nicht- / medizinisches 
Material und Gefahrengut Lagerung medizinisches 
Material: Medikamente und Medizinalprodukte 
gemäss Medizinprodukteverordnung; Lagerung 
nicht-medizinisches Material: z. B. Mobiliar, Kunst, 
Kosmetik-und Pflegeprodukte, Lebensmittel, Textili-
en, Wasch-, Reinigungsmittel, Chemikalien
Siehe untergeordnete 
Leistungen Warentrans-
port & -distribution (s. 
2443 ff.), Beschaffung (s. 
2550)
Chemikalienge-
setz; Chemika-
lienverordnung; 
Medizinproduk-
teverordnung; 
Mittel- und Ge-
genstände-Liste
In Anlehnung an Medizinpro-
dukteverordnung 812.213 
(2001/2017); Mittel- und Gegen-
ständeliste 832.112.31 (2018) SR 
812.213 Medizinprodukteverord-
nung (2001) und SR 832.112.31 
Kommentierte Mittel- und Gegen-
stände- Liste (2013)
Lagerbewirt-
schaftung 
medizinisches 
Material
2490.21 Sicherstellung der 
Zwischenlagerung 
und Lagerung von 
medizinischem 
Material
Lagerung medizinisches Material: Medikamente 
und Medizinalprodukte gemäss Medizinprodukte-
verordnung
Warentransport & 
-distribution (s. 2443 ff.); 
Beschaffung (2550); Lage-
rung von nicht-medizini-
schem Material (2490.22); 
Lagerung von Gefahrengut 
(2490.23)
Chemikalienge-
setz; Chemika-
lienverordnung; 
Medizinproduk-
teverordnung; 
Mittel- und Ge-
genstände-Liste
In Anlehnung an Medizinpro-
dukteverordnung 812.213 
(2001/2017); Mittel- und Gegen-
ständeliste 832.112.31 (2018)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Lagerbewirt-
schaftung 
nicht-medizini-
sches Material
2490.22 Sicherstellung der 
Zwischenlagerung 
von nicht-medizini-
schem Material
Lagerung nicht-medizinisches Material: z. B. 
Mobiliar, Kunst, Kosmetik- und Pflegeprodukte, 
Lebensmittel, Textilien, Wasch-, Reinigungsmittel, 
Chemikalien
Warentransport & 
-distribution (s. 2443 
ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerung von medizini-
schem Material (2490.22); 
Lagerung von Gefahrengut 
(2490.23)
Chemikalienge-
setz; Chemika-
lienverordnung; 
Medizinproduk-
teverordnung; 
Mittel- und Ge-
genstände-Liste
In Anlehnung an Medizinpro-
dukteverordnung 812.213 
(2001/2017); Mittel- und Gegen-
ständeliste 832.112.31 (2018)
Lagerbewirt-
schaftung 
Gefahrengut
2490.23 Sicherstellung der 
Zwischenlagerung 
und Lagerung von 
Gefahrengut
Verflüssigte oder unter Druck stehende Gase/
Lagerklasse 2; Entzündbare Flüssigkeiten/Lager-
klasse 3; Entzündbare Feststoffe/Lagerklasse 4.1; 
Selbstentzündliche Stoffe/Lagerklasse 4.2; Mit 
Wasser brennbare Gase bildende Stoffe/Lagerklas-
se 4.3; Brandfordernde Stoffe/Lagerklasse 5; Gif-
tige Stoffe/Lagerklasse 6.1; Atzende und korrosive 
Stoffe/Lagerklasse 8; Flüssige Stoffe/Lagerklasse 
10/12; Feste Stoffe/Lagerklasse 11/13
Warentransport & 
-distribution (s. 2443 ff.); 
Beschaffung (2550); La-
gerung medizinisches und 
nicht-medizinisches Mate-
rial (2490.21, 2490.22)
Chemikalienge-
setz; Chemika-
lienverordnung; 
Medizinproduk-
teverordnung; 
Mittel- und Ge-
genstände-Liste
In Anlehnung an Beutler et al. 
(2018) Lagerung gefährlicher 
Stoffe; EKAS Richtlinie 1825 
(2005) Brennbare Flüssigkeiten; 
EKAS Richtlinie 6501 (1990) 
Säuren und Laugen
Kommissionie-
rung
2490.30 Zusammenstellen 
von medizinischem 
und nicht-medizi-
nischem Material 
sowie Gefahrengut 
nach vorgegebenen 
Aufträgen
Kommissionierung nicht- / medizinisches Material 
und Gefarhengut
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an Krieger (kein 
Datum) Kommissionierung
Kommissionie-
rung medizini-
sches Material
2490.31 Kommissionierung 
von medizinischem 
Material
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport 
& -distribution (s. 2443 
ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerbewirtschaftung 
(2490.20); Kommissioinie-
rung nicht-medizinisches 
Material (2490.32); Kom-
missionierung Gefahrengut 
(2490.31)
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Kommissionie-
rung nicht-me-
dizinisches 
Material
2490.32 Kommissionierung 
von nicht-medizini-
schem Material
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport 
& -distribution (s. 2443 
ff.); Beschaffung (2550); 
Lagerbewirtschaftung 
(2490.20); Kommissioi-
nierung medizinisches 
Material (2490.31); Kom-
missionierung Gefahrengut 
(2490.31)
Kommissionie-
rung Gefah-
rengut
2490.33 Kommissionierung 
von Gefahrengut
Wareneingangskontrolle 
(2490.10); Warentransport 
& -distribution (s. 2443 ff.); 
Beschaffung (2550); La-
gerung medizinisches und 
nicht-medizinisches Ma-
terial (2490.20); Kommis-
sionierung medizinisches 
und nicht-medizinisches 
Material (2490.31)
Verrechnung 
Lagerleistun-
gen
2490.40 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Lager
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Lagerleistun-
gen
2490.50 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Lager
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Lagerleis-
tungen
2490.51 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im 
Fachbereich Lager 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Lagerleistun-
gen
2490.52 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Lager 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Management 
Supportleis-
tungen  
Geschäftsun-
terstützung 
(Management-
unterstützung)
2500.00 Dienstleistungen im 
nicht-medizinischen 
Supportbereich, die 
das Management 
der Organisation 
unterstützen
Finanzen & Controlling; Personalwesen / HRM; 
Rechtsberatung & Vertragsmanagement; Marketing 
& Kommunikation; Sekretariatsdienstleistungen; 
ICT-Services  Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48
Finanzen & 
Controlling 
2510.00 Dienstleistungen 
bezüglich Finanzen 
und Rechnungswe-
sen im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Externes Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung; 
Internes Rechnungswesen / Controlling 
Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48
Leistungspla-
nung Finanzen 
& Controlling
2510.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Finan-
zen & Controlling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Finanzen & 
Controlling
2510.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Finanzen & 
Controlling
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verrechnung 
Finanzen- & 
Controllingleis-
tungen
2510.10 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbe-
reich Finanzen & 
Controlling
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Finanzen- & 
Controllingleis-
tungen
2510.20 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Finan-
zen & Controlling
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Finanzen- 
& Controlling-
leistungen
2510.21 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Finanzen 
& Controlling 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Finanzen- & 
Controllingleis-
tungen
2510.22 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Finan-
zen & Controlling 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Externes 
Rechnungswe-
sen / Finanz-
buchhaltung 
Buchhaltung 
 
2511.00 Buchhaltungs-
dienstleistungen; 
Inventar; Jahresab-
schluss im Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Finanzbuchhaltung; Betriebsbuchhaltung; Cash-
management / Liquiditätsplanung; (Zwischen- / 
Sonder-)Bilanzen; Erfolgs- / Vermögensrechnung
Finanzierungsmanage-
mentstrategie (s. 9620), 
Liegenschaften-Buchhal-
tung (s. 1140.40) 
Medizinische Leistungsab-
rechnung
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 48; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 440, 443; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
Anlagevermö-
gen, Eigentum
2512.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Internes Rech-
nungswesen 
/ Controlling, 
Berichtswesen 
2513.00 Controlling-Dienst-
leistungen und 
auf das Berichts-
wesen bezogene 
Dienstleistungen 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Strategisches, dispositives und operatives 
Controlling aller Bereiche; Monitoring; (Voll- / Teil)
Kostenrechnung (Kostenarten- / Kostenstellen- / 
Kostenträgerrechnung, Prozesskostenrechnung); 
Leistungsrechnung; Plan-Ist-Rechnung; Kalkulati-
onen; Erstellen, Kommunizieren und Pflegen von  
unternehmensweiten und bereichs- / berufsgrup-
penspezifischen Kennzahlen / Controllingsystemen 
/ Berichts- / Reporting-Wesen; Benchmarking; 
Budgetierung; Finanzplanung; Liquiditätscont-
rolling; Investitionscontrolling
Medizinisches Controlling In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 440 - 441, 
443; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre; 
Sonntag (2017) Betriebswirt-
schaftliches Controlling. S. 442 
ff.; Thiede (2017) Bedeutung 
des internen Finanzcontrollings 
für die Strukturentwicklung von 
Krankenhäusern S. 279 – 284; 
Töpfer (2017) Ganzheitliche 
Steuerung der Klinik; Zapp (2009) 
Internes Rechnungswesen S. 
366ff.; Zapp (2017) Controlling 
und Management S. 589; Zapp 
(2017) Betriebswirtschaftliches 
Rechnungswesen; Zapp (2018) 
Controlling; Zapp (2018) Informa-
tionsmanagement durch internes 
Rechnungswesen 
Personalwe-
sen / HRM 
2520.00 Auf das Personal-
wesen bezogene 
Dienstleistungen 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Personalverwaltung; -planung; -controlling; -be-
schaffung/-entlassung; -managagement; Mitarbei-
tendenbeurteilung/-befragungen; Personelle Aus- & 
Weiterbildung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Leistungspla-
nung Perso-
nalwesen
2520.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Perso-
nalwesen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement Per-
sonalwesen
2520.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Personal-
wesen
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personalpla-
nung
2520.90 Sicherstellung 
der Verfügbarkeit 
des benötigten 
Personals in Bezug 
auf Qualität und 
Quantität
Personalbedarfsermttlung; Aufgaben- / Stellenbe-
schreibungen; Anforderungsprofile; Arbeitsplatzbe-
wertungen; Stellenpläne; Geschäftsverteilungsplan
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 445 - 
446; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre; 
Nissen (kein Datum) Personal-
planung 
Personalcont-
rolling
2520.91 Steuerung perso-
neller Vorgänge
Statistiken betr. Zusmmensetzung der Beschäf-
tigten; Personalbewegung; etc.; Umgang mit 
Personalausfall / Fehlzeiten; Personalbudgetüber-
wachung
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 445 - 446); 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Personalma-
nagement
2520.92 Gestaltungsfelder 
und Einzelmass-
nahmen der Unter-
nehmnesentwick-
lung in Bezug auf 
Personalfragen
Führungsgrundsätze; Kompetenzbestimmungen; 
Richtlinien; Organisationsanweisungen; Workplace 
Management Konzepte; Einarbeitungskonzepte; 
Mitarbeitergespräche; Changemanagementumset-
zung
In Anlehnung an Bartscher (kein 
Datum) Personalmanagement; 
Chand (kein Datum) Workplace 
Re-Engineering in Hospital; En-
gelke & Oswald (2017) Leistun-
gen der administrativen Bereiche 
und Versorgungsbereiche S. 442 
- 445; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebsleh-
re; Reijula & Ruohomäki (2018) 
Perception of hospital environ-
ment before and after relocation; 
Töpfer (2017) Checkliste für er-
folgreiches Changemanagement 
im Krankenhaus – 20-Punkte 
Sofortprogramm für Kliniken 
Mitarbeiten-
denbeurteilung 
/ -befragungen
2520.93 Beurteilung von 
Personal resp. der 
Arbeitszufriedenheit
Zielvereinbarungen / Feedbacksysteme;  Anreiz- / 
Motivationssysteme; Vorschlagswesen; Mitarbei-
tendenbefragungen
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 445 - 446; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
Verrechnung 
Personalwe-
senleistungen
2520.94 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Personalwesen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Personalwe-
senleistungen
2520.95 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Perso-
nalwesen
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Personal-
wesenleistun-
gen
2520.96 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Personal-
wesen überwachen 
und im Hinblick auf 
Entwicklung und 
Erfolg resp. Proble-
me und Verbesse-
rungsbedarf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Personalwe-
senleistungen
2520.97 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Personalwesen 
erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Personalver-
waltungLohn-
abrechnung 
2521.00 Persondalad-
ministration von 
personalbezogenen 
Massnahmen 
Verwaltung von Ge-
hältern und Renten 
aus dem Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Personalaktenführung; Arbeitsverträge; Eingrup-
pierung;Vergütungsberechnungen; Gehaltsbab-
rechnungen; Ferien / Reisekosten; Meldungn an 
Sozialversicherung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 445 - 
446; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre; 
Nissen (kein Datum) Personalver-
waltung 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Personalbe-
schaffung / 
-entlassung 
2522.00 Beschaffung des 
benötigten Perso-
nals in qualitativer, 
quantitativer, zeitli-
cher und räumlicher 
Hinsicht 
Unterstützung der 
Anwerbung von 
Personal im Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Ausschreibungen / Personalmarketing; Vertragsge-
staltung; Personalauswahl; Einstellung; Entlassung; 
Zeugniserstellung; Mahnungen / Kündigungen; 
Kontakt zu Personalvertretungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 49; Bartscher (kein 
Datum) Personalbeschaffung; 
Engelke & Oswald (2017) Leistun-
gen der administrativen Bereiche 
und Versorgungsbereiche S. 445 
- 446); Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre
Personelle 
Aus- & Weiter-
bildung  
2523.00 Massnahmen der 
Personalentwick-
lung Unterstützung 
bei Aus- und 
Weiterbildung von 
Mitarbeitenden 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
interne und externe Informationsveranstaltungen; 
Schulungen; Kurse
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhhausbe-
triebslehre
Rechtsbera-
tung & und 
Vertragsma-
nagement 
2530.00 Unterstützung bei 
Rechtsberatung 
und Vertrags-
management 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Rechtsberatung; Patent-/Urheberrechtebetreuung; 
Versicherungsdienstleistungen; Vertragsmanage-
ment; Vertretung vor Gerichten und Behörden
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50; 
Engelke & Oswald (2017) Leistun-
gen der administrativen Bereiche 
und Versorgungsbereiche S. 447 
- 448
Leistungspla-
nung Rechts-
beratung & 
Vertragsma-
nagement
2530.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Auftragsma-
nagement 
Rechtsbe-
ratung & 
Vertragsma-
nagement
2530.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Rechtsbe-
ratung & Vertrags-
management
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Vertretung vor 
Gerichten und 
Behörden
2530.1 Rerichtliche Gel-
tungmachung und 
Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen; 
Beauftragung / 
Kooperation mit 
externen Rechtsan-
wältInnen 
Geltungmachung offener Forderungen; Klagebe-
gründungen
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 448
Verrechnung 
Rechtsbe-
ratungs- & 
Vertragsma-
nagementleis-
tungen
2530.20 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Rechtsbe-
ratungs- & 
Vertragsma-
nagementleis-
tungen
2530.30 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsprü-
fung Rechts-
beratungs- & 
Vertragsma-
nagementleis-
tungen
2530.31 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Rechtsbe-
ratung & Ver-
tragsmanagement 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Rechtsbe-
ratungs- & 
Vertragsma-
nagementleis-
tungen
2530.32 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus 
im Fachbereich 
Rechtsberatung & 
Vertragsmanage-
ment erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Rechtsbera-
tung 
2531.00 Unterstützung bei 
Rechtsberatung, 
rechtliche Gutach-
ten im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Unterstützung und Beratung sämtlicher Bereiche in 
Rechtsfragen; Erstellung von rechtlichen Gutach-
ten; Compliance-Dienst; Erstellen von rechtsbezo-
genen Informations- / Merkblättern; Begleitung von 
Akquisitionsprojekten; Erstellung von Beteiligungs-
konzepten; Kartellrechtliche Fragestellungen 
 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 447 - 448
Patent- & 
Urheberrech-
tebetreuung 
2532.00 Verwaltung von 
Patenten- und 
Urheberrechten 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 50
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Versicherungs-
dienstleistun-
gen 
2533.00 Management und 
Optimierung der 
Versicherungen 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen 
Konzeption für 
Versicherungskon-
zept;  Haftungs-
rechtliche Fragen;  
Vertragsgestaltung 
mit Versicherungs-
trägern; 
Abwicklung von 
Versicherungsfällen; 
Rechtliche Aus-
gestaltung der 
Risikoabwälzung 
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 448
Vertragsma-
nagement 
2534.00 Erstellen, Gestalten, 
Abschliessen und 
Überwachen von 
zivil- / öffent-
lich-rechtlicher 
(Standard) Verträ-
gen resp. Ver-
tragsänderungen; 
Überprüfung und 
Archivierung von 
Verträgen; Erarbei-
tung und Prüfung 
von Allgemeinen 
Geschäfts- / Lie-
ferbedigungen im 
Bereich nicht-medi-
zinischer Support-
leistungen
Arbeitsverträge; Koopertations- / Lieferverträge; 
Nutzungsvereinbarungen
Verträge in Zusammen-
hang mit Liegenschaften-
vermietung an Dritte (s. 
1140.10)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51; Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche S. 448
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Marketing & 
Kommunika-
tion 
2540.00 Unternehmens-
kommunikation, 
Promotions- und 
Marketingdienstleis-
tungen im Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Marketing- & Kommunikationsdienstleistungen In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 51
Leistungs-
planung 
Marketing & 
Kommunika-
tion
2540.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen im 
Fachbereich Mar-
keting & Kommuni-
kation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Auftragsma-
nagement 
Marketing & 
Kommunika-
tion
2540.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Marketing & 
Kommunikation
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Marketing- & 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2540.1 Planung und Um-
setzung der Marke-
ting- und Kommu-
nikationsstrategie 
der Unternehmung 
Sämtliche Marketing- und Kommunikationsmass-
nahmen (z. B. E-Mail-Verteiler, Intranet, interne 
/ externe Zeitschrift, Befragungen, Internet, Tag 
der offenen Tür, Informationsveranstaltungen, 
Geschäftsbericht, Gespräche, Filme) für inter-
ne und externe Personen und Institutionen wie 
Beschäftige, Versicherte / Patienten, Zuweiser, 
andere Gesundheitsinstitutionen, Gesundheitsbe-
hörden, Verbände, Medien, Öffentlichkeit, Banken 
Versicherungen etc. mit dem Ziel der Information, 
Sensibilisierung, Imagesteigerung, Vertrauensbil-
dung; Kriesenkommunikation. 
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 464 - 466; 
Töpfer & Leffler (2017) Prozess 
des Krisenmanagements und 
Grundsätze der Krisenkommuni-
kation; Töpfer (2017) Marktorien-
tierte Ausrichtung und Gestaltung 
aller Klinikaktivitäten
Verrechnung 
Marketing- & 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2540.20 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbe-
reich Marketing & 
Kommunikation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Marketing- & 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2540.30 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie im 
Fachbereich Mar-
keting & Kommuni-
kation
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitäts-
prüfung 
Marketing- & 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2540.31 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Marketing 
& Kommunikation 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Marketing- & 
Kommunikati-
onsdienstleis-
tungen
2540.32 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Marke-
ting & Kommunika-
tion erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Beschaffung 2550.00 Versorgung des 
Unternehmens mit 
Material, Dienstleis-
tungen, Betriebs- 
und Arbeitsmitteln 
sowie Rechten und 
Informationen Siehe 
untergeordnete 
Leistungen
Beschaffungsplanung; Auftragsmanagement 
Beschaffung; Operative und taktische Beschaf-
fung; Verrechnung und Qualitätsmanagement der 
Beschaffungsleistungen Siehe untergeordnete 
Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an Krieger (kein 
Datum) Beschaffung
Beschaffungs-
leistungspla-
nung
2550.9 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Beschaffung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Auftragsma-
nagement 
Beschaffung
2550.91 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Beschaf-
fung
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Internes Be-
stellwesen
2550.92 Alle Vorgänge im 
Zusammenhang 
mit betriebsinter-
nen Bestellungen 
von Material und 
Deinstleistungen  
z.B. beim Zentral-
lager / zentralen 
Einkauf
Internes 
Bestellwesen 
Material & 
Dienstleistun-
gen medizi-
nisch
2550.93 Alle Vorgänge im 
Zusammenhang 
mit betriebsinter-
nen Bestellungen 
von medizinischen 
Materialien und 
Deinstleistungen  
z.B. beim Zentral-
lager /  zentralen 
Einkauf
Internes 
Bestellwesen 
Material & 
Dienstleistun-
gen nicht-me-
dizinisch
2550.94 Alle Vorgänge im 
Zusammenhang 
mit betriebsinternen 
Bestellungen von 
nicht-medizinischen 
Materialien und 
Deinstleistungen  
z.B. beim Zentral-
lager /  zentralen 
Einkauf
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Verrechnung 
Beschaffungs-
leistungen
2550.95 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Beschaffung
Sicherstellung der Administration der nötigen Inhal-
te für die Verrechnung; Auslösen der Verrechnung; 
Überwachung und Sicherstellung der Begleichung 
/ Ausführung
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Beschaffungs-
leistungen
2550.96 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Beschaffung
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / -verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Beschaf-
fungssleistun-
gen
2550.97 Die Ergebnisse, 
Strukturen und Pro-
zesse im Fachbe-
reich Beschaffung 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Beschaffungs-
leistungen
2550.98 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Be-
schaffung erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Operative 
Beschaffung
2551.00 Sicherstellung der 
anforderungsge-
rechten Versorgung 
gemäss Beschaf-
fungsstrategie und 
strategischen / 
taktischen Beschaf-
fungs-Vorgaben
Operative nicht- / medizinische Beschaffung 
Bestandskontrolle, Bedarfsermittlung, Produkt-
auswahl innerhalb der Kategorie, Bestellung, 
Bestellüberwachung (inkl. Zusammenarbeit mit 
dem Logistikbereich), Beschaffungslogistik, Prüfen 
von Rechnung und Einhaltung der Leistungskette, 
Zusammenarbeit mit Bedarfsträgern. Siehe auch 
untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement S. 7; Krie-
ger (kein Datum) Beschaffung 
Gabler Wirtschaftslexikon (2014) 
Beschaffung
Operative 
medizinische 
Beschaffung
2551.10 Operative Beschaf-
fung von medizini-
schem Material / 
Arzneimitteln und 
medizinischen 
Dienstleistungen 
Medizinisches Material; Arzneimitteln und medizini-
sche Dienstleistungen 
Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Operative 
nicht-me-
dizinische 
Beschaffung
2551.20 Operative Be-
schaffung von 
nicht-medizini-
schem Material und 
nicht-medizinischen 
Dienstleistungen
Nicht-medizinisches Material und nicht-medizini-
sche Dienstleistungen 
Siehe untergeordnete Leistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
Taktische 
Beschaffung 
nicht-medizini-
sches Material 
2551.21 
-> 
2552.21
Taktische Beschaf-
fung von nicht-me-
dizinischem 
Material
Taktische Belange der Beschaffung jeglichen Mate-
rials, welches nicht unter die Medizinproduktever-
ordnung fällt (z. B. Mobiliar, Kunst, Kosmetik- und 
Pflegeprodukte, Lebensmittel, Textilien, Wasch-, 
Reinigungsmittel, Chemikalien)
Logistik (s. 2400), Lage-
rung (s. 2490), Operative 
Beschaffung (s. 2551 ff.), 
Ressourcen- und Sour-
cingstrategie (s. 9500)
Nummerierung 
war nicht korrekt 
und wurde für 
die Version 2.0 
angepasst
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Taktische 
Beschaffung
2552.00 Langfristige 
Sicherstellung der 
anforderungsge-
rechten Versorgung 
zu vorteilhaften 
Konditionen
Beschaffungsmarktforschung; Festlegung über 
zentrale und / oder dezentrale Beschaffung; Materi-
algruppenmanagement (Materialanalyse, -bewer-
tung und -auswahl); Ermittlung der Umschlaghäu-
figkeit; Beschaffungscontrolling; Lieferantenanalyse; 
-bewertung (Einhaltung und Gewährleistung von 
Auflagen für Akutspitäler in Bezug auf Leis-
tungsauftrag und Pandemielager) und -auswahl; 
Beziehungsmanagement zu Lieferanten; Beschaf-
fungsmarketing; Verhandlung; Abschluss sowie 
Kontrolle von Rahmenvereinbarungen; Planung 
und Einsatz geeigneter informatorischer Unterstüt-
zungssysteme; Erstellung von Beschaffungsport-
folios; Evaluation und Bewertung des Portfolios; 
Schnittstellenmanagement von medizinischen 
und nicht-medizinischen Bedarfsträgern; Pro-
duktspezifikation; Preis- und Konditionsgestaltung; 
Bestellungsplanung und Wertanalyse; Bündelung 
von Bedarfen; Prozessdefinitionen Leistungskette; 
Submissionierung; Kooperationsverhandlungen; 
Formularwesen Siehe auch untergeordnete Leis-
tungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald, J. (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche S. 455 - 459; 
Krieger (kein Datum) Beschaffung 
Springer Gabler Wirtschaftslexi-
kon (2014) Beschaffung; 
Sekretariats-
dienstleistun-
gen Überset-
zungen 
2560.00 Sekretariats- und 
Übersetzungs-
dienstleistungen 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Sekretariatsdienste; Übersetzungen; Reprographie; 
Reisedienstleistungen
Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 52
Sekretariats-
dienstleis-
tungsplanung
2560.01 Ziel(setzung) und 
Erfolgsfaktoren 
definieren und 
Vorbereitungen zur 
Umsetzung treffen 
für die Ausführung 
von Leistungen 
im Fachbereich 
Sekretariatsdienst-
leistungen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Auftragsma-
nagement 
Sekretariats-
dienstleistun-
gen
2560.02 Organisation und 
Koordination von 
Aufträgen im Fach-
bereich Sekretari-
atsdienstleistungen
Entgegennahme von Aufträgen; Klärung spezifi-
scher Auftragsinhalte und -anforderungen; Koordi-
nation der Auftragsausführung; Auskunft über den 
Auftragsstatus; Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Sekretariats-
dienste
2560.1 Administrative 
organisatorische, 
verwaltungsbezo-
gene Massnahmen
Übersetzun-
gen
2560.2 Übersetzung von 
Texten
Verrechnung 
Sekretariats-
dienstleistun-
gen
2560.30 Abrechnung und 
interne oder exter-
ne Verrechnung der 
erbrachten Leistun-
gen im Fachbereich 
Sekretariatsdienst-
leistungen
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsma-
nagement 
Sekretariats-
dienstleistun-
gen
2560.40 Umsetzung der 
Qualitätsmanage-
mentstrategie 
im Fachbereich 
Sekretariatsdienst-
leistungen
Qualitätsprüfung; Qualitätssicherung / Verbesse-
rung; Massnahmen zur Erreichung der Qualitätszie-
le; Führen der Qualitätsdokumentation
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Qualitätsprü-
fung Sekreta-
riatsdienstleis-
tungen
2560.41 Die Ergebnisse, 
Strukturen und 
Prozesse im Fach-
bereich Sekretari-
atsdienstleistungen 
überwachen und 
im Hinblick auf Ent-
wicklung und Erfolg 
resp. Probleme und 
Verbesserungsbe-
darf prüfen
Qualitätsaudits In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätssi-
cherung / 
-verbesserung 
Sekretariats-
dienstleistun-
gen
2560.42 Erkenntnisse aus 
der Qualitätsprü-
fung in Form von 
Ziel- oder Metho-
denanpassungen 
integrieren resp. 
den Lern-Verbes-
serungs-Zyklus im 
Fachbereich Sekre-
tariatsdienstleistun-
gen erweitern
In Anlehnung an The W. Edwards 
Deming Institute (kein Datum) The 
PDSA Cycle
Taktisches 
Ressourcen-
management 
2590.00 Interdisziplinäre 
Leistungsabhängig-
keitsbetrachtungen 
und Optimierungs-
bestrebungen 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Ressourcen
Interdisziplinäre Leistungsabhängigkeitsbetrachtung 
und Optimierungsbestrebungen aller nicht-me-
dizinischen Ressourcen wie z. B. Gebäudeinfra-
struktur, Energie und Medien, nicht-medizinische 
(mobile) Geräte und deren Wartung, hoch- und 
niederinstallierte Räume, Nahrungsmittel, Wäsche; 
nicht-medizinische Ver- / Gebrauchsgüter, finan-
zielle Mittel, IT Hardware, IT Software, Personal, 
Zeit (Slots), medizinisches und nicht-medizinisches 
Know-how (am richtigen Ort), Transportressourcen 
(Fahrzeuge, Container, etc.), Betriebsbereitschaft, 
Sauberkeit / Hygiene, Entsorgungsgut / Wertstoffe; 
Kennen und Aufzeigen der Zusammenhänge und 
Auswirkungen der nicht-medizinischen Ressour-
cen untereinander, wie auch in Bezug auf das 
Kerngeschäft, Controlling der nicht-medizinischen 
Ressourcen durch Kennzahlen mithilfe  geeigneter 
Software-Applikationen, Berechnen von Szenarien 
und Varianten bei Veränderungen von Ressourcen-
parametern und im Hinblick auf Investitions- und 
Ressourcenstrategieentscheidungen
Liegenschaftenverwaltung 
(s. 1100 ff.); Flächenma-
nagement (s. 1420); Lo-
gistik (s. 2400); Finanzen 
& Controlling (s. 2510); 
Beschaffung (s. 2550 ff.); 
HRM (s. 2520); Ressour-
cen- / Sourcingstrategie 
(s. 9500)
In Anlehnung an Gerber (2014) 
Umfang und Anforderungen eines 
IT-gestützten, nicht-medizini-
schen, operativen Ressourcen-
managements im Spital - Quali-
tative Vorstudie; Haubrock (2018) 
Materialmanagement
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Organisations-
spezifisch
2900.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
Geschäfts-IT 2910.00 Neue Systema-
tik im Kontext 
ICT-Services
Branchenspe-
zifisch
2990.00 Keine ergebnisori-
entierte Leistung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Projektma-
nagement
3000.00 Initialisierung; 
Planung; Durchfüh-
rung; Controlling 
und Abschluss von 
Projekten
Projektmanagement-Wissensgebiete: 
1. Integration, Reporting & Änderungen (Projekt-
klassifizierung anhand interner Definitionen inkl. 
entspr. Anforderungen an Reporting und Ände-
rungsprozesse und -kompetenzen, Sicherstellung 
Projekt(leitungs)-Unterstützung durch Management 
/ Leitunsgremium, Diskussion über Verhältnis zwi-
schen Aufwand und Nutzen und Sinnhaftigkeit mit 
klaren Entscheiden 
2. Umfeld & Stakeholder (Eruierung aller Betroffe-
nen und Involvierten, Klärung der Rollen (Aufgabe / 
Kompetenzen / Verantwortungen)) 
3. Kommunikation & Dokumentation (Klärung, wer 
wann wie informiert resp. informiert wird, Einrich-
ten zentrale Projektablage mit entsprechenden 
Berechtigungen) 
4. Ziele (Definition von Muss- und Kann-Zielen 
möglichst nach dem SMART-Prinzip (spezifisch, 
messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert)) 
5. Inhalt / Umfang / Scope & Projektstrukturierung 
(Definition von Output in Abstimmung mit Zielset-
zung, Meilensteinen und Qualität) 
6. Personal-Ressourcen & Organisation (sinnvol-
le und interdisziplinäre Zusammensetzung des 
Projektteams, Freigabe nötiger Personalressour-
cen, Klärung Rollen (Aufgabe / Kompetenzen / 
Verantwortungen)) 
7. Termine & Meilensteine (Klärung wichtige Eckter-
mine wie Lenkungsausschuss- und/oder Repor-
tingtermine und allfällige Teilleistungsmeilensteine 
und Endtermine) 
8. Kosten / Finanzen (Klärung Budget (inkl. Perso-
nalressourcen)) 
9. Risiken (Bedrohung & Chancen) (Klärung Haupt-
risiken mit entsprechenden Massnahmen) 
10. Qualität (Klärung Verständnis der Qualitätskrite-
rien (in Abstimmung mit Ziel und Budget)) 
11. Beschaffung & Vertragswesen (Klärung Be-
schaffungs- / Vertragsprozesse und –kompetenzen 
in Abstimmung mit allfällig vorhandenem zentralem 
Einkauf) 
Alle Aktivitäten ausserhalb 
des definierten Projektes
In Anlehnung an DIN 69901:2009 
Projektmanagementsysteme, Teil 
2: Prozesse, Prozessmodell; Teil 
3: Methoden; Teil 4: Daten, Dten-
modell; Teil 5: Begriffe; Gerber 
(2017, S. 13) Projektmanagement 
in Spitälern (PM in HC) - Be-
standsaufnahme und Handlungs-
empfehlungen; ISO 21500:2013 
Leitlinien Projektmanagement; 
Project Management Institute 
(2017) Project Management Body 
of Knowledge - (PMBOK Guide) 
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Strategische 
Management-
leistungen 
9000.00 Planung, Um-
setzung und 
Controlling der 
Unternehmens-
strategie; Definition 
langfristiger Ziele 
und Massnahmen; 
Zielsysteme 
Zusammenfas-
sung von zentralen 
Funktionen oder 
gemeinsamer 
Leistungen, die 
auf alle Produkte 
anwendbar und Teil 
der strategischen 
Ebene sind (strate-
gische Planung und 
Controlling)
Nachhaltigkeit; Qualitätsmanagement; Risikoma-
nagement; Corporate Identity; Ressourcen- / Sour-
cingmanagement; Asset- / Portfoliomanagement; 
ICT-Management; Siehe spezifische Unterprodukte
Siehe untergeordnete 
Leistungen spezifische 
Unterprodukte
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 20; Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Braun von 
Reinersdorff & Rasche (2017) Ent-
scheidungsorientiertes Klinikma-
nagement – Vom Zielsystem zum 
Wettbewerbsvorteil; Eichhorn 
(2008) Von der Krankenhaus-
betriebslehre zur Kranken-
haus-Managementlehre; Eichhorn 
(2008)  Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Eichhorn 
& Oswald (2017) Grundlagen 
der Krankenhaus-Management-
lehre; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre; 
Gabler Wirtschaftslexikon (kein 
Datum) Strategisches Manage-
ment; Haubrock (2018) Bedeu-
tung des Managements in der 
Gesundheitswirtschaft; Knoth et 
al. (2012) Exzellenzmanagement 
- Bausteine eines strategischen 
und operativen Managements 
im Krankenhaus; Lohfert (2017) 
Management und Planungsauf-
gaben; Lüngen & Zluhan (2017) 
Strategisches Krankenhausma-
nagement -  in der Praxis; Oswald 
et al. (2017) Krankenhaus-Ma-
nagementlehre -Theorie und Pra-
xis eines integrierten Konzepts; 
Salfeld et al. (2009) Modernes 
Krankenhausmanagement - 
Konzepte und Lösungen; Töpfer 
& Albrecht (2017) Konsequenzen 
für das strategische und operative 
Management von Kliniken bei sich 
verändernden und verschärfen-
den Rahmenbedingungen
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Nachhaltigkeit 9100.00 Entwicklung einer 
unternehmens-
weiten Politik zur 
Reduzierung des 
Ressourcenver-
brauchs; wirtschaft-
liche Nutzung von 
Facilities, wie Ge-
bäude und Flächen 
sowie Steigerung 
der Gesundheit und 
des Wohlergehens 
der Menschen 
(soziale Verantwor-
tung) im Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Lebenszyklusplanung / Life-Cycle-Engineering; 
Umweltmanagementsystem; Energiemanagement; 
Umweltschutzaktivitäten Siehe untergeordnete 
Leistungen
Instandhaltung spezieller 
technischer Ausrüstungen, 
z. B. Photovoltaik; Opera-
tive Massnahmen und der 
Nachweis der Einhaltung 
von Gesetzen (s. 2130)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21
Lebenszyk-
lusplanung / 
Life-Cycle-En-
gineering 
9110.00 Bereitstellen einer 
unternehmenswei-
ten, langfristigen 
Perspektive bezüg-
lich Vermögenswer-
ten; Unterstützung 
der Entscheidungs-
findung für Investiti-
onen und Instand-
haltungsstrategien 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhhausbe-
triebslehre
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Umweltma-
nagementsys-
tem
9180.00 Definition und Im-
plementation eines 
übergreifenden Um-
weltmanagement-
systems, in Bezug 
auf Organisations-
struktur, Zuständig-
keiten, Verhaltens-
weisen, förmlichen 
Verfahren, Abläufe 
und Mittel für die 
Festlegung und 
Durchführung 
der Umweltpolitik 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Organisationsstruktur; Zuständigkeiten; Verhaltens-
weisen; förmlichen Verfahren; Abläufe und Mittel für 
die Festlegung der Durchführung der Umweltpolitik 
In Anlehnung an Günther (kein 
Datum) Umweltmanagement-
system 
Gabler Wirtschaftslexikon (2014) 
Beschaffung
Energiema-
nagement
9190.00 Sicherstellung Ver-
wirklichung eines 
unternehmenswei-
ten Energiema-
nagement-Kon-
zepts im Bereich 
der nicht-medizini-
schen Supportleis-
tungen
Energiestrategie Definition; Energie-Tarife prüfen 
und verhandeln; Energie-Produktionsmanage-
ment; Energie-Messkonzept; Energiebuchhaltung 
und -analyse (inkl. gewerkeübergreifende Analyse 
der Energieverbraucher); Ermitteln von Optimie-
rungspotentialen; Planen der Massnahmen unter 
betriebswirtschaftlichen Aspekten; Berechnen der 
Rentabilität;  Energie-Verbrauch optimieren; Nach-
weisen der Einsparungen
In Anlehnung an DIN 32736:2000 
Gebäudemanagement S. 3; 
Ingenieur Hospital Schweiz (2012) 
Energiemanagement in Spitälern 
S. 14
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsma-
nagement
9200.00 Sicherstellung des 
unternehmens-
weiten Qualitäts-
managementsys-
tems im Bereich 
nicht-medizinische 
Supportleistungen
Qualitätsmanagementstrategie; Normen- & 
Richtliniendefinition; Prozessqualitätmanagement; 
Struktur- / Potenzialqualitätsmanagement; Ergeb-
nisqualitätsmanagement
Medizinisches Qualitäts-
management
Krankenversi-
cherungsgesetz 
(KVG); Kranken-
versicherungsver-
ordnung (KVV); 
Qualitätsstrategie 
des Bundes 
KIQ (Nationale 
Koordinations- 
und Informations-
stelle für Quali-
tätssicherung); 
IVQ (Interkantona-
ler Verein für Qua-
litätssicherung, 
und -förderung in 
den Spitälern);  
QUALAB 
(Schweizerische 
Kommission für 
Qualitätssiche-
rung 
im medizinischen 
Labor); Stiftung 
für Patientensi-
cherheit  
Stiftung Sana-
CERT Suisse; 
Swisspep – 
Institut für Qualität 
und Forschung 
im Gesundheits-
wesen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21; BAG (2011) 
Bericht an den Bundesrat zur 
Konkretisierung der Qualitätsstra-
tegie des Bundes im Schwei-
zerischen Gesundheitswesen; 
BAG (2009) Qualitätsstrategie 
des Bundes im Schweizerischen 
Gesundheitsweisen; Bosshard 
& Straubhaar (2015) Qualität 
und Qualitätsförderung; Illison 
& Kerner (2009) Praxisleitfaden 
Qualitätsmanagement im Kran-
kenhaus; ISO 9000 (2015) Quality 
management systems — Funda-
mentals and vocabulary; Meier 
(2004) Qualitätsmanagement im 
Spital; Wissenschaftlicher Beirat 
(2017) Qualität und Sicherheit 
der Schweizerischen Gesund-
heitsversorgungn verbessern: 
Empfehlungen und Vorschläge für 
die Bundesstrategie
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Normen- & 
Richtliniendefi-
nition
9210.00 Definition des 
Umgangs und der 
Implementierung 
von Normen und 
Richtlinien Verant-
wortung für die 
Anerkennung und 
Entwicklung von 
(Unternehmens-)
Normen und Richtli-
nien als Grundlage 
für das QS-System, 
Zertifizierung der 
Qualitätssysteme 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Ansätze wie ISO 9000 / 9001; Six Sigma-Zyklus; 
Total Quality Management (TQM); SN EN 15224; 
European Foundation for Qualitäy Management 
(EFQM)
Bei Ausführung 
zu berücksich-
tigen: 
Verordnung über 
die Gute 
Laborpraxis
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21; 
Haubrock (2018) Qualitätsma-
nagement; Illison & Kerner (2009) 
Praxisleitfaden Qualitätsmanage-
ment im Krankenhaus; Mansky 
& Nimptsch (2017) Kennzah-
lengeschütztes ergebnisorien-
tiertes Qualitätsmanagement 
im Krankenhaus; Pira (2000) 
Umfassendes Qualitätsmanage-
ment im Spital: das EFQM-Modell 
als Basis; Töpfer (2017) Ziele und 
Entwicklungsstufen der Quali-
täts- und Risikosteuerung; Töpfer 
& Leffler (2017) Anforderungen, 
Konzeption und Beispiele für 
Null-Fehler-Qualität im Kranken-
haus durch Six Sigma
Prozessqua-
litätmanage-
ment 
9290.00 Unternehmensweite 
Planung, Orga-
nisation, Steue-
rung, Sicherung,  
Kontrolle und 
Verbesserung der 
Prozessqualität ei-
nes Unternehmens 
im Hinblick auf die 
Unternehmensziele 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
In Anlehnung an Eichhorn & 
Oswald (2017) Grundlagen der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Haubrock (2018) Qualitätsma-
nagement; Illison & Kerner (2009) 
Praxisleitfaden Qualitätsmanage-
ment im Krankenhaus; Kipper-
hardt et al. (2006) Krankenhaus-
managementsysteme
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Qualitätsma-
nagementstra-
tegie
9291.00 Definition von 
unternehmenswei-
ten Qualitätsma-
nagementzielen 
und -massnahmen 
auf normativer, 
strategischer und 
operativer Ebene 
einschliesslich 
transzendente, 
produktorientierte, 
anwenderbezoge-
ne, prozessbezoge-
ne und wertorien-
tierte Sichtweisen 
in Abstimmung mit 
der Risikostrategie
Qualitätsverfassung; Qualitätspolitik; Qualitätskul-
tur; Qualitätsziele; Qualitätsstrukturen; Qualitäts-
planung; Qualitätsbezogene Verhaltensformen; 
Qualitätssicherung; Qualitätslenkung; Qualitätsdo-
kumentation / -handbuch, Qualitätsaudits
In Anlehnung an Engelke (2008) 
Grundlagen der Aufbau- und Ab-
lauforganisation S. 215; Engelke 
& Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche; Haubrock 
(2018) Qualitätsmanagement; 
Kipperhardt et al. (2006) Kranken-
hausmanagementsysteme; Töpfer 
(2017) Ansatz und Nutzen von 
Qualitätsinitiativen; Töpfer (2017) 
Ziele und Entwicklungsstufen der 
Qualitäts- und Risikosteuerung
Struktur- / Po-
tenzialqualität-
management
9292.00 Unternehmensweite 
Planung, Organisa-
tion, Steuerung, Si-
cherung, Kontrolle 
und Verbesserung 
der Struktur- und 
Potenzialqualität
Leistungspotenzial / Fähigkeit mit Personal; tech-
nischer Einrichtung / Ausstattung; physischen / 
organisatorischen Arbeitsbedingungen und Zugang 
zu Nutzungsmöglichkeit von Leistungen durch Pati-
enten eine nachgefragte Leistung zu erbringen
In Anlehnung an Eichhorn & 
Oswald (2017) Grundlagen der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Haubrock, (2018) Qualitätsma-
nagement S. 558
Ergebnisqua-
litätsmanage-
ment
9293.00 Unternehmensweite 
Planung, Organisa-
tion, Steuerung, Si-
cherung, Kontrolle 
und Verbesserung 
der Ergebnisqua-
lität aller Bereiche 
als Ergebnis aus 
Prozess- und 
Strukturqualität
Alle tatsächlich erbrachten Leistungen resp. produ-
zierten Güter
In Anlehnung an Eichhorn & 
Oswald (2017) Grundlagen der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Haubrock (2018) Qualitätsma-
nagement. S. 558; Preusker 
[Interview mit Mansky, Th.] (2012) 
„Qualitätsindikatoren helfen den 
Krankenhäusern, noch besser zu 
werden“
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Risikomanage-
ment
9300.00 Sicherstellung des 
unternehmens-
weiten Risikoma-
nagementsystems 
zur Sämtliche 
Massnahmen zur 
systematischen 
Erkennung, Ana-
lyse, Bewertung, 
Überwachung 
und Kontrolle von 
Risiken
Risikomanagementstrategie; Dispositiv Besondere 
Lagen Siehe untergeordnete Leistungen
Medizinisches Risikoma-
nagement
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 21, und ISO 31000 
(2009) Risk management- Princi-
ples and guidelines S. 9 
 
Risikomanage-
mentstrategie 
Definition
9310.00 Definition einer 
Risikostrategie / 
eines Risikoma-
nagementsystems 
in Abstimmung mit 
der Qualitätsma-
nagementstrategie 
Unterstützung bei 
Risikostrategien
Sicherstellung Gesetzeskonformität; Risikoidentifi-
kation; Risikoanalyse / -assessment; Risikobewer-
tung; Risikopriorisierung; Definition von Risikobe-
wältigung (Risikovermeidung, Risikoverminderung, 
Risikoüberwälzung, Risikoakzeptanz); Risikocon-
trolling / -monitoring; Beschwerdemanagement; 
Identifikation von Chancen / Chancenmanagement
In Anlehnung an Buschmann & 
Schüpfer (2017) Risikomanage-
ment als integraler Bestandteil 
der Unternehmenssteuerung im 
Krankenhaus; Haubrock (2018) 
Ökonomisches Risikomanage-
ment; ISO 31000:2018-2 Risk 
management - Guidelines.; 
Löber (2017) Beschwerde- und 
Risikomanagement; Schär (2009) 
Bedeutung und Aspekte des 
Risikomanagements am Beispiel 
der Gesundheitswirtschaft
Fehlermanage-
ment
9310.1 Management des 
Umgangs mit 
Fehlern
Fehlererkennung; Fehlererfassung / -meldung; 
Fehleranalyse; Fehlerkommunikation; Lernen aus 
Fehlern; Entwicklung einer Fehlerkultur
In Anlehnung an Utler (2006) Von 
der Schuldzuweisung zum Risiko-
manage; Utler (2017) Fehler-Ma-
nagement im Krankenhaus
Dispositiv 
Besondere 
Lagen 
9390.00 Bewältigung von 
Grossereignissen; 
Externen Gefahren-
lagen; Biologischen 
Gefahrenlagen;  
Chemischen Gefah-
renlagen; Inneren 
Gefahrenlagen
Bewältigung von Grossereignisen; Besonderen 
Lagen; Ausserordentlichen Lagen; Externen, Biolo-
gischen, Chemischen und Inneren Gefahrenlagen 
Siehe untergeordnete Leistungen
In Anlehnung an Cwojdzinski 
(2008) Leitfaden Krankenhausa-
larmplanung
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Corporate 
Identity (Aus-
senwirkung) 
9400.00 Sicherstellung eines 
unternehmenseige-
nen, strategischen 
Konzepts zur Un-
ternehmensidentität 
Markenbildung, 
(Unternehmens-)
Verantwortung und 
Führung, Architek-
tur, Internetauftritt 
und Fuhrpark-
beschriftung, die 
die Organisati-
on symbolisch 
vertreten, FM als 
Zusammenhalt der 
Organisation, Art 
und Weise, in der 
die Organisation - 
durch ihre Facilities 
- zur visuellen Qua-
lität der Aussenwelt 
beiträgt
Corporate Identity Strategie Siehe untergeordnete 
Leistungen
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 22; Esch (kein 
Datum) Corporate Identity
Innovationsför-
derung 
9410.00 Massnahmen zur 
Erleichterung von 
ergebnisorientier-
ten, potenzial- und 
prozessbezogene 
Innovationen 
Bereitstellung von 
Innovation hinsicht-
lich der FM-Or-
ganisation sowie 
innovativer Ideen 
zur Verbesserung 
der Wirksamkeit 
der medizinischen 
Kernleistungen aller 
Leistungen
Innovationen anstreben, wählen, erkennen, 
entwickeln, beschleunigen, skalieren, erweitern, 
mobilisieren
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 22; Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Eichhorst 
(2017) Innovationsmanagement 
im Krankenhaus – strategische 
und organisatorische Erfolgsfak-
toren; Flessa (2014) Grundzüge 
der Krankenhhausbetriebslehre; 
Specht (kein Datum) Innovations-
strategie
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Corporate 
Identity Stra-
tegie
9490.00 Definition von un-
ternehmensweiten 
Corporate Identity 
Massnahmen
Corporate Behaviour; Corporate Communication; 
Corporate Design; Markenidentität; Manage-
mentmethoden (Kaizen, Lean, Balanced, etc.); Nor-
matives Management (Spitalbetriebspolitik, -kultur, 
Management- / Führungsphilosopie, Changekultur)
In Anlehnung an Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Eichhorn 
(2008) Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Eichhorn 
& Oswald (2017) Entwicklung 
der Krankenhaus-Manage-
mentlehre; Esch (kein Datum) 
Corporate Identity; Flessa (2014) 
Grundzüge der Krankenhhaus-
betriebslehre; Haubrock (2018) 
Relevante Managementkonzepte 
in der Gesundheitswirtschaft; 
Malik (2017) Herausforderung 
Führung im Krankenhaus; Roeder 
& Bunzenmeier (2017) Struktu-
rierte Organisationsentwicklung; 
Töpfer (2017) Marktorientierte 
Ausrichtung und Gestaltung aller 
Klinikaktivitäten S. 470 ff.; Töpfer 
(2017) Checkliste für erfolgreiches 
Changemanagement im Kran-
kenhaus – 20-Punkte Sofortpro-
gramm für Kliniken
Ressourcen- / 
Sourcingma-
nagementstra-
tegie 
9500.00 Sicherstellen einer 
unternehmenswei-
ten Ressourcen- / 
Sourcingstrategie 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
Strategisches Ressourcenmanagement; Preis- / 
Verhandlungsgestaltungsstrategie; Innovationsför-
derung
Strategisches 
Ressourcen-
management
9591.00 Definition eines 
unternehmenswei-
ten Ressourcen-
management-Kon-
zeptes
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Preis- / 
Verhandlungs-
gestaltungs-
strategie 
9592.00 Definition der un-
ternehmensweiten 
Preis- / Verhand-
lungsgestaltungs-
strategie
Asset- / und 
Portfolioma-
nagement
9600.00 Sicherstellung einer 
unternehmenswei-
ten Übergeordnete 
strategischen 
Asset- und Portfoli-
omanagement und 
-optimierungsstra-
tegie-Planungsakti-
vitäten und Portfo-
lio-Optimierung
Geschäftsmodellentwicklungs-; Finanzierungs-; 
Investment-; Portfolio-; Multiprojektmanagement- / 
Projektportfoliomanagement- und Programm-
management-; Kooperationen-; Forschungs- & 
Entwicklungs-Strategie 
Alle mit der strategischen Planung von Grund-
stücken und Gebäuden zusammenhängenden 
Leistungen, Asset-Management Aktivitäten in 
Bezug auf Immobilien, Management leer stehen-
der Flächen und Untervermietung im Bereich der 
nicht-medizinischen Supportleistungen
Kauf- und Verkaufsaktivitä-
ten (-> Projekt); Investi-
tionen, interne Umzüge 
(s. 2430); Gebäudever-
besserungen (-> Projekt); 
Ausbau durch Nutzer (-> 
Projekt)
In Anlehnung an SN EN 15221-
4:2011 (D) S. 25
Investment-, 
Portfolio- & 
Multiprojekt-
management
9610.00 Sicherstellen einer Investment-, Portfolio- und 
Multiprojektmanagementstrategie im Bereich der 
nicht-medizinischen Supportleistungen
In Anlehnung an Eichhorn (2008) 
Krankenhausbetriebliche Grund-
lagen; Schmidt-Rettig (2018) 
Managementstrukturen und 
Leitungsorganisation; Schnitzler 
(2017) Finanzmanagement
Separate Auflis-
tung
Finanzierungs-
strategiema-
nagement
9620.00 Sicherstellen 
Definition einer un-
ternehmensweiten 
Finanzierungsma-
nagementstrategie 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
In Anlehnung an Schmidt-Rettig 
(2018) Managementstruktu-
ren und Leitungsorganisation; 
Schnitzler (2017) Finanzmanage-
ment
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Geschäftsmo-
dellentwick-
lungsstrategie
9690.00 Definition einer Ge-
schäftsmodellent-
wicklungsstrategie
In Anlehnung an Braun von 
Reinersdorff & Rasche (2017) Ent-
scheidungsorientiertes Klinikma-
nagement – Vom Zielsystem zum 
Wettbewerbsvorteil; Eichhorn 
(2008)  Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Freytag 
(2017) Operatives und strategi-
sches Krankenhausmanagement: 
Von der Erfolgsorientierung zur 
Innovation des Geschäftsmodells
Investment-
strategie
9691.00 Definition einer 
unternehmenswei-
ten Investement-
strategie
In Anlehnung an Engelke & 
Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und 
Versorgungsbereiche; Schnitzler 
(2017) Finanzmanagement
Portfoliostra-
tegie
9692.00 Definition einer un-
ternehmensweiten 
Portfoliostrategie
In Anlehnung an Braun von 
Reinersdorff (2007) Strategische 
Krankenhausführung - Vom Lean 
Management zum Balanced 
Hospital Management; Eichhorn 
& Oswald (2017) Entwicklung der 
Krankenhaus-Managementlehre; 
Flessa (2014) Grundzüge der 
Krankenhhausbetriebslehre
Multiporojekt-
management- 
/ Projekt-
portfolioma-
nagement- & 
Programm-Ma-
nagementstra-
tegie
9693.00 Definition einer 
unternehmenswei-
ten Multiporojekt-
management- / 
Projektportfolioma-
nagement- und 
Programm-Ma-
nagementstrategie
In Anlehnung an Eichhorn (2008) 
Krankenhausbetriebliche Grund-
lagen; Schmidt-Rettig (2018) 
Managementstrukturen und 
Leitungsorganisation
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
Kooperatio-
nenstrategie
9694.00 Festlegen der un-
ternehmensweiten 
Kooperationenstra-
tegie
Mergers und Acquisitions In Anlehnung an Eichhorn (2008) 
Von der Krankenhausbetriebs-
lehre zur Krankenhaus-Ma-
nagementlehre; Eichhorn (2008) 
Grundlagen der Kranken-
haus-Managementlehre; Engelke 
& Oswald (2017) Leistungen der 
administrativen Bereiche und Ver-
sorgungsbereiche; Lohfert (2017) 
Management und Planungsaufga-
ben; Quante (2017) Das Kranken-
haus in neuen Versorgungs-kon-
stellationen - Kooperationen und 
Netzwerke; Roeder & Bunzenmei-
er (2017) Strukturierte Organisa-
tionsentwicklung; Schmidt-Rettig 
(2018) Managementstrukturen 
und Leitungsorganisation; Teck-
lenburg (2017) Strategische Aus-
richtung im Krankenhaus; Töpfer 
& Albrecht (2017) Konsequenzen 
für das strategische und operative 
Management von Kliniken bei sich 
verändernden und verschärfen-
den Rahmenbedingungen; Töpfer 
(2017) Nutzen strategischer und 
operativer Partnerschaften; Töpfer 
(2017) Mergers und Acquisitions 
(M&A) in Theorie und Praxis; Töp-
fer & Albrecht (2017) Umfassende 
Sichtweise und bessere Akzep-
tanz durch kooperative Analysen
Forschung- & 
Entwicklungs-
strategie
9695.00 Definition einer 
unternehmenswei-
ten Forschungs- & 
Entwicklungsstra-
tegie
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Leistungs-
bezeichnung
Leis-
tungsnr. 
/ ID
Allgemeine 
Beschreibung 
der Leistung
Inbegriffen in der Leistung Nicht inbegriffene 
oder anderswei-
tig beschriebene 
Leistungen
Hinweise / 
zu beachten 
für Healthca-
re-Branche 
(HC)
Quelle(n) Bemerkung / 
Begründung 
für entfernte 
Leistungen
ICT-Manage-
ment
9700.00 Sicherstellen einer 
unternehmens-
weiten IT-Manage-
mentstrategie 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
ICT-Managementstrategie
ICT-Manage-
mentstrategie-
definition
9710.00 Definition einer 
unternehmens-
weiten IT-Strategie 
im Bereich der 
nicht-medizinischen 
Supportleistungen
